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 .نيب املصطفَ انزُ بعث يغرياً نْخشج انناط يٍ انظهًاث إىل اننٌسان إىل -
 إىل جايعيت انيت إنْيا أَخًِ ....ًهبا أحخًِ...جايعت  انقذط املفخٌحت -
 أيِ... ًحناهنا سش جناحِ دعاؤىا كاٌ يٍ إىل املخذفق، احلناٌ ًَبع املخجذد، انذفء سيض إىل -
 أطال اهلل يف عًشىا. انغانْت
                         يٍ إىل ًانسعادة، األياٌ ًجذث بقشبو يٍ إىل ًأسشذَِ ، ًَصحين انعهى حب عهًين يٍ إىل -
 .سمحت اهلل عهْو احلبْب أبِ  ...ال ّنضب عطاؤه
 ًأخٌاحِ إخٌحِ سنذُ ًرخشُ ..........ًًجذاَِ قهيب ًسكنٌا يعيى َشأث يٍ إىل-
 صًجيت انغانْت ....ششّكت  جناحِ إىل انكثري، انعناء ًحتًهج صربث انيت دسبِ سفْقت إىل -
 إىل أبنائِ ًقشة عْين... صاحل ... عبذ انشمحٍ ... حمًذ...سنا...َعًت-
 انغايل عبذ انشمحٍ  االسخشيادُبشاس...ًأخص بانزكش ابٍ أخيت  األ إىل يٍ ىى أكشو ينا مجْعاً شيذائنا  -
 بٍ  أخِ انبطم انغايل يصعبنعاجم...ًأخص بانزكش  اى انشفاء اهل ًإىل جشحاَا انبٌاسم َسأل اهلل  -
 بفك أسشىى... إىل األسشٍ خهف سجٌٌ االحخالل عجم اهلل ً  -
 ًإىل كم يٍ نو حقٌ عهْنا ًَسْنا ركشه نطٌل انبعذ ًيشاسة ىزه األّاو ... -
 إىل كم يٍ عهًين حشفاً... -
 إىل كم يٍ ساعذَِ عهَ إجناص ىزا انعًم... -
 
 ،،،،املخٌاضع اجليذ ىزا مثشة أىذُ اً،مجْع إنْكى
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الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى مف بعثو رب األرض كالسماكات، 
، أرسمو اهلل ىاديان كبشيران، كسراجان منيران، فرفع األمة مف الياكية إلى القمة، كمف المعمـك محمد 
مة نقيض الشكر، فالحمد هلل الذم نعُمُو ال ُتحصى، أف عبلمَة الشكر الطاعة، كجحكد النع
كشكرُه ال ُيؤدَّل، كمف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل، فأقؿ كاجب عميَّ شكر ذكم الفضؿ كأكلي 
(، فأتقدـ أكالن بالشكر ١١)الضحى: }َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّْث{اإلحساف امتثاالن ألمره تعالى: 
، كلجميع األساتذة في كمية التربية، كال يسعني الجامعة اإلسالميةكالمعرفة  كالتقدير لصرح العمـ
الذم تفضؿ  فايز كمال شمدانفي ىذا المقاـ إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لمدكتكر/
كالعطاء  فكجدت منو الخمؽ الرفيع، كالتكاضع الجـ كالرأم السديد،باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة، 
في إخراج ىذه الرسالة عمى فمـ يّدخر جيدان في المتابعة كالتكجيو ، الفياضالكافر، كالعمـ 
كالشكر العميؽ مكصكؿ ، صكرتيا التي ىي عمييا اآلف، فجزاه اهلل خير الجزاء في الدنيا كاآلخرة
لعضكم المناقشة المذيف تفضبل بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة لتزداد قدران كنضجان بنصائحيما 
 .اهلل خمفإبراىيم محمود كالدكتكر/  محمد عثمان األغاالدكتكر/  زةكبصماتيما الممي
جامعة القدس لييا أنتمي كبيا احتمي إبالشكر الجزيؿ إلى جامعتي التي  كما يسعدني أف أتقدـ 
، ىذه الجامعة العظيمة التي مثمت بالنسبة لي الدافع الحقيقي كراء إكماؿ مسيرتي المفتوحة
األستاذ الدكتور جياد و رئيس الجامعة  األستاذ الدكتور يونس عمروكأخص بالشكر  ،التعميمية
مدير فرع غزة  واألستاذ الدكتور زياد الجرجاوينائب رئيس الجامعة لشئكف قطاع غزة  البطش
مساعد  واألستاذ زكريا ساق اهلل المساعد اإلدارم كاألكاديمي حمدى أبو جرادواألستاذ الدكتور 
دعميـ كمساندتيـ، كما أشكر زمبلئي األعزاء في إدارات كدكائر  عميد القبكؿ كالتسجيؿ عمى
الذيف كمراكز كفركع الجامعة المنتشرة في كافة ربكع الكطف مف رفح جنكبان إلى جنيف شماالن، 
السبيؿ، كذلمكا الصعاب، لى قدمكا لي يد العكف، كالمشكرة، كلـ يبخمكا بفكرىـ كنصحيـ، فأناركا 
كالشكر مكصكؿ إلى كؿ مف مدَّ لي يد العكف، مف قريب الشكر كالتقدير،  إلييـ جميعان أرفع آيات
نني أقؼ عاجزان بعد شكر اهلل عز كجؿ عف شكر مف  أك بعيد، أك دعا لي في ظير الغيب، كا 
ني اسأؿ أكصى اهلل بيا خيران كمنحيا الرحمة كالحناف؛ كالدتي الكريمة، أطاؿ اهلل في عمرىما ، كا 
ياكـ أصكب اهلل في ىذا المقاـ أ ف ينفع بيذه الرسالة جامعيا، كقارئيا كناشرىا، كأف يرزقني كا 
ف أخفقت فمف نفسي  العمؿ كأخمصو، ىذا ىك جيد متكاضع، فإف ُكفقت كأصبت، فمف اهلل، كا 
 كعجزم، كأساؿ اهلل العظيـ أف يغفر لي الزلؿ إنو غفكر رحيـ، فيك اليادم إلى سكاء السبيؿ.
  ظاىر الباحث / رائد عبد الرحمن
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 ممخص الدراسة  
الجامعات في درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي وعالقتو بتطوير التعميم اإللكتروني "
 جامعة القدس المفتوحة : دراسة حالة" "الفمسطينية 
 المشرف: د. فايز كمال شمدان                     رائد عبد الرحمن ظاىرإعداد الباحث: 
 
درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي كعبلقتو بتطكير عمى تعرؼ ال ىدفت الدراسة إلى
، استخدـ التعميـ اإللكتركني في الجامعات الفمسطينية جامعة القدس المفتكحة "دراسة حالة"
، كبمغ مجتمع الدراسة لمبلءمتو لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات الباحث المنيج الكصفي التحميمي
( 152)مف عينة الدراسة  كتككنت ،العميا بالجامعة مكظفان مف المكظفيف في الكظائؼ (199)
( فقرة، 57استبانتيف األكلى مككنة مف )، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ مكظفان 
( مجاالت لقياس درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي في جامعة القدس 6مكزعة عمى )
ر التعميـ االلكتركني، كقد كيرة لقياس درجة تط( فق15المفتكحة، أما االستبانة الثانية مككنة مف )
، كذلؾ باستخداـ SPSSتمت المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية 
 التكرارات كالمتكسط الحسابي كالنسب المئكية.
 ومن أبرز نتائج الدراسة ما يمي:
كبدرجػػة %( 28.95بمغػػت درجػػة ممارسػػة جامعػػة القػػدس المفتكحػػة لمتخطػػيط االسػػتراتيجي ) -1
 تقدير كبيرة.
 درجات ( بيف متكسطاتα≤ 0.05عند مستكل داللة ) ةحصائيإذات داللة ال تكجد فركؽ  -8
يعزل لمتغير  تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة جامعة القدس المفتكحة لمتخطيط االستراتيجي
 )المؤىؿ العممي، كسنكات الخدمة، كالمسمى الكظيفي(.
بدرجػة  %(27.42عمى )في جامعة القدس المفتكحة  لكتركني ـ اإلر التعمييدرجة تطك  تبمغ -3
 تقدير كبيرة.
درجات ( بيف متكسطات α≤ 0.05عند مستكل داللة ) ةحصائياذات داللة ال تكجد فركؽ  -7
في جامعة القدس المفتكحة يعزل لمتغير لكتركني ر التعميـ اإليتقدير أفراد العينة لدرجة تطك 
 خدمة، كالمسمى الكظيفي(.)المؤىؿ العممي، كسنكات ال
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( بيف α≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة مكجبة  ارتباطية كجكد عبلقة -9
متكسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة جامعة القدس المفتكحة لمتخطيط االستراتيجي 
 .لكتركنياإلر التعميـ يكمتكسط تقديراتيـ لدرجة تطك 
 :أبرزىا من كان التوصيات من عدداً  الباحث قدم دفق السابقة النتائج عمى وبناء
تفعيؿ التخطيط االستراتيجي كأسمكب إدارم يساىـ في تكيؼ المؤسسة التربكية مع بيئتيا  .1
 الخارجية كالداخمية .
 بذؿ المزيد مف الجيكد في سبيؿ نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي لدل العامميف في الجامعة . .2
داريػػػة كالكميػػػات كالعمػػػادات داخػػػؿ الجامعػػػة لتنفيػػػذ بنػػػكد الخطػػػة كضػػػع آليػػػة داخػػػؿ األقسػػػاـ اإل .3
 االستراتيجية ككيفية تقييميا.
االىتماـ بالبنية التحتية لمتعميـ اإللكتركني كتشمؿ : تمكيف العامميف ، تكفير األجيزة كالبرامج ،  .4
 تعزيز المناىج كغيرىا .
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ABSTRACT 
The Degree of Practicing the Strategic Planning and its Relationship to 
the Development of e-learning in the Palestinian Universities 
  Al Quds Open University as a Case Study 
Prepared by: Raed Daher              Supervisor: Dr. Fayez Kamal Shaladan 
The study aimed to identify the degree of practicing the strategic 
planning and its relationship to the development of e-learning in the 
Palestinian universities - Al Quds Open University  as a case study.  The 
researcher used the descriptive analytical method for its suitability for 
this kind of studies.  The study population consisted of (199) employees 
in senior posts  in the university, and the study sample contained (152) 
employees.  In order to achieve the objectives of the study, the 
researcher used two questionnaires, the first one consisted of (57) items, 
distributed over (6) fields to measure the extent of practicing the 
strategic planning in the Palestinian universities, while the second 
questionnaire consisted of (15 ) items to measure the degree of e-
learning's development.  The  statistical treatments were done by using 
the statistical Package for the Social Sciences SPSS throughout using 
frequencies , arithmetic means and percentages. 
The most prominent results of the study were: 
1- The degree of the employees' practicing of strategic planning at Al 
Quds Open University was   (82.59%) with a large estimation. 
2- There are no statistically significant differences (0.05 ≥ α)among the 
mean scores of the study sample for the degree  of practicing the 
strategic planning by Al Quds Open University employees due to the 
variable of academic qualification, years of service, and job title. 
3- The degree of e-learning development at Al Quds Open University has 
reached (84.78%) with a large estimation. 
4- There are no statistically significant differences (0.05 ≥ α) among the 
mean scores of the study sample for the degree of the development of 
e-learning at  Al Quds Open University due to the variable of 
academic qualification, years of service, and job title. 
5- There is a positive correlation that has statistically significant 
relationship at the level of (0.05 ≥ α) among the mean scores  of the 
sample individuals of Al-Quds Open University's practicing of  
strategic planning and the average of their estimations of the degree of 
development of e-learning. 
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The study recommended a set of recommendations as follow: 
1. It is necessary to activate the strategic planning as an administrative 
style that contributes to the administrative institution's adaptation with its 
external and internal environment. 
2. It is necessary to follow up the administrative departments and 
colleges within the university in order to implement all the items of 
strategic plan developed by the university administration. 
3. Making more efforts to disseminate the culture of  strategic planning 
among the employees at the university. 
4. It is necessary  to focus on the infrastructure of e-learning that 
includes  empowering the employees, providing hardware, strengthening 
the curriculum and others. 
5. Using modern technologies that contribute to better communication 
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة
  مقدمة:
كالتطكرات التكنكلكجية الحديثة التى  التغيراتب الفمسطينية اىتمامان كبيران  الجامعات تكلى
بالغة  كصعكبات تكاجو تحدياتلكنيا بشكؿ كاضح، قرف الحادم كالعشريف برزت مبلمحيا في ال
امعات عمى مكاكبة ىذا التطكر المتسارع لممعرفة كعدـ قدرة ىذه الجاألىمية ناتجة عف التطكر 
، أك تحقيؽ الميزة التنافسية لمتعميـ الجامعي طرد لممعرفة لمكاجية متطمبات سكؽ العمؿ،الم
قادر عمى تنمية  تخريج جيؿ مثقؼذلؾ كمف أجؿ . لوكالذم يؤدم إلى كجكد فجكة حقيقية تكاجي
يجب عمى الجامعات الفمسطينية أف يككف خيارىا االستراتيجي ىك  بناء الدكلة،عجمة االقتصاد ك 
كالعمكـ في  تراكـ المعمكمات التعامؿ مع المعرفة المتسمة باالمتداد كالتمكيف، المعرفة التي تمثؿ
يمكف لمتنمية أف تتحقؽ ما لـ ، فبل قدـ كالتكنكلكجياالحاضنة لكؿ أنكاع التك  شتى المجاالت،
 رفة جزءن ال يتجزأ مف ىذه الخطط كالرؤم المستقبمية.تصبح المع
 
اإلقباؿ ( إلى كجكد تحدياٍت أخرل تتمثؿ في 85:2005كما أشار )المكسى كالمبارؾ،
كالتطكر الكبير في المتزايد عمى التعميـ العالي، كالنمك المتسارع في أعداد الطمبة الجامعييف، 
كاف ليا أكبر األثر فيما يحدث مف تحكالت ، كىذه مجتمعةن مجاؿ التكنكلكجيا كنقؿ المعمكمات
دارتو، كلعؿ ما كاكب ىذه التحديات مف زيادة في اإلقباؿ عمى  في أساليب التعميـ العالي كا 
اليب نافسة مع أسفي سكؽ الم تركني في التعميـ العالي، كدخكلواإللك التعميـ أسمكباستخداـ 
لغائو  ".مكضكع الحدكد الجغرافية لمجامعة، ما ىك إال استجابة لتمؾ التحديات التعميـ التقميدية، كا 
 
كأماـ كؿ ىذه مف أىـ الركائز لنيضة المجتمعات كتقدميا، كحيث أف الجامعات تعد 
داخؿ المؤسسات ة لمتطبيؽ المنظـ لممعرفبرزت الحاجة لتبني أساليب جديدة في اإلدارة التحديات 
تمكف مف مكاجية تكفؽ أسس عممية مف خبلؿ االعتماد عمى التخطيط االستراتيجي، لكي  التعميمية
 الكردمكيرل  التحديات الداخمية كالخارجية التي تكاجو الجامعات كتعيؽ عممية النيكض بالمجتمع،
تي ظيرت في منتصؼ التخطيط االستراتيجي مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة، ال( بأف 2:2010)
يعتمد نجاح أم خطة عمى اإلدارة الناجحة، كالرغبة في استخداـ الذكاء حيث القرف التاسع عشر، 
قتدار، لمكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة مف خبلؿ حسف اختيار األىداؼ، كتحديد آثار ابالبشرم 
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مكانات المؤسسة، -الداخمية كالخارجية -البيئتيف مع معرفة التحديات  كالتكقعات المستقبمية كا 
المصاحبة، كسبؿ التغمب عمييا، كلف يتـ ذلؾ إال مع كفرة المعمكمات، كالكادر المؤىؿ القادر عمى 
 ".تحميؿ ىذه المعمكمات، كترجمتيا إلى برامج عمؿ
سعت جامعة القدس المفتكحة إلى تبني فمسفة التخطيط االستراتيجي، فكران كممارسةن،  لقد
لكاعي بأف النجاح الحقيقي لمجامعة ال بد أف يبنى عمى أسس التخطيط انطبلقا مف إدراكيا ا
مكاناتيا، كاستشراؼ المستقبؿ لتمبية  القائـ عمى الفيـ الصحيح، كالتحميؿ الدقيؽ لكاقع الجامعة كا 
لتحقيؽ الغايات  االحتياجات االجتماعية كاالقتصادية المختمفة، مف خبلؿ تنظيـ تمؾ اإلمكانات
، تثمار يحقؽ أعمى مستكل مف الجكدة كاالستخداـ األمثؿ لممكارد كالتكمفة كالكقتكاألىداؼ، كباس
لكتركني حيث التعميـ اإلكقد بدا ذلؾ كاضحان مف خبلؿ ربط الجامعة لخططيا االستراتيجية ب
-2007أخذت عمى عاتقيا إعداد كتنفيذ كتقكيـ خطتيا االستراتيجية األكلى لؤلعكاـ مف )
(، 2015-2012دركسان إلعداد خطتيا االستراتيجية الثانية لمفترة مف)(، كاستقت منيا 2011
لترسـ مف خبلليا خارطة طريؽ لتحقيؽ مستقبؿ أفضؿ يككف لمجامعة فييا دكر الريادة في 
مجاالت التعميـ كالبحث العممي كخدمة المجتمع، كلتسيـ كذلؾ في تحسيف الكفاءة الداخمية 
جامعة دليؿ عزيز الشراكة مع قطاعات المجتمع المختمفة)لمجامعة، كتحقؽ جكدة مخرجاتيا، كت
 ( 3: 2014القدس المفتكحة، 
جامعة القدس المفتكحة بأنيا مف أكائؿ الجامعات التي كاكبت التطكر الحاصؿ  تعتبرك 
في ميداف التعميـ اإللكتركني، كأخذت بعيف االعتبار التغيرات التي رافقت عصر المعرفة، كما 
كبرل في الفكر التربكم المعاصر، كظيكر مفاىيـ اقتصاد المعرفة، كرأس  صاحبيا مف تحكالت
الماؿ البشرم، كانفتاح السكؽ كغيرىا مف المؤثرات التي تفرض عمى النظـ التربكية إعادة 
صياغة أكلكياتيا كبرامجيا التعميمية محتكان كتدريسان لمقابمة ىذه التحديات كالتحكالت، بيدؼ 
يمتمككف التفكير الناقد الذيف ية كالخارجية مف خبلؿ جيؿ مف المتعمميف تحسيف كفاءتيا الداخم
فريؽ، كالتعمـ المكَجو ذاتيان، كاالتصاؿ، كالحكسبة، كالتعمـ مدل الحياة،  ضمفكاالبتكارم، كالعمؿ 
كذلؾ ألف نظاـ التعميـ اإللكتركني ىك جزء مف المشركع التربكم الذم تتبناه الجامعة ليذه 
 (3: 2012سيمي، )الع.المرحمة
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ىذا االىتماـ الذم تكليو الجامعات الفمسطينية بشكؿ عاـ كجامعة كعمى الرغـ مف 
لكتركني، فقد تطكير التعميـ اإلكدكره في متخطيط االستراتيجي القدس المفتكحة بشكؿ خاص ل
لكتركني في الجامعات التخطيط االستراتيجي كالتعميـ اإلأشارت بعض الدراسات التي تناكلت 
عكقات فادت بكجكد مأعؼ في التخطيط االستراتيجي، كما كجكد جكانب ض إلىلفمسطينية ا
سات التي تناكلت االدر  لكتركني ألىدافو المنشكدة، حيث أشارتتحكؿ دكف تحقيؽ التعميـ اإل
%( مف أفراد  67.78إلى أف ما نسبتو ) (2007التخطيط االستراتيجي كالتي منيا دراسة المكح )
عمى أف متطمبات إنجاح عممية تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في الجامعات  العينة تكافؽ
 -الفمسطينية في قطاع غزة بحاجة إلى تطكير، كىي كالتالي: )كفاءة نظـ المعمكمات اإلدارية 
السيطرة  -تكفر ثقافة التخطيط االستراتيجي كالشعكر بأىميتو  –كفاءة الييكؿ التنظيمي لمجامعة 
تكفر  -كفاءة الجياز اإلدارم  -ليكمية كعدـ االنشغاؿ باألعماؿ الركتينية عمى ضغكط العمؿ ا
( التي أشارت إلى كجكد ضعؼ 2006الدجني ) المكارد كاإلمكانات المالية المناسبة(. كدراسة
في كاقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسبلمية بغزة، متمثبلن بصياغة بعض جكانب 
ؼ مف حيث )عمكمية الرؤية كضعؼ استشرافيا لممستقبؿ، شمكلية بعض الرؤية كالرسالة كاألىدا
األىداؼ، عدـ دقة التعبير في بعض جكانب الرسالة( كعدـ رضا إدارة الجامعة عف جكدة 
ات التي تناكلت القاعات كالمختبرات ، كمرافؽ األنشطة المرافقة لممنياج . كما أشارت الدراس
 أف إلى( 2012معات الفمسطينية كالتي منيا دراسة العكاكدة )لكتركني في الجاتطبيؽ التعميـ اإل
الصعكبات التي تكاجييا الجامعات الفمسطينية في تكظيؼ التعميـ اإللكتركني قد بمغت نسبتيا 
الجامعية ( ككاف ترتيب ىذه الصعكبات عمى النحك التالي صعكبات تتعمؽ باإلدارة 67.28)
ؽ بالبنية التحتية كالدعـ الفني في قاعات المحاضرات صعكبات تتعم ،،صعكبات تتعمؽ  بالطمبة
،صعكبات تتعمؽ بالمنياج الجامعي ،صعكبات تتعمؽ بالخبرة في مجاؿ التعميـ اإللكتركني. 
جامعة في لكتركني نتائجيا إلى أف تطبيؽ التعمـ اإل التي خمصت في( 2010)كدراسة صباح 
التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات  ةمع كاقع البني القدس المفتكحة جاء بشكؿ مفاجئ كسريع ال يتبلئـ
لكتركني المستخدمة يكتنفيا تكرار في تدريجي. كما أف تقنيات التعمـ اإلكاالتصاالت كنمكىا ال
 عدد مف الخدمات التي تقدميا كبحاجة إلى تدريب.
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ط تناكلت عبلقة التخطي قمة الدراسات العممية التيالباحث  الحظ مف خبلؿ ما سبؽ فقد
لكتركني في الجامعات الفمسطينية، حيث اقتصرت بعض الستراتيجي بتطكير التعميـ اإلا
الدراسات عمى التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية فقط، في حيف اقتصرت دراسات 
 لكتركني في الجامعات الفمسطينية.عمى التعميـ اإل لأخر 
 كبيدؼ التعرؼ ألىميتو، نظران  ،راسةبالد المكضكع ىذا تناكؿ الباحث رغب األسباب ليذه
لكتركني، كمعرفة المشكبلت تطكير التعميـ اإلك ة بيف التخطيط االستراتيجي يعمى العبلقة الحقيق
لكتركني في كالتغمب عمييا، كمعرفة آثار تطبيؽ التخطيط االستراتيجي عمى تطكير التعميـ اإل
 الجامعات الفمسطينية.
إلى درجة ممارسة جامعة القدس اسة الحالية لمتعرؼ كبناءن عمى ذلؾ فقد جاءت الدر 
 .لكتركنيبلقتو بتطكير التعميـ اإلالمفتكحة لمتخطيط االستراتيجي كع
 :مشكمة الدراسة
تبمكرت مشكمة الدراسة مف خبلؿ خبرة الباحث الميدانية في مجاؿ العمؿ في حقؿ 
فرع  في جامعة القدس المفتكحة لقسـ القبكؿ كالتسجيؿ رئيسان لكتركني، لككنو يعمؿ التعميـ اإل
الجامعات الفمسطينية،  في، إذ أدرؾ أنو بالرغـ مف النمك اليائؿ في تطكر التعميـ االلكتركني غزة
كاالستثمار لعممية التخطيط االستراتيجي في تمؾ ، فإف ىناؾ حاجة إلى المزيد مف الممارسة 
إلى أف ثمة مشكمة يتعيف دراستيا لكتركني، األمر الذم يشير اإللتطكير التعميـ  الجامعات
كالبحث فييا، فجاءت ىذه الدراسة لتحاكؿ الكشؼ عف العبلقة بيف التخطيط االستراتيجي كتقنية 
تم ، كبالتحديد جامعة القدس المفتكحة كدراسة حالة في الجامعات الفمسطينيةلكتركني اإلالتعميـ 
 :اآلتيةمشكمة الدراسة في األسئمة  تحديد
االدارة العميا لمتخطيط االستراتيجي مف كجية نظر  جامعة القدس المفتكحةرسة مما درجةما  .1
 ؟لمجامعة
درجات بيف متكسطات  (α ≤ 0.5.)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .8
لمتخطيط االستراتيجي تعزل  جامعة القدس المفتكحةدرجة ممارسة ل الدراسة تقدير أفراد عينة
 (؟الخدمة، المسمى الكظيفيسنكات  )المؤىؿ العممي،ة الدراس لمتغيرات
االدارة العميا جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظر لكتركني في التعميـ اإل درجة تطكيرما  .3
 ؟لمجامعة
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 درجات بيف متكسطات (α ≤ 0.5.)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .7
تعزل  جامعة القدس المفتكحةلتعميـ اإللكتركني في تطكير ا درجةل الدراسة تقدير أفراد عينة
 (؟الخدمة، المسمى الكظيفيسنكات  )المؤىؿ العممي،الدراسة  لمتغيرات
 بيف متكسطات (α ≤ 0.5.)حصائيا عند مستكل داللة إىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة  .9
يط االستراتيجي لمتخط جامعة القدس المفتكحةدرجة ممارسة ل الدراسة عينة تقدير أفراد درجات
         ؟بياف ر التعميـ االلكتركنييدرجة تطك كمتكسطات تقديراتيـ ل
 
 :فرضيات الدراسة
بيف متكسطات  ( α ≤ 0.5.)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -1
 لمتخطيط جامعة القدس المفتكحةلدرجة ممارسة عينة الدراسة  أفرد تقديردرجات 
 . )بكالكريكس، ماجستير فأعمي( لمتغير المؤىؿ العمميتعزل  االستراتيجي
 درجات بيف متكسطات (α ≤ 0.5.)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -2
 تعزل االستراتيجي لمتخطيط جامعة القدس المفتكحةلدرجة ممارسة عينة الدراسة  أفراد تقدير
 .(سنكات 10 أكثر مف كات،سن 10 – 5سنكات،  5)أقؿ مف  الخدمةلمتغير سنكات 
 درجات بيف متكسطات (α ≤ 0.5.)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -3
 تعزل االستراتيجي لمتخطيط جامعة القدس المفتكحةلدرجة ممارسة عينة الدراسة  أفراد تقدير
  .، مساعد مدير، رئيس قسـ (فأعمى المسمى الكظيفي )مديرلمتغير 
 درجات ( بيف متكسطاتα ≤ 0.5.ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ال تكجد فركؽ -4
 تعزلفي جامعة القدس المفتكحة  ير التعميـ اإللكتركنيتطك  الدراسة لدرجةتقدير أفراد عينة 
 . ()بكالكريكس، ماجستير فأعمىلمتغير المؤىؿ العممي
 درجات بيف متكسطات (α ≤ 0.5.)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -5
 تعزلفي جامعة القدس المفتكحة  ير التعميـ اإللكتركنيتطك  لدرجة الدراسة أفراد عينة تقدير
 .(سنكات 10 أكثر مف سنكات، 10– 5سنكات،  5)أقؿ مف  الخدمةلمتغير سنكات 
 ات( بيف متكسطات تقدير α ≤ 0.5.ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -6
المسمى في جامعة القدس المفتكحة تبعان لمتغير  اإللكتركنير التعميـ يتطك  لدرجةالعينة أفراد 
 . ، مساعد مدير، رئيس قسـ (فأعمى الكظيفي )مدير
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 درجات بيف متكسطات (α ≤ 0.5.)حصائيا عند مستكل داللة إتكجد عبلقة ارتباطية دالة  -4
لمتخطيط االستراتيجي  المفتكحةجامعة القدس درجة ممارسة ل الدراسة عينة أفراد تقدير
         لكتركني؟ر التعميـ اإليدرجة تطك كمتكسطات تقديراتيـ ل
 
 :أىداف الدراسة
 : الجكانب التالية لى تحقيؽإتيدؼ الدراسة 
 لمتخطيط االستراتيجي. معة القدس المفتكحةاجدرجة ممارسة  عمى التعرؼ .1
درجػػة ممارسػػة جامعػػة ل عينػػة الدراسػػةداللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات تقػػدير أفػػراد  الكشػػؼ عػػف .8
، المؤىػػػؿ العممػػػي ،الخدمػػػةالقػػػدس المفتكحػػػة لمتخطػػػيط االسػػػتراتيجي تبعػػػا لمتغيػػػرات )سػػػنكات 
 ( .المسمى الكظيفي
 .جامعة القدس المفتكحة في لكتركني اإلر التعميـ يتحديد درجة تطك  .3
امعػػة القػػدس ج ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف درجػػة ممارسػػةإرتباطيػػة عبلقػػة  مػػدل كجػػكد تكضػػيح .7
 .يافي لكتركنياإلر التعميـ يدرجة تطك لمتخطيط االستراتيجي ك المفتكحة 
 
 :أىمية الدراسة
 : الجكانب التاليةفي  الدارسة أهمية صتلخت  
تقنيػة حديثػة  ـ اإللكتركنػي بكصػفويالتعمػ . تكمػف أىميػة ىػذه الدراسػة فػي ككنيػا تتنػاكؿ مكضػكع1
كثيػر مػف المشػكبلت التربكيػة مثػؿ االنفجػار المعرفػي كثػكرة في العمميػة التعميميػة تسػيـ فػي حػؿ ال
كازدحػػػاـ القاعػػػات الدراسػػػية  ،كمشػػػكمة عػػػدـ مراعػػػاة الفػػػركؽ الفرديػػػة بػػػيف المتعممػػػيف ،المعمكمػػػات
  كنقص عدد المعمميف المؤىميف كالمدربيف. ،بالطمبة
البيئػػػة  الدراسػػػات التػػػي تحػػػدثت عػػػف المكضػػػكع فػػػيكمػػػا تكتسػػػب الدراسػػػة أىميتيػػػا مػػػف نػػػدرة . 2
 .الفمسطينية
 تسيـ ىذه الدراسة في إثراء البحث العممي كاألدب التربكم.. قد 3
 يتكقع أف يستفيد مف الدراسة الجيات اآلتية:  .4
تخػاذ الشػأف فػي اعػف التخطػيط االسػتراتيجي فػي الجامعػات الفمسػطينية كأصػحاب  فالمسػؤكلك  - أ
كالعمػؿ عمػى تبلفييػا، ال  تيجيةاالسػترانقػاط الضػعؼ فػي الخطػط عمػى تعػرؼ الفػي القرار بيػا 
سػيما أنػػو يسػعى الختيػػار مؤشػرات كاضػػحة تسػاعد فػػي صػياغة رؤل المؤسسػػة كأىػدافيا، بمػػا 
 ينسجـ مع البيئة الفمسطينية.
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 لكتركنػػياإلأصػػحاب القػػرار فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي عامػػة فػػي تطػػكير منظكمػػة التعمػػيـ  - ب
 كفقا لممعايير الصحيحة.
 .الفمسطينية في الجامعات لكتركنياإلتخطيط االستراتيجي كالتعميـ بال كفكالميتم كفالباحث - ت
 
 :حدود الدراسة
  حد الموضوع: -1
اإلدارة العميا  دعـ) ضمن المجاالت التخطيط اإلستراتيجيالدراسة الحالية عمى دراسة  تقتصر ا
تكجيات  كجكد، االستراتيجي )تحميؿ البيئة الخارجية كالداخمية( التحميؿ ،لمتخطيط االستراتيجي
الخطة  تنفيذ، خطة استراتيجية كتنفيذية كجكد، استراتيجية لمجامعة )رؤية كرسالة كأىداؼ(
ضمن  ودرجة تطوير التعميم اإللكتروني(، مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية، االستراتيجية
عميا نحك تكجيات اإلدارة ال، تطكير التعميـ اإللكتركني، التعميـ اإللكتركني متطمبات) المجاالت
 .(لكتركنياإلالتعميـ 
 الحد المؤسسي:  -2
جامعة القدس المفتكحة بجميع فركعيا في محافظات الكطف ىذه الدراسة عمى  تقتصر ا
 الجنكبية )غزة( كالشمالية)الضفة الغربية كالقدس(.
  الحد البشري:-3
ر فأعمى( مدي -)رئيس قسـ المكظفيف مف ذكم المناصب اإلدارية العمياالدراسة عمى  تقتصر ا
في محافظات الكطف الجنكبية )غزة( بجميع فركعيا  جامعة القدس المفتكحةفي 
     .كالشمالية)الضفة الغربية كالقدس(
  الحد المكاني:-4
في محافظات الكطف الجنكبية بجميع فركعيا  جامعة القدس المفتكحةفي الدراسة تـ تطبيؽ 
 .)غزة( كالشمالية)الضفة الغربية كالقدس(
  د الزماني:الح-5
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 :مصطمحات الدراسة
 تعريف مصطمحات الدراسة: يميفيما 
 التخطيط االستراتيجي:
 االستراتيجيةالصياغات بعيدة المدل كالخطط  يعرؼ التخطيط االستراتيجي بأنو  
فيي تشمؿ قرارات تنصب عمى  المؤسسةخصائص أك تكجيات كالسياسات التي تحدد أك تغير 
تقرير األىداؼ كعمى التغير في تمؾ األىداؼ كالمكارد المستخدمة لبمكغيا، كعمى السياسات 
دريس،بنى التي تنظـ اكتساب كاستخداـ ىذه المكارد)  (2: 8115حمداف، كا 
ؼ التخطيط كالتعريؼ األكثر شمكلية ىك تعريؼ )االتحاد الفيدرالي(، حيث عر 
باتخاذ  المؤسسةعممية مستمرة كنظامية يقكـ بيا األعضاء مف القادة في " االستراتيجي بأنو
كتطكيرىا، باإلضافة إلى اإلجراءات كالعمميات المطمكبة  المؤسسةالقرارات المتعمقة بمستقبؿ تمؾ 
 اح في تحقيقو" لتحقيؽ ذلؾ المستقبؿ المنشكد كتحديد الكيفية التي يتـ فييا قياس مستكل النج
(Federation report, 1997). 
دراؾ المتغيرات المستقبمية النظرة تقييـعممية شاممة تقكـ عمى  إجرائيًا بأنو: ويعرفو الباحث ، كا 
االدارة العميا المرتبطة بالبيئة الداخمية كالخارجية في جامعة القدس المفتكحة ، كما تقكـ بو 
اؼ الجامعة بيدؼ االنتقاؿ مف الكضع الحالي إلى الكضع مجامعة مف تحديد رؤية كرسالة كأىدل




 شبكة) الحديثة التكنكلكجيا كسائؿ استخداـ عمى تعمؿ تعميمية منظكمةىك : يعرؼ بأنو
 أقراص أك تمفيزيكف أك فيديك أفبلـ أك إذاعة أك الصناعية األقمار شبكة أك الدكلية المعمكمات
 شبكة عبر طرفيف بيف محادثة أك الكتركني بريد أك الفيديك بكاسطة مؤتمرات أك ممغنطة
 (.7: 2011، عكدة) كزماف مكاف كؿ في كنشرىا المعرفة إلى الكصكؿ أجؿ مف( المعمكمات
 الحديثة التكنكلكجية كسائؿ استخداـتعمـ الطمبة مف خبلؿ  :إجرائيًا بأنو ويعرفو الباحث
في جامعة  عضك ىيئة التدريسمبدأ التعمـ الذاتي أك بمساعدة  تعزيز في يساعد بما كتطكيعيا
، كالتي يمكف التعرؼ عمى درجة تطكيره مف خبلؿ استجابات أفراد عينة الدراسة القدس المفتكحة
 .لذلؾعمى االستبانة التي أعدىا الباحث 
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 جامعة القدس المفتوحة:
ىى مؤسسة تربكية تعميمية تعتمػد نمػط التعمػيـ المفتػكح، كيعنػي بصػفة عامػة نقػؿ التعمػيـ 
الى الطالب في مكقع إقامتو أك عممو كانفتاحو عمػى المكػاف كاألفكػار كاألسػاليب كالنػاس، كيتميػز 
ؿ جامعػػة القػػدس المفتكحػػة، بػػيف الػػتعمـ كالعمؿ)دليػػ –اف شػػاء  –بمركنػػة تتػػيح لمطالػػب أف يػػزكاج 
2015  :5.) 
 
  
    










 نهذراسة طبر اننظرياإل
 
 انحخطيط االسرتاجيجًاحملىر األول : 
 ًانحعهيى اإلنكرتونً :احملىر انثبن 
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 الفصل الثاني
 لمدراسة ياإلطار النظر 
 تمييد:
في عمـ  ىتمامان كبيران ادارية التى نالت المكضكعات اإلمف  التخطيط االستراتيجي يعد 
يتعمؽ برسـ ، حيث تيابيئ المستمرة في متغيراتالفي مكاجية  المؤسسات، ككنو أداة دارةاإل
 بناء عمىكذلؾ ، ياكأىداف تيارسالك  تيارؤيتحديد ببدكره  ييتـالذل ك  ،الخطة المستقبمية لممؤسسة
يتـ ترجمة  ثـ ،مكانياتياكا   ياقدراتمف البيئة المحيطة ك  كالمستقبمي لكؿٍ الحالى  يادراسة كضع
بمثابة  المكضكعاتكتككف ىذه  ،ياكافة المستكيات داخماألىداؼ إلى خطط كبرامج عمى 
 .ل خطة استراتيجة مستقببلن ألاألساس 
 المرتبطة األساسية المفاىيـ بعض ىإل الفصؿ ىذه مف األكؿ القسـ في التطرؽ سيتـ
 االستراتيجي التخطيط مككنات االستراتيجي، التخطيط استخداـ مبرراتك  ،االستراتيجي بالتخطيط
 األكؿ القسـ الباحث كينيي ،، كأىميتواالستراتيجي التخطيط خصائص إلى لمتعرؼ ينتقؿ ثـ
 .االستراتيجي التخطيط مستكيات بالحديث عف
لكتركني، اإل التعميـ مفيكـ الباحث فسيكضح الفصؿ ىذا مف انيالث القسـ في أما
كأنكاعو، ثـ يتناكؿ الحديث  كأىدافو، ،كعناصره ،لكتركنية التعميـ اإلكأىميكفمسفتو، كخصائصو، 
كينيي القسـ الثاني بالحديث عف  اإللكتركني التعميـ مزايا، ك اإللكتركني التعميـ استراتيجياتعف 
 .، كمعكقاتوكتركنياإلل التعميـ سمبيات
 اإللكتركني كالتعميـ المفتكح التعميـأما القسـ الثالث في ىذا الفصؿ فيتناكؿ الحديث عف 
، المفتكحة القدس جامعة كتطكر نشأة، كذلؾ مف خبلؿ الحديث عف المفتكحة القدس بجامعة
 .المفتكح التعميـ في المفتكحة القدس جامعة تجربةكأخيران يتناكؿ ىذا القسـ 
 
 :التخطيط االستراتيجي: محور األولال
 :تمييد
لى فيـ إالتخطيط االستراتيجي كأحد أنكاع التخطيط إنما يعبر عف عممية تخطيط تستند 
كنقاط ، نقاط القكة إلىكمحاكلة التعرؼ  ،الداخمية المؤسسةاقعي كعميؽ لما يدكر في بيئة ك 
الفرص كالمخاطر التي تمكف  إلى كمحاكلة التعرؼ ،الخارجية المؤسسةالضعؼ فييا، كفيـ بيئة 
كاإلعداد لو بصياغة تنطكم عمييا مجمكعة مف البدائؿ ، مف تكقع كاستشراؼ المستقبؿ
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لتحقيؽ أىدافيا، بؿ كالتي مف شأنيا التأثير فى بيئة  المؤسسة)االستراتيجيات( التى تقكد 
، داؼ)صالحفي تسييؿ تحقيؽ ىذه االى تسيـ ،تكفير شركط كظركؼ أفضؿ باتجاه المؤسسة
 (.32:  2013، كعكاؾ
 
 مفيوم التخطيط:
بيف الحاضر كالمستقبؿ كالتي تزيد  الضركرية يعرؼ التخطيط بأنو: بمثابة حمقة الكصؿ
فالتخطيط ىك دعامة كضع االستراتيجية الفعالة، كتقكؿ  ،تحقيؽ النتائج المرغكبة تمف احتماال
إال أنو أكثر نشاط يتجاىمو المديركف أنو بالرغـ مف أف التخطيط أساس العممية اإلدارية 
 (.186: 2002)العارؼ،
قصيرة التنبؤ باالتجاىات المستقبمية  ( بأنو:Thompson,et..al,2005 :37كيعرفو )
كالتكيؼ مع ىذه االتجاىات لتحقيؽ النتائج كاألىداؼ المؤسسة طكيمة األمد المؤثرة في األمد ك 
 سة.كاستراتيجيات العمؿ المطمكبة لنجاح المؤس
( بأنو عممية شاممة تشمؿ كضع األىداؼ كالمخططات 9: 2010كيعرفو )العربي،        
طار المادم لآلماؿ كالتطمعات لممستقبؿ كيقكـ عمى المتعمقة بذلؾ ، كما أنو يعد اإل كالنشاطات
 .اإلعداد ليذا المستقبؿ
  مفيوم االستراتيجية:
اجتيد ف مفيـك االستراتيجية، حيث عند الحديث عف مفيـك التخطيط البد مف الحديث ع
 الكثير مف أىؿ العمـ كاالختصاص في كضع تعريؼ محدد لئلستراتيجية. 
( بأنيا نيج المؤسسة لمتحرؾ نحك Thompson,et..al,2005 :37حيث عرفيا )
النمك كالتكسع لتحقيؽ الميزة التنافسية، مف خبلؿ تمبية حاجات كرغبات الزبائف كمكاجية البيئة 
 ية كالداخمية تحقيقان ألىداؼ المؤسسة كرؤيتيا كرسالتيا.الخارج
عنيا صياغة الخطط  تنشأ ا مجمكعة القرارات كالتصرفات التينيكتعرؼ أيضان بأ
 (.45: 2009كطمكحاتيا بالشكؿ المرغكب )الكرخي، المؤسسة تحقؽ أىداؼ  كتنفيذىا كالتي
كتحديد غاياتيا عمى المدل كما عرفيا ثكماس بأنيا كضع الخطط المستقبمية لممؤسسة، 
البعيد، بما يكفؿ التبلؤـ بيف المؤسسة كرسالتيا، كبيف الرسالة كالبيئة المحيطة بيا بطريقة فاعمة 
 (25:  2010ككفؤة)الدكرم، 
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تعبير عف التخطيط بعيد المدل إذا تتماثؿ عممياتيا مع عممياتو فيى تنطكل كما تعرؼ بأنيا  
بعضيا ىى التحميؿ اإلستراتيجي كتككيف اإلستراتيجية، كاتخاذ عمى أربعة عمميات متداخمة مع 
 .(38: 2010)الخفاجي، القرار اإلستراتيجي، كاإلختيار اإلستراتيجي، كتنفيذ اإلستراتيجية
 
 مفيوم التخطيط االستراتيجي:
ستعراض ىذه ا عدة جكانب كسيتـمف يا لتـ تداك لمتخطيط االستراتيجي مفاىيـ متعددة 
 -:اآلتيالنحك  عمى المفاىيـ
جراءات اليادفة إلى كضع أىداؼ ممكنة ( بأنو كافة اإل19: 2009،عبيدات(يعرفو
كبالنظر لؤلكلكيات  ،كالبشرية المتاحة ،كعمى ضكء المكارد المالية ،التنفيذ مف الناحية البيئية
 المقررة.
 مف ءاألعضا بيا يقكـ كنظامية مستمرة عمميةكما يعرؼ التخطيط االستراتيجي بأنو: 
 لىإ باإلضافة كتطكرىا، المؤسسة تمؾ بمستقبؿ المتعمقة القرارات تخاذاب المؤسسة في القادة
 فييا يتـ يالت الكيفية كتحديد المنشكد، المستقبؿ ذلؾ لتحقيؽ المطمكبة كالعمميات اإلجراءات
 .(Federation report, 1997)لتحقيقو النجاح مستكل قياس
ة تضع األكلكيات البلزمة كالضركرية بأنو عممية منظم كيعّرؼ التخطيط االستراتيجي
تجاه امتبلؾ المكارد كتخصيصيا باكترشد إلى  ،تستجيب لمبيئة المحيطة بياللتحقيؽ أىدافيا 
 (.Micheal,2005,p:1-2تحقيؽ تمؾ األكلكيات)
 المتعمقة الفركض كاستخداـ ككضع بالحقائؽ، المرتبط االختياركما يعرؼ بأنو: 
 النتائج لتحقيؽ بضركرتيا يعتقد التىك  كتككينيا المقترحة األنشطة تصكر عند بالمستقبؿ
 (.36: 2010 السكارنة،)المنشكدة
 االستراتيجي النظاـ عمى المستند التخطيط ىكبأنو:  (23: 2013 الشيخمي،)كيعرفو 
 ةبيئ في المكجكدة كالتيديدات لمفرص عميقة دراسة عمى ُيبني الذلك  المنظمة في المتبع
 أجؿ مف الداخمية المنظمة لبيئة كالضعؼ القكة نقاط االعتبار بنظر آخذان  الخارجية، المنظمة
 ألجؿ كذلؾ المؤسسي، األداء كتحسيف ـكتقيي عمييا كالسيطرة الصحيح بالشكؿ العمميات تنفيذ
 بالمرغك  النتائج لىإ كالكصكؿ كاألزمات التحديات كمكاجية المناسب المستقبمي المكقع اختيار
 المادم العنصر فيو يتكفر كاضح، ىدؼ ليا مقصكدة، عممية االستراتيجي فالتخطيط بيا،ف
 .لممستقبؿ كتكقع تنبؤ عممية كأنو كالبشرم،
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 أعماليا تنفيذ بغرض المؤسسات تستخدميا داريةإ أداة االستراتيجي التخطيط يعدك 
 العامميف جميع أف مف كدكالتأ طاقاتيا كتركيز حشد خبلؿ مف كذلؾ جيدة، بصكرة كمشركعاتيا
 تجاها كتعديؿ تقكيـ لىإ إضافة االستراتيجية، األنشطة أىداؼ نفس تحقيؽ اتجاه في يسيركف
 (.75: 2013 كيكسؼ، نصيب أبك)البيئية لمتغيرات استجابة المؤسسة
 المحيطة البيئة فيـ عمى تعمؿ جراءاتإ ك خطكات بأنو( 27: 2015 شكيدح،) كيعرفو
 .كالمؤثر المطمكب التغير لتحقيؽ كفاعمة جذرية حمكؿ جادإي أجؿ مف بالعمؿ
فإنو تبيف لمباحث أف ىناؾ تعددان  ،كمف خبلؿ استعراض مفاىيـ التخطيط االستراتيجي
د متعدعبارة عف مفيكـ  التخطيط االستراتيجي أف إلى الباحث يخمصفي كجيات النظر، لذا 
مستقببلن، كذلؾ مف التي تكاجو المؤسسة  يامةالالقضايا المستقبمية بالتحديات ك  ييتـ ،األبعاد
، ثمىمُ الستراتيجية إلامصيرية ك القرارات الاتخاذ المؤسسة ك مكانيات التي تمتمكيا تقييـ اإلخبلؿ 
 .المؤسسة كرسالتياـ مع رؤية ءتحقيؽ الغايات كاألىداؼ كبما يتبلتساىـ في التى 
 
 مبررات استخدام التخطيط االستراتيجي:
 ستراتيجية لمتفكير بالتخطيط اال، يؤدم بالمؤسسد أك أكثر مف األمكر التاليةكاح إف ظيكر
 :يكىذه المبررات ىقو يتطبك 
، كتتمثؿ ىذه األخطاء في الكصكؿ إلى نتائج اكتشاؼ أخطاء في عمؿ المؤسسة .1
، لمداللة عمى ما تـ متطابقة مع األىداؼ المكضكعة، كيستخدـ تعبير نتائج متطابقة
 باألىداؼ المكضكعية. ان تحقيقو قياس
 ، كذلؾ عندما تصبح نتائج األداء تبتعد كثيران جكة ممفتة لمنظر في أداء المؤسسةتبمكر ف .2
 عف التكقعات، أك عف تمؾ العائدة لممؤسسات المنافسة.
سمكبو، أإنو مف المعتاد في عالـ اإلدارة، أف لكؿ مدير  ، حيثتكلي مدير جديد لميامو .3
، تتيح ليات كاسعةؤك يك يتمتع بسمطات كمس، فة المؤسسةي قيادكطريقتو الخاصة بو ف
ر معالـ العمؿ المؤسسي لمكجية التي يراىا أكثر صبلحية إلنجاز ىدؼ يلو تغي
 (.92: 1996مؤسستو)القطاميف، 
 في العميا دارةاإل لدل جدان  ميمة أداة يعتبر االستراتيجي التخطيط استخداـ أف الباحث يرل
 نقاط كتحديد مكاردىاك  الداخمي كضعيا تقييـ المؤسسة تطيعتس خبلليا فمف المؤسسات،
 بالبيئة التنبؤ ككذلؾ ،كتطكيرىا معالجتيا لتحاكؿ ضعفيا كنقاط عمييا، لتحافظ قكتيا
 ،بيا الفكز مكانيةا  ك  ليا المتاحة الفرص استشعار تستطيع خبلليا مف كالتي الخارجية
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كذلؾ يساعد المؤسسة في  عمييا غمبالت كسبؿ يايتكاج فأ الممكف مف التي كالتيديدات
 التكيؼ مع التغير المتسارع في العالـ.
 
 مكونات التخطيط االستراتيجي: 
 (47: 2009كػػػػػؿ مػػػػػف )بنػػػػي حمػػػػداف كادريػػػػػس،رأل يتكػػػػكف التخطػػػػيط االسػػػػػتراتيجي حسػػػػب 
 مما يمي: ( 4: 2000كدركيش، ك)مندكرة،
 كضع اإلطار العاـ لبلستراتيجية .  .1
القكة كالفرص مكاطف ك  ،كتحديد مكاطف الضعؼ ،كتقييـ المكقؼ، لمبيئةالتحميؿ االستراتيجي  .2
 كالتيديدات. 
  . تحديد األىداؼ كالغايات .3
  . اتيجيات البديمة كالمقارنة بينياكضع االستر  .4
ئة ياختيار البديؿ االستراتيجي الذم يعظـ مف تحقيؽ األىداؼ في إطار الظركؼ البي .5
 .        المحيطة
 خطط التشغيمية كالمبادرات كبرامج العمؿ كالمكازنات.  كضع السياسات كال .6
 نشر كتنفيذ الخطة االستراتيجية.   .7
تقييـ األداء في ضكء األىداؼ كالخطط المكضكعة مع مراجعة ىذه االستراتيجيات كالخطط  .8
 دكريان.
مع  المؤسسةاستيفاء المتطمبات التنظيمية البلزمة لتنفيذ االستراتيجية مع مراعاة تكيؼ  .9
    تغيرات الحاصمة. ال
 
 خصائص التخطيط االستراتيجي:
(، 14: 2009)بني حمداف كادريس، كما يرلتتعدد خصائص التخطيط االستراتيجي 
 ( كىي :5: 2000كدركيش، ك)مندكرة،
حيطة سكاء كانت داخمية أك كذلؾ يتطمب دراسة العكامؿ البيئية الم الشمول والتكامل: . أ
لخ ، إ.ك تقنية .أسياسية  أكاجتماعية  أك اقتصادية ، سكاء كانت ىذه العكامؿخارجية
 .كالنظر إلييا بصكرة شاممة
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ألف معظـ العكامؿ ذات طبيعة متغيرة فإف ذلؾ يتطمب أف يتسـ  نظران  الديناميكية: . ب
لتكيؼ المستمر مع أم الحراؾ لكي يتحقؽ التكافؽ كا ،التخطيط االستراتيجي بالديناميكية
 .البيئة المحيطة
يجب أف يتسـ التخطيط االستراتيجي بالمركنة مف حيث التنبؤ بالتغيرات التي  المرونة: . ت
عند اتخاذ ، كأف تؤخذ عممية التنبؤ في االعتبار ؿ البيئية المحيطةتحدث في العكام
 .القرارات االستراتيجية
 .عرضية كليست مستمرة عممية ىي االستراتيجي التخطيط عممية االستمرارية: . ث
 كليست باألكلكيات مكجية عممية االستراتيجي التخطيط عممية ات:التوجو حسب األولوي . ج
 .كىناؾ ىنا متقطعة إضافات مجرد
كيرل الباحث أف كجكد االستمرارية في تطبيؽ التخطيط االستراتيجي تعتبر مف أىـ 
 عبارة عف في مجاؿ التخطيط االستراتيجيالعميا دارة اإل جيكد تككف أف يمكف فبلالخصائص، 
 لمظركؼ ةاستجاب ىي االستراتيجي التخطيط عممية، فكنياية بداية لو محددة زمنية لفترة نشاط
االستمرارية في تطكير الخطط كاألدكات البلزمة  كبالتالى يجب ،ستمرارالتى تتغير با الخارجية
 في أل مؤسسة. العميا دارةلتنفيذ خطط اإل
 :أىمية التخطيط االستراتيجي
مجدية،  ميمة كغير غير عممية االستراتيجي خطيطالت أف كلىاأل لمكىمة يبدك قد
 كأىمية التخطيط ماىية فيـ في لقصكر كذلؾ ،النامية المجتمعات بعض كخاصة في
 التخطيط يستخدمكف المجتمعات ىذه أفراد أف نجد الكقت نفس أنو في حيف في االستراتيجي
 كؿك  خراَ  تفسير بأم أك ،البعيد المدل عمى الربح تحقيؽ أخرل مثؿ مسميات تحت االستراتيجي
 المختمفة المؤسسات مديرم مف الكثير أف نجد حيث التخطيط االستراتيجي تعني المسميات ىذه
 عاليةة ربحي كتحقيؽ المنافسة ككيفية السكقية استيداؼ الشرائح حكؿ نظر ككجيات فكارأ لدييـ
 ،بعيد مستكل عمى شريةالب بالمكارد ، كاالىتماـممؤسسةل األمثؿ كالتشغيؿ السكؽ في كالبقاء
 قد خيران أك  كالن أ ألنيـ االستراتيجي دراسة التخطيط لىإ ةبحاج ففإف المديري ذلؾ مف كبالرغـ
 العمؿ في الخبرة خبلؿ مف ،التخطيط االستراتيجي حكؿ النظر فكار ككجياتاأل ىذه اكتسبكا
 دقو كأكثر المتغيرات لجميع ةتعتبر شامم التي العممية المناىج خبلؿ مف كليس الخدمة كسنكات
 (141: 2009، كحميد )حسيفكتفصيبلن 
 ،صغيرة الحجـ ك الحجـ كبيرة المؤسساتيمثؿ التخطيط االستراتيجي أىمية كبرل في 
بكامميا  المؤسسةتؤثر عمى  يلتطبيؽ الفعاؿ لنكع القرارات التكا ،فيك الضماف لمتخطيط الصحيح
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كثر أىمية تكاجييا، كأف قكة التخطيط في المستقبؿ كالمصممة لمخاطبة قضايا أكبر كأ
كالمستمر مف  ،كالتحميؿ الصاـر ،صمبة متكافقة مع الرؤية كالقيـ ةاالستراتيجي تأتي مف قاعد
 (.88: 2011)صالح،  المؤسسةداخؿ كخارج 
ىمية التخطيط االستراتيجي في اىتمامو بتحديد األىداؼ البلزمة لتحقيؽ رسالة أكتكمف 
بيدؼ تنمية الشعكر بكجكد  المؤسسةه األىداؼ أك الغايات إلى جميكر ، كايصاؿ ىذ المؤسسة
سبقيات الرئيسة، زد رد مف خبلؿ تركيز المكارد عمى األخطة ليا، كتأكيد االستخداـ الفعاؿ لممكا
بقاعدة لقياس آلية العمـ بالمتغيرات كتحديدىا  المؤسسةعمى ذلؾ أف التخطيط االستراتيجي يزكد 
، مما ينتج درجة عالية المؤسسةيد الجيكد المتميزة ذات األىمية بالنسبة إلى عند الحاجة، كتكح
نتاجية، بسبب زيادة الكفاءة كالفعالية، فضبلن ف المخططيف حكؿ الرؤيا كزيادة اإلمف الرضا بي
جكاد، كحسيف، عف تنسيؽ عبلقة الكادر اإلدارم كالفني، كزيادة التركيز لحؿ المشكبلت الكبيرة)
2006 :55.) 
 يكفر أنو أىميا نقاط عدة في تكمف االستراتيجي التخطيط أىمية أف الباحث كيرل
 مما مستمر بشكؿ المؤسسة داخؿ األداء عف فكرية معمكمات مؤسسة أل في القرار لصانعي
 التخطيط فأ كما  لديو، المتاحة لممكارد كتقييـ أفضؿ، بشكؿ المؤسسة خطة تطكير في يساىـ
 جميع يساىـ حيث المؤسسة، في العامميف لدل التشاركية الركح تنمية في يساىـ االستراتيجي
 الفعاؿ كبدكره بأىميتو المكظؼ يشعر كبالتالى ،الخطط االستراتيجية التشغيمية تنفيذ في العامميف
 كتحسيف تطكير لىإ يؤدم ذلؾ ككؿ لديو، الجماعي كالعمؿ التشاركية ركح تنمية في يسيـ مما
 .األفضؿ لىإ سةالمؤس في العمؿ آليات
 
 :     االستراتيجي التخطيط مراحل
 النقاط التالية:تي يمر بيا التخطيط االستراتيجي في يمكف إجماؿ المراحؿ ال
لتحقيقو كتحدد  المؤسسةلما تسعى  دقيقان  : تمثؿ الرسالة كصفان المؤسسةتحديد رسالة  .1
رؤية لما تحب أف  فضبل عف غرضيا الذم كجدت مف أجمو قائمة عمى ،تكجييا المستقبمي
مما يجعميا مكجية لخياراتيا االستراتيجية كمقدمة الصكرة  ،تككف عميو في المستقبؿ
 ألصحاب المصالح. المؤسسةالكاضحة عف 
فالخارجية  ،كداخميا بالمؤسسةذا كانت البيئة متمثمة بعدة متغيرات تحيط ا  : ك التحميل البيئي .2
ف الفكرة األساس مف التحميؿ البيئي ىي ا  ك جية، سياسية( لك )اقتصاديو، اجتماعيو تكنك ىي
 الضعؼ.مكاطف كالتيديدات كمكاطف القكه ك  ،معرفة الفرص
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عف كصؼ لمنتائج المراد تحقيقيا مف خبلؿ  ة: كىي عبار ىداف االستراتيجيةتحديد األ .3
 تحققيا درجة، كيفضؿ أف تككف محددة بشكؿ يمكف قياسيا لمتأكد مف المؤسسةمجيكدات 
 عف ككنيا ىرمية. فضبلن  ،المؤسسة كتشتؽ مف رسالة
: تتمثؿ في عممية كضع الخيارات المتاحة التي تحدد تطوير ووضع الخيارات االستراتيجية  .4
سكاء عمى المستكل  لتحقيؽ أىدافيا كرسالتيا، كتتخذ أنكاعان كأصنافان متعددة، المؤسسةتكجو 
 في اليـر االستراتيجي.أم بحسب مكقعيا  عمى مستكل كحدات األعماؿ الكظيفي،ك الكمي أ
الخيار االستراتيجي ىك حاصؿ عممية متسمسمة ف: تحديد الخيار االستراتيجي األفضل .5
كفؽ معايير تعتمد  ،ثـ تحديد البديؿ األفضؿ ،الخطكات تبدأ بتقكيـ البدائؿ االستراتيجية
 ا مع، كيعزز تكيفيالداخمي المؤسسةعمى نتائج التحميؿ االستراتيجي تجعمو األفضؿ لكضع 
 ىدافيا.أكمف ثـ تحقيؽ  ،بيئتيا الداخمية
مف اىتماـ باحثي  ءان جز  ،شغؿ التنفيذ لمخيار االستراتيجي تنفيذ الخيار االستراتيجي: .6
ككنو يشكؿ حمقة كسيطة ما بيف الصياغة كالرقابة االستراتيجية مف  ،التخطيط االستراتيجي
ة الحياة الحالية كالمستقبمية مف ناحي كاحتياجو ألبعاد ،ناحية كاتسامو بالشمكلية في عبلقتو
لية التنفيذ اَ يؼ الطاقات يعتمد عمى رسـ معالـ ف النجاح االستراتيجي في تكظا  ك ، خرلأ
 (.26: 2004)طالب،االستراتيجي كتييئة متطمباتو بفاعمية
 ( مراحل التخطيط االستراتيجي عمى النحو األتي :1995، يزىرانالويحدد )
كتقكيـ البيئػة الخارجيػة لمؤسسػات التعمػيـ العػالى بجمػع المعمكمػات حػكؿ فحص  المرحمة األولي:
عداد االفتراضات ك المتغي عداد خبلصة لنتائج الفحص. ،حكليا التنبؤاترات البيئية كا   كا 
ــة: ــة الثاني ككػػذلؾ جمػػع كتحميػػؿ  ،فحػػص كتقػػكيـ نظػػاـ التعمػػيـ العػػالى بتصػػنيؼ المؤسسػػة المرحم
 تراتيجي، كفحص كتقكيـ المؤسسات المنافسة.المعمكمات البلزمة لمتخطيط االس
التقػكيـ الػداخمي لممؤسسػة الجامعيػة، كمػف أشػير التقنيػات المسػتخدمة فػي جمػع  المرحمـة الثالثـة:
 معمكمات التقكيـ الذاتي لمؤسسة التعميـ العالي ىي:
: كيركز ىذا األسػمكب عمػى التقػكيـ الػداخمي لكػؿ كحػدة مػف كحػدات  WOTS – UPأسموب  . أ
لفػػرص المتاحػػة كا ،الضػػعؼ كالمخػػاطر التػػى تيػػددىا ، كنقػػاط)مػػف حيػػث نقػػاط القػػكة التخطػػيط
 التطكر(.لبلستثمار كالنمك ك 
يجػػاز مػػع الكضػػع الخػػاص لممؤسسػػة إل لتػػتبلءـسػػئمة : كيتطمػػب تكييػػؼ األاالســتبانةأســموب  . ب
 أىداؼ المؤسسة كاستراتيجياتيا.
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يميا مف قبػؿ جمعيػات االعتمػاد م: كىي استبيانات مقننة جرل تصكاديمينماذج االعتماد األ  . ت
يـ الػػػذاتي لمؤسسػػػات التعمػػػيـ ( لغػػػرض التقػػػك Accreditation Associationكػػػاديمي )األ
 في مجاالت الييئة التدريسية. يالعال
كتتكػكف مػف الميػاـ  ،االتجاىػات االسػتراتيجية لممؤسسػة، صػياغتيا كتنفيػذىا المرحمـة الرابعـة:
 ا االستراتيجية.ىدافيا كقضاياىأغراضيا ك أك  ،التربكية
 
 مستويات التخطيط االستراتيجي:
يغطي التخطيط فترات طكيمة أك قصيرة ، فالتخطيط االستراتيجي دائمان يككف ذا مدل 
دارة كيتطمب مشاركة اإل ان عام (25)ك غير مألكؼ أ ،سنكات (10-5-3)طكيؿ فقد يغطي 
سيع أك تقميص اإلنتاج أك تك مثؿ  المؤسسة، كيتعامؿ التخطيط الطكيؿ األمد مع قضايا العميا
كىك مف مسؤكليات مديرم  ،أك أقؿ ،ان كاحد ان أما التخطيط قصير األمد فيغطي عام ،األسكاؽ
، كما أنو يركز عمى قضايا مثؿ تحديد السكؽ تكل التشغيمي اك المستكل المتكسطالمس
قة مع أك المزيج التسكيقي األمثؿ كيجب أف تككف الخطط قصيرة األجؿ متطاب ،المستيدؼ
 (.108:  2009الخطط طكيمة األمد)حمك، 
 لكيكجد لمتخطيط االستراتيجي ثبلثة مستكيات مختمفة ىي التخطيط االستراتيجي عمى مستك 
 :(56: 2006جكاد، كحسيف، )األعماؿ، كعمى المستكل الكظيفي ل، كعمى مستك المؤسسة
يجي عمى مستكل ييتـ التخطيط االسترات :المؤسسةالتخطيط االستراتيجي عمى مستوى  . أ
كيعني باإلجابة عف السؤاؿ )في أل األسكاؽ  ،، كبتنمية المكاردكمو ىابتحديد مسار  المؤسسة
بالمنافسة؟( كمما تجدر اإلشارة إليو ىك أف التخطيط االستراتيجي عمى ىذا  المؤسسةستقكـ 
، العمالة، االعتبار العكامؿ البيئية مثؿ طمبات الزبكف، المكاد األكلية بعيفيأخذ  لالمستك 
 ضعؼ المنافسيف.نقاط كنقاط قكة ك  ،المؤسسةضعؼ نقاط مصادر رأس الماؿ، نقاط قكة ك 
: كيركز التخطيط االستراتيجي في ىذا المستكل عمى الكيفية التى عمى مستوى األعمال . ب
يمكف مف خبلليا لكؿ كحدة مف كحدات األعماؿ االستراتيجية المساىمة في تعزيز 
لمشركة كنجاحيا فيك يحدد الطرؽ التى تمارس مف خبلليا عممية إدارة االستراتيجية الكمية 
 المختمفة.  المؤسسةالتنافس في أسكاؽ 
لخطط الى إطيط االستراتيجي في ىذا المستكل : يشير التخعمى المستوى الوظيفي  . ت
ذ يتـ التركيز فييا عمى تنفيذ إاألعماؿ  مؤسسةالمكضكعة لعممية أك قسـ رئيس داخؿ 
 ،ارد البشرية، كالعمميات كالماليةية األعماؿ بكاسطة كظيفة التسكيؽ، كالمك استراتيج
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لى كيفية مساىمة األنشطة المختمفة لؤلعماؿ في إاالستراتيجيات الكظيفية تشير ف
 .لممؤسسةاالستراتيجية الشاممة 
 
 :االستراتيجي التخطيط معوقات
االستراتيجي كمدخؿ لتحقيؽ أىداؼ ىناؾ العديد مف المعكقات التي تكاجو استخداـ التخطيط  
 :(81-81: 8111، صياـ )كما ذكرىا البعيدة المدل، كمف أىـ ىذه المعكقات مؤسسةال
كالتغير المستمريف بحيث يصبح التخطيط متقادمان قبؿ أف  ،كجكد بيئة تتصؼ بالتعقد .1
 يكتمؿ.
تخطيط في ظيكر المشاكؿ أماـ التخطيط االستراتيجي يعطي انطباعان سيئان عف ىذا ال .2
 أذىاف المديريف.
ربما كانت عقبة أماـ استخداـ مفيكـ التخطيط  لممؤسسةقصكر المكارد المتاحة  .3
 االستراتيجي.
 أك ترددىـ في استخداـ التخطيط االستراتيجي. المؤسساتعدـ رغبة مديرم  .4
 .المؤسسات ؿ التخطيط االستراتيجي لدل مديرماالنطباع السيئ الذم تتركو مشاك .5
 .المؤسساتيات كمكارد ضعؼ ميزان .6
 التخطيط االستراتيجي يحتاج إلى كقت كتكمفة كبيرة.  .7
 العامميف جميع جيد تكافر لىإ تحتاج عممية االستراتيجي التخطيط عممية أف الباحث يرل      
 فعمي بشكؿ غزة قطاع في المؤسسسات أفإال  صحيح، بشكؿ التخطيط يتـ كي المؤسسة في
 كضعؼ بالمنطقة، تحيط التي المستقرة غير ركؼظال بفعؿ تخطيطال عممية في معكقات تكاجو
كافة  فيكعدـ كضكح المياـ كالمسؤكليات  التخطيط، عممية حكؿ العامميف لدل المكجكدة ثقافةال
ضافة التخطيط، عممية لتنفيذ التخطيط مجاالت في متخصصيف تكاجد كعدـأقساـ المؤسسة،   كا 
 .خكفان مف التغيير كامؿ بشكؿ الخطة تنفيذ عمى قادرةغير  عميا إدارة كجكد ذلؾ لىإ
 
 تعقيب:
 المنظمةك  الحديثة األساليب أحد يعتبر االستراتيجي التخطيط أف الباحث يرل سبؽ مما
 المجاؿ في االستراتيجي التخطيط ميمة كتتركز التعميمية، لعمميةا في تستخدـ أف ممكف التي
 بعيف األخذ مع ،المحيطة كالبيئة التعميمية سسةالمؤ  بيف االنسجاـ عممية تعزيز في التعميمي
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 التحكؿتسييؿ عممية ك  التعميمية العممية مستقبؿ تكاجو التى كالمستجدات التغيرات كافة االعتبار
 .اإللكتركني التعميـ نحك
( أف التخطيط 9: 2005(  ك)الفرا، 13: 2004ككما يرل كؿ مف )أبي الركس،
تطمب كجكد متطمبات أساسية كضركرية لمقياـ بالتخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميـ ي
كجكد ىيكؿ كجكد إدارة عميا تؤمف بالتخطيط االستراتيجي، ك االستراتيجي، كالمتطمبات ىي: 
تنظيمي كاضح كمناسب لممؤسسة، كتكفر اإلمكانات المادية كالميارات المناسبة كالمتنكعة لمقياـ 
دارة ممتزمي امعةبالتخطيط. كصكرة كاضحة عف بيئة الج دراؾ القصكر جيدان. كمكظفيف كا  ف كا 
بالخطة، كقناعة كاممة لممشاركيف بالخطة بحجـ الفكائد المترتبة عمى تطبيؽ الخطة 
 االستراتيجية. 
حيث يعد التخطيط االستراتيجي الركيزة األساسية لمنيكض بالجامعات تكنكلكجيان، 
، بما يتبلءـ خداـ تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركنيكتطكير العممية التعميمية بيا، كذلؾ مف خبلؿ است
 .مع أىداؼ الجامعة كرؤيتيا
 
نحك تدريجيان التحكؿ  عممية فىجامعة القدس المفتكحة ل اإلدارة العميا ما تبنتوكىذا 
لكتركني، حيث عربية التى طبقت نظاـ التعميـ اإللكتركني ككنيا مف أكؿ الجامعات الالتعميـ اإل
نظاـ  اعتمدت، حيث لكتركنياإلأصبحت فى صدارة الجامعات التى عممت فى مجاؿ التعميـ 
 كرؤية يتكافؽ مع رسالةينسجـ ك دارية، ككنو التعميـ اإللكتركني فى كافة المجاالت األكاديمية كاإل
ث عممية التعميـ كتحسيف مخرجاتو باستخداـ أحد كفمسفة الجامعة التى اعتمدتيا فى تجكيد
 األساليب التكنكلكجية.
 التعميم اإللكتروني: المحور الثاني
 :تمييد
 ،كاالجتماعيػػػة ،كاالقتصػػػادية ،سياسػػػيةالبعػػػاد األشػػػيد العػػػالـ جممػػػة مػػػف التحػػػديات ذات ي
تمػػػؾ التحػػػديات بأبعادىػػا المختمفػػػة منطمقػػػان لػػػدعكات عديػػػدة بضػػػركرة  ؿشػػػكت، ك تربكيػػػةالك  ،ثقافيػػةالك 
كمخرجاتو، خصكصان فػي ضػكء عجػز النظػاـ  ،كعممياتو ،إصبلح النظاـ التربكم بجميع مدخبلتو
مجتمػػع صػػناعي إلػػى مجتمػػػع  العػػالـ مػػف تاجيػػػة التحػػديات التػػػي أفرزتيػػا تحػػكالالحػػالي عػػف مك 
بيػػدؼ إعػػداد مكاطنييػػا لعػػالـ  تتسػػابؽ كثيػػر مػػف األمػػـ إلصػػبلح نظميػػا التربكيػػة ليػػذا ،معمكمػػاتي
 .(2: 2013)الراشد، متغيرك  جديد
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 ،يرةجعمت مف العالـ قرية صغ يكلكجية في تقنية المعمكمات، كالتكمع ظيكر الثكرة التكن
خػػريف، كحاجػػة الطالػػب لبيئػػات غنيػػة متعػػددة المصػػادر لػػى تبػػادؿ الخبػػرات مػػع االَ إالحاجػػة  زادت
لمبحث كالتطكير الذاتي، فظير مفيكـ التعمـ كالتعميـ اإللكتركنػي، كالػذل ىػك أسػمكب مػف أسػاليب 
بكة كالشػػػ ،ااَللػػػي ، يعتمػػػد عمػػػى التقنيػػػات الحديثػػػة لمحاسػػػبلممػػػتعمـالتعمػػػيـ فػػػي إيصػػػاؿ المعمكمػػػة 
البريػػد ك قػراص المدمجػػة، كالبرمجيػػات التعميميػػة، األ :العالميػة لممعمكمػػات ككسػػائطيا المتعػػددة مثػػؿ
 .(9:  2010)محمد، ساحات حكار كنقاش الفصكؿ االفتراضيةك لكتركني، اإل
لى تحقيؽ إكيعد التعميـ اإللكتركني بمثابة الطاقة المحركة لتنمية البشر، ألنو ييدؼ 
كمياراتيـ بما يمكنيـ مف  ،خبلؿ التككيف األمثؿ لقدرات المكاطنيف كمعارفيـالتقدـ البشرم، مف 
 ،كالبشرية أيضان  اتيةكالمؤسس كالمستمر مع البيئة المحيطة بمككناتيا المادية التفاعؿ المباشر
ركاتيا دكلة تقدر بثركاتيا الطبيعية كالمادية فحسب، بؿ تقدر بث مكمف ىذا المنطمؽ لـ تعد قكة أ
:  2005)اليادم، ف في كؿ أكجو حياتيـك يتعامؿ معيا المكاطن يعرفة المكتسبة كالتمف الم
19). 
 عمى يتكجب ناجحة، يةالتعميم عمميةال تصبح لكيانو  الباحث يرلفي ضكء ما سبؽ 
 مف متقدمة مرحمة إلى كالكصكؿ ،العالمي التنافس مجاؿ إلى الدخكؿ الفمسطينية الجامعات
كغير تزامنيان  تزامنيان  لطبلبيا التعميـ مكانياتإ زيادة خبلؿ مفكذلؾ  ات،الجامعكافة  مع التنافس
 مما معدؿ، أمكب مكاف أم كمف كقت كؿ فيتاحتيا ا  ك  لمنيكض كالرقي بعممية التعمـ االلكتركنية
 .المستقبؿ في كبير بشكؿ التعميمية المؤسسات في اإللكتركني التعميـ استخداـ نمك إلىسيؤدم 
    
 التعميم اإللكتروني: ريفتع: أوالً 
مف  استخداموالتعميـ اإللكتركني تعريفات كثيرة شممت كؿ ما يمكف  مفيـك كردت حكؿ
 -عمى النحك التالي:ىذه التعريفات  ك أكرد الباحثالتكنكلكجيا في العممية التعميمية 
( بأنو شكؿ مف أشكاؿ التعميـ عف بعد، كالذل يستخدـ 173: 2010)ياسيف،  يعرفوك 
يصاؿ المعمكمات إمف أجؿ  ،ات االتصاؿ الحديثة كالحاسب كالشبكات كبكابات االنترنتآلي
، كبصكرة تمكف مف إدارة العممية التعميمية كضبط كتقييس بأسرع كقت كأقؿ تكمفة ،لممتعمميف
 كتقييـ أداء المتعمميف.
كانية مإ لممتعمميفىك التعميـ الذل يتيح  :( بأنو164:  2013)سمماف، يعرفو  في حيف
مكف المتعمـ مف تقييـ نفسو، يك السابقة مما أ ،ة كمراجعة المقررات البلحقةيبقاء المقررات الدراسإ
 ،بصكرة اختيارية ،مف خبلؿ تنفيذه الختبارات مباشرة ،ةمستمر  بصفةتعممو  لكقياس مستك 
 اعتمادان عمى التعمـ الذاتي.
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لحاسكب كشبكاتو في عممية نقؿ ا استخداـ تقنيات :( بأنو71:  2014كيعرفو )القزاز، 
تأخذ فييا تقنيات الحاسكب الدكر  ،كاالنطبلؽ لبيئة غنية متعددة المصادر ،يصاؿ المعمكماتا  ك 
كما يعزز دكر المعمـ  ،، كليس بديبلن عنوليككف مساندان لمتعميـ التقميدم ،األكبر في مجاؿ التعميـ
مع التطكرات في مجاؿ التقنية  ىيتماشكمنظـ إلدارة العممية التعميمية كبما  ،كمشرؼ كمكجو
  الحديثة.
 التعميـ لطبيعة المختمفة النظرة عف ناتج التعريفات فى كالتعدد التنكع أف الباحث كيرل
 كعميو ،اتوكاختصاص وكمجاالت  لكتركنياإل لتعميـبا يفحثاالب ىتماـا خبلؿ مف كذلؾ لكتركني،اإل
 كدكر لكتركنياإل التعميـ طبيعةل كضحاأل أنو ثحي( 2014 القزاز،) تعريؼ يتبني الباحث فإف
 .التعريؼ ىذا خبلؿ مف التعميمية العممية فى المعمـ
 
 فمسفة التعميم االلكتروني:: ثانياً 
كاف تعميميان، أـ غير تعميمي، فمسفة ألكؿ نظاـ أيان كاف شكمو كنكعو كطبيعتو سكاء 
رضية رؤية، كلكؿ رؤية زاكية أك خاصة بو، كلكؿ مبدأ أك أساس نظرية تبنى عميو، كلكؿ ف
كلمتعميـ  ء كاف مفيكمان ماديان أـ معنكيان،ء المستيدؼ سكالى الشيمنظكر ينظر منيا أك منو إ
تكنكلكجيا التعميـ، كما ترتبط بو مف نظريات  مبادئاإللكتركني فمسفتو الخاصة المبنية عمى 
ؿ النظـ، كعمـ االتصاؿ كمفيكمو تربكية، كعممية مثؿ نظريات التعميـ كالتعمـ، كنظريات مدخ
كمبادئو كقنكاتو السمعية كالبصرية كغيرىا مف القنكات الفاعمة المتكافقة مع المكقؼ التعميمي، 
 (.20:  2013كالمتعمقة بخصائص المتعمـ في المقاـ األكؿ)سحكيؿ، 
كتتضح فمسفة التعميـ اإللكتركني في خصائصو، كسماتو المنعكسة في مفيكمو 
( أف الذرات Negroponte,1995مف األدبيات التربكية، حيث يقكؿ نيجر كبكني )المستخمص 
حيف  ف البايت المتحرؾ ىك طريؽ المستقبؿ. فالذرات تمثؿ أشكاؿ المادة، فيالمتحركة بطمت، كأ
كعمى  ،ف البايت تمثؿ كحدات المعمكمات التى يمكف نقميا إلكتركنيان كلحظيان كعمى مستكل العالـأ
بالتالي ، فإف الجامعة أك المدرسة الحالية سيحؿ محميا الجامعة كالمدرسة كشبكة، ك ىذا األساس
التحكؿ إلى نمط التعميـ حسب الحاجة، كالكقت سيككف أقكل االتجاىات في التعميـ. لقد  سيككف
أصبح التعمـ عف طريؽ  لذا ة مكردان جديدان لمتعميـ كالتعمـ،فتحت تكنكلكجيا المعمكمات الرقمي
نت مف ثكابت العصر، كىك يحؿ محؿ الفصكؿ التقميدية، كيغير مف طرائؽ تدريسنا، كبو اإلنتر 
كحينما يريدكف، كبالقدر الذل يريدكف،  ،سيتمكف الطمبة مف تعمـ ما يريدكف، كقتما يريدكف
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حيث يتـ التحكؿ مف الفصؿ التقميدم إلى  نيـ سيتمكنكف مف تقييـ ما تعممكه،كاألكثر أىمية، إ
 (15:  2008العزيز، عبد ) خبلؿ اإلنترنت أك الفصكؿ الرقميةالتعمـ مف 
تنطمؽ فكرة التعميـ االلكتركني مف حؽ األفراد في تطكير قدراتيـ، بالحصكؿ عمى ك 
عائؽ يحكؿ دكف التمتع بيذا  التعميـ، مف غير أف يككف ىناؾ أم أكبر قسط يتاح ليـ مف
كىذا الحؽ مكفكؿ ألم فرد في  ـ إمكانات،، ألؾ العائؽ مكانيان، أـ زمانيان الحؽ، سكاء أكاف ذ
المجتمع مف الجنسيف، كمف جميع الفئات العمرية، كيتميز ىذا النكع مف التعميـ بأنو ال يتقيد 
معيف مف التعميـ، فيك يمبي بكقت، أك بفئة مف المتعمميف، كال يقتصر عمى مستكل أك نكع 
راده، كرغباتيـ في تطكير المجتمع، كيتناسب مع كؿ مستكيات الطمكح ألفحاجات 
 (.21: 2013قدراتيـ)سحكيؿ، 
( 231: 2007كني، في ضكء ما سبؽ فإف فمسفة التعميـ االلكتركني كفؽ ما يراه )بسيك 
 -:تعتمد عمى التالي
 إتاحة فرصة تدريب كتعميـ أكبر عدد مف فئات المجتمع. . أ
 التغمب عمى عكائؽ المكاف كالزماف كصعكبة االتفاؽ عمى كقت كاحد. . ب
 االستغبلؿ األمثؿ لممكارد البشرية كالمادية. . ت
 تراكـ الخبرات، كاالستفادة مف مكاد التدريب المتاحة لدل المؤسسات المختمفة. . ث
عمى مستكل كميارات الطالب، كليس عمى معدؿ  اعتماد الكقت كالمنيج كالتماريف بناءن  . ج
 المجمكعة. 
 بة األقؿ مستكم.الطم انتظاريمكف لمطالب المتميز التقدـ في دراستو دكف  . ح
 الطالب األقؿ مستكل الكقت لرفع مستكاه. يمكف . خ
مبادلء تكنكلكجيا التعميـ كتركني قائمة عمى فمسفة التعميـ اإل أىمية أف كيخمص الباحث إلى  
التى ىى ناتجة عف التطبيؽ العممى لمعمـك أك النظريات التربكية، كالتى تركز عمى المادة العممية 
ئص المتعمميف، مع مراعاة نظريات االتصاؿ كالنظريات التشاركية، كمدل تكافقيا مع خصا
يا تفتح المجاؿ أماـ الطالب ألكبر عدد مف فئات المجتمع، كما أن التعميـ كالتعمـتاحة فرص إل
يز، حيث أف التعميـ اإللكتركني قادر عمى تذليؿ كافة العقبات التي يمكف أف تكاجو الطالب لمتم
 ية.أثناء العممية التعميم
تكضح مفيكمو، فيك ليس تعميـ قائـ ف التعميـ اإللكتركني لو مكاصفات كخصائص كا  
 حيث أصبح اآلف يستخدـ بديبلن عمى العرض اإللكتركني لممكاد العممية بؿ التطبيؽ العممي ليا، 
مطالب االستفادة كالتعمـ في الكقت كالمكاف الذل يرغب، عف التعميـ التقميدم، حيث يمكف ل
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لكتركني الفركؽ الفردية بيف التي يريدىا كيراىا مناسبة، كما يراعي التعميـ اإل كبالطريقة
 .يـالمتعمميف، بتقديـ المعمكمات بشكؿ يتبلئـ كقدرات
 
 
   : خصائص التعميم اإللكتروني:ثالثاً 
سمكبان فاعبلن في التعمـ، الخصائص التي تجعؿ منو أ جمكعة مفينفرد التعميـ اإللكتركني بم
 -:كذلؾ مف خبلؿ الجكانب التالية عمى انتشاره كتطبيقو مف قبؿ المؤسسات التعميميةكتساعد 
 يعد التعميـ اإللكتركني كسيطان لمتعاكف، كالنقاش، كالحكار، كالتبادؿ، كاالتصاؿ الفكرم. .1
حيث يضع التعميـ اإللكتركني المتعمميف في لتعميـ اإللكتركني حكؿ المتعمـ، تمركز ا .2
كف لدييـ القدرة عمى اختيار ما يريدكنو مف المحتكل كالكقت، كالتغذية مكضع التحكـ إذ يك
 الراجعة، ككسائط متنكعة لمتعبير عف مدل فيميـ.
شطة يكفر التعميـ اإللكتركني بيئة تفاعمية مف خبلؿ دمج المتعمـ بصكرة ىادفة في األن .3
أف يتفاعؿ طمبة خريف، كعبر مياـ دراسية مجدية، كيمكف التعميمية عبر التفاعؿ مع االَ 
 .المختمفة التعميـ اإللكتركني معان، أك مع معممييـ، أك مع المصادر اإللكتركنية
 )اإلنترنت(تعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصاؿ بالمكاقع المختمفة عمى الشبكة العالمية .4
 لممعمكمات.
يحصؿ  لكتركني بالمركنة في المكاف كالزماف، حيث يستطيع المتعمـ أفتميز التعميـ اإل .5
 التعميمي كتحديثو. باإلضافة إلى سيكلة تعديؿ المحتكلعميو مف أم مكاف كفى أم كقت، 
 كبجكدة، انقطاع بدكف دائمان  متكافرة التعميـ إيصاؿ كسيمة وإن حيث ريةااالستمر يتميز ب .6
 .عالية
 المكجو دكر إلى لممعمكمات الكحيد كالمصدر كالممقف الممقي مف المعمـ دكر تغيير .7
 .كالمشرؼ
 .بينيـ الفردية الفركؽ عاةامر  مع مختمفة عمرية فئات يناسب الذم التعميـ تقديـ .8
 لممعمكمة ىمتمق مجرد مف كيحكلو ،كمعمميو زمبلئو مع النقاش إدارة تاميار  المتعمـ إكساب .9
 .عنيا باحث إلى
 البحكث في التعمؽ كتشجيع، كالمكضكعات كالمعمكمات مجاالبر  تحديث سيكلة .10
 .ساتاكالدر 
 منظكمة في مغمقة حمقات خبلؿ مف المستمرة جعةاالر  كالتغذية الذاتي التقكيـ لةسيك  .11
 (.23:  2012)العكاكدة،  متطكرة تعميمية
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   : أىمية التعميم اإللكتروني:رابعاً 
لكتركني بأىمية خاصة مقارنة باألساليب التقميدية في التعميـ كذلؾ يمتاز التعميـ اإل
  :(14: 2012)العككادة، ط بو كالتي يمكف إجماليا باآلتيلمخصائص العديدة التي ترتب
، التى قد ال تتكفر فى . االستفادة مف مصادر التعميـ كالتعمـ المتاحة عمى شبكة االنترنت1
 العديد مف الدكؿ كالمجتمعات كبخاصة الدكؿ النامية.
كاناتو باإلضافة . تدعيـ طرؽ تدريس جديدة تعتمد عمى المتعمـ كتركز عمى أىمية قدراتو كام2
 الى اخصائص كالسمات الفردية.
 . المساعدة فى تعمـ المغات االجنبية.3
. إفادة الطبلب ذكل االحتياجات الخاصة، كالغير قادريف عمى الحضكر يكميان إلى المدرسة 4
 بسبب ارتفاع كمفة المكاصبلت أك تعطؿ كسائؿ المكاصبلت العامة.
المتعمـ عند اكتساب المعارؼ كالميارات التعميمية، كلكف  . فى التعميـ اإللكتركني عدـ تكقؼ5
سيكتسب ميارات التعامؿ مع التقنيات الحديثة فى االتصاؿ كالمعمكمات التى أصبحت ضركرية 
 فى ىذا العصر كمقياسان لمتطكر.
 . االفادة لقطاع كبير مف العامميف فى المؤسسات المختمفة.6
فى مجاؿ التعميـ كالتدريب بإستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  . االفادة لسكاف المجتمعات النائية7
 كاالتصاالت.
لكتركني تتناسب مع التطكر الحاصؿ في مجاؿ كيرل الباحث أف أىمية التعميـ اإل
لكتركني الطمبة الدافعية لمتعمـ، في مكاكبة التقدـ المستمر في كسب التعميـ اإللتكنكلكجيا، حيث يُ ا
يكفر الكثير مف الكقت، كيككف حافزان ميمان لمطمبة الكتساب ميارات  ، كما أنوالمجاالتمختمؼ 
 عالية. ءةعمى صعيد تحقيؽ األىداؼ التعميمية بكفا ذاتي، كما أف المؤسسة تستفيد منوالتعمـ ال
 
   عناصر التعميم االلكتروني:خامسًا: 
 (:667: 2014)محمد كحسيف، كما ذكرىايتككف نظاـ التعميـ اإللكتركني مف عدة عناصر 
لتعميـ مف أىـ عناصر ا لتعميمية كلكف بشكؿ إلكتركني، كىي: كىك المادة االمحتوى .1
كما أنو  ستخداـ تقنيات كبرمجيات خاصة،ي باحيث يتـ إعداد المحتكل التعميم اإللكتركني،
 يتككف مف نصكص كأفبلـ فيديك كصكر، كآليات تفاعمية متعددة.
نترنت أك شبكات لعممية التعميمية، سكاء أكانت اإلا: كسيمة االتصاؿ بيف عناصر الوسيط .2
يا بيف المعمـ كالمتعمـ البيانات أك أم كسيمة اتصاؿ إلكتركنية، يمكف التفاعؿ مف خبلل
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كىنا يجب أف يتميز الكسيط بإمكانية ربط المعمـ كالمتعمـ معان في جمسات حكار،  كالمحتكل،
كنية التقميدية )كالتمفزيكف، كالفيديك.... الخ( فبل يمكف اعتبار كسائؿ التعميـ عف بعد اإللكتر 
فيي ال يمكنيا تكفير عنصر التفاعؿ المباشر، الذل  ةمف كسائط التعميـ اإللكتركنية المباشر 
 ـ التعميـ اإللكتركني.ايعد مف أىـ مككنات نظ
تركني لكـ التعميـ اإلالكتركنية، كنظك الطالب الذل يستخدـ الكسائؿ اإل: ىالمتعمم اإللكتروني .3
، في جمسات التعميـ ات، كالتفاعؿ مع المعمـ، كالطمبةلحضكر الدركس، كتقديـ االمتحان
 اإللكتركني.
الذل يتفاعؿ مع المتعمـ إلكتركنيان، كيتكلى أعباء  كالمشرؼ : كىك المعمـالمعمم اإللكتروني .4
ية أك في اإلشراؼ التعميمي عمى حسف سير التعمـ، كقد يككف ىذا المعمـ داخؿ مؤسسة تعميم
نما يككف تعاممو مع المؤسسة  ،منزلو، كغالبان ال يرتبط ىذا المعمـ بكقت محدد لمعمؿ كا 
 كالن عنيا كعدد الطمبة المسجميف لديو.قررات التي يشرؼ عمييا، كيككف مسؤ التعميمية بعدد الم
رة : ىناؾ عدد مف الحـز البرمجية التى تـ تطكيرىا لتقكـ بإدابيئة التعميم اإللكترونية .5
-e“العمميات المختمفة لمتعميـ اإللكتركني اصطمح عمى تسميتيا بيئات التعميـ اإللكتركنية 
Learning Environment” ( كعرفت اختصاران بػELE كفى الحقيقة ال يكجد تعريؼ )
ف مصطمح بيئة التعميـ اإللكتركنية يستخدـ نو يمكف القكؿ أذا المصطمح، إال أمبسط لي
( كالمصمـ كي ينظـ أك يدير العمميات Serverجكد في أم مزكد )ليصؼ البرنامج المك 
كبناء عمى ما سبؽ لخ، ة كمتابعة الطمبة، كالكاجبات إالمختمفة لمتعمـ، كتقديـ المكاد التعميمي
ف مفيكـ بيئة التعميـ اإللكتركنية ال يعني البيئة المدرسية اإللكتركنية بمفيكميا يمكف القكؿ إ
دارة عمميات التعميـ الكاسع الشامؿ لجميع  مرافقيا، لكنو يعني البرنامج المصمـ لتنظيـ كا 
كالتعمـ، التي تتـ عادة داخؿ غرفة الفصؿ الدراسي، مما يمكف معو تسمية ىذه البيئات 
 بالفصكؿ اإللكتركنية.
 : أىداف التعميم اإللكتروني:سادساً 
يجػب تحقيقيػػا  ،ؼ محػددةلػى بكابػة التقنيػػات الحديثػة يجػب أف يرتكػز عمػػى أىػداإإف الػدخكؿ 
التػي  مػف أىػـ األىػداؼ فػإفمف خبلؿ ىذا الػدخكؿ كػي يػتـ تحقيػؽ الفائػدة األكبػر، كتحقيقػان لػذلؾ 
 :مايمى (19: 8118، كاكدةالع)كما ذكرىا لكتركنييجب تحقيقيا مف التعميـ اإل
 بكافة يةالتعميم العممية تخدـ المصادر كمتعددة تفاعمية غنية تعمميو تعميمية بيئة تكفير. 1
 .محاكرىا
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 مع يتكافؽ بما كالتعمـ التعميـ عممية بيا تتـ التي الطريقة في األدكار صياغة إعادة. 2
 .التربكم الفكر مستجدات
 البيت بيف كالتكاصؿ التعميمية، العممية منظكمة بيف التكاصؿ كتشجيع الحكافز إيجاد. 3
 .المحيطة كالبيئة المدرسة كبيف كالمدرسة،
عدادىـ الطبلب، تاار مي تنمية. 4  باستخداـ المستقبمية المتطمبات مع يتناسب جيدان  إعدادان  كا 
 .منيا كاالستفادة التعميـ في المعمكمات تقنية
 كافة التعميمية األنشطة في المعمكمات تقنية تكظيؼ في المعمميف تاقدر  مستكل رفع. 5
 كالممارسات نمكذجية صكرة يف تقدـ فالدركس معيارية، صكرة في كتقديمو التعميـ نمذجة. 6
 .رىااتكر  إعادة يمكف المتميزة التعميمية
 العممية تاالتطكر  مع يتكاكب حتى التعميمية العممية في كالطالب المعمـ دكر تطكير. 7
 .كالمتبلحقة المستمرة كالتكنكلكجية
 .بينيـ الفردية الفركؽ عاةامر  مع مختمفة عمرية فئات يناسب الذم التعميـ تقديـ. 8
 االقتصار كعدـ كالمحمية العالمية االتصاؿ شبكات خبلؿ مف الطالب اتصاالت دائرة تكسيع. 9
 .لممعرفة كمصدر المعمـ عمى
 كمكاكبان  إلكتركنيان  مثقفان  مجتمعان  كجعمو المجتمع في الحديثة التقنية نشر عمى المساعدة.  10
 .الحديثة تالمتطكر 
 .احتياجاتو يناسب ما المتعمـ منيا ريختا أف يمكف التي تاالخيار  تكسيع.  11
 استخداـ تسييؿ كذلؾ حظان، األقؿ لممجتمعات خاصة التعميـ مف االستفادة فرص زيادة.  12
لغاء االتصاالت تقنية  .الحكاجز كا 
 تساعد جديدة إبداعية طرؽ بتكفير كاإلنجاز التحصيؿ كجو في تقؼ التي العقبات لةاإز .  13
 .ـالمتعم دافعية إثارة عمى
 المعمميف تمكف التي كالمنتديات االتصاؿ، قنكات إيجاد خبلؿ مف التربكية تاالخبر  تناقؿ. 14
 .كالتجارب ءااآلر  كتبادؿ المناقشة مف التربكم بالشأف الميتميف كجميع المشرفيف كالمدربيف
تاحة كالمعمميف، الطبلب الحتياجات المبلئـ العممي بمحتكاىا المعمكماتية البيئة إيجاد.  15  كا 
 .ليـ المباشرة التعمـ مصادر
 .المعمكمات تقنية مف يستفيد جديد جيؿ لتخريج التعميمية العممية تحسيف.  16
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 لكتروني:نواع التعميم اإل أ: سابعاً 
ميـ االفتراضي أك التعميـ عف ىناؾ أكثر مف تسمية لمتعميـ اإللكتركني فقد يطمؽ عميو التع
بعيد عف المعمـ )مصدر  المعمكمات مف مكافٍ  ىمتعمـ يتمق، كفى كمتا الحالتيف فإف البعد
لكتركنية فميس بالضركرة أف نتحدث عف التعميـ المعمكمات(، كعندما نتحدث عف الدراسة اإل
، أم أف نتعمـ المفيد مف مكاقع ف التعميـ اإللكتركني غير متزامفبؿ قد يكك  ،الفكرم المتزامف
كتركني  ليات، كىناؾ أنكاع مف التعميـ اإلنترنت كالتقناإل  يحدىا مكاف كال زماف بكاسطةبعيدة ال
 (:752: 2007)العادلي، كما ذكرىا  كىي
( : كىك تعميـ يجتمع فيو المعمـ مع المتعمميف synchronousالتعميـ اإللكتركني المتزامف ) .1
 ضمف عممية اتصاؿ متزامف بالنص أك الصكت أك الفيديك.
( : كىك اتصاؿ بيف المعمـ كالمتعمـ (asynchronousف )التعميـ اإللكتركني غير المتزام .2
 ،مصادرالفي كقت يككف المعمـ فيو مشرؼ بشكؿ كامؿ عمى كضع  ،بشكؿ غير متزامف
كقت يناسبو لتمقي  مثـ يدخؿ الطالب في أ ،كالتقكيـ ضمف المكقع التعميمي ،كخطة التدريس
 عمـ.ف يككف ىناؾ اتصاؿ متزامف مع المالعمـ دكف أ
مف الكسائط  ة(: كىك التعميـ المشتمؿ عمى مجمكعblended learningيـ المدمج )التعم .3
كتطبيقاتو كيضـ أسمكب التعميـ المدمج  ،تدعـ بعضيا البعض بما يعزز أسمكب التعميـ يالت
كالمقررات المعتمدة عمى  ،مجمكعة مف برمجيات التعميـ التعاكني اإللكتركني الفكرم
دارة نظـ التعميـ. نترنت، كمقررات التعميـاإل  الذاتي اإللكتركنية، كا 
  : استراتيجيات التعميم اإللكتروني:ثامناً 
 فاألكاديمييلممعمميف كالمشرفيف  لكتركنيمجاؿ التعميـ اإلف الفرصة التي يكفرىا اف ببل أدنى شؾ
مطمكبة لمتعميـ ف الترتيبات الدقيقة الإ، حيث اأىـ كأكبر مف العقبات التي قد يكاجيكنيا أثناء القياـ بي
كىكذا فإف  ،كمف نمط مشاعرىـ نحك طمبتيـ ،اإللكتركني تحّسف مف مياراتيـ التدريسية بشكؿ عاـ
 :(7: 2003)الراشد، لكتركني، تقابميا الفرص لػ التحديات التي يفرضيا نظاـ التعميـ اإل
 الكصكؿ إلى جميكر أكبر مف الطمبة . ( أ
كر الحصص الدراسية الصفية ألسباب معينو في تمبية حاجات الطمبة غير القادريف عمى حض ( ب
 بعض أياـ السنة.
إقامة حمقة كصؿ بيف الطمبة مف مناطؽ اجتماعية كحضارية كاقتصادية مختمفة ضمف منطقة  ( ت
 جغرافية محددة.
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 كيمكف تكضيح استراتيجيات التعميـ االلكتركني مف خبلؿ النقاط التالية:
 -:تحسين التخطيط والتنظيم  -1
ديؿ أك تطكير عمى مكضكع التعميـ اإللكتركني، يظؿ المحتكل الرئيس لممكضكع عند إجراء تع
ككقتان  ،لكتركني يتطمب خطط جديدةثابتان بشكؿ عاـ، عمى الرغـ مف أف عرض مكضكع التعميـ اإل
 كقد تـ تجاكز مرحمة متقدمة في ىذا المجاؿ. ،إضافيان لئلعداد
الجكانب التي يجب أف تقّدـ لمطمبة عف بعد ي التمناىج التتضمف المقترحات لتخطيط كتنظيـ ك 
  -يراعييا المتعمـ كالمشرؼ األكاديمي كىي :
بدأ عممية التخطيط لممنيج الدراسي بدراسة نتائج األبحاث المتخصصة في مجاؿ التعميـ ا -أ 
كالمجتمعات  ،لكتركني كاالطبلع عمى التجارب السابقة في ىذا المجاؿ في المجتمعات المتقدمةاإل
 المكازية.
 قبؿ أف تقكـ بتطكير شيء جديد، قـ بمراجعة المكاد المتكفرة حكؿ أفكار العرض المضمكف. -ب 
 :قـ بفيـ كتحميؿ مكاضع الضعؼ كالقّكة الخاصة بأسمكب التكصيؿ المتكفر أمامؾ )مثؿ -ج 
ـّ التكص كالتأكد مف ،الصكت، الصكت كالصكرة، البيانات، كالمطبكعات( يؿ عف الكيفية التي سيت
القمر الصناعي، مكجة الراديك القصيرة، كصمة الشرائح الضكئية( مف حيث حاجات  :طريقيا )مثؿ
 المتعمـ كمتطمبات المنيج ، كذلؾ قبؿ انتقاء الخميط المناسب مف تكنكلكجيا التعميـ.
 كالمشرفيف األكاديميف لكؿ مف المعمميف ميـالتكصيؿ أمر  اإف التدريب عمى تكنكلكجي -د 
مطمبة يقكمكف خبللو باستعماؿ تكنكلكجيا التكصيؿ، لحيث يمكف أف يتـ لقاء مسبؽ ، مبةكالط
 كيتعممكف األدكار كالمسؤكليات المناطة بالفريؽ التقني الداعـ خبللو.
كاعد كالمقاييس كالخطكط طمبة قـ ببدء نقاش صريح حكؿ تحديد القالفي بداية لقاء  -ق 
 قائمة، تمسؾ بيذه القكاعد بشكؿ مستمر.بمجرد أف تصبح العممية  ،األساسية
كما أكجد خطان ساخنان مجانيان  ،اقع مجيزة بمعدات العمؿ كالتكاصؿتأكد مف أف جميع المك  -ك 
 لئلعبلف عف المشاكؿ كتصكيبيا.
إف مصاعب تكفير المكارد  ،كالطمبة لكي يسيؿ عميؾ إدارتو ،بدأ بعدد مناسب مف المكاقعا  -ز 
 .لكتركني مع كؿ مكقع جديد يستحدثتحريكيا تزداد في التعميـ اإلالبشرية كالمادية ك 
 
 ستعمال ميارات التدريس الفّعال:ا:  -2
 فإف ذلؾ يتطمب زيادة كتقكية الميارات المكجكدة أصبلن بشكؿ ،لكي يككف التعميـ اإللكتركني فاعبلن 
ما ىك قادـ مف ف ترسيخ ما ىك قائـ يككف أساسان لترسيخ إأكبر مف تطكير قدرات جديدة حيث 
 خبلؿ:
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سة كاقعية حكؿ كمية المادة التي مف الممكف تكصيميا بفاعمية خبلؿ الحصة الدراسية. بسبب راد .1
كتييئة الغرؼ  ،كالمكاف ،لكتركنية الخاصةجيزة كالمعدات اإلاأل )تكفير ،العكامؿ )المكجستية(
يحتاج عادة إلى كقت  ف تقديـ محتكل معيف عف بعد،إلى ذلؾ(، حيث إك المعامؿ كما أالصفية 
مما يحتاجو نفس المحتكل في غرؼ الصؼ التقميدية لعدة أسباب مف أىميا االتصاؿ  ،أكبر
 المباشر داخؿ غرفة الصؼ.
االنتباه كمراعاة االختبلؼ في أسمكب التعميـ كاختبلفو عند الطمبة، فبعضيـ يتعمـ بسيكلة مف  .2
لتعميـ التعاكني، في حيف أف سكاىـ خبلؿ التنظيـ عمى أساس المجمكعات كىك ما يدعى با
 .(44: 2006 العبد الكريـ،)يبدعكف عندما يعممكف بشكؿ مستقؿ كىك ما يسمى بالتعمـ الذاتي
 كتجنب المحاضرات المّطكلة.  ،تنكع نشاطات الحصة الدراسية كجعميا ذات طابع تدريجي .3
 الطمبة. كالتماريف التي تّركز عمى ،تكزيع طريقة عرض المحتكل مع المناقشات .4
 ،كليس عمى نظاـ التكاصؿ ،كذلؾ بالتركيز عمى الطمبة ،إعطاء طابع إنساني لمحصة الدراسية .5
 ككيفية طرح المعمكمات.
 التفكير في استعماؿ المكاد المطبكعة كجزء مكمؿ لممكاد غير المطبكعة. .6
الطمبة كاألمثمة ذات البعد المحمي قدر المستطاع، كذلؾ لمساعدة  ،ؿ دراسات الحالةااستعم .7
، مؿ ذلؾ خبلؿ الحصة الدراسية أسرعفكمما كاف ع ،فيـ كتطبيؽ محتكل الحصة الدراسيةعمى 
 (.79: 2007،كمما كاف أفضؿ)أحمد
 : تحسين التفاعل المتبادل والتغذية الراجعة: -3
 المعمـ كالمشرؼ األكاديميمّكف ت ،إف استعماؿ الخطط الفعالة لمتفاعؿ المتبادؿ كالتغذية الراجعة
تراحات حكؿ تحسيف كذلؾ خبلؿ إيجاد نمكذج لبلق ،حديد كتحقيؽ الحاجات الفردية لمطمبةمف ت
العبد ة يتـ االعتماد عمى ما يمي )كلتحسيف التفاعؿ المتبادؿ كالتغذية الراجع ،الحصة الدراسية
 (:45-44: 2006 ،الكريـ
التحميمي الجاد، مع  استعماؿ األسئمة التحضيرية قبؿ بدء الدرس كدفع الطمبة لتشجيع التفكير . أ
 ، حيث إف تحسيف أنظمة االتصاالت السيئة يحتاج إلى كقت.المتعمميفإشراؾ جميع 
كأف يتبادلكا فيما  ،تصاؿ مع المعمـلدراسية مف الطمبة أف يقكمكا بااليطمب في بدايات الحصص ا . ب
قد يتشارككف في بينيـ الرسائؿ اإللكتركنية مما يشعرىـ بالراحة تجاه العممية ككؿ، كىكذا فإنيـ 
 جريدة إلكتركنية معان.
دمج تشكيمة مف كسائؿ التكصيؿ لمتفاعؿ المتبادؿ كالتغذية الراجعة، بحيث تتضمف الحكار  . ت
 ،)الدردشة( مف شخص آلخر كالحكارات الجماعية )غرؼ الحكار الخاصة بمادة منيجية محددة(
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كالنظر في  ،كاجتماعات الكمبيكتر ،كنظاـ الصكت كالصكرة ،ككذلؾ المنتديات كالبريد اإللكتركني
 مسألة إقامة زيارات بيف صؼ دراسي كآخر إف كاف ذلؾ مجديان.
، كخاصة في بداية تطبيؽ نظاـ ع أك طالب أسبكعيان إذا أمكف ذلؾالقياـ باالتصاؿ مع كؿ مكق . ث
لكتركنية، حيث يسجؿ الطمبة الذيف ال يشارككف خبلؿ الدرس األكؿ، كيتـ االتصاؿ الدراسة اإل
 بيـ بشكؿ فردم بعد انتياء الدرس.
جعؿ الطمبة يكّكنكف مجّمة حكؿ حصيمة أفكارىـ عف مضمكف الحصة الدراسية، ككذلؾ حكؿ  . ج
رساؿ مكضكعات مف  التقدـ الذم أحرزكه عمى المستكل الشخصي، حيث يقكـ الطمبة بتقديـ كا 
 ىذه المجمة مف كقت إلى آخر لتككيف حصيمة مف البيانات ذات الفائدة.
كفي نفس الكقت  ،يـ تتكفر ليـ فرصة كبيرة لمتفاعؿتأكد مف الطمبة بشكؿ فردم بأف جميعال . ح
أك المكاقع بأف يتكقفكا عف  ،كحاـز بإيصاؿ رغبة المعمـ إلى بعض األفراد ،القياـ بشكؿ مؤدب
 احتكار كقت الصؼ ألنفسيـ.
إلى مصادر قياـ المعمـ بإبداء رأيو بالتفصيؿ حكؿ الميمات الكتابية، مع الرجكع  . خ
ثـ القياـ بإعادة تمؾ الميمات دكف تأخير بكاسطة  ،لمحصكؿ عمى معمكمات تكميمية  فيةإضا
 المنتديات أك البريد اإللكتركني إذا كاف ذلؾ عمميان.
 : توفير حاجات الطالب  -4
إف العمؿ بفاعمية يتطمب تكلد الشعكر لدل الطمبة بالراحة تجاه طبيعة التعميـ كالتعمـ عف 
حيث يجب أف تبذؿ الجيكد لتسخير نظاـ التكصيؿ لتحفيز الطمبة كمبلءمة حاجاتيـ عمى  بعد.
كفيما يمي االستراتيجيات  ،األشكاؿ المفضمة مف كسائؿ التعمـأفضؿ كجو، ذلؾ مف حيث مضمكف 
 (:10: 2003، الراشدالتي تساعد عمى تمبية حاجات الطمبة)
ياح لتكنكلكجيا التكصيؿ كتحضيرىـ ليصبحكا قادريف مساعدة الطمبة كي يعتادكا كيشعركا باالرت -
 ،حصكليـ عمى المعمكمة أك معالجتياعمى حؿ المشاكؿ التقنية التي يمكف أف تظير معيـ أثناء 
كالتركيز عمى حؿ المشاكؿ المشتركة بدالن مف إلقاء المـك عمى المصاعب التقنية التي قد تحدث مف 
 مبة أسمكب التعميـ التعاكني.كبذلؾ نككف رسخنا لدل الط ،كقت آلخر
سكؼ تستعمؿ  التي ،تعزيز الكعي كاالرتياح لدل الطمبة بخصكص أنظمة االتصاالت الجديدة -
تجعؿ الطالب عمى اتصاؿ دائـ  ،، كذلؾ بتكفير كسائؿ اتصاؿ حديثة كمطكرةخبلؿ الحصة الدراسية
 بالمكقع التعميمي الخاص بالمنيج الدراسي.
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فعمى سبيؿ  ،ينة كالخمفيات الحضارية المتعددةمع أنظمة االتصاالت المتبا بكعي كامؿالتعامؿ  -
ر بأف الطمبة ربما يختمفكف في قدراتيـ المغكية، كما أف ركح النكتة مسألة ذات يالمثاؿ، يجب التذك
 .يككف بنفس الطريقة مف قبؿ الجميعخصكصية حضارية، لذلؾ فإف استيعابيا لف 
كلتجاربيـ كخبراتيـ مف استراتيجيات التعميـ  ،ماعية كالحضارية لمطمبةفيـ كدراسة الخمفية االجت -
 عف بعد .
، كذلؾ بأخذ حمقة الدراسية التي تصميـ عف بعدفي ال كرة أف يمارس الطمبة دكران فاعبلن تذكر ضر  -
 .ّمميـ بصكرة استقبلليةزماـ المسؤكلية بخصكص تع
ع التكاقيت المتعارؼ عمييا لفترات تكاجد الطمبة الكعي الكافي لحاجات الطمبة مف حيث التكافؽ م -
لكقت الذم يضيع في كثير مف األحياف في مسألة كصكؿ ادارسيـ، مع األخذ بعيف االعتبار في م
 المعمكمات عبر شبكات االتصاؿ ذات الجكدة المتدنية.
 : مزايا التعميم اإللكتروني:تاسعاً 
 ،تعممػو ككيفيػة ،تعممػويكمتػى  ،يتعممو الطالػبيتسـ التعميـ اإللكتركني بالمركنة مف حيث ما 
التخاطػػب المباشػػر بالصػػكت كالصػػكرة، أك بالصػػكت فقػػط،  كػػذلؾ يػػكفر خاصػػية ،كسػػرعة تعممػػو
مكانيػػػة التخاطػػػب الكتػػػابي أك اسػػػتخداـ السػػػبكرة االلكتركنيػػػة، كػػػذلؾ يػػػكفر اسػػػتخداـ إإضػػػافة الػػػى 
، أك بيف الطمبة مفات بيف األستاذ كطمبتوباعة المإرساؿ كتبادؿ كط فيالتعميـ اإللكتركني القابمية 
 ،كػذلؾ كفػر التعمػػيـ الجديػد خاصػية عػرض الممفػات كاألفػبلـ التعميميػػة ،كبأكقػات قياسػية ،أنفسػيـ
تتبػيف  ،كعند مقارنة أساليب التعميـ اإللكتركني باألسػاليب التقميديػة لمتعمػيـ ،كبشكؿ مشكؽ كممتع
 -:(174-173:  2010)ياسيف، سب ما يرل ح لكتركنيلنا المزايا التالية لمتعميـ اإل
 تجاكز قيكد المكاف كالزماف في العممية التعميمية. .1
تكسيع فرص القبكؿ في التعمػيـ العػالي كتجػاكز عقبػات محدكديػة األمػاكف، كتمكػيف مؤسسػات  .2
 التعميـ العالي مف تحقيؽ التكزيع األمثؿ لمكاردىا المحدكدة.
كتمكيػنيـ مػف اتمػاـ عمميػات الػتعمـ فػي بيئػات مناسػبة  ،مراعػاة الفػركؽ الفرديػة بػيف المتعممػيف .3
 كالتقدـ حسب قدراتيـ الذاتية. ،ليـ
كبيػنيـ كبػيف المعمػـ  ،تاحػة الفرصػة لممتعممػيف لمتفاعػؿ الفػكرم إلكتركنيػان فيمػا بيػنيـ مػف جيػةإ .4
 كغرؼ الحكار كنحكىا. ،كمجالس النقاش ،مف خبلؿ كسائؿ البريد اإللكتركني لمف جية أخر 
التػػػي تمكػػػف مػػػف تحسػػػيف كتنميػػػة قػػػدرات عمـ كالتػػػدرب الػػػذاتييف فػػػي المجتمػػػع، ك قافػػػة الػػػتنشػػػر ث .5
 المتعمميف كالمتدربيف بأقؿ تكمفة كبأدنى مجيكد.
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حسػاس الطمبػة بالمسػػاكاة فػي تكزيػع الفػرص فػػي العمميػة التعميميػة ككسػر حػػاجز  .6 رفػع شػعكر كا 
البحػػػػث عػػػػف الحقػػػػائؽ فكػػػػارىـ ك أمػػػػف التعبيػػػػر عػػػػف  الطمبػػػػة، كتمكػػػػيف لخػػػػكؼ كالقمػػػػؽ لػػػػدييـا
 كالمعمكمات بكسائؿ أكثر جدية مما ىك متبع في قاعات الدرس التقميدية.
 لى المعمـ حتى خارج أكقات العمؿ الرسمية.إسيكلة الكصكؿ  .7
تخفيض األعباء اإلدارية لممقررات الدراسية مف خبلؿ اسػتغبلؿ الكسػائؿ كاألدكات االلكتركنيػة  .8
 ركض لممتعمميف كتقييـ أدائيـ.في إيصاؿ المعمكمات كالكاجبات كالف
 .الطمبةاستخداـ أساليب متنكعة كمختمفة أكثر دقة كعدالة في تقييـ أداء  .9
تمكيف الطالب مف تمقي المادة العممية باألسمكب الذل يتناسب مع قدراتو مف خبلؿ الطريقػة  .10
 المرئية أك المسمكعة أك المقركءة.
كالتاريخ التدريسػي لكػؿ مقػرر  ،ختباراتالعممي كاال لتكفير رصيد ضخـ كمتجدد مف المحتك  .11
 يمكف تطكيره كتحسيف كزيادة فعالية طرؽ تدريسو.
أعبػاء عضػك ىيئػة التػدريس داخػؿ تقميػؿ كيرل الباحث أف مػف أىػـ مزايػا التعمػيـ اإللكتركنػي  
ما بيف المتعمـ كعضك ىيئة التدريس، كالمسػاىمة كالمركنة في التكاصؿ كالتعمـ المستمر  ،الجامعة
كتحقيػػؽ بيئػػة تػػدريس  ،تكصػػيؿ كجيػػات النظػػر المختمفػػة بػػيف الطػػبلب كعضػػك ىيئػػة التػػدريسفػػي 
، عتمػاد عمػى الحضػكر الفعمػي لمطمبػةالتقميديػة، كعػدـ اال التعمػيـكامكانيػة التحػرر مػف طػرؽ أمنػة، 
 .، كذلؾ خفض التكمفة اإلقتصادية لمجامعةة القصكل مف الكقتكاالستفاد
 
 كتروني:: سمبيات التعميم اإللعاشراً 
عدة سمبيات بالرغـ ما لمتعميـ اإللكتركني مف مزايا إال أنو ينتج عف إستخداـ التعميـ اإللكتركني 
 (:76: 2014)القزاز،  كما ذكرىا
 غياب القدكة كالتأثر بالمعمـ في ىذا النكع مف التعميـ. .1
 .الطمبةال يمكف ىذا النكع مف التعميـ مف اكتشاؼ المكاىب كالقدرات لدل  .2
 مي القدرة المفظية لدل المتعمـ.ال ين .3
 قد يتسرب لممتعمـ الممؿ مف طكؿ الجمكس أماـ األجيزة. .4
 يضعؼ العبلقات االجتماعية لدل المتعمـ بسبب عدـ االختبلط مع أقرانو مف الطمبة. .5
 ان كتشكيشػػ ان رباكػػإممػػا سػػبب  ،كجػػكد عػػدة مصػػػادر تحػػكم معمكمػػات عمميػػة غيػػػر صػػحيحة .6
 لممتعمـ.
 اؼ ىذا النكع مف التعميـ لممسئكليف عف العمميات التربكية.عدـ كضكح أسمكب كأىد .7
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 التكمفة المادية مف شراء المعدات البلزمة كاألجيزة األخرل المساعدة كالصيانة. .8
 
 معوقات تطبيق التعميم االلكتروني:الحادى عشر: 
لكػؿ مػف األعمػػاؿ التػي يقػػـك بيػا اإلنسػاف فػػي ىػذه الحيػػاة كجيػاف، كجػو حسػػف ككجػو سػػيء، 
لكتركنػي تعتمػد عمػى اإلنترنػت، ـ اإللكتركنػي، فعمميػة التعمػيـ اإلمػا ينطبػؽ أيضػان عمػى التعمػي كىك
 (:24: 2013)سحكيؿ، كىناؾ عدة معكقات تكاجو تطبيؽ التعميـ اإللكتركني ىى كما أكضحتيا
 لكتركني.ف الذل يجيدكف ميارات التعميـ اإلقمة عدد المعممي .1
ف، كمشػػػاكؿ تقنيػػػة مثػػػؿ: حػػػدكث خمػػػؿ مفػػػاجىء أثنػػػاء مشػػػكمة متابعػػػة إعػػػداد كتػػػدريب المعممػػػي .2
 عرض الدرس، كتكقؼ جياز الحاسكب اك أجيزة العرض أك انقطاع االتصاؿ الشبكي.
كىناؾ عكائؽ اقتصادية تتمثؿ في ضعؼ البنية التحتية لمتعميـ اإللكتركني، كانخفاض مستكم  .3
فػادة ى يػتمكف مػف اإلاز حاسػكب خػاص بػو، كػدخؿ الفرد، كالذل ال يمكف الفرد مػف شػراء جيػ
 لكتركني.التعميـ اإل مف فرص
لكتركنػػي، كنقػػص الػػدعـ كالتعػػاكف المقػػدـ مػػف ح أنظمػػة كطػػرؽ كأسػػاليب التعمػػيـ اإلعػػدـ كضػػك  .4
مك كعػػػي أفػػػراد  كضػػػعؼ انيػػػة اختػػػراؽ المحتػػػكل كاالمتحانػػػات،أجػػػؿ طبيعػػػة التعمػػػيـ الفعالػػػة، كا 
مسػػػتمرة لتػػػدريب كدعػػػـ لحاجػػػة الالسػػػمبي منػػػو، كا كالمكقػػػؼالمجتمػػػع بيػػػذا النػػػكع مػػػف التعمػػػيـ، 
ب المتعممػيف عمػى كيفيػة التعمػيـ داريػيف فػي كافػة المسػتكيات، كالحاجػة إلػى تػدريالمعممػيف كاإل
 ستخداـ االنترنت.با
مػف شػأنيا إلحػاؽ  كالتػيتكفير الكثير مف المعمكمات المضممة كالخاطئة عمى شبكة االنترنػت،  .5
 يحصؿ عمييا الطمبة. التيعمى نكعية المعرفة الضرر باألمانة األكاديمية، كالتأثير سمبان 
فػػي الشػػبكة الداخميػػة أك  المفػػاجئبػػطء الكصػػكؿ إلػػى المعمكمػػات مػػف شػػبكة اإلنترنػػت، كالخمػػؿ  .6
األجيزة، كعدـ استجابة الطمبة بشكؿ مناسب مع التعمـ اإللكتركني، كتفاعميـ معو، كانصراؼ 
المحتػػػكل فػػػي البرمجيػػػات  الطمبػػػة لمبحػػػث عػػػف مكاقػػػع غيػػػر مناسػػػبة فػػػي اإلنترنػػػت، كضػػػعؼ
غير مدربيف عمى التعمـ الذاتي، كالجيد كالتكمفػة الماديػة،  طمبةالجاىزة، كصعكبة التعامؿ مع 
 .عمى أجيزة حاسكب لدل البعض منيـ كصعكبة الحصكؿ
يئػػػة العػػػامميف بالمؤسسػػػة عػػػدـ تي لكتركنػػػيالتعمػػػيـ اإل تطبيػػػؽ معكقػػػاتمػػػف أف  ثكيػػػرل الباحػػػ
لكتركنػػػػي كضػػػركرتو اإل بأىميػػػػة التعمػػػيـأعضػػػػاء ىيئػػػة التػػػػدريس  بعػػػػض اقتنػػػاع كعػػػػدـ ،التعميميػػػة
 لكتركني. عامؿ مع متطمبات نظاـ التعميـ اإلحيث يجد الكثير منيـ صعكبة في التالتعميمية،
 مسػػجؿ التعميمػػي النشػػاط كػػاف ذاإ كخاصػػة، عمػػييـ الرقيػػب يمثػػؿ نػػوأ خػػركفأ يػػرل حػػيف فػػي
 تتمثػؿ التػي الصػعكبات مػف الكثيػر ىنػاؾ فأ كمػا، المؤسسػة داخػؿ رقابيػة جيػة خبلؿ مف كمتابع
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 المتزامنػػػة كخاصػػػة المتابعػػػة فػػػي حيػػػث يشػػػكؿ ىػػػذا عائقػػػان كبيػػػران  التحتيػػػة البنيػػػة جاىزيػػػة عػػػدـ فػػػى
 .كنيةر لكتاإل نشطةلؤل
 
 جامعة القدس المفتوحةالتعميم المفتوح والتعميم اإللكتروني ب: المحور الثالث
 :تمييد
قكاعد  ءالصمبة التي ينطمؽ منيا الباحث معتمدان في إرسا اعدةىذا المحكر القيمثؿ 
كالمتعمقة بمجاؿ الدراسة مما  ،األدبيات كالدارسات التي يحصؿ عمييا مف ككضع أسسيا دراستو
كليذا يعرض الباحث في ىذا  منظكر تربكم، ثرائو كتناكلو مفا  ك  ،عمى تعزيز المكضكع هيساعد
 :ما يميالمحكر 
ى نشأة كتطكر جامعة القدس ا المحكر إلىذ مف األكؿ القسـ في التطرؽ سيتـحيث 
ىداؼ لجامعة، كرسالتيا، كما يتناكؿ األالمفتكحة، حيث يستعرض الباحث مف خبللو رؤية ا
العامة لمجامعة، ثـ يتناكؿ الحديث عف ىيكمية كفركع الجامعة في فمسطيف، كأىـ إنجازاتيا، 
كاقع التخطيط االستراتيجي في جامعة القدس  كأخيران يستعرض الباحث في ىذا المحكر
 المفتكحة.
المحكر فيتناكؿ الباحث الحديث عف تجربة جامعة القدس  ىذا مف الثاني القسـ في أما
ربة، كأىـ النماذج المفتكحة في التعميـ المفتكح. كذلؾ مف خبلؿ تناكؿ الخمفية النظرية لمتج
لكتركني، ثـ يتحدث حة في مجاؿ التعميـ اإلقدس المفتك تستخدميا جامعة ال التعميمية التي
لكتركني ـ يستعرض كفاءة برامج التعميـ اإلالباحث عف أىمية التجربة، كالسياسات العامة ليا، ث
ىـ الصعكبات التى فتكحة كا  بالجامعة، كما يتناكؿ ىذا القسـ مخرجات تجربة جامعة القدس الم
قدس المفتكحة في مجاؿ التعميـ ة جامعة التكاجييا، كأخيران يستعرض الباحث تقييمان لتجرب
 لكتركني.اإل
 
  :تطور جامعة القدس المفتوحة: نشأة و  أوالً 
جامعػػػػة القػػػػدس المفتكحػػػػة: ىػػػػي مؤسسػػػػة كطنيػػػػة لمتعمػػػػيـ العػػػػالي مركزىػػػػا مدينػػػػة القػػػػدس 
الشريؼ، كتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقبلؿ إدارم كمالي كفني، كتعمؿ عمى تقديـ خدماتيا 
 مية باستخداـ نظاـ التعميـ المفتكح.التعمي
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مرحمة التخطيط، مرحمة إعداد  مرت نشأة جامعة القدس المفتكحة بثبلث مراحؿ ىي:
)مكقع جامعة القدس المفتكحة، المناىج كالمقررات، ثـ مرحمة الكجكد الفعمي عمى أرض فمسطيف
2016). 
 
 المرحة األولى: مرحمة التخطيط
مف احتياجات الشعب الفمسطيني  نطبلقان ا 1975ة عاـ فكير في إنشاء الجامعبدأ الت
لمتعميـ العالي في ظؿ ظركفو السكانية كاالجتماعية كاالقتصادية تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي 
كبطمب مف منظمة التحرير الفمسطينية قامت منظمة اليكنسكك بإعداد دراسة الجدكل لمشركع 
أقر  1981مر العاـ لميكنسكك. كفي عاـ قرىا المؤتكأ 1980لجامعة كالتي استكممت عاـ ا
سرائيمي لمبناف حاؿ دكف ف ظركؼ االجتياح اإلمجمس الكطني الفمسطيني المشركع، إال أال
 .ـ1985المباشرة في تنفيذه حتى العاـ 
 المرحمة الثانية: مرحمة إعداد المناىج:
افقة رسمية ، حيف افتتح مقر مؤقت لمجامعة في عماف بمك 1985بدأت في أكاخر العاـ   
ـ عمى إعداد 1991-1985مف كزارة الخارجية األردنية، كقد تركز العمؿ خبلؿ الفترة بيف 
نتاج المكاد التعميمية، كخاصة  الخطط الدراسية كالكميات كاعتماد التخصصات العممية، فييا كا 
  .ةيية المساندة خاصة السمعية كالبصر المطبكعة، الكتب الطبلبية كالكسائط التعميم
 مرحمة الثالثة: مرحمة التنفيذ:ال
، حيث باشرت الجامعة خدماتيا التعميمية في فمسطيف متخذة مف 1991بدأت في عاـ 
مدينة القدس الشريؼ مقران رئيسان ليا، كأنشأت فركعان كمراكز دراسية في المدف الفمسطينية 
إلى أف أصبح حكالي  الكبرل، ضمت في البداية المئات مف الطمبة كبدأ العدد باالزدياد سنكيان،
ـ. كقد خرجت  2016-2015في نياية الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ األكاديمي  535547
. كانت ىذه المرحمة في غاية الصعكبة، حيث 1997الجامعة الكككبة األكلى مف طمبتيا عاـ 
تفجرت شيدت منذ بداية ميبلدىا عمى أرض فمسطيف تعاظـ االنتفاضة الشعبية الفمسطينية التي 
، كما عانت مف أثار حرب الخميج التي تسببت في 1987ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي في العاـ 
حدكث أزمات مالية ليا في أحمؾ الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية لمشعب العربي 
 . الفمسطيني
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داء  كمع ذلؾ، فقد استمرت مستمدة عزيمتيا مف عزيمة قيادتيا التاريخية المناضمة، في أ




جامعة القدس المفتكحة الى تحقيؽ الريادية كالتميز محميان كعربيان فى مجاؿ التعميـ  ىتسع
 (.6: 2015الجامعي المفتكح)دليؿ جامعة القدس المفتكحة، 
 
 الجامعة: رسالة
 المفتػػكح، الػػتعمـ فمسػػفة كفػػؽ ،كالتدريبيػػة ،التعميميػػة الخػػدمات تقػػديـ عمػػى الجامعػػة تعمػػؿ
عػػداد  محمينػػا المنافسػػة عمػػى كقػػادريف العمػػؿ، كسػػكؽ المجتمػػع حاجػػات لتمبيػػة مػػؤىميف خػػريجيف كا 
قميمينػػا  العممػػي البحػػث دكر تعزيػػز عمػػى كتعمػػؿ كالتكنكلكجيػػة، العمميػػة المسػػتجدات أحػػدث كفػػؽ ،كا 
 الجػػكدة مراعيػػة المسػػتدامة، التنميػػة تحقيػػؽ فػػي بػػذلؾ مسػػاىمة المجتمػػع، مػػع كالتفاعػػؿ كالتطػػكير
 .(6: 2015، دليؿ جامعة القدس المفتكحة) الشاممة
 
  األىداف العامة لمجامعة:
 تيدم مشاعؿ تشكؿ بحيث ،كرسالتيا الجامعة رؤية مف أدناه المذككرة األىداؼ تنبثؽ
 نشأة منذ مستمرة نشاطات األىداؼ ىذه كتتناكؿ. ليا عمؿ ؿدلي كتشكؿ ،الجامعة مسيرة
. تحقيقيا إلى فتدعك جديدة كنشاطات محاكر تتناكؿ كما كتحسينيا تطكيرىا إلى فتدعك الجامعة
 كتسييبلن . مرغكبة نكعية نشاطات صكرة عمى العمؿ تنظيـ عمى عاـ بشكؿ األىداؼ صيغت كقد
 .الجامعة مسيرة جكانب مختمؼ يتغط مجاالت إلى األىداؼ قسمت لممتابعة
 
 :والمبادئ والقيم الفمسفة مجال في
 المفتكح التعميـ نظاـ تطبيؽ في كالمتمثمة ،الجامعة عمييا قامت التي بالفمسفة االلتزاـ تعميؽ .1
 .كالتكنكلكجية العممية المستجدات مع
 األخبلؽ مىع المحافظة مف إطار ضمف كالتعبير التفكير كحرية األكاديمية الحرية تشجيع .2
 .الكطنية الكحدة عمى كالحرص ،اآلخريف كاحتراـ ،كالشريفة الحميدة
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 ،تعممو كدعـ ،لخدمتو مكجية كافة الجامعة نشاطات كجعؿ ،بالطالب االىتماـ تعميؽ .3
 .النكعية مف ؿٍ عا بمستكلٍ  كتخريجو
عة )مكقع جامالشاممة لمجكدة خطة ضمف الصعد جميع عمى األداء بنكعية االىتماـ تعميؽ .4
 .(2016القدس المفتكحة، 
 :الطمبة مجال في
 التعمـ في لبلستمرار الكافية كالميارات المعارؼ يممؾ إنسانان  يتخرج لكي الطالب إعداد .1
 .التحديات مكاجية عمى كالقدرة كالتنظيـ كالفاعمية المبادرة بركح كيتسـ نفسو، عمى معتمدان 
 .كاألمة لمكطف االنتماء كيةق، عربية ك محمية شخصية الطالب إكساب في اإلسياـ .2
 التعميـ عمى لمحصكؿ جغرافيان  أك ماليان  أك مجتمعيان  المعاقة المجتمع بشرائح االىتماـ زيادة .3
)مكقع فيو كالنجاح العالي بالتعميـ إلحاقيا فرص كزيادة تحسيف عمى كالعمؿ، العالي
 .(2016جامعة القدس المفتكحة، 
 :التكنولوجيا مجال في
 .كتطكيرىا الجامعة في اإلدارية األنظمة جميع حكسبة استكماؿ .1
 نكعية لتحسيف التدريس عمميات في كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ تكثيؼ .2
 .التعمـ
 .كااللكتركني كاإلذاعي التمفزيكني كالبث لمتصكير حديثة استكديكىات إقامة .3
 .كالطمبة المشرفيف لجميع الحاسكبية الشبكات خدمات تكفير .4
 الفرصة إلتاحة، العالمية البيانات كقكاعد، اإللكتركنية المكتبات استخداـ تشجيع .5
 .الغنية المصادر ىذه مف لبلستفادة كالباحثيف كالطمبة لمعامميف
 تطكير تكمؿ التي ،كااللكتركنية كالبصرية السمعية التعميمية الكسائط إنتاج تكثيؼ .6
 .(2016كقع جامعة القدس المفتكحة، )مالطمبة تعمـ كتعزز الجامعة في الدراسية المقررات
 التدريبية الكميات مجال في
 تطكرات بمراعاة تتصؼ كالماجستير البكالكريكس درجة إلى تؤدم أكاديمية كميات تقديـ .1
 كتطمعاتيا التنمكية العربية كالمجتمعات ،الفمسطيني المجتمع حاجات كتمبي، العصر
 .المستقبمية
 تؤدم كال ،اإلنسانية المعرفة مجاالت مختمؼ في المستمر لمتطكير مرنة مينية كميات تكفير .2
 المجتمع قطاعات مختمؼ مف الراغبيف أماـ المجاؿ يفتح بما، جامعية درجة إلى بالضركرة
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 معدة تدريبية كدكرات برامج تطبيؽ خبلؿ مف عمميـ، سأر  عمى كىـ أنفسيـ، لتطكير
 .بعناية
 .التطكرية كالدكرات الدراسية المقررات مف كالتطبيقية العممية بالجكانب االىتماـ زيادة .3
 كاإلخراج اإلعداد حيث مف كالكميات كالتخصصات التعميمية المكاد بنكعية االىتماـ تكثيؼ .4
 .لمتعمـ الداعمة المادة لطبيعة المبلئمة كالكسائط
 اإللكتركني كالتعميـ عامة الحديثة التكنكلكجيا بتكظيؼ لمطمبة المعرفة إيصاؿ طرؽ تنكيع .5
 .صةخا
 أفضؿ عمى لممحافظة سنكات 5-4 كؿ كالكميات لمتخصصات داخمية فنية تقييمات إجراء .6
 .المستكيات
 كالترجمة العممي البحث خبلؿ مف المعرفة مجاالت مختمؼ في العممي اإلنتاج تشجيع .7
 الكطف داخؿ الخبراء بيف كالعممي الثقافي كالتبادؿ التفاعؿ تعزيز عمى التأكيد مع كالتأليؼ،
 .جوكخار 
 .كالخدمات الخبرات لتبادؿ كالخارج الكطف في األخرل الجامعات مع تعاكنية ركابط إقامة .8
 الجامعة بيف العبلقة كتكثيؽ لزيادة كالخارجية المحمية كالشركات المصانع مع ركابط إقامة .9
)مكقع جامعة القدس العممي كالبحث الطمبة لتدريب فرص كتكفير المجتمع، كحاجات
 .(2016المفتكحة، 
 :التوسع مجال في
 الستيعاب( كغيرىا كاتصاالت كأثاث كتجييزات راضٍ أك  مباني) المناسبة التحتية البنية تييئة .1
 مع تمشػيان  مدركسة، خطة كفؽ ،الجامعة في الفمسطيني الشعب أبناء مف ممكف قدر كبرأ
 .لمجميع عاؿ تعميـ تكفير في الجامعة فمسفة
 فمسطينية سكانية كثافة تكجد حيث األجنبية أك عربيةال الدكؿ في جديدة دراسية مراكز فتح .2
 .الجامعة خزينة تدعـ كاردات عمى الحصكؿ إمكانية الجدكل دراسات تبيف كحيث
)مكقع التطكيرية خططيا لتنفيذ كافية لتصبح كزيادتيا لمجامعة التمكيؿ مصادر تنكيع .3
 .(2016جامعة القدس المفتكحة، 
 الموظفين مجال في
دارية أكاديمية بييئات الجامعة يدتزك  عمى الحرص .1  عمى كقادرة عاليان  تأىيبلن  مؤىمة كا 
 .لمجامعة العامة األىداؼ تحقيؽ
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 ضكء في الخدمة في المثبتيف المكظفيف لكفاءات المستمر التطكير عمى الحرص .2
 .كالخدمات اإلنتاج في العالية النكعية تتطمبيا التي المستجدات
 ،كالظمـ المحاباة كتجنب ،كاالقتدار الكفاءة أساس مىع المكظفيف معاممة في االستمرار .3




 .العالية النكعية عمى الحفاظ مع لمجامعة بالنسبة التعميـ كمفة تخفيض نحك التكجو زيادة .1
 ،مبلمحو كصنع ،تطكيره في اإليجابية كالمساىمة ،الفرع في يالعال التعميـ عمى التأثير .2
 المصمحة جؿأ مف بينيا التنافس كتقكية الفاعمة التعميمية األنماط تعددية ترسيخ خبلؿ مف
 .(2016)مكقع جامعة القدس المفتكحة، العامة
 
ـــة: ـــة والدولي ـــي االتحـــادات العربي مكقػػػع جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة، )عضـــوية الجامعـــة ف
2016) 
 تتمتع جامعة القدس المفتكحة بالعضكية في كؿ مف االتحادات العربية كالدكلية التالية:
 .AARUاتحاد الجامعات العربية  .1
 .FUIWاتحاد جامعات العالـ اإلسبلمي  .2
  .ICDEالمجمس الدكلي لمتعميـ عف بعد  .3
  .AAQUاالتحاد اآلسيكم لمجامعات المفتكحة  .4
 .E-OMED المتكسط األبيض البحر ضلحك  المفتكح الرقمي الفضاء منظمة .5
 .UNIMED المتكسطية الجامعات اتحاد .6
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 (1شكل رقم )
 المفتوحة القدس جامعة ىيكمية
 
 (2016)مكقع جامعة القدس المفتكحة، :المصدر
 
 فروع الجامعة في فمسطين:
 تعريف الفرع:
كبػيف المرشػديف كأعضػاء  ،يمػا بػيف الطمبػة أنفسػيـىك كحدة تنفيذية يجرم فييػا التفاعػؿ ف
ىيئػة التػدريس العػامميف فػي الميػداف الػذيف يقػدمكف النصػح كاإلرشػاد كالمشػكرة كالخػدمات األخػرل 
 لمطمبة فيما يتعمؽ بدراساتيـ كاحتياجاتيـ. 
 -فػرع بيػت لحػـ  -فػرع دكرا  -فػرع يطػا  -فػرع الخميػؿ  -مركز خدمات العيزريػة  -فرع القدس 
مركػز خػدمات  -فرع سػمفيت  -فرع أريحا   -فرع راـ اهلل كالبيرة   -كز بيت ساحكر الدراسي مر 
مركػػز  -فػػرع جنػػيف   -فػػرع طكبػػاس فػػرع طػػكلكـر  -فػػرع نػػابمس  -فػػرع قمقيميػػة  -بػػديا الدراسػػي 
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فػرع  -فػرع خػاف يكنػػس  -فػرع محافظػة الكسػطى -فرع شماؿ غػػزة  -فرع غزة  -جنيف الدراسي 
 .لجامعة في المممكة العربية السعكديةفرع ا -رفػح 
 
 (2) رقم شكل





















نجازات عممت رئاسة الجامعة منذ نشأة الجامعة عمى تطكيرىا، محققة بذلؾ العديد مف اإل
 كانت ضمف بنكد خطتيا االستراتيجية. المحسكبة إلدارتيا، كالتي
 
 (2016 اإللكتروني، المفتوحة القدس جامعة موقع:)المصدر
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 نجازات التي حققتيا الجامعة:اإل 
نتػػاج كسػػائط لممقػػررات التعميميػػة ،كشػػبكات ،تطػػكير بنيػػة تكنكلكجيػػة تحتيػػة كأنظمػػة إنترنػػت -  ،كا 
 .كنشاطات تكنكلكجية متعددة 
 .2015-2012لمفترة  استراتيجيةإنجاز خطة  -
ف قامػة العديػد مػػالسػنكات القميمػة الماضػية إ: حيػث اسػتطاعت الجامعػة خػبلؿ مشػاريع األبنيػة -
المباني في أفرعيا المختمفة في قطاع غزة كالضفة الغربية، كذلؾ تحقيقان ألىداؼ خطتيا 
لػى مبػاني ذات إلى تحكيؿ مقرات الجامعة مف مبػاني مسػتأجرة إاالستراتيجية التي سعت 
 ممكية خاصة بالجامعة.
مؤسسػػة  50ككاحػػدة مػػػف أفضػػؿ  2015حصػػكؿ الجامعػػة عمػػػى جػػائزة القػػرف الذىبيػػة لمعػػاـ  -
 في مدريد/أسبانيا. BIDدية عمى مستكم العالـ مقدمة مف المؤسسة الدكلية ريا
 نشاء فضائية القدس التعميمية كقناة فضائية خاصة بالجامعة.إ -
كيرل الباحث أف ما قامت الجامعة بإنجازه خبلؿ السنكات القميمة الماضية ساعد 
الجكدة الشاممة كجعؿ جامعة  ك متفقان مع معايير بالنيكض بعممية التعميـ الجامعي المفتكح،
ية دار ى اإلكافة النكاح، في القدس المفتكحة في الصدارة كالتميز بيف الجامعات األخرل




 البكالوريوس وىي:  كميات تمنح درجة سبعةيوجد في الجامعة 
 كمية التكنكلكجيا كالعمـك التطبيقية .1
 كمية التنمية االجتماعية كاألسرية .2
 كمية العمـك اإلدارية كاالقتصادية .3
 كمية العمـك التربكية .4
 كمية الزراعة .5
 كمية االعبلـ .6
 كمية اآلداب .7
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ي جامعة القدس المفتكحة كمية لمدراسات العميا، تمنح درجة الماجستير ف كما يكجد لدل
 التخصصات اآلتية:
 المغة العربية كآدابيا. .1
 .(2016)مكقع جامعة القدس المفتكحة، اإلرشاد النفسي كالتربكم .2
 المراكز الفنية والتربوية:
 مركز ابف سينا لممعرفة - مركز اإلنتاج الفني - مركز تكنكلكجيا المعمكماتالمراكز الفنية: 
)مكقع مركز التعميـ المستمر -ز القياس كالتقكيـ مرك -مركز التعميـ المفتكح المراكز التربوية: 
 (.2016جامعة القدس المفتكحة، 
 
 دوائر الجامعة:
دائرة المكارد  -دائرة الجكدة  -الدائرة المالية -دائرة العبلقات الدكلية –دائرة العبلقات العامة 
، مكتبة المركزيةالدائرة المكتبات ) -دائرة التخطيط  -دائرة المكاـز كالمشتريات  -البشرية 
 .(2016)مكقع جامعة القدس المفتكحة، دائرة المناىج كالمقررات -( المكتبة الفرعية
 
 واقع التخطيط االستراتيجي في جامعة القدس المفتوحة:
 كالتحديث التطكير لعممية منطمقان  تيجيةاستر اال خطتيا تشكؿ أف عمى الجامعة إدارة حرصت
 كذلؾ الشاممة، الجكدة معايير كفؽ التعميمية مخرجاتيا نكعية حسيفكت األكاديمية، لبيئتيا المستمر
 التكجو جاء حيث. كرسالتيا الجامعة رؤية تحقيؽ تخدـ التي األىداؼ عمى التركيز خبلؿ مف
 كتكظيؼ المستمر، التحديث عمى القائمة الجامعة تيجيةاستر ا إطار في المدمج التعمـ إلى لمتحكؿ
 مخرجاتيا لتجكيد كالضركرية المبلئمة كاإلدارية كالتكنكلكجية التربكية كالتقنيات األساليب أحدث
 ألىمية منيا كان اإدر  الخمسية تيجيةااالستر  خطتيافي  الجامعة حددتو ما كفؽ التعميمية كخدماتيا
 رضا لتحقيؽ كذلؾ الفمسطيني، المجتمع في كدكرىا مكانتيا تعزيز في تيجيااالستر  التخطيط
 األكاديمية لمنكاحي المستمر التطكير نحك األكلى الخطكة تعتبر حيث. نيام المستفيديف جميع
  .(7-6: 2010)مخمكؼ، كالتكنكلكجية كالمالية كاإلدارية
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 يمكفبعد إطبلع الباحث عمى الخطة االستراتيجية لمجامعة، كمناقشتيا مع ذكل االختصاص ك 
 فيما يمي:إيجاز كاقع التخطيط االستراتيجي في جامعة القدس المفتكحة 
خذ ، مع األ 2012/10/1-2015/9/30في الفترة مف  لقد قدمت الجامعة الخطة االستراتيجية
 ستراتيجية.االعتبار منيجية إعداد الخطة االبعيف 
تحاد الجامعات العربية، كالتي ايط االستراتيجي المعتمدة مف قبؿ عتمادان عمى معايير جكدة التخطا
لتعميـ المفتكح، تـ إعداد الخطة اإلستراتيجية الثانية لجامعة القدس تـ تطكيرىا كمبلءمتيا لنظاـ ا
تباع المنيجية اآلتية في عممية ا،حيث تـ  30/9/2015-1/10/2012رة المفتكحة لمفت
 .التخطيط
)كاستخبلص الدركس منيا  2011-2007ستراتيجية األكلى )أكالن: مراجعة كتقكيـ الخطة اال
 :كالتي كاف مف أىميا
 سنكات بسبب سرعة التغيرات  ية لمدة ثبلث سنكات بدالن مف خمسستراتيجاطة إعداد خ
 ككثرة المستجدات
  ستراتيجية لمجامعة تنبثؽ منيا خطتيا التشغيمية كيعتمد عمييا في بناء اإعداد خطة
 الخطط التنفيذية لجميع كحدات الجامعة
 كيرم )المشاريع أف تركز الخطة عمى المجاالت كالقضايا الرئيسة ذات الطابع التط
بيدؼ رفع كفاءة األداء المؤسسي لتحسيف الكضع  (كالبرامج التطكيرية في الجامعة
التنافسي لجامعة القدس المفتكحة، كليس بالضركرة أف تشمؿ الخطة مجمؿ عمؿ 
 .مشركعان تطكيريان  (188)الجامعة، كقد تضمنت الخطة 
د. يكنس عمرك رئيس الجامعة، كبعضكية ستراتيجي برئاسة أ. يان: تشكيؿ مجمس التخطيط االثان
اجتماعات ( 10نكابو كمساعديو، كالعمداء كمديرم الدكائر كالمراكز في الجامعة، حيث تـ عقد )
رئيسة، قبؿ االنتياء مف إعداد الخطة، عمى فترات متباعدة تخمميا مجمؿ األعماؿ المطمكبة 
 .إلنجاز الخطة
عمى اإلطار العاـ إلعداد الخطة، كالقضايا الرئيسة التي  ثالثان: بدأ مجمس التخطيط عممو بالتركيز
يجب أف تتصدل ليا الجامعة في المرحمة المقبمة، اعتمادان عمى خبرات المجتمعيف كخصكصية 
 .ستراتيجيكح، كعمى معايير جكدة التخطيط االنظاـ التعميـ المفت
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اـ، حيث تـ إعداد سبعة رابعان: عمؿ المجمس عمى تحديد التكجيات الرئيسة لمجامعة بشكؿ ع
عشر تكجيان تـ اختصارىا إلى ثمانية مجاالت مركزة عمى التعميـ المفتكح كالتعميـ المدمج كالكميات 
 .كالبحث العممي كالمالية كالجكدة كالبنية التحتية كالتكنكلكجيا كالمسؤكلية المجتمعية
العربية كالتي تـ تطكيرىا  خامسان: اعتمادان عمى معايير الجكدة كاالعتماد التحاد الجامعات
كمبلءمتيا مع نظاـ التعميـ المفتكح، تـ العمؿ عمى تقكيـ ذاتي لمجامعة لمكقكؼ عمى نقاط القكة 
 :كالضعؼ فييا كجزء مف دراسة كاقع الجامعة، حيث تـ
 إعداد استمارات قياس كتكزيعيا عمى جميع الكحدات في الجامعة حسب اىتماماتيا. 
 الضعؼ لمجامعةنقاط مارات، لمتعرؼ عمى نقاط القكة ك جمع كتحميؿ ىذه االست. 
 التعرؼ عمى الفجكة بيف التكجيات العامة لمجامعة ككاقعيا الحالي. 
سادسان: شكؿ المجمس لجانان مختصةن مف خبراء في الجامعة لدراسة الفرص كالتيديدات الخاصة 
ياسية كاالجتماعية حيث عممت ىذه المجاف عمى تحديدىا كفؽ المجاالت االقتصادية كالس
 .كالتكنكلكجية كالبيئية
 :ستراتيجي عمى ما يأتيسابعا: عمؿ مجمس التخطيط اال
 .مراجعة رؤية الجامعة كتحديثيا كتثبيتيا -
 .مراجعة رسالة الجامعة كتحديثيا كتثبيتيا -
قرار القيـ الخاصة في الجامعة -  .مراجعة كا 
 .ستراتيجية عامة لمجامعةايتيا كأىداؼ كتثب ة كتطكيرىا كتعديميايمراجعة التكجييات الرئيس -
ستراتيجية بالتعاكف مع مسة أعضاء لمتابعة بناء الخطة االثامنان: تشكيؿ لجنة فنية داعمة مف خ
الكحدات حيث تـ تفريغيا إلنجػاز ذلؾ مف قبؿ أ.د. رئيس الجامعة، عممت المجنة أكالن عمى تحديد 
 :يكتثبيت اإلطار العاـ لمخطة كالذم يتضمف اآلت
 ستراتيجيةاألىداؼ اال. 
 ستراتيجيةلفرعية التي تنبثؽ مف األىداؼ االاألىداؼ ا. 
 استراتيجيات تحقيؽ األىداؼ الفرعية. 
 البرامج كالمشاريع المطمكبة لتحقيؽ االستراتيجيات. 
 إجراءات عامة لمتنفيذ. 
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 الجيات المسؤكلة عف التنفيذ مع تحديد الجية الرئيسة كالجيات الشريكة. 
  ناتالمكاز. 
 الزمف المطمكب. 
 مؤشرات األداء الكمية كالنكعية. 
 يرمكر مجمس التخطيط، إضافة إلى مدتاسعان: عقدت لجنة الدعـ الفني كرشة عمؿ بحض
كمكظفيف مف جميع كحػدات الجامعػة، كذلؾ إلطبلعيـ عمى ما تـ إنجازه كعرض كتكضيح 
دكارىـ، حيث تـ تكزيع األىداؼ يػد أاإلطار العاـ لمخطة، كتكضيح خطػكات العمػؿ البلحقػة كتحد
ستراتيجية عمييـ، لتقكـ كؿ كحدة بتحديد األىداؼ الفرعية كاالستراتيجيات كالبػرامج كالمشاريع اال
 .الخاصة بيا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ
ستراتيجية لمجامعة اعتمادان عمى الخطط لجنة الدعـ الفني مشركع الخطة االعاشران: أعدت 
دتيا كحدات الجامعػة، بالتعاكف كالتفاعؿ المتكاصؿ بيف المجنة كجميع كحدات التنفيذية التي أع
الجامعة إضافة إلى المقاء مع ممثمي الطمبة، كمف خبلؿ المراسػبلت المتكاصمة كالمقاءات 
كاالجتماعات التي أدت إلى تثبيت األىداؼ الفرعية كاشتقاؽ االستراتيجيات الخاصػة بيػا كتحديػد 
 .رامج كالمكازنات كمؤشرات األداء المطمكبة لتحقيؽ األىداؼالمشاريع كالب
إحدل عشر: تـ عرض المشركع األكلي لمخطة عمى األستاذ الدكتكر يكنس عمرك/ رئيس 
 .ستراتيجيةاعاتيا كتضمينيا لمشركع الخطة االالجامعػة، كتػـ األخػذ بتكجيياتػو كمر 
ستراتيجي، في المرحمة مس التخطيط االكتثبيتيا مف قبؿ مجثنا عشر: مناقشة مشركع الخطة ا
 .التالية تـ رفعيا إلى مجمس الجامعة إلقرارىا كأخيران تـ رفعيا إلى مجمس األمناء لممصادقة عمييا
 .ثبلثة عشر: تكزيع الخطة عمى الكحدات لتشتؽ كؿ كحدة منيا خطتيا التنفيذية السنكية
ستراتيجية، كسيتـ إصدار تقرير نصؼ طة االذج لمتابعة كتقييـ أداء الخأربعة عشر: تـ إعداد نما
 .ستراتيجيةسػير العمػؿ عمى تنفيذ الخطة اال سنكم حكؿ أداء
-2015/9/30لفترة مف التي أعدتيا في  ا الخطة االستراتيجيةبتقييـ الجامعة قامت لقد 
مة ساسية في إعداد الخطة االستراتيجية لممرححيث تعتبر ىذه الخطكة المبنة األ،  2012/10/1
 التالية.
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سنكات بسبب  ة لمدة ثبلث سنكات بدالن مف خمسستراتيجياإعداد خطة عتمدت الجامعة عمى ا
كالظركؼ غير المستقرة التي تشيدىا فمسطيف بشكؿ عاـ كالتي  سرعة التغيرات ككثرة المستجدات
 تؤثر عمى البيئة الداخمية كالخارجية ليا مما يتطمب تحديثيا بشكؿ متسارع.
امعة دكائر فنية مختصة في إعداد الخطة االستراتيجية بسبب تعدد ىذه الدكائر كتشرؾ الج
كمياميا كلتككف مكضكعية أكثر في كضع أىدافيا كخططيا، كمف ضمف ىذه الدكائر دائرة التعميـ 
 المفتكح المسؤكلة بشكؿ مباشر عف التعميـ االلكتركني كأنماط التعميـ االلكتركني .
 : لباحث الى ما يميمن خالل ما سبق يخمص ا
 اىتماـ كحرص إدارة جامعة القدس المفتكحة بالتخطيط االستراتيجي. -1
في الخطة االستراتيجية مف خبلؿ كجكد لجاف لمتابعة التنفيذ  كردعمى تنفيذ ما  حرص إدارة الجامعة -2
 .ترة مف فترات الخطة االستراتيجيةكالتقييـ لكؿ ف
عطييا أىمية كبيرة في التنفيذ كالمتابعة، يالجامعة بإدارية  مف أعمى ىيئةاعتماد الخطط االستراتيجية  -3
 .فيياحيث يمثؿ السيد رئيس الجامعة رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي 
    فترة زمنية قصيرة  كفؽتككف مبنية عمى أف عداد الخطة االستراتيجية أثناء إالجامعة إدارة مراعاة  -4
راضي األ وقرار الذم تعانيتامعة في كضع عدـ االس( مراعاة لممتغيرات المحيطة بالجسنكات 3)
 .الفمسطينية
ستراتيجية كفؽ إحتياجاتيا الرئيسية كما تمتمكو مف مكارد تساعدىا الجامعة إلعداد الخطة اال إدارة تقدير -5
عداد الخطط إدارية كالفنية في ة مف خبلؿ مشاركة مجمكعة الدكائر اإلذ خططيا االستراتيجييفي تنف
 .ةاالستراتجي
 : تجربة جامعة القدس المفتوحة في التعميم المفتوح:ثانياً 
 التعميم اإللكتروني في التعمم المفتوح:
في مجاؿ التعميـ المفتكح في الكطف  ةجامعة القدس المفتكحة مف الجامعات الرائد تعد
ىتماـ ت مسيرتيا، كانت كما زالت تسعي باـ كخبلؿ سنكا1991عاـ  انطبلقتياالعربي، كمنذ 
ف أجؿ تطكير خدماتيا التكنكلكجية خاصة تمؾ المتعمقة بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، م
بيدؼ تحسيف جكدة العممية التعميمية كرفع مستكم مخرجاتيا مف جية، كتكفير قنكات متعددة 
لبلتصاؿ كالتكاصؿ بيف أطراؼ العممية األكاديمية كاإلدارية مف جية أخرم، كعميو، صبت 
ماميا بإنشاء مراكز متخصصة في ىذا المجاؿ مف أبرزىا مركز تكنكلكجيا الجامعة اىت
كسبة ، كىك المسؤكؿ عف التطكير التقني كح1998( عاـ ICTCالمعمكمات كاالتصاالت )
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حدث مصادر مف خبلؿ تكفير أنتاجية، أعماؿ الجامعة اإلدارية كاألكاديمية كالمالية كاإل
امعة تمتمؾ أضخـ كأكسع شبكة تكنكلكجيا في فمسطيف، التكنكلكجيا العالمية، حتى أصبحت الج
 (.16: 2015تتصؼ باإلستقرار كالسرعة العالية كالمكثكقية )حناكل ، كبراىمة، 
لذل يكفر ( اMPCنتاج الكسائط التعميمية )ـ مركز إ2000ما أسست الجامعة عاـ ك
ائط التعميمية نتاج الكسصكير كمكنتاج، كصكت، كجرافيكس( إلتأحدث الخدمات الفنية: )
تبلءـ مع فمسفة التعميـ المفتكح التى تتبناىا يالمساندة، كتفعيؿ استخداميا في الجامعة بما 
 (.16: 2015الجامعة)حناكل ، كبراىمة، 
كؿ اإللكتركني منذ الفصؿ الدراسي األلقد بدأت جامعة القدس المفتكحة بتطبيؽ التعميـ 
دة في ىذا المجاؿ، كطبقت نماذج ، حيث قطعت مرحمة جي2009-2008( عاـ 1081)
طبيؽ ىذه متعددة لمتعمـ المدمج كمرحمة تجريبية، كأطمقت ثبلث مناطؽ تعميمية إلكتركنية لت
مقرران بكاحد  150ف ىذه التجربة القت نجاحان، فقد تـ تدريس أكثر مف التجربة، كيمكف القكؿ بأ
-1083-1082-1081الدراسية ) أك أكثر مف النماذج المختمفة لمتعميـ المدمج خبلؿ الفصكؿ
(، كلكنيا كاجيت بعض العقبات كالصعكبات مف نكاح عدة، كجاىزية الطكاقـ، كالبنية 1091
التحتية التكنكلكجية، كالدعـ الفني، كما تطمبتو التجربة مف تغيير في بعض المنيجيات التربكية 
 (.1:  2010في الجامعة)صباح، 
 نمكذج غرار عمى المفتكحة القدس جامعة متلقد قا( 2010كيذكر )حمايؿ كأخركف، 
 المتعمـ، كاستقبللية الذاتي التعمـ مرتكزات عمى يقكـ الذم المتحدة المممكة المفتكحة في الجامعة
 شامبلن  تقييمان  إجراء تـ ـ2007 عاـ كفي كالتعمـ، التعميـ عمميتي في التقنيات الحديثة كتكظيؼ
 كاالتحاد الدكلي البنؾ مف كبتمكيؿ الدكلييف الخبراء مف فريؽ قبؿ مف القدس المفتكحة لجامعة
 كعبر المفتكح التعمـ بيئات في لمتعمـ نمكذج تطكير ضركرة: أىميا كخرج بتكصيات األكركبي،
  .اإلنترنت شبكة
 المفتكح، متعميـل مركزان  كأنشأت التكصية، ليذه المفتكحة القدس جامعة استجابتكما 
 كأطمقت اإللكتركني، التعمـ نحك التدريجي ( لمتحكؿ2009/2012خطة استراتيجية ) كأعدت
كتدريس  تصميـ في المتمثؿ االستراتيجية لمخطة الرئيسي اليدؼ لتحقيؽ مف المشاريع مجمكعة
 إلى التدريجي التحكؿ إلى ييدؼ مسار في المدمج التعمـ بنمط الدراسية %( مف مقرراتيا50)
 التعمـ، إدارة أنظمة كاستخداـ المقننة، الكجاىية ءاتالمقا بيف يدمج الذم التعمـ المدمج بيئة
 2010)حمايؿ،  الدراسية المقررات تدريس في األكاديمية كالبكابة الصفكؼ االفتراضية كتقنية
:200-201). 
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 : لمتجربة النظرية الخمفية -
 منذ معةالجا قامت فقد المحظة المفتكحة كليدة القدس جامعة في اإللكتركني التعميـ فكرة تكف لـ
 مف عززت األخيرة سنكات السبع الدراسية، كخبلؿ مناىجيا لتعزيز عديدة بتجارب نشأتيا
 ىذا في العالمية التطكرات مع منسجمة التعميـ كالتعمـ، عمميتي في الحديثة التقنيات تكظيؼ
 المتعددة، بأشكاليا المساندة التعميمية الكسائط تعزيز استخداـ عمى العمؿ كتركز المجاؿ،
 السنكات كخبلؿ التعمـ، مخرجات تحسيف في التعمـ إدارة اإلنترنت، كأنظمة شبكة عمى كاالعتماد
 بما كقامت االلكتركنى التعمـ نحك التكجو متطمبات تعزيز الجامعة عمى عممت السابقة
 :(201-200: 2010)حمايؿ، يمي
 التعميمية الذم ائطالكس إلنتاج الفني اإلنتاج لمركز كالتقنية التربكية اإلمكانات عززت .1
 . ـ1997 عاـ أنشأ
عاـ  أنشأتو الذم ((ICTCكاالتصاالت  المعمكمات تكنكلكجيا مركز خبلؿ مف عممت .2
يجاد الجامعة في البلزمة التحتية البنية تقكية ـ عمى1998 مع  قكية ارتباطات كا 
 (.ITمجاالت ) في متخصصة عديدة دكلية مؤسسات
 تككف مركزان  أف إلييا كأككؿ 2003عاـ ، فتراضيةاال سينا ابف جامعة بنشاطات اشتركت .3
 قامت جامعة سينا ابف بنشاطات إسياماتيا ضمف كمف. فمسطيف في الجامعة لتمؾ
 .إلكتركنية تعميمية كحدة عشريف عمى يزيد ما بإنتاج المفتكحة القدس
( كالدكائر (ICTCكاالتصاالت  المعمكمات تكنكلكجيا مركز خبلؿ مف الجامعة طبقت .4
األنظمة  تكامؿ عمى كعممت اإللكتركني، كالتسجيؿ القبكؿ نظاـ العبلقة ذات كاديميةاأل
 .المدمج التعمـ إدارة في المستخدمة المختمفة
 ككفرت مصادر ( كممحقاتيا(Serversخكادـ  مف التقنية التحتية البنية الجامعة عززت .5
 .التعممية ةالتعميمي العممية لخدمة متنكعة كالكتركنية كرقية حديثة كمراجع
 التعميـ اإللكتركني، نحك لمتحكؿ االستراتيجية لمخطة الرئيسة العناصر الجامعة كضعت .6
 المفتكحة لتدرس القدس جامعة مقررات %( مف50كتطكير ) تصميـ معالميا كأىـ
 .2009/2012السنكات  خبلؿ المدمج التعمـ بنمط إلكتركنيان 
 القدس المفتكحة جامعة في إللكتركنيا التعميـ جكدة دليؿ إخراج عمى الجامعة عممت .7
 تصميـ كتطكير جكدة كمعايير كاإلجراءات السياسات فيو كحددت األكلية بصكرتو
 .اإللكتركني التعميـ مقررات
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. كفرنسية كغيرىا كندية جامعات مع االتفاقية منيا كمحمية دكلية كتعاكف اتفاقيات عقد .8
 لتقنية باعتمادىا ككيبلن  االفتراضية، الصفكؼ شركة مع المفتكحة القدس جامعة كاتفاقية
شركة  مف المعتمدة الشيادات كاتفاقيات. فمسطيف في االفتراضية الصفكؼ
Sun،Microsoft، Oracle، ....كغيرىا 
 ـ، كبدأ2007عاـ  ODCLبعد  عف المفتكح التعمـ مركز بإنشاء قراران  الجامعة أصدرت .9
 حيث الفمسفة مف اإللكتركني ميـالتع ممارسات كتعزيز لتطكير 1/3/2008في  نشاطو
 .كاآلليات كالنظاـ كالمفاىيـ
 
 لكتروني:قدس المفتوحة في مجال التعميم اإل النماذج التعميمية التي تستخدميا جامعة ال
لكتركني عمى تطبيؽ أربعة نماذج مجاؿ التعميـ اإلتعتمد جامعة القدس المفتكحة في  
لكتركني التى تكفرىا الجامعة لخدمة التعمـ المدمج، تعميمية تعتمد عمى التقنيات كالمنصات اإل
 (:1:  2010)صباح،  كما ذكرىا كتشمؿ ما يأتي
 (.!Elluminate Liveفتراضية )الصفكؼ اال .1
 (.MOODLEنظاـ إدارة التعمـ ) .2
 (.OLATنظاـ إدارة المحتكم ) .3
 (.Video Streamingتقنية البث التدفقي المرئي ) .4
 Web-Basedتى تحتضف ىذه التقنيات كالخدمات )بكابة الجامعة األكاديمية ال .5
Academic Portal.) 
:  2010)صباح، والنماذج التعميمية المستخدمة ضمن ىذه التقنيات تتخذ األشكال اآلتية 
1-2:) 
مقررات مدمجة مصممة عمى مكدؿ مف قبؿ أحد مشرفي  نموذج التعيينات اإللكترونية: .1
فتراضي الذل بط المفيدة كخاصة  رابط الصؼ االاالمقررات تشمؿ خطة المقرر، كبعض الرك 
( الخاص بالمقرر، Elluminate Liveيكصؿ الدارس إلى الصؼ االفتراضي عمى منصة )
ككذلؾ ركابط المقاءات االفتراضية المسجمة، كشرائح باكربكينت تمخص كؿ كحدة، كأخيران 
رصد درجاتيما يدكيان عمى درجات يصححاف إلكتركنيان كت 5تعيينيف إلكتركنييف يزف كؿ منيما 
بكابة الجامعة األكاديمية، كتكزع بقية الدرجات عمى االمتحاف النصفي كالنيائي المذيف يعقداف 
 بشكؿ تقميدم في الصؼ، كأخيران فإف نصؼ المقاءات كجاىي كنصفيا اآلخر افتراضي.
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النمكذج نمكذج مع تتشابو المقررات المطركحة في ىذا ال نموذج األنشطة اإللكترونية: .2
ستبداؿ التعيينات اإللكتركنية بأنشطة إلكتركنية عمى شكؿ حمقات نقاش، السابؽ ما عدا ا
( درجة تصحح يدكيان، كترصد درجاتيا يدكيان عمى بكابة 25كامتحانات قصيرة تزف معان )
الجامعة األكاديمية، كتكزع بقية الدرجات عمى االمتحاف النصفي كالنيائي المذيف يعقداف بشكؿ 
 قميدم في الصؼ، كنصؼ المقاءات كجاىية كنصفيا األخر افتراضي.ت
ير مف الدارسيف، حيث لممقررات التأسيسية التي يسجؿ فييا عدد كب نموذج التدفق المرئي: .3
عداد ف قبؿ منسؽ المقرر المسؤكؿ عف اإللكتركنية مف استكديكىات مركزية متبث لقاءات إ
عداد أسئمة التعيينات التي ما زالت كرقية كأسئمة االمتحانيف النصفي كالنيائي بشكؿ  كالتقديـ، كا 
مركزم، كتخفض المقاءات الكجاىية إلى النصؼ مف قبؿ المشرفيف المساعديف، أما التعيينات 
 كاالمتحانات  كتكزيع درجاتيا فيي كما في المقررات التقميدية.
ما عدا نقطتيف، األكلي  لى حد بعيد نمكذج التدفؽ المرئييشبو إ نموذج القالب االلكتروني: .4
تتمثؿ في استبداؿ البث التدفقي بمقرر مصمـ عمى نظاـ إدارة المحتكل )أكالت( يشتمؿ بعض 
األمثمة التفاعمية كمقاطع الفيديك كممخصات لمكحدات تفيد الدارس في التعمـ الذاتي، كالثانية 
يقكـ الدارس بنسخيا  تتمثؿ في التعييف شبو اإللكتركني عمى شكؿ أسئمة مكزعة عمى الكحدات
رساؿ الممؼ الناتج إلى مشرفو كمرفؽ مف خبلؿ البكابة  worldعمى ممؼ جابتيا، كا  كا 
 األكاديمية، حيث يستمميا المشرؼ كيصححيا كيرصد درجاتيا يدكيان.
 
 :التجربة أىمية
 اإللكتركني لمتعمـ التحكؿ التدريجي في أىميتيا تكتسب المفتكحة القدس جامعة إف
 :(201: 2010يؿ، )حماككنيا
 أقؿ اإللكتركني في التعميـ بنمط الدارسيف مف كبير عدد اندماج حققت التي األكلى التجربة. 1
 . سنكات 3 مف
 .كأساليب التقكيـ التعميـ طرائؽ تنكع حيث مف العربي كالكطف فمسطيف في األكلى التجربة. 2
الدارسيف  بيف تزامفم كغير متزامف كتفاعؿ تكاصؿ إحداث مف التجربة ىذه مكنت. 3
 . لمعصر كمكاكبة حديثة تعمـ بيئات خبلؿ مف أنفسيـ، المشرفيف كبيف كمشرفييـ،
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 : لمتجربة العامة السياسات
 فإف ىذا كفي - اإللكتركني بالتعميـ خاصة سياسات المفتكحة جامعة القدس حددت  
 تحدد التي كالقكانيف كاألنظمة المعايير مف مجمكعة" ىي اإللكتركني التعميمية لمتعمـ السياسات
التعميـ  نحك التدريجي التحكؿ في المفتكحة القدس جامعة تطمعات أك أك تكقعات أغراضان 
 .اإللكتركني
مباشر عمى النحك  بشكؿ اإللكتركني التعميـ فييا يؤثر التي المجاالت( 2010 حمايؿ،) كحدد
 اآلتي:
 األكاديمي: المجال:  أوالً 
 : كىي السياسات مف مجمكعة الجامعة حددت المجاؿ ىذا كفي
 :بالتطوير المتعمقة السياسات .1
التعمـ  بنمط إلكتركنيان  درسلتّ  المفتكحة القدس جامعة مقررات %( مف50كتطكير ) تصميـ
 كالحكافز لممقررات األكاديمي بالعبء جديدان  نظامان  كأقر 2009/2012السنكات  خبلؿ المدمج
 الجكدة تقـك دائرة اإللكتركني التعميـ جكدة معايير كطكرت.  المدمج التعمـ بنمط تدرس التي
 :(202:  2010)حمايؿ، اآلتي النحك عمى كىي .بمتابعتيا
 .المستخدـ ميالتعمي لمنمط كفقا اإللكتركنية تار ر المق باختيار المتعمقة المعايير -
 (.اإللكتركنية األنشطة)اإللكتركنية تاالمقرر  تصميـ بجكدة الخاصة المعايير -
 (.اإللكتركنية التعيينات) اإللكتركنية تاالمقرر  تصميـ بجكدة المتعمقة المعايير -
 .ضيةااالفتر  الصفكؼ بتقنية المقاء تقديـ بجكدة المتعمقة كالمعايير السياسات -
 .التدفقي الفيديك البث تامقرر  بجكدة المتعمقة المعايير -
  (اإللكتركني القالب) اإللكتركنية تاالمقرر  تصميـ بجكدة المتعمقة المعايير -
 
 : بالتدريب المتعمقة السياسات .2
لمتعمـ  كالتقنية التربكية األبعاد عمى الجامعة لمكظفي المستمر الميني التطكير اعتبار
 . اإللكتركني التعميـ نحك التدريجي حكؿالت خطة لتحقيؽ األكلكيات أىـ مف اإللكتركني
 الدبمـك الميني أك" العالي التعميـ مؤسسات في اإللكتركني التعميـ" التدريبي البرنامج اجتياز كيعد
 مقرر أم المؤشر لتدريس ىك العالي التعميـ مؤسسات في اإللكتركني التعميـ في المتخصص
 . المدمجة المقررات مف األكاديمي المشرؼ قبؿ مف إلكتركني
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 : بالتقويم المتعمقة السياسات. 3
كيعدؿ  مختمؼ، عبلمات نظاـ ليا المدمج التعمـ بنمط تدرس التي المقررات تقكيـ نظاـ
 . المستخدمة كاألنظمة البيئة حسب
 :وتشمل بالجامعة الخاصة اإللكترونية بالمواقع المتعمقة السياسات. 4
 يحؽ الجامعة ال في كالمكظفيف بالدارسيف الخاصة كالبيانات المعمكمات جميع: الخصكصية -
 .العبلقة أصحاب مف مسبؽ إذف دكف نشرىا
 المصممة كالمنشكرة التعميمية كالمكاد لممعمكمات الممكية حؽ لمجامعة: الفكرية الممكية حقكؽ -
 في الفكرية تحكـ الممكية التي كالقكانيف باألنظمة ممتزمة المفتكحة القدس جامعة. مكاقعيا عمى
 .فمسطيف
 اإلداري: المجال:  ثانياً 
دارة اإللكتركني التعميـ بيئة إدارة بفريؽ اإلدارم المجاؿ يتعمؽ التعميـ  محتكل كا 
 التعميـ اإللكتركني إدارة فريؽ يضع:  اإللكتركني التعميـ إدارة فريؽ تشكيؿ حيث اإللكتركني،
 لممقررات اإللكتركنية، العامة ميةبالييك المتعمقة كالسياسات المختصة، الجيات مع بالتعاكف
 التي الداخمية كيعالج المشكبلت التعمـ، عممية إدارة في المستخدمة األنظمة عمى كالصبلحيات
 األنظمة ىذه تطكير عف كلية مباشرةمسؤ  كالن مسؤ  كيككف التقارير، كيستخمص النظاـ، عمى تطرأ
 .المجاؿ ىذا في العالمية التطكرات مع ينسجـ بما
 
 الفني: المجال: ثالثاً 
 التطكرات كتكاكب االحتياجات تمبي آمنة إلكتركني تعمـ بيئة تكفيرالمقصكد بو 
 (203 : 2010 حمايؿ،) كاالتصاالت المعمكمات عالـ تكنكلكجيا في المتسارعة
كيرل الباحث كمف خبلؿ استعراض تجربة جامعة القدس المفتكحة أنيا نجحت في 
الجامعة  استثمارلكتركني، كذلؾ مف خبلؿ مة عمى التعميـ اإلة سميمة قائتكفير بيئة تعميمي
لمتكنكلكجيا الحديثة في ىذا المجاؿ، مما سيؿ العممية التعميمية داخؿ الجامعة سكاء عمى صعيد 
اح جامعة القدس المفتكحة بتحقيؽ ىيئة التدريس أك الطمبة، كبذلؾ نستطيع التأكيد عمى نج
 لكتركني.ـ اإلفي مجاؿ التعميىدافيا كرؤيتيا أ
 
)العكاكدة، تجربة جامعة القدس المفتوحة في مجال التعميم اإللكتروني مخرجات
2012  :55): 
 .كتدريسيا إلكتركنيان  ان مقرر ( 133) تصميـ .1
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 .المدمج التعمـ ثقافة نشر برنامج ضمف العمؿ كرشات تار شع عقد عمى كالمتابعة ؼااإلشر . 2
 .راالتكر  مع أكاديمّيان ك  إداريان  مكظفان  (1461) تدريب. 3
 .كدارسة دارس دعـ مشركع في طالبان  (170) تدريب. 4
 .بعد عف المفتكح التعميـ في كتابان  (27) ك لكتركنيةإ أكاديمية بدكريات الجامعة مكتبة دعـ. 5
 التعميـ مؤسسات في اإللكتركني كالتعمـ ،بعد عف التعمـ في المتخصص الميني الدبمكـ تنفيذ. 6
 .العالي كالتعميـ التربية رةاكز  قبؿ مف اعتماده تـ أف عدب العالي،
 المعمكمات تكنكلكجيا مركز مع مشتركة بجيكد ضيةااالفتر  الصفكؼ شركة مع اتفاقية عقد. 7
 في الخدمة ليذه الككيؿ المفتكحة القدس جامعة أصبحت االتفاقية ىذه كبمكجب كاالتصاالت،
 .اآلف حتى فمسطينية جامعات خمس الخدمة ىذه مف استفاد كقد. فمسطيف
 
 :الجامعة لتجربة القوة عناصر
 .الممكنة الدعـ مصادر كتكفير التدريجي التحكؿ لعممية العميا اإلدارة دعـ. 1
 .التجربة في األكاديمييف المشرفيف آالؼ اندماج. 2
 .المستقبؿ في نكاجييا قد التي كالصعكبات الضعؼ نقاط أظيرت. 3
 .كالتدريب التطكير مجابر  في اإللكتركني لمتعمـ التربكم البعد عمى تركيزىا. 4
 .كعالميا محميا المنافسة عمى كقدرتيا المستخدمة التقنيات حداثة. 5
 البكابة بيانات قاعدة بيف التكامؿ كىي األكلى الخطكة تمت: المختمفة األنظمة بيف التكامؿ. 6
 .متاحا لمعبلمات اآللي الرصد صبحأ كبيذا. بو تنفرد لمجامعة ان تميز  تشكؿ كالتي كالمكدؿ
 تغيبو حاؿ في المقاءات لمشاىدة فرصة الدارس إعطاء ثـ كمف لمقاءات تسجيبلت تكفر. 7
 .عنيا
 ىذا أصبح كبالتالي الجامعة في الحادثة تاالتطكر  ليكاكب تتعمـ كيؼ تعمـ مقرر تطكير. 8
 في قبكلو منذ الحديثة التقنيات الستخداـ جيدا تأسيسا كيؤسسو الدارس احتياجات يبلمس المقرر
 .الجامعة
 معايير خبلؿ مف سيةاالدر  تاالمقرر  تصميـ جكدة قبةامر  في الجامعة دكائر بعض اندماج. 9
 .كالتقكيـ كالقياس الجكدة كدائرة بعد عف المفتكح التعمـ مركز قبؿ مف الغرض ليذا أعدت
 .كنتائجيا آدائيا طريقة حيث مف ةمصداقي أكثر المستخدمة اإللكتركنية التعيينات أصبحت. 10
 بالتقنيات التدريس تجربة خاضكا ممف المجربيف المشرفيف مف بو بأس ال عدد تكفر. 11
 .المختمفة
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 حؿاالمر  في الذات عمى االعتماد ثـ كمف الكفاءة، مف جيدة درجة عمى مدربيف تكفر. 12
 .كالتطكير التدريب عمميات في القادمة
 ليبلن( 10-5) الدكاـ بعد ما ساعات في الفني الدعـ كحدة تكفر.  13
 .كالدارسيف لممشرفيف إرشادية مكاد تكفر.  14
 .لمدارسيف التعمـ كمصادر بيئات تنكع.  15
 .المدمج التعمـ تامقرر  في المنسحبيف عدد نسب جعاتر .  16
 مجاالبر  يف لبلندماج المتفرغيف كغير المتفرغيف األكاديمييف لممشرفيف متكافئة فرص منح.  17
 (.211-210:  2010 حمايؿ،)فمسطيف في الجامعة كزاكمر  مناطؽ جميع في التدريبية
 
 :(211:  2010 حمايؿ،)التي تواجو تجربة جامعة القدس المفتوحة الصعوبات
 التي المشاكؿ أكثر مف اإلدارييف مف خصكصا بو بأس ال عدد قبؿ مف التغيير مقاكمة .1
 يرممد مستكل عمى اإلدارييف مف قميمة نسبة أف بكضكح ذلؾ كيظير التحكؿ، عممية تكاجو
 . المدمج التعمـ بنمط إلكتركنيا تيـار ر مق تدريس في اندمجكا قد كمساعدييـ، المناطؽ
 حيث المطمكب المستكل دكف لتاز  ما اإلنترنت كخدمة لمحكاسيب الدارسيف امتبلؾ. 2
 . العمؿ/البيت في نتاإلنتر  كخدمة الحاسكب جياز الطمبة مف%( 60-50)يمتمؾ
 . المطمكب المستكل دكف لتاز  ما كالمدمج اإللكتركني التعمـ ثقافة. 3
 
لتعميـ أف أىـ الصعكبات التي كاجيت جامعة القدس المفتكحة  في تطبيؽ ا كيرل الباحث
 التالي: االلكتركني يمكف ترتيبيا عمى النحك 
زيادة تركني مما يتطمب مف الجامعة التكاليؼ العالية التي يتطمبيا تطبيؽ التعميـ االلك -1
  .في ظؿ االزمات المالية الخانقة التي تعانييا الجامعات في الكقت الحاليميزانياتيا، 
عدـ االقتناع مف قبؿ المستفيديف مف خدمة التعميـ االلكتركني بجدكل تطبيؽ التعميـ  -2
قتصار استخدامو فقط كالنتائج المترتبة عميو، حيث يعت بركنو مكمبلن لمتعميـ االلكتركني كا 
 الجامعي التقميدم ال بديؤل عنو.
صعكبة كجكد كفاءات عممية تستطيع التدريس بأنماط التعميـ االلكتركني خاصة  -3
لممقررات االدبية ذات الجانب النظرم، مما يتطمب مف الجامعة تدريبيـ عمى استخداـ 
استمرارىـ بالعمؿ  االنماط التي تستخدميا في التعميـ االلكتركني، كمف ثـ صعكبة
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رج الجامعة ابالجامعة، ككف طبيعة التعاقد معيـ تككف فصمية كبالتالي التسرب الى خ
 لمعمؿ.
عتمادىا عمى قمة فرص التمكيؿ لبرامج الجامعة في مجاؿ التعميـ اإللكتركني،      -4 كا 
ر ب لتطكيما يؤدم الى عدـ تكفر المعدات التكنكلكجية بالشكؿ المطمك مالتمكيؿ الذاتي 
 .ع الجامعة في قطاع غزةك فر التعميـ اإللكتركني في 
 تقييم تجربة جامعة القدس المفتوحة:
 ؿمف خبل( عمى نجاح تجربة جامعة القدس المفتكحة 213:  2010 ،حمايؿأكد )
ىمتيا في حؿ بعض المشكبلت الناجمة عف عجز مؤسسات التعميـ العالى التقميدية عف مسا
كالتدريب لمفئات التعميـ العالى، كما كفرت فرص التعميـ العالى  استيعاب الطمب المتزايد عمى
ككفرت الفرص لمذيف يكدكف المزاكجة ما بيف التعميـ  .المحركمة أك التى فاتتيا ىذه الفرص
 كالعمؿ فكصمت إلى كافة المناطؽ المحركمة مف التعميـ. 
ي مجاؿ التعميـ قدس المفتكحة ف( عمى نجاح تجربة جامعة ال44:  2012أكد )النجدم،
لكتركني بيف ما يطبؽ في نظاـ التعميـ اإل لكتركني رغـ حداثتيا، حيث إف ىناؾ تطابقان كبيران اإل
رشادات كالمعايير العالمية.   في جامعة القدس المفتكحة مف مقاييس كا 
أخذت جامعة القدس المفتكحة بعيف االعتبار  (3، 2012كما أكدت )العسيمي، 
عصر المعرفة، كما صاحبيا مف تحكالت كبرل في الفكر التربكم  التغيرات التي رافقت
نفتاح السكؽ كغيرىا التي اد المعرفة، كرأس الماؿ البشرم، ك المعاصر، كظيكر مفاىيـ اقتصا
تفرض عمى النظـ التربكية إعادة صياغة أكلكياتيا كبرامجيا التعميمية محتكلن كتدريسان، لمقابمة 
ارجية مف خبلؿ جيؿ مف يدؼ تحسيف كفاءتيا الداخمية كالخىذه التحديات كالتحكالت ، ب
كالتعمـ المكجو ذاتيان، كاالتصاؿ  ،متمككف التفكير الناقد كاالبتكارم، كالعمؿ في فريؽالمتعمميف ي
لكتركني ىك جزء مف المشركع التربكم. كىذا مدل الحياة، ككف نظاـ التعميـ اإلكالحكسبة، كالتعمـ 
 دس المفتكحة مف خبلؿ تجربتيا في التعميـ اإللكتركني.جامعة الق فيوما نجحت 
كيرل الباحث أف تجربة جامعة القدس المفتكحة في مجاؿ التعميـ اإللكتركني كانت 
ناجحة بنسبة كبيرة جدان، مما ميزىا عف الجامعات األخرل، حيث إف األثر الذل تركتو تجربة  
مات التي كىذا كاضح مف خبلؿ الخد ،خرلجامعة القدس المفتكحة كاف مميزان عف الجامعات األ
 .أعضاء الييئة التدريسيةكاديمية( لمطمبة ك تقدميا صفحة الجامعة اإللكتركنية )البكابة األ
    










 .االسرتاجيجً انحخطيط جنبونث انحً انذراسبت: أوالا 
 .اإلنكرتونً انحعهيى جنبونث انحً انذراسبت: ثبنيبا 










    




بعد اطبلع الباحث عمى األدب التربكم استطاع تحديد مجمكعة مف الدراسات المتعمقة  
لى األقدـ عمى تـ ترتيبيا مف األحدث إمف ثـ لى محكريف ك ميا إتـ تقسيدراسة حيث مكضكع الب
 :يالنحك التال
 .االستراتيجي: الدراسات التي تناولت التخطيط المحور األول
 :أواًل : الدراسات العربية
 كميات قيادات لدى االستراتيجي التخطيط ميارات" ( بعنوان:2014) أبو حسنةدراسة . 1
 ."ليا المؤسسي األداء بتحسين وعالقتيا الفمسطينية الجامعات في التربية
لى درجة ممارسة قيادات كميات التربية في الجامعات ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إ
لميارات التخطيط االستراتيجي، كعبلقتيا بتحسيف األداء المؤسسي ليا مف كجية  ةالفمسطيني
نكات كاديمية، سرات التالية )الجامعة، الرتبة األنظر أعضاء الييئة التدريسية فييا تبعان لممتغي
كصفي، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء الييئة الباحث المنيج ال الخدمة(، كقد اتبع
لمعاـ  األقصىزىر، كجامعة في الجامعة اإلسبلمية، كجامعة األالتدريسية في كميات التربية 
 عضكان .(149)( كالبالغ عددىـ 2014-2013الدراسي )
 لى نتائج أىميا:كخمصت الدراسة إ
 الجامعات في التربية كميات قيادات رسةمما عمى سةاالدر  عينة داأفر  مكافقة درجة بمغت لقد -
 %(.74.88) بنسبة مرتفعةٍ  درجةٍ  إلى تيجيااالستر  التخطيط تالميار  الفمسطينية
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لدرجة امتبلؾ  -
يجي تعزم لمتغير قيادات كميات التربية في الجامعات الفمسطينية لميارات التخطيط االسترات
 الجامعة.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لدرجة  -
 لميارات التخطيط االستراتيجي تعزلامتبلؾ قيادات كميات التربية في الجامعات الفمسطينية 
 لمتغير الرتبة األكاديمية.
 كخمصت الدراسة الى تكصيات أىميا:
 كالخػػػارجي الػػػداخمي المجتمػػػع مشػػػاركة تعزيػػػز عمػػػى تعمػػػؿ كممنيجػػػة، ةمحػػػدد آليػػػاتٍ  كضػػػع -
 .تيجيااالستر  التخطيط عممية في التربية لكميات
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 مػػػع الكميػػػة تيجيةااسػػػتر  ربػػػط عمػػػى تعمػػػؿ بحيػػػث تيجية،ااالسػػػتر  الخطػػػط فػػػي المركنػػػة عػػػاةامر  -
 .بيا المحيط الظركؼ
 في الشاممة الجودة دارةإل االستراتيجي التخطيط أثر" ( بعنوان:2014) مرزوقةدراسة . 2
 ."األردن في الخاصة الجامعات في العاممين أداء تحسين
 بأبعاده الشاممة الجكدة إلدارة االستراتيجي التخطيط أثرىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى 
 الجامعات في العامميف أداء تحسيف في( كالكقت ،االستراتيجية كاألىداؼ كالرسالة، الرؤية،)
 المنيج سةاالدر  اعتمدت كقد(. كفاءتيـ كتحسيف العامميف، رضا تحقيؽ) دفاألر  في الخاصة
 .التحميمي الكصفي
 مف قصدية عينة اختيرت كقد األردف في الخاصة الجامعات مف سةاالدر  مجتمع كتككف
 كجامعة ،االبتر  كجامعة الخاصة، الزيتكنة كجامعة األكسط، الشرؽ جامعة) ىي جامعات أربع
 (.فيبلدلفيا
 لى نتائج أىميا:ت الدراسة إكخمص
 كالرسالة، الرؤية،) بأبعاده الشاممة الجكدة إلدارة االستراتيجي التخطيط مستكل فإ -
 جميعيا كانت األردف في الخاصة الجامعات في( كالكقت تيجية،استر اال كاألىداؼ
 .مرتفعة
 في( العامميف كفاءة كتحسيف العامميف، رضا) العامميف أداء تحسيف مستكل فإ -
 .مرتفعة كانت سةاالدر  عينة نظر كجية مف سةاالدر  محؿ لجامعاتا
 .بأبعاده الشاممة الجكدة إلدارة االستراتيجي لمتخطيط إحصائية داللة ذم تأثير كجكد -
 لى تكصيات أىميا:كخمصت الدراسة إ
 تأثير مف لو لما الشاممة الجكدة إلدارة االستراتيجي التخطيط بمحاكر االىتماـ كجكب -
 .األردف في الخاصة الجامعات في العامميف أداء تحسيف في معنكم
 سةاالدر  محؿ لمجامعات التنظيمية الثقافة مف جزءا االستراتيجي التخطيط بجعؿ حااقتر  -
 .التنافسية يااالمز  تحقيؽ في تكظيفو ليتـ
 -( بعنوان :"دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي 2011دراسة الدجني ). 3
 وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية". دراسة
دكر التخطيط االستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي، كتطكير إلى ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ 
معايير كمؤشرات لقياس جكدة األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية. كتألؼ مجتمع البحث 
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كدة في الجامعة اإلسبلمية كجامعة األقصى ، كلجاف التخطيط كالجيريفمف العمداء، كالمد
 ( عضكا.100كعددىـ )
قاـ الباحث بتصميـ أداة االستبانة كالمقابمة المقننة لتحقيؽ  الدراسةكلتحقيؽ أىداؼ 
لتحميؿ استجابات SPSS قاـ باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائيكما بعض أىداؼ الدراسة. 
 رية كأداة لتطكير معايير كمؤشرات لؤلداء المؤسسي .أفراد العينة، كما استخدـ المجمكعة البؤ 
 لى عدد مف النتائج مف أىميا:إكخمصت الدراسة 
تقدير أعضاء  ( بيف متكسطات0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -
الجامعات الفمسطينية في مستكل جكدة األداء المؤسسي كمجاالتو تعزل  ىيئة التدريس في
 لجامعة لصالح الجامعة اإلسبلمية.لمتغير ا
تكافر أبعاد جكدة األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية بنسبة كبيرة حيث بمغ المتكسط   -
 .%(75.97الحسابي النسبي لجميع فقرات أبعاد األداء المؤسسي يساكم ) 
حيث بمغ تكافر جكدة األداء المؤسسي في بعد الفمسفة كالرسالة كاألىداؼ بنسبة كبيرة  -
 %(75.39المتكسط الحسابي النسبي لجميع فقرات البعد يساكم ) 
تكافر جكدة األداء المؤسسي في بعد الحكـ كاإلدارة بنسبة كبيرة حيث بمغ المتكسط الحسابي  -
 %(.76.22النسبي لجميع فقرات البعد يساكم ) 
 :صت الدراسة إلى عدة تكصيات أىمياكخم
 ضمف مشاركة أكسع لمجتمع الجامعة الداخمي كالخارجي عندكضع آليات محددة كممنيجة ت -
 صياغة رؤية كرسالة الجامعة، كعند تحديثيا.
: العممية التعميمية، الرئيسة لطبيعة عمؿ الجامعة كىي مراعاة أف تتضمف الرسالة المحاكر -
 البحث العممي، كخدمة المجتمع، مع اعتبار القيـ كمنطمؽ كمظمة ليذه المحاكر.
 ب األىداؼ بحسب األكلكية التي يككف باستطاعة الجامعة تحقيقيا، كتكفير المكارد الماليةترتي -
كالمادية البلزمة ليا، كذلؾ مف خبلؿ تقسيميا إلى أىداؼ ضركرية تغطى مف مكازنة الجامعة، 
 كأىداؼ تطكيرية ينبغي العمؿ عمى تكفيرىا مف خبلؿ مشاريع تمكؿ خارجيان.
"واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميم التقني  :( بعنوان2007لشويخ )دراسة ا. 4
 في محافظات غزة".
ت التعميـ التقني في كاقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسا إلىىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ 
في تمؾ  االستراتيجي، مف حيث تحديد طبيعة ككيفية تطبيؽ التخطيط محافظات غزة
لدراسة، اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ، كقاـ بتصميـ المؤسسات. كلتحقيؽ أىداؼ ا
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استبانة لتكزيعيا عمى مجتمع الدراسة )الحصر الشامؿ( المتمثؿ بعمداء كنكاب كرؤساء األقساـ 
( عضكا ، لمفصؿ الدراسي الثاني 86في الكميات التقنية في محافظات غزة ، كالبالغ عددىـ )
  كقد استجابكا جميعيـ. 2006-2007
كلمعالجة البيانات التي حصؿ عمييا الباحث إحصائيا، تـ استخداـ برنامج الرـز 
 (SPSSاإلحصائية،)
 كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا : 
%( مف الذيف أجريت عمييـ الدراسة يكافقكف عمى أنو تكجد 77.34أظيرت الدراسة أف نسبة ) -
ي مؤسسات التعميـ التقني كمدل التزاـ إدارة الكمية بالتخطيط ف االستراتيجيعبلقة بيف التخطيط 
 .االستراتيجي
 %( مف عينة الدراسة يؤيدكف كجكد عبلقة بيف التخطيط 71.46بينت الدراسة أف نسبة )  -
في مؤسسات التعميـ التقني كمدل انتشار ثقافتو بما يخدـ عممية التخطيط  االستراتيجي
 .االستراتيجي
 في االستراتيجي%( مف عينة الدراسة أنو تكجد عبلقة بيف التخطيط  70.21يرل نسبة )  -
بطبيعة  االستراتيجيمؤسسات التعميـ التقني كالييكؿ التنظيمي لمكمية، حيث يتأثر التخطيط 
 الييكؿ التنظيمي لمكمية كالمستكيات اإلدارية فيو. كبناء
 يكافقكف عمى أنو تكجد عبلقة بيف%( مف أفراد العينة  71.23أظيرت الدراسة أف نسبة )  -
التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعميـ التقني ككفاءة المكارد البشرية، مما يعزز دكر 
 .االستراتيجيالكفاءات العممية في عممية التخطيط 
 أىميا: تكصياتكخمصت الدراسة إلى عدة 
 ات بجميع أنكاعيا عمىكأسمكب إدارم حديث يساعد المؤسس االستراتيجياستخداـ التخطيط  -
 التأقمـ مع بيئتيا الخارجية كالداخمية.
ستراتيجية، كمتابعتيا كممارسة كميات بتنفيذ جميع بنكد الخطة االضركرة التزاـ إدارات ال -
 الرقابة عمى تنفيذىا.
ضركرة التنسيؽ المستمر كالمثمر بيف الكميات التقنية لبناء سياسة تقنية متقدمة كمتطكرة تخدـ  -
 .االستراتيجيممية التخطيط ع
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معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات  :"( بعنوان2007دراسة الموح ) .5
 الفمسطينية في قطاع غزة ".
عمى معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في الجامعات ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ 
اتخاذ القرارات السميمة، كتككف الفمسطينية في قطاع غزة ألىمية التخطيط االستراتيجي في 
مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء مجمس الجامعة المتمثؿ في الرئيس كنكابو كمساعدييـ، 
كعمداء الكميات كالعمادات كنكابيـ كرؤساء األقساـ في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة كىي 
 الجامعة اإلسبلمية كجامعة األزىر كجامعة األقصى.
حث المنيج الكصفي التحميمي لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة، كاستخدـ كقد استخدـ البا
الباحث استبانة طبقت عمى عينة الدراسة باستخداـ أسمكب المسح الشامؿ ألفراد العينة كمقدارىا 
مف مجتمع الدراسة، كقد تـ استخداـ برنامج التحميؿ  (% 100)( شخصا بنسبة 241)
 رىا. لتحميؿ البيانات كتفسي SPSSاإلحصائي 
 كقد خمصت الدراسة لمجمكعة مف النتائج مف أىميا:
مف أفراد العينة تكافؽ عمى أف متطمبات إنجاح عممية تطبيؽ  (% 67.78)أف ما نسبتو  -
في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة متكفرة بمستكل مناسب كلكنيا  االستراتيجيالتخطيط 
كفاءة الييكؿ التنظيمي  -معمكمات اإلدارية بحاجة إلى تطكير، كىي كالتالي: )كفاءة نظـ ال
السيطرة عمى ضغكط العمؿ  -تكفر ثقافة التخطيط االستراتيجي كالشعكر بأىميتو  –لمجامعة 
تكفر المكارد كاإلمكانات  -كفاءة الجياز اإلدارم  -اليكمية كعدـ االنشغاؿ باألعماؿ الركتينية 
 .المالية المناسبة(
 إحصائية بيف الجامعات الثبلث محؿ الدراسة حكؿ معكقات تطبيؽتكجد فركقات ذات داللة  -
 التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية لصالح الجامعة اإلسبلمية تمييا جامعة األزىر.
 كخمصت الدراسة إلى عدة تكصيات أىميا:
 العمؿ عمى تطكير أنظمة المعمكمات اإلدارية كتحديثيا باستمرار. -
 التنظيمي بما يتناسب مع طبيعة عمؿ المؤسسة. تطكير الييكؿ -
 لدل العامميف في الجامعة. االستراتيجيبذؿ المزيد مف الجيكد في سبيؿ نشر ثقافة التخطيط  -
 .االستراتيجيتنظيـ الكقت كالتخمص مف ضغكط العمؿ اليكمية كالتفرغ لعممية التخطيط  -
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لدى اإلدارة العميا في  االستراتيجيالتوجو ( بعنوان: العالقة بين 2006دراسة الدىدار ) . 6
 وميزتيا التنافسية دراسة ميدانية عمى جامعات قطاع غزة. الفمسطينيةالجامعات 
في  االستراتيجيتحميؿ العبلقة بيف بعض متغيرات التكجو ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 
 التعميـي في مجاؿ التكنكلكج كالتغيرفي قطاع غزة )معدالت االبتكار  الفمسطينيةالجامعات 
كفقا لنظرية بكرتر )الكفاءة المتميزة، التزاـ اإلدارة  التنافسيةكاكتساب الميزة …( اإللكتركني،.
في  التحميميالعميا بالجكدة، االستجابة لحاجات الطمبة( . كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي 
في قطاع غزة"  لفمسطينيةاعمى الجامعات  استبانةالكصكؿ لنتائج الدراسة ، مف خبلؿ تكزيع 
 .، جامعة األزىر، جامعة األقصى" اإلسبلميةالجامعة 
 كخمصت الدراسة الى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا:
ىـ تكافؽ عمى كجكب أف تنظر اإلدارة العميا إلى الجكدة ؤ آرا ت%" ممف استطمع 6052ف " إ  -
اشباع عمى أنيا نظاـ متكامؿ يقكـ في جكىره عمى التكجو نحك الطمب ة كتحقيؽ رغباتيـ ك 
 حاجاتيـ .
 كخمصت الدراسة إلى عدة تكصيات أىميا:
بيئة تعميمية افتراضية كتكفير مصادر  تكفيرعمى اإلدارة العميا أف تعتمد برنامج يؤدم إلى  -
تعميمية إلكتركنية في مكتبتيا المركزية كالعمؿ عمى تكضيح التعميـ اإللكتركني لمعامميف كالطمبة 
ـ كتخصيص مكازنة مناسبة لتطكير كتكسيع العمؿ بالتعميـ اإللكتركني كأف تعتمد إدارة كتأىيمي
الجامعة عمى أساليب كأدكات عممية لتحسيف الخدمات المقدمة لممكظفيف كالطمبة كبشكؿ 
 مستمر.
 واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية في" :( بعنوان2006) دراسة الدجني.  7
 ."الجودة ضوء معايير
عمى كاقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسبلمية ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ 
في ضكء معايير الجكدة التي أقرتيا الييئة الكطنية  االستراتيجيةخبلؿ تحميؿ الخطة  بغزة، مف
ديد كالنكعية لمؤسسات التعميـ العالي في فمسطيف، كقد تكصمت الدراسة إلى الع لبلعتماد كالجكدة
 مف النتائج أىميا:
 كضكح المفيكـ العاـ لمتخطيط االستراتيجي لدل إدارة الجامعة بدرجة مرتفعة، كقد ارتفعت -
 درجة الميؿ بدرجة مرتفعة جدا لممفيـك الذم يربط التخطيط االستراتيجي بالجكدة.
 جكدة ( مف مجتمع الدراسة يمارسكف التخطيط االستراتيجي كيعتبركف أف%75.89أف نسبة ) -
 كأدائيا. التخطيط االستراتيجي خطكة الزمة كميمة لتحقيؽ الجكدة الشاممة في سياسات الجامعة
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االستراتيجية تكافر معايير الييئة الكطنية لبلعتماد كالجكدة كالنكعية في مككنات الخطة  -
 لمجامعة.
 الرؤيةكجكد ضعؼ في صياغة بعض جكانب الرؤية كالرسالة كاألىداؼ مف حيث )عمكمية  -
 كضعؼ استشرافيا لممستقبؿ، شمكلية بعض األىداؼ، عدـ دقة التعبير في بعض جكانب
 الرسالة(.
 عدـ رضا إدارة الجامعة عف جكدة القاعات كالمختبرات ، كمرافؽ األنشطة المرافقة لممنياج -
 حيث بمغت نسبة تكافر المعايير نسبة جيدة تقترب مف المتكسط.
 -اسة ما يمي :كمف أىـ ما أكصت بو الدر 
 ستراتيجية لمجامعة ، كالسعي إلى بناءكدة كمبادئيا عند إعداد الخطة االستراتيجية الجاتبني  -
 ثقافة تنظيمية لدل العامميف بمفيكـ كأىمية التخطيط االستراتيجي .
 تطكير معايير كمؤشرات أداء كاضحة كمعتمدة تصمح لقياس عممية التخطيط االستراتيجي في -
 حميا كتنسجـ كمعايير الجكدة .كافة مرا
 
 : األجنبية الدراسات:  ثانياً 
 
 االتحادات فياالستراتيجي  التخطيط معوقات تحديد ( بعنوان: "Zuleger,2016دراسة ) .1
 ".االئتمانية
، االئتمانية االتحادات عمى معكقات التخطيط االستراتيجي فى التعرؼ إلىىدفت الدراسة 
دراء االتحادات االئتمانية ممف بمغت سنكات الخبرة لدييـ أكثر مف كاستيدفت الدراسة عينة مف م
 مف التخطيط استخداـ لكيفية أفضؿ فيـ النكعية الدراسة ىذه مف الغرضحيث كاف  سنكات. 11
 االئتمانية االتحادات كالمعكقات التى تكاجو ، االئتمانية االتحادات في التنفيذييف المديريف قبؿ
كشممت عينة الدراسة ثماني مقاببلت مع  .ةالقيادي الميارات لتنمية راتيجيةاالست خطةفي تنفيذ ال
 :نتائج الدراسة كشفتك  رؤساء تنفيذييف مف رؤساء االتحادات االئتمانية.
مديرل االتحادات االئتمانية ممتزميف بتطبيؽ التخطيط االستراتيجي، كما أنيـ يعتقدكف أف  أف -
 االىـ في تطكير االتحاداتالتخطيط االستراتيجي يمعب الدكر 
كما اف التخطيط يمعب دكران كبيران في تحسيف الميزة التنافسية لبلتحادات بسبب النتائج التى  -
 يكلدىا في نجاح العممية االدارية في العمؿ. 
 كربط ،يحسنكف استخداـ التخطيط االئتمانية االتحادات قادة أف خمصت الدراسة الىكما  -
زالة المكاىب، إدارة مع ياالستراتيج التخطيط  .العقبات كا 
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معوقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي دراسة ( بعنوان: "Nazemi et. al,2015دراسة ) .2
 (".MEEDCحالة شركة توزيع كيرباء محافظة المشيد )
شركة تكزيع كيرباء  فيىدفت الدراسة الى الكشؼ عف معكقات تنفيذ الخطة االستراتيجية 
 الخبراء مف لجنة مفتـ جمع البيانات  البحث، ىدؼ كلتحقيؽ. (MEEDCمحافظة المشيد )
 ةمنظمشبو  مقابمة كاستخدمت. MEEDC شركة في المديريف كبار مف عشر أحد مف تتككف
 كتحميميا عمد عف جمعيا تـ التي البيانات تصنيؼ تـحيث . الثمج كرة تقنية الى استنادا
 :كخمصت نتائج الدراسة. NVIVO برنامج باستخداـ
 كبيئة ،الييكمية الثقافية كاإلدارة اإلدارية،ىي:  المعكقات مف متميزة مجمكعات ثماني إلى -
 صياغة كفاية كعدـ المكارد، كفاية عدـك  لؤلداء، فعالة تدابير كجكد كعدـ البشرية، المكارد
 . االستراتيجية
 
ميتين ( بعنوان: "عممية التخطيط االستراتيجي: تحميل في كDevivo,2008دراسة ) .3
 .صغيرتين" في الواليات المتحدة األمريكية
تشخيص عممية التخطيط االستراتيجي، كدكره في بناء ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى 
عبلقة الثقة في عممية صنع القرار، كالدكر الذم يجب أف يمعبو رئيس الكمية في عممية التغيير 
 لمؤسسات.المخطط، كدكر التخطيط االستراتيجي في تنمية أداء ا
كاتبع الباحث منيج دراسة الحالة، كاستخدـ المقاببلت الفردية كالمجمكعات البؤرية، 
كتحميؿ الكثائؽ كالبريد اإللكتركني، كمبلحظات عمى االجتماعات، كاستخدـ العينة اليادفة التي 
( 4004يمكف أف يستفيد منيا بدرجة قصكل، كبناء عمى ذلؾ تـ اختيار مؤسستيف مف ضمف )
(، كحسب  2005سة تعميـ عالي في الكاليات المتحدة األمريكية، حسب تصنيؼ )كارينجي مؤس
 مكاصفات معينة كضعيا الباحث، كىاتاف المؤسستاف ىما )أككينيا كككبر(.
 كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :
كمستقبميا، كىذا إف التخطيط االستراتيجي يساعد العامميف عمى الفيـ المشترؾ لممؤسسة  -
ف  يعتمد عمى عدة عكامؿ منيا: الثقة بيف الرئيس كمجمس اإلدارة، كالثقة بيف اإلدارة كالعامميف، كا 
استخداـ نمط اإلطار المتعدد لمقيادة يؤىؿ لمستكل عاٍؿ مف التكامؿ كالتميز كالمركنة، كيكسع 
تناقش في مستكيات إدارية دائرة المشاركة عبر المناقشات لمقضايا كالقرارات الصعبة، كالتي 
 أقؿ، مثؿ قضية المشاركة في تحمؿ المسؤكلية.
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( بعنوان: فوائد ومعوقات التخطيط االستراتيجي في 2004دراسة )جرانت وتوماس،  .4
 .المؤسسات التعميمية في المرحمة الثانوية
 التعرؼ إلى المكضكعات المتعمقة بفكائد كمعيقات تطبيؽ التخطيطىدفت ىذه الدراسة 
 الستراتيجي في المؤسسات التعميمية ، كقد استخدـ الباحث المنيج التحميمي باستخداـ بطاقةا
بحثا ( 28( مقاال صحفيا ، )29( كتابا ، ) 66تحميؿ المحتكل ، كقد شممت عينة الدراسة ) 
المعكقات  ( رسائؿ دكتكراه، كقد تكصمت الدراسة إلى أف أىـ6محكما مف مؤتمرات عالمية ، )
 ي:تتمثؿ ف
 نقص التمكيؿ لعمميات التخطيط االستراتيجي. -
 مدل االلتزاـ بالتخطيط االستراتيجي كالتطبيؽ العممي لمخطة. -
 عدـ المركنة. -
 عدـ مشاركة بعض األفراد في عممية التخطيط االستراتيجي. -
 البيركقراطية كالتغيير. -
تخدام المعمومات : دور ( بعنوان: "التخطيط االستراتيجي واس2003دراسة )بيترايدس ،  .5
 قيادة المؤسسات التعميمية في كمية المجتمع "
كميات المجتمع يكاجيكف تحدينا رىيبنا  مديرمإلى التأكيد عمى أف ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ 
التي ىي بطبيعتيا ال مركزية كبيركقراطية في عمميات صنع  المؤسسةإدارة كتكجيو  في محاكلة
فيـ يكاجيكف متطمبات خارجية لنظاـ محاسبية أعظـ كاحتياجات  كفي نفس الكقت القرار ،
 لممعمكمات كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي ، كتكصؿ إلى أنو بالرغـ مف أف أنظمة داخمية
إال  المعمكمات التكنكلكجية، تستطيع أف تنجز ىذه األنكاع مف ميمات جمع المعمكمات بسيكلة،
 اتو مشكمة، كبطرؽ عديدة فإف تطبيؽ أنظمة المعمكماتأف تطبيؽ مثؿ ىذه األنظمة بحد ذ
 التكنكلكجية الجديدة، عندما يمارس بفاعمية فإنو يعكس نياية مفتكحة، كتقاطع كظيفي متأف
استخدمكا  كميات المجتمع يرملعمميات التخطيط االستراتيجي، كتناقش ىذه الدراسة كيؼ أف مد
بيف  ز نقص المعمكمات، كلزيادة التعاكفعممية تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لكسر حاج
 الكحدات، كتدفؽ المعمكمات كالعمميات التشغيمية، كالتزكد بمدخؿ المعمكمات األكاديمية
 كالمعمكمات اإلجرائية، كبالرغـ مف استيبلؾ ىذه العممية الكثير مف الكقت، لكنيا أداة كاعدة
 إلحداث التغير التنظيمي المطمكب.
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 .التعميم اإللكترونيدراسات التي تناولت : الالمحور الثاني
 :أواًل : الدراسات العربية
 فيلكتروني مطالب استعمال التعميم اإل ( بعنوان: 2.15) براىيميسممان واإلدراسة . 1
 .التدريس الجامعي من وجية نظر التدريسيين واتجاىاتيم نحو استعمالو
التعميـ الجامعي،  فيني الكاجب تكافرىا لكترك تحديد مطالب التعميـ اإل ىذه الدراسة إلى ىدفت
التدريس بالتعميـ العالى  فيلكتركني أىمية مطالب استخداـ التعميـ اإل كالتعرؼ عمى درجة
الدراسة الكاجب تكافرىا فى المتعمـ، المنيج ، عضك ىيئة التدريس، كالبيئة التعميمية. كما ىدفت 
مستنصرية نحك استعماؿ التعميـ الجامعة ال فيعضاء ىيئة التدريس إلى التعرؼ عمى اتجاىات أ
تدريسي كتدريسية منيـ  (111)التدريس الجامعي. كتككنت عينة البحث مف  فيلكتركني اإل
ستاذة مف كمية العمكـ كبدرجات عممية مختمفة كمف أستاذان كأ (71)مف كمية اآلداب ك (61)
 تخصصات مختمفة . 
 لى نتائج أىميا:كخمصت الدراسة إ
 التعميـ االلكتركني جميعيا ميمة مف كجية نظر أساتذة الجامعة المستنصرية.  ف مطالبإ -
 لكتركني.إف اتجاىاتيـ كانت إيجابية نحك استعماؿ التعميـ اإل -
عضاء ىيئة التدريس في التطبيؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أىناؾ فركؽ  -
 كني.لكتر التجاىات نحك استخداـ التعميـ اإلالفعمي لمقياس ا
 لى تكصيات أىميا:كخمصت الدراسة إ
مجاؿ التعميـ اإللكتركني  فيكميات التربية كاآلداب كالعمكـ  فيتحسيف البنية التحتية  -
 نترنت لتسييؿ خدمات االتصاؿ كتزكيد القاعات الدراسية بأجيزة عرض البياناتكاإل
إلنترنت ككذلؾ مكـ بشبكة اى كميات التربية كاآلداب كالعفتكصيؿ القاعات الدراسية  -
 عضاء ىيئة التدريس.مكاتب أ
 تاالمقرر  تدريس في لكترونياإل  التعميم استخدام مشكالت( بعنوان: 2.15) حمزةدراسة .2
 .التدريسيين نظر وجية من التاريخية
 تاالمقرر  تدريس في االلكتركني التعميـ استخداـ مشكبلت عمىىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ 
 كميتي في التاريخ قسـ كتككنت عينة الدراسة مف مدرسي .التدريسييف نظر كجية مف التاريخية
 كيبمغ ـ، 8117 - 8113 سياالدر  لمعاـ المستنصرية كالجامعة بابؿ جامعة األساسية التربية
 كبعد فقرة،( 31) تضمنت استبانة الباحثة أعدت الدراسة ىدؼ كلمعرفة .مدرسان  (31) عددىـ
 .العينة داأفر  عمى بتطبيقيا الباحثة قامت باتياكث الدراسة أداة ؽصد مف التأكد
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 لى نتائج أىميا:كخمصت الدراسة إ
  .سةاالدر  شممتيا فقرة ( 31) أصؿ مف (81) مشكبلت عدت التي تاالفقر  عدد إف -
ية كانت نقص تجييزات القاعات باألدكات دار ىـ المشكبلت الجكانب المادية كاإلإف أ -
 لكتركني.اإلجيزة الحديثة البلزمة لمتعمـ كاأل
 لى تكصيات أىميا:كخمصت الدراسة إ
 ذات كافة ؼااألطر  قبؿ مف لكتركنياإل التعميـ استخداـ مشكبلت عمى التغمب ضركرة -
 . بالمكضكع العبلقة
 التعميـ. فيثناء استخداـ التكنكلكجيا تقديـ الدعـ الفني أ -
االلكتروني دراسة تحميمية  معوقات تطبيق التعميم( بعنوان: 2.14) العبادى وزكريادراسة .3
 .كمية الحدباء الجامعة في
كمية  فيلكتركني قات التي تكاجو تطبيؽ التعميـ اإلتحديد المعك  ىذه الدراسة إلى ىدفت
محافظة نينكم، كقد حدد البحث المعكقات التي يمكف أف تؤثر عمى تطبيؽ  فية يالحدباء الجامع
كالمعكقات المالية، كالمعكقات البشرية، كمعكقات  نية،لكتركني كىى المعكقات التقيـ اإلالتعم
لتعميـ لى المكتبة المادية، كصعكبة التحكؿ مف طريقة ارم مثؿ ) عدـ القدرة عمى الكصكؿ إأخ
لكتركني... الخ(، كتـ إعداد استمارة استبانة لقياس متغيرات الدراسة التقميدية إلى التعميـ اإل
 كتحميميا .
 تائج كاف أىميا:كخمصت الدراسة الى عدة ن
إيصاؿ  فيالحديثة  اتينـ تعميمي متكامؿ، يستند إلى التقلكتركني ىك بمثابة نظاالتعميـ اإل -
 لى المتعمميف مف دكف التقيد بقيكد الزماف كالمكاف.العمكـ كالمعارؼ إ
قيد  الكمية فيلكتركني رية كالمعكقات األخرل لمتعميـ اإلنية كالمالية كالبشكجكد المعكقات التق -
 الدراسة .
 لى تكصيات أىميا:كخمصت الدراسة إ
 ضركرة تكفير البنية التحتية المناسبة ليذا النكع مف التعميـ.  -
 تكفير عدد كاٍؼ مف الككادر البشرية المؤىمة كتدريبيا. -
 تكفير خطكط اتصاالت تساعد عمى انتشار ىذا النكع مف التعميـ.  -
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معالجة ندرة الكفاءات  فيور التعميم اإللكتروني د( بعنوان: 2.14) محمد، وحسيندراسة .4
 .العممية
معالجة ندرة الكفاءات  فيعمى مدل إسياـ التعميـ اإللكتركني ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ 
اع التعميمي مجتمعان ختيار القطية التعميـ اإللكتركني، كلقد تـ االعممية، كتشخيص كاقع كأىم
 فيالعامميف  المدرسيفقة العينة العشكائية البسيطة مف ختيار عينة البحث بطريلمبحث، كتـ ا
 ( فقرة.17( فردان.  كقاـ الباحثاف بتصميـ استبانة مككنة مف )31المدرسة كقد بمغ حجـ العينة )
 لى عدة نتائج أىميا:كخمصت الدراسة إ
المزايا معالجة ندرة الكفاءات العممية كذلؾ مف خبلؿ  فيلكتركني دكر كبير يمعب التعميـ اإل -
 يتمتع بيا.  التيالمتعددة 
 تنمية ميارات الطمبة الفكرية كالمعرفية. في ان كبير  ان لكتركني يمعب دكر إف التعميـ اإل -
 لى تكصيات أىميا:كخمصت الدراسة إ
لكتركني مف خبلؿ االطبلع عمى التعميمية تبني فمسفة التعميـ اإلنو يتكجب عمى المنظمات إ -
 لييا.تكصؿ إ التيىذا المجاؿ كمحاكلة االستفادة مف أىـ النتائج  فيتجارب الدكؿ المتقدمة 
 ينبغي عمى المنظمات التعميمية تكفير كافة الكسائؿ البلزمة لتبني التعميـ االلكتركني.  -
 .العراق فيالتعميم اإللكتروني ورحمتو الجبمية ( بعنوان: 2.14) القزازدراسة .5
لى االىتماـ بيذا إللكتركني كاألسباب التى تدفعنا إالتعميـ ا لى إبراز مفيكـىذه الدراسة إ ىدفت
 فيالجانب إضافة الى تحديد المعكقات التى تحكؿ دكف التقدـ أك تطبيؽ ىذا الفرع مف التعميـ 
مجاؿ التعميـ اإللكتركني. كلقد اعتمدت  فيالعراؽ، كما ىى الحمكؿ المقترحة لتطكير العمؿ 
العراؽ مف خبلؿ الزيارات الميدانية  فيلكتركني ع التعميـ اإلإلطبلع عمى كاقالدراسة عمى ا
 كاالتصاؿ بالمسؤكليف كمنتسبي الجامعات العراقية إضافة إلى عمؿ عدد مف االستبيانات. 
 لى نتائج أىميا:كخمصت الدراسة إ
لى عدـ تكفر البني التحتية لمنيكض ىذا المجاؿ إضافة إ فيالتأكيد عمى كجكد نقص كبير  -
فادة مف برامج التعميـ لجامعات العراقية اليكـ تحاكؿ اإلعميـ اإللكتركني عمى الرغـ مف أف ابالت
لى درجة ف تراجعت خبلؿ العقديف الماضييف إتطكير العممية التعميمية بعد أ فيلكتركني، اإل
 كبيرة. 
 لى تكصيات أىميا:كخمصت الدراسة إ
 مـ كالمتعمـ.التركيز عمى االىتماـ بالتكعية لممجتمع كالمع -
 ك تطكير البني التحتية، كتكفير الدعـ الكامؿ لممؤسسات كاألفراد.العمؿ عمى تكفير أ -
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 التركيز عمى خمؽ المحتكم التعميمي كفؽ معايير الجكدة العالمية. -
لكترونية لدى طمبة جامعة الكفايات اإل مدى توافر " ( بعنوان:2013) سحويلدراسة . 6
 ."في ضوء بعض المتغيرات -ةالقدس المفتوحة شمال غز 
لكتركنية التى يمتمكيا طمبة جامعة القدس ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى الكفايات اإل
المفتكحة فرع شماؿ غزة التعميمية في ضكء بعض المتغيرات، كقد اتبعت الباحثة المنيج 
( طالبان 355ددىـ )الكصفي، حيث تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشكائية، كالبالغ ع
كطالبة، مف جميع تخصصات الجامعة ممثمة بتخصص التربية، كالتكنكلكجيا كالحاسكب، 
 كاإلدارة كالريادة، كالتنمية.
 لى نتائج أىميا:كخمصت الدراسة إ
في درجة تكافر  حصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينةإتكجد فركؽ ذات داللة  -
لمتغير العمر لصالح  ة القدس المفتكحة لدل الطمبة تعزلمعلكتركني بجاكفايات التعمـ اإل
 سنة. 25الفئة العمرية أكثر مف 
في درجة تكافر  حصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينةتكجد فركؽ ذات داللة إ -
لكتركني بجامعة القدس المفتكحة لدل الطمبة تعزم لمتغير الجنس لصالح كفايات التعمـ اإل
 الذككر.
في درجة تكافر  حصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينةكؽ ذات داللة إتكجد فر  -
لكتركني بجامعة القدس المفتكحة لدل الطمبة تعزم لمتغير المستكم كفايات التعمـ اإل
 الدراسي لصالح المستكم الرابع.
 لى تكصيات أىميا:كخمصت الدراسة إ
لكتركنية بسيكلة التعامؿ مع المكاد اإليتمكنكا مف لزامية لمطمبة لكى عقد دكرات تدريبية إ -
 مكانية تطبيقيا في مقررات أخرم.لصفكؼ االفتراضية كالمكدؿ، كذلؾ إكدقة، خاصة مع ا
لكتركنية مع كرة متابعة حضكر الطمبة كخاصة اإلناث كالتزاميف بحضكر المقاءات اإلضر  -
التكنكلكجية المشرؼ األكاديمي، كمتابعة الذككر كالعمؿ عمى زيادة تطكر قدراتيـ 
 كتشجيعيـ عمى ذلؾ.
 القدس جامعة في لكترونياإل  التعمم جودة تقويم ( بعنوان :"2012) النجديدراسة . 7
 ."لمجودة العالمية المعايير ضوء في المفتوحة
لى الكقكؼ عمى مدل مطابقة جكدة معايير التعمـ االلكتركني ىدفت ىذه الدراسة إ
دارية( لمعايير الجكدة العالمية في )التربكية كالفنية كاإل حةالمفتك  المعمكؿ بيا في جامعة القدس
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المجاالت نفسيا. كتحقيقان ألىداؼ الدراسة استخدـ المنيج الكصفي، كتككنت عينة الدراسة مف 
رفكا عمى بعض مقررات الجامعة شجامعة القدس المفتكحة مف الذيف أ ( مشرفان كمشرفة في84)
ارسة مف الذيف مارسكا ( دارسان كد1554سي الجامعة قكاميا )لكتركنية، كعينة أخرم مف دار اإل
 .لكتركنيالتعميـ اإل
 لى نتائج أىميا:كخمصت الدراسة إ
لكتركني، كمساندة المشرفيف تكم كالتصميـ التعميمي لممقرر اإلف جكدة معايير المحإ -
ي لكتركني في جامعة القدس المفتكحة فكالخدمات اإلدارية كدعميـ لمتعمـ اإلكالدارسيف 
 دارية مكجكدة.المجاالت التربكية كالفنية كاإل
لمتكسطات جكدة معايير  حصائية في تقديرات المشرفيفال تكجد فركقات ذات داللة إ  -
فركقات لمتقديرات  كاديمية، إال أنو كجدتالتعمـ اإللكتركني تعزم إلى الجنس أك الرتبة األ
 شرؼ.لى تخصص المإ تعزل
 لى تكصيات أىميا:كخمصت الدراسة إ
 لكتركني كنشرىا في جامعة القدس المفتكحة بشكؿ رسمي.إقرار معايير التعمـ اإل  -
في لكتركني في ضكء تنامي المنافسة لنشر ثقافة الجكدة في التعميـ اإلتكجيو الجيكد   -
 قميميان كدكليان.تطبيقات ىذا النكع مف التعمـ إ
 عند البتكاريا والتفكير ءةاالقر  تاميار  في لكترونياإل  يممالتع أثر( 2.13) سمماندراسة . 8
 .االبتدائي الخامس الصف تالميذ
ميارات القراءة كالتفكير االبتكارم  فيعمى أثر التعميـ اإللكتركني ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ 
ط جزئي، ألف عند تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي. كاعتمدت الباحثة تصميمان تجريبيان ذا ضب
الدراسات التربكية كالنفسية ال يمكف أف تصؿ إلى الضبط الكمى، كىذا التصميـ يعتمد مجمكعة 
تجريبية، كمجمكعة ضابطة. كتككف مجتمع الدراسة مف طبلب مدرسة اليرمكؾ األساسية التابعة 
 فيمميذان ( ت31( تمميذان، بكاقع )61لممديرية العامة لتربية بغداد، حيث بمغت عينة البحث )
 المجمكعة الضابطة. في( تمميذا 31المجمكعة التجريبية، ك)
 كخمصت الدراسة الى نتائج أىميا:
أكصاؿ المكاقؼ  فيستعماؿ التعميـ اإللكتركني يبعث الحياة كالحركة إف تدريس مادة القراءة با -
مؾ المادة، مما أثر ة كالحيكية التى تحتاج إلييا عممية تدريس تيالتعميمية، كيجعميا مميئة بالجد
 تحصيؿ التمميذ.  فيإيجابان 
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معمـ أكثر مما ىك مطمكب يتطمب التدريس بطريقة التعميـ اإللكتركني كقتان كجيدان كميارة مف ال -
 ستعمالو الطرائؽ كاألساليب التقميدية.منو عند ا
 لى تكصيات أىميا:كخمصت الدراسة ا
 عمى األساليب التقميدية.تكجيو المعمميف كالمعممات إلى عدـ االقتصار  -
مكاد  فيتكنكلكجيا العصر كذلؾ  وجعؿ التبلميذ يستفيدكف مف التعميـ اإللكتركني ألن -
 تعميمية غير المكاد القرائية.
 طرائق في الجودة لتحقيق لكترونياإل  التعمم استخدام( 2.13)الصريفي ونعمة دراسة .9
 .(تجريبية دراسة) العالي التعميم مؤسسات في التدريس
نترنت في عمى استخداـ التعمـ اإللكتركني ممثبلن بشبكة اإلىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ 
لكتركني. كتـ اختيار الطمبة كاتجاىاتيـ نحك التعمـ اإلطرائؽ التدريس كمعرفة أثرىا في تحصيؿ 
-2010كمية التربية جامعة ذل قار لمعاـ الدراسي  –طمبة الصؼ الرابع في قسـ المغة العربية 
جراء دراسة تجريبية عمييـ كالتعرؼ عمى نتائجيا. غرض إكمادة القياس كالتقكيـ ل 2011
لى أربع مجمكعات متساكية طالبا كطالبة قسمكا إ 50مككنة مف كاختيرت عينة عشكائية منيـ 
بالعدد كمتكافئة في عدد مف المتغيرات المؤثرة كاحدة ضابطة كثبلث مجمكعات تجريبية. 
عدت الخطط التدريسية الدراسي الثاني كأ عات مف المنياج المقرر لمفصؿكاختيرت سبعة مكضك 
 الخاصة بكؿ مجمكعة. 
 لى نتائج أىميا:كخمصت الدراسة إ
لكتركني عمى لتحصيؿ كاالتجاىات نحك التعمـ اإلتفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية األكلى با -
 . لتكالياطمبة المجمكعات التجريبية الثالثة كالثانية كالضابطة عمى 
 لكتركني قد ساىـ في زيادة جكدة طرائؽ التدريس في مؤسسات التعميـ العالي.اإلف التعمـ إ -
 لى تكصيات أىميا:كخمصت الدراسة إ
 لكتركني لمساعدة الطمبة في تعمـ مكاد دراسية اخرم.استخداـ التعمـ اإل -
قار نحك  مميات جامعة ذلكتركني لغرض تنمية اتجاىات طمبة كاستخداـ التعمـ اإل -
 لكتركني.التعمـ اإل
لتدريسييف لبياف أىمية التعمـ اقامة دكرات متخصصة في مركز تطكير المبلكات ا -
 يبيـ عمى استخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ.ر لكتركني كجكدتو كفاعميتو كتداإل
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ت صعوبات توظيف التعميم اإللكتروني في الجامعا ( بعنوان :"2012) العواودةدراسة .10
 " الفمسطينية بغزة كما يراىا األساتذة والطمبة 
 الجامعات في اإللكتركني التعميـ تكظيؼ صعكبات إلى التعرؼإلى  سةاالدر  ىذه ىدفت
 مف لكؿٍ  التخصص الجنس، الجامعة، أثر كمعرفة .كالطمبة األساتذة ىااير  كما بغزة الفمسطينية
 سةاالدر  ىذه في الباحث استخدـ .لمطمبة سياالدر  المستكل أثر معرفة ككذلؾ كالطمبة األساتذة
( 1028)ك كمحاضرة، محاضرٍ ( 208) مف سةاالدر  عينة كتككنت ، التحميمي الكصفي المنيج
 في (األقصى األزىر، اإلسبلمية،) الفمسطينية الجامعات كطمبة أساتذة مف كطالبة، طالبان 
 سةاالدر  مجتمع مف نةالعي اختيار تـ كقد ،2012 -2011 سياالدر  لمعاـ غزة محافظات
 صعكبات تقيس استبانة كىي سةالمدر  أداة ببناء الباحث قاـ كقد العشكائية، الطبقية بالطريقة
 تـ كقد كالطمبة، األساتذة ىااير  كما بغزة الفمسطينية الجامعات في اإللكتركني التعميـ تكظيؼ
 .كثباتيا صدقيا مف التحقؽ
 نتائج أىميا: إلىكخمصت الدراسة 
 مف نسبتيا كبمغت اإللكتركني التعميـ تكظيؼ في صعكبات الفمسطينية الجامعات تكاجو -
 تتعمؽ صعكبات التالي النحك عمى الصعكبات ىذه ترتيب ككاف (67.28) األساتذة نظر كجية
 في الفني كالدعـ التحتية بالبنية تتعمؽ صعكبات بالطمبة، تتعمؽ صعكبات الجامعية، باإلدارة
 مجاؿ في بالخبرة تتعمؽ صعكبات الجامعي، بالمنياج تتعمؽ كباتصع ت،ار ضالمحا قاعات
 .اإللكتركني التعميـ
 صعكبات التالي النحك عمى لدييـ ترتيبيا ككاف (70.98)الطبلب عند نسبتيا بمغت حيف في -
 ت،االمحاضر  قاعات في الفني كالدعـ التحتية بالبنية تتعمؽ صعكبات الجامعي، بالمنياج تتعمؽ
 مجاؿ في بالخبرة تتعمؽ صعكبات الجامعية، باإلدارة تتعمؽ صعكبات بالطمبة، تتعمؽ صعكبات
 .اإللكتركني التعميـ
 كخمصت الدراسة الى عدة تكصيات أىميا:
 .ثانكيان  ان أمر  ذلؾ تعتبر كال اإللكتركني التعميـ تكظيؼ فكرة تتبنى أف الجامعات إدارة عمى -
 مف اإللكتركني، التعميـ تطبيؽ قبؿ لمجامعات ةالتحتي البنية تجييز الجامعات إدارة عمى -
 بسرعة تتمتع داخمية إنترنت شبكة كتجييز الحاسكب، كمعامؿ اإللكتركنية، لمفصكؿ تجييز
 .عالية
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الميزة التنافسية  زلكتروني في تعزياإل  يمدور التعم ( بعنوان :"2012دراسة أبو غبن ). 11
 غزة " بمحافظات الفمسطينيةفي الجامعات 
لكتركني في تعزيز الميزة التنافسية اإل التعميـدكر  عمى تعرؼالفت ىذه الدراسة إلى ىد
المتمثمة في المجاالت التالية )الكفاءة المتميزة، اإلبداع كاالبتكار، جكدة الخدمة التعميمية 
غزة مف كجية نظر  بمحافظاتكاالستجابة لرغبات األكاديمييف( في الجامعات الفمسطينية 
يف ، كىدفت إلى تحديد أثر الخصائص الشخصية لممحاضريف متمثمة في )الجنس، األكاديمي
( في الجامعات الفمسطينية في تطبيؽ سنكات الخدمةالعمر، المؤىؿ العممي، الرتبة األكاديمية، 
( فقرة بحيث  37ستبانة مككنة مف )التحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ تصميـ التعميـ االلكتركني. ك 
كيتككف مجتمع الدراسة مف المكظفيف األكاديمييف المتفرغيف في  دراسة،تغطي متغيرات ال
 –جامعة األزىر  –جامعة األقصى –غزة )الجامعة اإلسبلمية  بمحافظات الجامعات الفمسطينية
ك باستخداـ أسمكب العينة  ان متفرغ ان أكاديمي ان مكظف (1250)جامعة القدس المفتكحة( كعددىـ 
ستبانة ا (298)ستبانة عمى عينة الدراسة كقد تـ استرداد ا (330)كزيع كتـ ت العشكائيةالطبقية 
لتحميؿ بيانات الدراسة  اإلحصائية األساليب، كتـ استخداـ مجمكعة مف  (% 90)بنسبة 
 .SPSS االجتماعيةلمعمـك  اإلحصائيةباستخداـ برنامج الحزمة 
 لى نتائج أىميا:كخمصت الدراسة إ
لكتركني في الجامعات اإل حكؿ تطبيؽ التعميـ إحصائيةنو يكجد عبلقة ذات داللة إ -
اإلبداع كاالبتكار، المتميزة الفمسطينية كبيف تعزيز الميزة التنافسية في المجاالت ) الكفاءة 
 .جكدة الخدمة التعميمية كاالستجابة لرغبات المحاضريف(
تعزيز الميزة لكتركني في ة إحصائية حكؿ "" دكر التعميـ اإلعدـ كجكد عبلقة ذات دالل -
"" تعزل لمخصائص الشخصية لممكظفيف  بمحافظات غزة الفمسطينيةالتنافسية في الجامعات 
 (.سنكات الخدمة، األكاديميةاألكاديمييف المتمثمة في)الجنس، المؤىؿ العممي، الرتبة 
 كخمصت الدراسة إلى عدة تكصيات أىميا :
ظفيف األكاديمييف كتكضيح أىميتو في لكتركني بيف المك العمؿ عمى نشر ثقافة التعميـ اإل -
يا التعميـ االتعميمية مف خبلؿ عقد كرش عمؿ داخمية كذلؾ لمتعمؽ أكثر في مز  العممية
 ألف ذلؾ يؤدم إلى تعزيز مكانة الجامعة في المجتمع. االلكتركني كطريقة استخدامو،
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المدرسين لمعمل العوامل المؤثرة عمى تقبل  ( بعنوان :"2012دراسة أبو مغيصيب ) .12 
 دراسة حالة الجامعة االسالمية".-عمى نظام موودل لمتعميم  اإللكتروني
ى نظاـ مككدؿ معمؿ عمى تقبؿ المدرسيف لمالعكامؿ المؤثرة عىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى 
في الجامعة اإلسبلمية، متمثمة في )جكدة المعمكمات، جكدة الخدمة، جكدة النظاـ، الدعـ الفني، 
ة، الرضا، المنفعة المتكقعة، سيكلة االستخداـ(، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى الجامعة اإلسبلمية الثق
 مدرسان بالجامعة. (106)كدراسة حالة كتـ تكزيع استبانة الدراسة عمى 
 لى نتائج أىميا:كخمصت الدراسة إ
 .ف العكامؿ جميعيا متحققة في نظاـ مككدؿ بالجامعة اإلسبلميةإ -
 أف المنفعة المتكقعة مف أىـ العكامؿ تحققان في النظاـ.كما أظيرت   -
 كخمصت الدراسة إلى عدة تكصيات أىميا :
 .يـ اإللكتركنيمالعمؿ عمى نشر الكعي بأىمية استخداـ التع -
 .العمؿ عمى زيادة االىتماـ بالتدريب -
 .يـ اإللكتركنيمعى استخداـ التمكما أكصى باعتماد آلية لتحفيز المدرسيف ماديان كمعنكيان ع  -
  العمؿ عمى تعريب الشرح المدمج مع برنامج مككدؿ. -
 أعضاء نظر وجية من لكترونيإل ا التعمم استخدام معوقات( 2.11) الحوامدةدراسة . 13
 .التطبيقية البمقاء جامعة في التدريسية الييئة
 أعضاء نظر يةكج مف لكتركنياإل التعمـ استخداـ معكقات عف الكشؼ ىذه الدراسة إلى ىدفت
 عمى كالحصكؿ، كاديمياأل التخصص أثر كتعرؼ التطبيقية، البمقاء جامعة في التدريسية الييئة
 .المعكقات ىذه في (ICDL)الحاسكب لقيادة الدكلية الرخصة
( 24) مف مككنة استبانة تطكير تـ حيث التحميمي، الكصفي المنيج سةاالدر  اتبعت ذلؾ ؽكلتحقي
 عضكا (96) مف المككنة سةاالدر  عينة عمى تكزيعيا تـ كقد كثباتيا، صدقيا مفؽ التحق بعد بندان 
 ءار جإ تـ كقد. الجامعية الحصف ككمية الجامعية، ربدإ كمية في التدريسية الييئة أعضاء مف
 معكقات شكمت ككؿ داةاأل بنكد أف سةاالدر  نتائج أظيرت حيث. المناسبة حصائيةاإل التحميبلت
 .التدريسية الييئة أعضاء كاجوت لكتركنياإل لمتعمـ
 لى نتائج أىميا:كخمصت الدراسة إ
 في التدريسية الييئة أعضاء تاتقدير  متكسطات بيف حصائيةإ داللة ذات ؽفرك  تكجد ال نوإ -
 دبيةاأل األكاديمية التخصصات في التدريسية الييئة كأعضاء العممية كاديميةاأل التخصصات
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 المحاكر كعمى سة،االدر  محاكر مف محكر لكؿ بالنسبة كتركنيلاإل التعمـ استخداـ معكقات عمى
  .ككؿ
 الييئة أعضاء تاتقدير  متكسطات بيف حصائيةإ داللة ذات ؽفرك  تكجد ال أنو النتائج أظيرت -
 التدريسية الييئة كأعضاء (ICDL) الحاسكب لقيادة الدكلية الرخصة عمى الحاصميف التدريس
 محاكر مف محكر لكؿ بالنسبة لكتركنياإل التعمـ استخداـ قاتمعك  عمى عمييا يحصمكا لـ الذيف
 .سةاالدر 
 لى تكصيات أىميا:كخمصت الدراسة إ
ث لكتركني كذلؾ بإعادة تنظيـ قاعات الدراسة كتجييزىا بحيتكفير البنية التحتية لمتعمـ اإل -
 لكتركني.تتيح الفرص الستخداـ التعمـ اإل
لكتركني كتكفير خطكط االتصاالت ة إلدارة التعمـ اإللبشرية الفنية المدربعداد الككادر اإ -
 خر.المطمكبة التي تساعد عمى نقؿ ىذا التعمـ مف مكاف الَ 
( واقع امتالك األستاذ الجامعي لميارات استخدام تكنولوجيا 2.11دراسة طييري ) .14
 دراسة ميدانية بجامعة المسيمة. -لكتروني مات وتقبمو لفكرة دمج التعميم اإل المعمو 
ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف كاقع امتبلؾ األستاذ الجامعي لميارات استخداـ تكنكلكجيا  فتىد
لكتركني بالتعميـ التقميدم ئة التدريس لفكرة دمج التعميـ اإلالمعمكمات كما درجة تقبؿ أعضاء ىي
في جامعة المسيمة كمعرفة ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أعضاء ىيئة التدريس في 
ة امتبلؾ ميارات استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات، تعزل إلى الجنس أك الكمية كالتخصص درج
ي درجة تقبؿ فكرة العممي كىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أعضاء ىيئة التدريس ف
لكتركني بالتعميـ التقميدم، تعزل إلى درجة امتبلؾ ميارات استخداـ تكنكلكجيا دمج التعميـ اإل
لقياس درجة امتبلؾ األستاذ الجامعي لميارات استخداـ  ةكاستخدمت الباحثة استبان عمكمات،الم
اذ الجامعي لفكرة دمج تكنكلكجيا المعمكمات، كاالستبانة الثانية تتعمؽ بقياس درجة تقبؿ األست
لكتركني بالتعميـ التقميدم، كاختارت الباحثة عينة مف األساتذة الجامعيف كالدائميف التعميـ اإل
، أم ما يقدر ب بك مية اآلداب كالعمكـ االجتماعية ، كمية الحقكؽ، كمية التكنكلكجيا، كمية العمـك
 ، كالذيف تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة . ان جامعي ان ( أستاذ 153)
 لى عدد مف النتائج كاف أىميا: إكخمصت الدراسة 
ة لميارات استخداـ تكنكلكجيا ف درجة امتبلؾ أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المسيمإ -
المعمكمات كانت كبيرة، كىذا يدؿ عمى مدل اىتماـ األستاذ الجامعي بتكنكلكجيا العصر الرقمي 
 .إف صح التعبير
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عزل لمتغير الجنس لصالح ( ت 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )   -
لكتركني بالتعميـ التقميدم كانت ج التعميـ اإلاذ الجامعي لفكرة دمف درجة تقبؿ األستا  الذككر ك 
 .كبيرة 
مج ف ىناؾ العديد مف المعكقات التي تكاجو األستاذ الجامعي عند دأتكصمت الدراسة إلى  -
ة عمى استخداـ لكتركني بالتعميـ الجامعي كمنيا عدـ تكفر برامج تدريبية لؤلساتذالتعميـ اإل
المعمكمات تكنكلكجيا عة كقمة المتخصصيف في مجاؿ لكتركني داخؿ الجامتقنيات التعميـ اإل
 كالتعميـ االلكتركني .
 لى تكصيات أىميا:كخمصت الدراسة إ
 استخداـ مجاؿ في ، الجامعة داخؿ التدريس ىيئة ألعضاء متخصصة تدريبية دكرات عقد -
 . لكتركنياإل التعميـ كتقنيات المعمكمات تكنكلكجيا
 . تدريسيـ في المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عمى ريسالتد ىيئة أعضاء تحفيز عمى العمؿ -
 الخبرة ىذه كتكجيو ، فييا ـتيخبرا لزيادة المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عمى الطمبة تشجيع -
قباليـ التعميـ مف النمط ىذا مع كتفاعميـ تكاصميـ، لكتركني لزيادةاإل التعمـ نحك  . عميو كا 
 القدس جامعة في اإللكتروني مم  لتعا واقع ( بعنوان :"2010) صباحدراسة   .15
 ".المفتوحة
لكتركني في جامعة القدس المفتكحة بعد إنتياء الدراسة إلى تشخيص كاقع التعمـ اإل ىدفت ىذه
 ، في خمسة محاكر أساسية شممت البنية التحتية2010-2009الفصؿ الدراسي األكؿ 
المدمج كالبرامج التدريبية التى استيدفت لكتركني، كنماذج التعمـ التكنكلكجية، كتقنيات التعمـ اإل
براز كالدعـ الفني المقدـ ليـ، بيدؼ إ الطكاقـ األكاديمية كاإلدارية كاألنشطة التكعكية لمدراسيف،
 لكتركني.ىا عمى ىذا التحكؿ نحك التعمـ اإلالعقبات كالتحديات، كقياس مدل تأثير 
 :أىميا نتائج لىإ الدراسة كخمصت
لكتركني جاء بشكؿ مفاجىء كسريع ال يتبلئـ مع كاقع البني التحتية اإلف تطبيؽ التعمـ إ -
 لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كنمكىا التدريجي.
مف الخدمات التى تقدميا  لكتركني المستخدمة يكتنفيا تكرار في عددإف تقنيات التعمـ اإل -
 لى تدريب.كبحاجة إ
ليات تطبيقيا مما سبب التشتت كااللتباس لدل عديدة كتتبايف آإف نماذج التعمـ المدمج  -
 الدارسيف كالييئة التدريسية عمى حد سكاء.
 :أىميا تكصيات لىإ الدراسة كخمصت
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حية يالتكاصؿ بشكؿ دائـ مع الحككمة الفمسطينية كتنظيـ كرش عمؿ كعركض تكض -
لمجامعة لمجيات الحككمية كخاصة كزارة التربية كالتعميـ العالى، لضماف الدعـ المعنكم 
 كحد أدني لما تحققو مف قفزات نكعية في مجاؿ التعمـ المدمج.
 كلي فيك مفتاح الحؿ.ني مف خبلؿ فكر تربكم بالدرجة األلكترك أف يقاد التعمـ اإل -
لكتروني وأثره عمى أعضاء ىيئة التدريس _ ( بعنوان: التعميم اإل 9..2باصقر )دراسة  .16
 القرى_مكة المكرمة . دراسة حالة لقسم عمم المعمومات بجامعة أم
لكتركني كما ىي كؿ التعميـ اإلىذه الدراسة لمعرفة اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس ح ىدفت
يجابيات كالسمبيات التي يكاجييا أعضاء ىيئة التدريس بقسـ عمـ المعمكمات بكمية العمـك اإل
لباحث بتكزيع االجتماعية بجامعة أـ القرل عند قياميـ باستخداـ ىذه التقنية. حيث قاـ ا
 االستبانة عمى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة.
 لى عدد مف النتائج كاف أىميا:إكخمصت الدراسة 
ف ا  سنة ك  91ف الذيف تقؿ أعمارىـ عف %( مف عينة الدراسة ىـ م41ف الغالبية العظمى )إ -
ركني، كاعتبر لكتكامبل الستخداـ تقنية التعميـ اإلجميع أعضاء عينة الدراسة مؤيديف تأييدا 
ف تصبح الجامعة في ألكتركني يؤدم إلى ريس أف استخداـ تقنية التعميـ اإلأعضاء ىيئة التد
 .كضع تنافسي أفضؿ
عمى مف ىي الجية الرسمية المسؤكلة مف عينة الدراسة لـ يتعرفكا  (%91)كما لكحظ أف   -
 .لكتركني في داخؿ الجامعةعف تقديـ خدمات التعميـ اإل
مف أعضاء ىيئة التدريس يركا أف أكبر عائؽ يكاجيو  (% 29)لدراسة يتضح أف مف خبلؿ ا -
 .الطبلب في استخداـ ىذه التقنية ىك حداثة التجربة لدل ىؤالء الطبلب 
مف عينة الدراسة أف أىـ فائدة سكؼ يكتسبيا الطبلب ىي استخداميـ ليذه  %(59)يرل   -
 لحـر الجامعي.التقنية في أم كقت كمف أم مكاف داخؿ كخارج ا
 كخمصت الدراسة إلى عدة تكصيات أىميا:
 .تبني تطبيؽ ىذه الخدمة داخؿ الجامعة عف طريؽ جية متخصصة كمؤىمة كمعركفة  -
في تكفير الحكافز المادية كالمعنكية ألعضاء ىيئة التدريس خاصة في تطبيؽ المراحؿ األكلى  -
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 :  األجنبية الدراسات: ثانياً 
 التعمم أنظمة وفوائد محددات: "بعنوان( Alsabawya et. al ,2016) دراسة .1
 ."اإللكتروني
لتكنكلكجيا المعمكمات كجكدة تيدؼ الدراسة الى الكشؼ عف تأثير خدمات البنية التحتية       
محددات خمسة كتضمف نمكذج الدراسة تكنكلكجيا المعمكمات عمى أنظمة التعمـ اإللكتركني. 
نكلكجيا المعمكمات خدمات البنية التحتية، نظاـ الجكدة، جكدة المعمكمات كجكدة تقديـ : تكىي
 طالب 720حيث شممت العينة  . كقد أجريت الدراسة في إحدل الجامعات االستراليةالخدمات
 :النتائج كأكضحت  مسجميف في الدكرات عمى االنترنت.كانكا 
في تكليد معمكمات ذات جكدة عالية، كتعزيز أف تكنكلكجيا المعمكمات تمعب دكرا حاسما  -
 جكانب جكدة نظاـ التعميـ اإللكتركني، كتحسيف جكدة تقديـ الخدمات.
أكدت الدراسة عمى أف أنو يجب أف يككف ىناؾ بنية تحتية جيدة  في تكنكلكجيا المعمكمات  -
 مف أجؿ نجاح أنظمة التعميـ االلكتركني.
بين  المعممين تكامل دعم: "بعنوان( Fitzgerald, Andrew. ,2015) دراسة .2
 ."اإللكتروني التعميمو  التكنولوجيا
 المناىج في التكنكلكجيا لدمج التدريب إلى المعممكف ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف حاجة 
 األساسية المشتركة المعايير اعتمادك . التدريس كطرؽ كاألنشطة، الدراسية، الفصكؿ الدراسية
 التكنكلكجيا معدؿ جانب إلى ،في التعميـ االلكتركني الكالية مستكل عمى تكالتقييما ةيالدكل
 ىذه مف" المعمميف دعـ تطكير في لممساعدة الحاجة في كقت زادت كالتغيير، االبتكار السريع
 عمى القائمة التدريب كحدةفي  المينية خمؽ المشركع ىذا مف الغرض ككاف. الضركرية الميارات
 المحتكل كمعرفة كالتربكية، التكنكلكجيةلتطكير  لممعمميف اإللكتركني التعمـك  ،االنترنت
(TPACK )كشممت عينة الدراسة مدرسيف مف مدرستيف متكسطتيف في جنكب كالميارات ،
 :الى نتائجككشفت ال. كاليفكرنيا
 كدمج .المدرسة في الكمبيكتر مختبر الستخداـ كميارات معارؼ المشارككف بااكتس 
 .بيـ الخاصة الدراسية الفصكؿ في التدريس يف التكنكلكجيا
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 :السابقة الدراسات عمى التعقيب: رابعاً 
يتضح مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة العربية كاألجنبية، كالتي تتعمؽ سكاء 
 كعبلقتو االستراتيجي التخطيطبالتخطيط االستراتيجي، أك بالتعميـ اإللكتركني، أف مكضكع 
لـ يمقي كمان كبيران مف االىتماـ مف قبؿ  الفمسطينية بالجامعات كتركنياإلل التعميـ بتطكير
الباحثيف، فقد لكحظ مف خبلؿ سرد ىذه الدراسات أنيا حاكلت فيـ أبعاد مكضكع التخطيط 
 االستراتيجي كالتعميـ اإللكتركني دكف الربط بيف المتغيريف.
السابقة كبعضيا البعض،  كقد تـ رصد عدد مف نقاط التشابو كاالختبلؼ بيف الدراسات
كبينيا كبيف الدراسة الحالية، كسرد الباحث في السطكر التالية تمؾ األكجو مف االختبلؼ 
كاالتفاؽ، ككذلؾ كضح الباحث أيضان مدل استفادتو مف الدراسات السابقة، ككذلؾ أكجو تميز 
 ىذه الدراسة عف بقية الدراسات السابقة.
 ية والدراسات السابقة:أوجو االتفاق بين الدراسة الحال
 من حيث أغراض الدراسة وأىدافيا -1
قد تناكلت الدراسات العربية كاألجنبية مجمكعة مف األغراض كاألىداؼ فبعضيا تناكؿ 
التخطيط االستراتيجي ك ىك ما يتشابو جزئيا مف حيث المضمكف مع ىذه الدراسة مثؿ 
( ، كدراسة 2011الدجني،) دراسة( ك 2014، مرزكقة) دراسة، ك (2014،ابكحسنة) دراسة
 ( ، كدراسة )2006( كدراسة )الدىدار،2007(، كدراسة )المكح ،2007)الشكيخ ،
(DEVIVO 2008   2003كدراسة )بيترايدس ، (2004كدراسة )جرانت ك تكماس. ) 
( 2015كمف الدراسات ما تناكؿ التعميـ اإللكتركني مثؿ : دراسة )سمماف كاالبراىيمي، 
( كدراسة 2012كدراسة )النجدم،  (2014كدراسة )القزاز،  (2014ف حسي كدراسة )محمد،
( 2012( كدراسة )أبك غبف ، 2012، ( ك دراسة )العكاكدة2013ك نعمة، )الصيرفي
( كدراسة 2010( كدراسة )صباح، 2011ك )طييرم ، (2011كدراسة )الحكامدة،
 (.2009)باصقر،
 من حيث المنيج المستخدم في الدراسة:  -2
ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الكصفي فقد اتفقت 
دراسة مثؿ  التحميمي حيث يعتبر ىك المنيج الكحيد الذل يصمح ليذا النكع مف الدراسات
( كدراسة )الشكيخ، 2011دراسة)الدجني،( ك 2014، مرزكقة) دراسة، ك (2014،ابكحسنة)
2007 .) 
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 من حيث أداة الدراسة: -3
الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة مف حيث أداة البحث أال كىى  فقد اتفقت
 اإللكتركني التعميـ بتطكير كعبلقتو االستراتيجي التخطيط ممارسة درجةاالستبانة لقياس 
 دراسةمثؿ  (حالة دراسة المفتكحة القدس جامعة) فمسطيف في الفمسطينية بالجامعات
كدراسة )الشكيخ ( 2011( كدراسة )الدجني،2014، مرزكقة) دراسة، ك (2014،ابكحسنة)
 (.2006( ك كدراسة )الدىدار،2007( كدراسة )المكح ،2007،
 
 من حيث مجتمع الدراسة: -4
في جامعة القدس المفتكحة العميا فقد اتفقت ىذه الدراسة في اختيار مكظفي اإلدارة 
 ت مثؿ دراسةكمجتمع كعينة الدراسة كىذا ما يتفؽ مع مجتمع كعينة بعض الدراسا
 الشكيخ( كدراسة 2006( كدراسة )الدجني ،2006( كدراسة )الدىدار،2011)الدجني،
 .(2007) المكح، كدراسة (2007)
 
 من حيث نتائج الدراسة: -5
( كدراسة 2007فقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع بعض الدراسات مثؿ دراسة )المكح ،
 (.2015)سمماف كاإلبراىيمي، كدراسة ( 2006(  كدراسة )الدجني ،2006)الدىدار،
تتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في ككف الدراسات السابقة تناكلت في  -6
عينتيا كبل الجنسيف مف الذككر كاإلناث، كفى ككف الدراسة الحالية لـ تقتصر عمى نكع 
 محدد، بؿ أجريت عمى كبل الجنسيف.
 
 دراسات السابقة:أوجو االختالف بين الدراسة الحالية وال
 من حيث أغراض الدراسة وأىدافيا: -1
تتناكؿ مكضكع ىذه الدراسة درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي كعبلقتو بتطكير 
التعميـ اإللكتركني في الجامعات الفمسطينية جامعة القدس المفتكحة دراسة حالة كىذا يمثؿ 
ط االستراتيجي مثؿ التخطي أحد أىـ نقاط االختبلؼ عف الدراسات السابقة التي تناكلت
 كدراسة )( 2006( كدراسة )الدجني،2006( كدراسة )الدىدار،2007دراسة )الشكيخ،
(DEVIVO2008   2003( كدراسة )بيترايدس، 2004كدراسة )جرانت ك تكماس ) 
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( كدراسة  2014كبعض الدراسات تناكلت التعميـ اإللكتركني مثؿ دراسة )محمد، حسيف 
 .(2013دراسة )سمماف ، ( ك 2014)القزاز، 
 
 من حيث المنيج المستخدم في الدراسة: -2
لقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كقد اختمفت مع ىذه الدراسة في استخداميا 
 (.2013( ك دراسة )سمماف ،2013لممنيج الكصفي التحميمي دراسة )الصيرفي ك نعمة،
 :من حيث اداة الدراسة -3
في استخداميا االستبياف كأداة لمدراسة مع معظـ الدراسات إال أنيا فقد اشتركت ىذه الدراسة 
 ( 2013( كدراسة )الصيرفي كنعمة، 2013اختمفت مع بعض الدراسات مثؿ دراسة )سمماف ،
 من حيث مجتمع وعينة الدراسة: -4
اختمفت الدراسة الحالية عف بعض الدراسات السابقة في ككنيا اقتصرت عمى عينة مف 
العميا في جامعة القدس المفتكحة، في حيف بعض الدراسات ضمت عينات  مكظفي اإلدارة
( 2009)باصقر،مختمفة مثؿ أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات أك الطبلب مثؿ دراسة 
( 2012( ك دراسة )أبك مغصيب، 2011(  كدراسة )الحكامدة،2011دراسة ك )طييرم ،ك 
( 2013دراسة )سمماف ،( ك 2013ك نعمة،( كدراسة )الصيرفي 2012دراسة )العكاكدة ، ك 
 ( .2004( كدراسة )جرانت ك تكماس 2013دراسة )سحكيؿ ،ك 
تختمؼ الدراسة الحالية عف جميع الدراسات السابقة مف حيث حدكد الدراسة الجغرافية، حيث  -5
أجريت عمى مكظفي االدارة العميا في جامعة القدس في كافة محافظات الكطف )الجنكبية، 
 .كالشمالية(
 من حيث نتائج الدراسة: -6
كدراسة  DEVIVO 2008) فقد اختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات مثؿ دراسة )
 ( 2013( كدراسة )الصيرفي كنعمة،2013( كدراسة )سمماف، 2013)سحكيؿ، 
 
 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
بقة التى بذلت في مف حيث مكضكع الدراسة: حيث جاءت ىذه الدراسة مكممة لمجيكد السا .1
ىذا المجاؿ كبدأت مف حيث انتيي اآلخركف فيي حمقة ضمف حمقات البحث العممي 
 التراكمي.
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مف حيث المنيج: استخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ عمى نيج  .2
 جميع الدراسات التى اعتمدىا الباحث في دراساتو السابقة.
مناسبة، حيث تـ االسترشاد بالدراسات السابقة عند كضع تحديد المتغيرات كاإلجراءات ال .3
 متغيرات الدراسة.
مف حيث األداة: تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في بناء استبانة الدراسة كتحديد  .4
 مجاالتيا كبنكدىا.
مف حيث األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات كتفسيرىا، كذلؾ عمى نيج  .5
 السابقة التى اعتمدىا الباحث.جميع الدراسات 
مف حيث النتائج كالتكصيات: استفاد الباحث مما قدمتو الدراسات السابقة مف تكصيات  .6
 كمقترحات في اختيار عنكاف الدراسة.
مف حيث المعكقات حيث أشارت بعض الدراسات السابقة بانيا تعرضت لصعكبات في  .7
حث مف خبرات كتجارب اآلخريف في تطبيؽ كتكزيع كجمع أداة الدراسة حيث استفاد البا
 تجاكز تمؾ العقبات.
 أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 التعميـ بتطكير كعبلقتو االستراتيجي التخطيط ممارسة درجةتناكلت الدراسة مكضكع 
 .(حالة دراسة المفتكحة القدس جامعة) فمسطيف في الفمسطينية بالجامعات اإللكتركني
العبلقة االرتباطية بيف استخداـ التخطيط  تالعبلقة بيف المتغيرات: درس مف حيث 



















    












 امليذانيت الذراست إجراءاث
 املقــذمــت 
 الذراست منهج 
 الذراست جمتمع 
 الذراست عينت 
 األوليت البياناث وفك العينت ألفراد اإلحصائي الىصف 
 الذراست أداة 
 االستبانت صذق •
 االستبانت ثباث •
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة الميدانية
 مقدمة:
جراءاتيا بأنيا الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا، ليتـ  مف خبلليا تعد منيجية الدراسة كا 
إنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسػة، كعػف طريقيػا يػتـ الحصػكؿ عمػى البيانػات المطمكبػة إلجػراء 
التحميػػؿ اإلحصػػائي لمتكصػػؿ إلػػى النتػػائج التػػي يػػتـ تفسػػيرىا فػػي ضػػكء أدبيػػات الدراسػػة المتعمقػػة 
 بمكضكع الدراسة، كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.
كصػػفان لمػػنيج الدراسػػة المتبػػع، طػػرؽ جمػػع البيانػػات، كتحديػػد مجتمػػع تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ 
الدراسػػة، ككيفيػػة اختيػػار العينػػة، باإلضػػافة إلػػى شػػرح خطػػكات إعػػداد أداة الدراسػػة كالمتمثمػػة فػػي 
استبانة كزعت عمى أفراد العينة المختارة، كقياس صدؽ كثبات ىذه االستبانة مف أجؿ التأكػد مػف 
يعزز الثقة كالدقػة فػي النتػائج التػي تػـ الحصػكؿ عمييػا، كمػا كيتنػاكؿ  سبلمة ككضكح فقراتيا، بما
  .خدمت في تحميؿ نتائج الدراسةىذا الفصؿ تحديد األساليب كاالختبارات اإلحصائية التي است
 
 الدراسة: منيج
بناء عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا، فقد استخدـ الباحث المنيج 
 يمكػف خبللػو مػف الػذم المػنيج: "بأنػو التحميمػي الكصػفي المػنيج يعػرؼ حيػث، يمػيالتحمالكصػفي 
 التػػي كاآلراء مككناتيػػا، بػػيف العبلقػػات كبيػػاف بياناتيػػا، كتحميػػؿ الدراسػػة، مكضػػكع الظػػاىرة كصػؼ
: 2010 كصػػػادؽ، حطػػب أبػػك) تحػػدثيا التػػي كاآلثػػار تتضػػمنيا، التػػي كالعمميػػات حكليػػا، تطػػرح
104-105) . 
 
 بيانات:طرق جمع ال
 اعتمد الباحث عمى نكعيف مف البيانات، كىي البيانات األكلية كالبيانات الثانكية:
بالبحث في الجانب الميداني بتكزيع اسػتبيانات لدراسػة بعػض مفػردات  كذلؾالبيانات األولية: -1
الدراسػػػة كحصػػػر كتجميػػػع المعمكمػػػات البلزمػػػة فػػػي مكضػػػكع الدراسػػػة، كمػػػف ثػػػـ تفريغيػػػا كتحميميػػػا 
اإلحصػػائي   (SPSS (Statistical Package For Social Scienceداـ برنػػامج : باسػػتخ
كاسػػتخداـ االختبػػارات اإلحصػػائية المناسػػبة بيػػدؼ الكصػػكؿ لػػدالالت ذات قيمػػة كمؤشػػرات تػػدعـ 
 مكضكع الدراسة.
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قاـ الباحث  بمراجعة الكتب كالدكريات كالمنشكرات المتعمقة بالمكضػكع قيػد  البيانات الثانوية:-2
متخطــــيط جامعــــة القــــدس المفتوحــــة ل عــــن درجــــة ممارســــةلدراسػػػػة، كالتػػػػي تتعمػػػػؽ بالكشػػػػؼ ا
بيػدؼ إثػراء مكضػكع الدراسػة بشػكؿ عممػي،  ،االسـتراتيجي وعالقتـو بتطـوير التعمـيم اإللكترونـي
كذلػؾ مػػف أجػؿ التعػػرؼ عمػى األسػػس كالطػرؽ العمميػػة السػميمة فػػي كتابػة الدراسػػات، ككػذلؾ أخػػذ 
 التي حدثت في مجاؿ الدراسة. تصكر عف آخر المستجدات
 
 :مجتمع الدراسة
فػي جامعػة القػدس المفتكحػة،  في اإلدارة العميا تككف مجتمع الدراسة مف جميع المكظفيف
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:  2016/ 2015الدراسي ( مكظفان في العاـ199كالبالغ عددىـ )
 
 ( 1الجدول رقم )
 الوظيفي ىتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المسميوضح 
 النسبة المئوية العدد المسمى
 %27.14 54 فأعمى مدير
 %17.59 35 مساعد مدير
 %55.28 110 رئيس قسـ
 %100.00 199 المجمكع
 
 العينة االستطالعية: 
قؽ لمتح مكظفان مف جامعة القدس المفتكحة (30) مككنة مف استطبلعية عينة تـ اختيار
، كتـ دمجيـ ضمف عينة الدراسة الميدانية لمحدكدية المجتمع أداة الدراسة مف صدؽ كثبات
 األصمي.
 
 :الميدانيةالدراسة عينة 
تككنت عينة الدراسة مف جميع المكظفيف في الكظائؼ اإلدارية العميا في جامعة القدس  
( مكظفػان، كتػـ اسػترداد 199المفتكحة بجميع فركعيا في الضفة كمحافظػات غػزة كالبػالغ عػددىـ )
لكتركنيػػػػػة، 122) باإلضػػػػػافة إلػػػػػى العينػػػػػة اإلسػػػػػتطبلعية حيػػػػػث بمػػػػػغ إجمػػػػػالي ( اسػػػػػتبانة كرقيػػػػػة كا 
 كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ: %(76.3بنسبة بمغت ) ستبانة( ا152ستبانات )اإل
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 ( 2) رقم الجدول
 العممي المؤىل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح
 النسبة المئوية دالعد المؤىل العممي
 50.66% 77 بكالكريكس
 49.34% 75 ماجستير فأعمى
 100% 152 المجموع
  (3) رقم الجدول
 الخدمة سنوات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح
 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة
 4.61% 7 سنكات 5أقؿ مف 
 15.13% 23 سنكات 10إلى 5
 80.26% 122 سنكات 10أكثر مف 
 100% 152 المجموع
 
 ( 4) رقم الجدول
 المسمى الوظيفي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي
 15.79% 24 مدير فأعمى
 19.08% 29 مساعد مدير
 65.13% 99 رئيس قسـ
 100% 152 المجموع
  
 :الدراسة اتاأد
 كتعرؼ كانتشاران، استخدامان  األفراد مف البيانات ىعم الحصكؿ كسائؿ أكثر االستبانة تعد
 باالستجابة يقـك آراء أك معمكمات عمى لمحصكؿ تستخدـ كبنكد ،أبعاد ذات أداة: "بأنيا االستبانة
 (. 2004:116،كاألستاذ األغا" )تحريرية كتابية كىي نفسو، المفحكص ليا
 
جامعة القدس المفتوحة رسة ولتحقيق ىدف الدراسة المتمثل في التعرف إلى درجة مما
تـ بناء كتصميـ استبانتي الدراسة ، تو بتطوير التعميم اإللكترونيمتخطيط االستراتيجي وعالقل
باالستفادة مف األدبيات السابقة المشابية، كاستشارة ذكم الخبرة كاالختصاص في ىذا البعد في 
 الحقؿ األكاديمي كالميني.
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خذ بعيف االعتبار كضع أسئمة تغطي كافة جكانب ستبانتيف تـ األكعند كضع ىاتيف اال
الدراسة النظرية، كتمبي جميع المتطمبات كالمتغيرات ذات التأثير عمى أسئمة الدراسة، مع 
أف تككف معظـ األسئمة كاضحة كذات نيايات مغمقة، لسيكلة كسرعة اإلجابة عمييا  ةمراعا
ان عمى أفراد العينة، كذلؾ لشرح كسيكلة تحميميا، كقد تـ تكزيع كافة االستبانات شخصي
 االستبانتيف كتكضيح أم غمكض فييما، مع مراعاة الدقة في اإلجابة عمييا.
 
 ستبانتين ضمن الخطوات التالية:وتم بناء اال
 كاالستفادة ،الدراسة بمكضكع الصمة ذات السابقة كالدراسات التربكم األدب عمى طبلعاال -1
 .امفقراتي كصياغة تيف،االستبان بناء في منيا
 تاف.االستبان شممتيا التي الرئيسة المجاالت تحديد -8
 .مجاؿ كؿ تحت تقع التي الفقرات تحديد -3
 مف تككنت كقد التخطيط االستراتيجي،درجة ممارسة  لقياس األكلى ستبانةاال تصميـ تـ -7
 أعضاء ىيئة التدريسدعـ ) كىي مجاالت( 6) عمى مكزعة األكلية صكرتيا في فقرة( 75)
كجكد  ،)تحميؿ البيئة الخارجية كالداخميةاالستراتيجي التحميؿ  ،االستراتيجي لمتخطيط
تنفيذ ، كتنفيذية استراتيجيةكجكد خطة ، )رؤية كرسالة كأىداؼ(جامعة لم استراتيجيةتكجيات 
التعميـ اإللكتركني  لقياس كالثانية (،االستراتيجيةمراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية، الخطة 
فقرة مكزعة عمى ثبلثة مجاالت ( 16) مف تككنت كقد لقدس المفتكحة،في جامعة ا
ت اإلدارة العميا نحك التعميـ متطمبات التعميـ اإللكتركني، تطكير التعميـ اإللكتركني، تكجيا)
 ستبانتيف في صكرتييما األكلية.( يبيف اال1) رقـ ممحؽك  (،لكتركنياإل
 .األكلية كتعديبلتو ترحاتوبمق كاألخذ المشرؼ، عمى تيفاالستبان عرض تـ -9
 ،التربية كميات في كاألكاديمييف الباحثيف مف ان محكم( 81) عمى تيفاالستبان عرض تـ -6
 كجامعة األزىر، كجامعة ،اإلسبلمية الجامعة في كالمختصيف في التربية كعمـ النفس،
 الدكلية ، كككالة الغكث، كجامعة القدس المفتكحةالعالي كالتعميـ التربية ككزارة األقصى،
 .التحكيـ لجنة أعضاء أسماء يبيف( 2) رقـ كالممحؽ. كجامعة غزة 
( فقرة، كما تـ 94إضافة كتعديؿ بعض الفقرات فأصبحت ) تـ المحكميف آراء ضكء في -7
تعديؿ عنكاف المجاؿ األكؿ مف االستبانة األكلى حيث أصبح "دعـ اإلدارة العميا لمتخطيط 
ء ىيئة التدريس لمتخطيط االستراتيجي، كاالستبانة الثانية االستراتيجي" بدالن مف "دعـ أعضا
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 .فقرة( 19) عمى النيائية صكرتيا في لتستقرتـ تعديؿ بعض الفقرات كحذؼ فقرة كاحدة 
  ستبانتيف في صكرتييما النيائية.( يبيف اال3) ممحؽ رانظ
 في مكضح ىك ماك خماسيال (ليكرت) مقياس كفؽ السابقة الفقرات مف فقرة كؿ عمى اإلجابة تـ
 (.9) قـر  جدكؿ
 ( 5الجدول رقم )
 مقياس ليكرت الخماسي
 قميمة جًدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جًدا درجة الموافقة
 1 2 3 4 5 الدرجة
 
 :االستبانة صدق 
 يقصػد كمػا ،"لقياسػو أعػدت مػا تقػيس سػكؼ أنيػا مػف التأكػد" :االسػتبانة بصػدؽ يقصػد
 ككضكح ناحية، مف التحميؿ في تدخؿ أف يجب التي لعناصرا لكؿ االستقصاء شمكؿ: "بالصدؽ
 بيدات")عيسػتخدميا مػف لكػؿ مفيكمػة تكػكف بحيػث ثانيػة، ناحيػة مػف كمفرداتيػا ،فقراتيػا
 :بطريقتيف ستبانةاال صدؽ مف التأكد تـ كقد (2001:44كآخركف،
 
    صدق المحكمين: -1
 فػي المتخصصػيف حكمػيفالم مػف عػددنا الباحػث يختػار أف ىػكيقصػد بصػدؽ المحكمػيف "
 (.114: 8111" )الجرجاكم،الدراسة مكضكع المشكمة أك الظاىرة مجاؿ
ا األكليػة عمػى مجمكعػة مػف أسػاتذة جػامعييف مييفػي صػكرت االسػتبانتيفتػـ عػرض حيػث 
ككزارة التربيػة ك التعمػيـ، كككالػة الغػكث  مف يعممكف في الجامعات الفمسطينيةممف المتخصصيف 
، كمػػدل انتمػػاء االسػػتبانتيفبإبػػداء آرائيػػـ كمبلحظػػاتيـ حػػكؿ مناسػػبة فقػػرات  ، حيػػث قػػامكاالدكليػػة
، ككػػذلؾ كضػكح صػػياغاتيا المغكيػػة، كفػي ضػػكء تمػػؾ تيفالسػػتبانأبعػاد امػػف  بعػػدالفقػرات إلػػى كػؿ 
 (48) االسػػتبانتيف كتعػػديؿ بعضػػيا اآلخػػر ليصػػبح عػػدد فقػػرات ،اآلراء تػػـ اسػػتبعاد بعػػض الفقػػرات
 .فقرة
 :  داخميال االتساق صدق -2
يقصػػد بصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي مػػدل اتسػػاؽ كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات اإلسػػتبانة مػػع المجػػاؿ 
مػػػف صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي لبلسػػػتبانة بتطبيػػػؽ جػػػرل التحقػػػؽ ك  الػػػذم تنتمػػػي إليػػػة ىػػػذه الفقػػػرة،
تػـ حسػاب ك ، مكظفا مف أفراد مجتمع الدراسػة( 30عمى عينة استطبلعية مككنة مف ) االستبانتيف
الػػذم تنتمػػي  لممجػػاؿكالدرجػػة الكميػػة  تيفاط بيرسػػكف بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػػتبانمعامػؿ ارتبػػ
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 تيفاالسػتبانمجػاالت مػف  مجػاؿككػذلؾ تػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف درجػات كػؿ  ،إليػو
 .(SPSSكذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي ) تيف،كالدرجة الكمية لبلستبان
 
 :درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي بانةستال صدق االتساق الداخميأواًل: 
 (6) رقم الجدول
 المجال األول: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
 لممجالع الدرجة الكمية م دعم اإلدارة العميا لمتخطيط االستراتيجي
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 0.01دالة عند  0.743 تراتيجي.يتكافر لدل إدارة الجامعة إلماـ كاضح لعممية التخطيط االس  .1
 0.01دالة عند  0.743 درجة قناعتيا بأىمية التخطيط االستراتيجي عالية .  .2
 0.01دالة عند  0.844 تممؾ ميارة التخطيط االستراتيجي.  .3
 0.01دالة عند  0.757 دافعيتيا ألىمية التخطيط االستراتيجي كبيرة .  .4
 0.01دالة عند  0.838 ائيا .تيتـ بالتخطيط االستراتيجي لتطكير أد  .5
 0.01دالة عند  0.779 تيتـ بالمكارد البشرية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي .  .6
 0.01دالة عند  0.768 تيتـ بالمكارد المكجستية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي .  .7
 0.01دالة عند  0.824 تيتـ بالمكارد المالية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي.  .8
 0.01دالة عند  0.685 ر التخطيط االستراتيجي مف ضمف معايير كثقافة الجكدة بالجامعة.تعتب  .9
 0.01دالة عند  0.827 تشجع العامميف عمى المشاركة في التخطيط االستراتيجي.  .10
 1.763( = 1.11( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
   1.361 ( =1.19داللة ) ( كعند مستكل82ر الجدكلية عند درجة حرية )
كالدرجػة الكميػة لفقراتػو  المجػاؿمعامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات أف  الجدكؿ السابؽ يبيف
كبػػذلؾ  (،0.844-0.685معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػيف )كتراكحػػت (، 0.01دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػػة )
 صادقة لما كضعت لقياسو.المجاؿ تعتبر فقرات 
 (7) رقم الجدول
 المجال الثاني: ارتباط كل فقرة من فقرات معامل 
 لممجالع الدرجة الكمية م)تحميل البيئة الخارجية والداخمية(االستراتيجي التحميل 
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
1.  
تقـك إدارة الجامعة بتحميؿ البيئة الخارجية لمتعرؼ عمى 
ثقافية...( التي تؤثر المتغيرات)السياسية، االجتماعية، االقتصادية، ال
 عمى عمميا في المستقبؿ.
 0.01دالة عند  0.819
 0.01دالة عند  0.656تيتـ بالتحميؿ اإلدارم لمتعرؼ عمى المتغيرات)مكارد بشرية، مالية،   .2
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 إدارية...( التي تؤثر عمى عمميا.
 0.01دالة عند  0.772 ُتحمؿ البيئة الداخمية لمجامعة لمتعرؼ عمى نقاط القكة فييا.  .3
4.  
ُتحمؿ البيئة الداخمية لمجامعة لمتعرؼ إلى نقاط الضعؼ التي تمنعيا 
 مف تحقيؽ رسالتيا.
 0.01دالة عند  0.892
 0.01دالة عند  0.813 ُتحمؿ البيئة الخارجية لمجامعة لمتعرؼ إلى الفرص المتاحة فييا.  .5
6.  
ُتحمؿ البيئة الخارجية لمجامعة لمتعرؼ إلى المخاطر التي تكاجو 
 جامعة.ال
 0.01دالة عند  0.772
 0.01دالة عند  0.837 تعمؿ كفؽ سياسة كاضحة الستثمار نقاط القكة .  .7
 0.01دالة عند  0.842 تعمؿ كفؽ سياسة كاضحة لمتقميؿ مف نقاط الضعؼ .  .8
 0.01دالة عند  0.888 تستثمر تحميؿ البيئة الخارجية كالداخمية في تطكير سياسة الجامعة.  .9
10.  
 االستراتيجياتيؿ البيئة الخارجية كالداخمية في تحديد تستثمر تحم
 التطكيرية المطمكبة.
 0.01دالة عند  0.875
 0.01دالة عند  0.816 تيتـ بتحميؿ مكانة الجامعة بالنسبة لمجامعات األخرل.  .11
 1.763( = 1.11( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
   1.361 ( =1.19( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
كالدرجػة الكميػة  المجػاؿمعػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات أف   الجػدكؿ السػابؽ يبػيف
 (،0.892-0.656معػامبلت االرتبػاط بػيف )كتراكحػت (، 0.01لفقراتو دالة عند مستكل داللػة )
 صادقة لما كضعت لقياسو.المجاؿ كبذلؾ تعتبر فقرات 
 (8) قمر  الجدول
 المجال الثالث: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
 لممجالع الدرجة الكمية م)رؤية ورسالة وأىداف(جامعة لم استراتيجيةوجود توجيات 
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 0.01دالة عند  0.852 يتكفر لدل إدارة الجامعة رؤل استراتيجية كاضحة كمحددة.  .1
 0.01دالة عند  0.848 لعامميف في الجامعة برؤيتيا.تقـك بتبصير ا  .2
 0.01دالة عند  0.828 تضع رسالة محددة لمجامعة.  .3
 0.01دالة عند  0.819 تتبنى قيـ كمبادئ تحكـ سمككيا.  .4
 0.01دالة عند  0.646 يتكفر لدييا أىداؼ طكيمة المدل تسعى لتحقيقيا.  .5
 0.01دالة عند  0.854 الستراتيجي لمجامعة.تحددا ألىداؼ العامة المنسجمة مع التكجو ا  .6
7.  
تقـك بمطابقة أىدافيا مع فمسفة المجتمع أثناء كضعيا خططيا 
 االستراتيجية.
 0.01دالة عند  0.675
 0.01دالة عند  0.892 تكظؼ األىداؼ االستراتيجية في صياغة رؤية الجامعة كرسالتيا.  .8
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 0.01دالة عند  0.702 تقـك بتطكير أىداؼ مرحمية محددة ككاقعية.  .9
 0.01دالة عند  0.543 تقـك بتطكير أىداؼ مرحمية مرتبطة بزمف الخطة.  .10
 1.763( = 1.11( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
   1.361 ( =1.19( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
كالدرجػة الكميػة  المجػاؿؿ فقػرة مػف فقػرات معػامبلت االرتبػاط بػيف كػأف   الجػدكؿ السػابؽ يبػيف
 (،0.892-0.543معػامبلت االرتبػاط بػيف )كتراكحػت (، 0.01لفقراتو دالة عند مستكل داللػة )
 صادقة لما كضعت لقياسو.المجاؿ كبذلؾ تعتبر فقرات 
 (9) رقم الجدول
 المجال الرابع: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
 لممجالع الدرجة الكمية م وتنفيذية استراتيجيةوجود خطة 
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 0.01دالة عند  0.871 تضع إدارة الجامعة االستراتيجيات المناسبة التي تبلءـ قدراتيا الداخمية.  .1
2.  
ترسـ االستراتيجيات المناسبة التي تبلءـ الظركؼ الخارجية التي تكاجو 
 الجامعة.
 0.01دالة عند  0.787
 0.01دالة عند  0.641 بما ينسجـ مع رؤية الجامعة ك رسالتيا . االستراتيجيةتار األىداؼ تخ  .3
 0.01دالة عند  0.758 .االستراتيجيةتشرؾ العامميف في كضع الخطة   .4
 0.01دالة عند  0.811 كفؽ اإلمكانات المتاحة. االستراتيجيةتضع الخطة   .5
 0.01دالة عند  0.858 لمطمكبة.بجداكؿ لؤلنشطة ا االستراتيجيةتعزز الخطط   .6
 0.01دالة عند  0.886 بكقت زمني لتنفيذ األنشطة. االستراتيجيةتربط الخطة   .7
 0.01دالة عند  0.675 تكاليؼ األنشطة. االستراتيجيةتضّمف الخطط   .8
9.  
تستعيف بالخبراء كاالستشارييف مف خارج الجامعة عند كضع الخطط 
 .االستراتيجية
 0.01دالة عند  0.743
10.  
تطكر مجمكعة مف السياسات البلـز لتنفيذ األنشطة كتحقيؽ النتائج 
 .المخطط ليا
 0.01دالة عند  0.816
11.  
تطكر مجمكعة مف اإلجراءات المناسبة البلزمة لتنفيذ األنشطة كتحقيؽ 
 النتائج المخطط ليا.
 0.01دالة عند  0.834
 0.01دالة عند  0.836 يجية .تطكر ىيكبلن تنظيميان مناسبان لتنفيذ خطتيا االسترات  .12
 1.763( = 1.11( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
   1.361 ( =1.19( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
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كالدرجة الكمية لفقراتو  المجاؿمعامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات أف   الجدكؿ السابؽ يبيف
كبػذلؾ  (،0.886-0.641معػامبلت االرتبػاط بػيف )كتراكحػت (، 0.01تكل داللػة )دالة عند مس
 صادقة لما كضعت لقياسو.المجاؿ تعتبر فقرات 
 (10) رقم الجدول
 المجال الخامس: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
 لممجالع الدرجة الكمية م االستراتيجيةتنفيذ الخطة 
 لةمستوى الدال  معامل االرتباط الفقرة م
1.  
تشرؼ إدارة الجامعة عمى خطكات التنفيذ لؤلنشطة التي كضعتيا عند 
 صياغة الخطة االستراتيجية حسب الجدكؿ الزمني.
 0.01دالة عند  0.813
 0.01دالة عند  0.865 تمتـز بالييكؿ التنظيمي الذم صممتو لتنفيذ الخطة.  .2
 0.01دالة عند  0.889 تطبؽ األنظمة اإلدارية التي كضعتيا لتنفيذ الخطة.  .3
 0.01دالة عند  0.799 الخبرة كالميارة لتنفيذ الخطة االستراتيجية. تكظؼ العامميف مف ذكم  .4
 0.01دالة عند  0.877 تطكر قدرات العامميف فييا لمساعدتيـ عمى تنفيذ الخطط كالبرامج.  .5
6.  
تراعي في سياسة التكظيؼ أف يككف المكظفكف لدييـ ثقافة التخطيط 
 .االستراتيجي
 0.01دالة عند  0.840
 0.01دالة عند  0.638 تعمؿ عمى استثمار األمكاؿ البلزمة لتنفيذ خططيا .  .7
 0.01دالة عند  0.758 تمتـز بالكقت الزمني المحدد لتنفيذ األنشطة المقترحة .  .8
 1.763( = 1.11( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
   1.361 ( =1.19( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
كالدرجػة الكميػة  المجػاؿمعػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات أف   الجػدكؿ السػابؽ يبػيف
 (،0.889-0.758معػامبلت االرتبػاط بػيف )كتراكحػت (، 0.01لفقراتو دالة عند مستكل داللػة )
 صادقة لما كضعت لقياسو.المجاؿ كبذلؾ تعتبر فقرات 
 (11) رقم الجدول
 المجال السادس: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
 لممجالع الدرجة الكمية م االستراتيجيةمراقبة وتقييم الخطة 
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط الفقرة ـ
 0.01دالة عند  0.798 تمارس إدارة الجامعة دكران رقابيان عمى تنفيذ الخطة االستراتيجية.  .1
 0.01دالة عند  0.881 مراقبة كتقييـ كاضح كمكتكب .يتكفر لدييا نظاـ   .2
 0.01دالة عند  0.879 تقـك بالمراقبة الداخمية ألدائيا في تنفيذ الخطة .  .3
4.  
تستخدـ مؤشرات أداء متقدمة لمراقبة تنفيذ خطتيا االستراتيجية 
 كالتنفيذية.
 0.01دالة عند  0.922
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 مستكل الداللة معامؿ االرتباط الفقرة ـ
5.  
ـ ألدائيا في تنفيذ تستعيف بمختصيف مف خارج الجامعة إلجراء تقيي
 الخطة .
 0.01دالة عند  0.718
 0.01دالة عند  0.825 تستفيد مف نتائج التقييـ في تطكير عمميا.  .6
 1.763( = 1.11( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
   1.361 ( =1.19( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
كالدرجػة الكميػة لفقراتػو دالػة  المجػاؿمعػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات أف   الجدكؿ السػابؽ يبيف
كبػذلؾ تعتبػر فقػرات  (،0.881-0.718معامبلت االرتبػاط بػيف )كتراكحت (، 0.01عند مستكل داللة )
 صادقة لما كضعت لقياسو.المجاؿ 
صدؽ األداة الذم  يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس :Structure Validity البنائيالصدق 
يقػػيس مػػدل تحقػػؽ األىػػداؼ التػػي تريػػد األداة الكصػػكؿ إلييػػا، كيبػػيف مػػدل ارتبػػاط كػػؿ مجػػاؿ مػػف 
 مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة.
مػف  مجػاؿقػاـ الباحػث  بحسػاب معػامبلت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ  لممجاالتلمتحقؽ مف الصدؽ البنائي 
( يكضػح 12بالدرجػة الكميػة لبلسػتبانة كالجػدكؿ ) مجػاؿاألخرل ككػذلؾ كػؿ  االتكالمجاالستبانة  مجاالت
 ذلؾ.
 (12الجدول رقم )

















المجاؿ األكؿ : دعـ اإلدارة 
 العميا لمتخطيط االستراتيجي
0.869 1      
المجاؿ الثاني: التحميؿ 
االستراتيجي )تحميؿ البيئة 
 الخارجية كالداخمية(
0.920 0.725 1     
المجاؿ الثالث: كجكد تكجيات 
استراتيجية لمجامعة )رؤية 
 الة كأىداؼ(كرس
0.919 0.790 0.850 1    
المجاؿ الرابع: كجكد خطة 
 كتنفيذية استراتيجية
0.962 0.791 0.876 0.827 1   
المجاؿ الخامس: تنفيذ الخطة 
 االستراتيجية
0.900 0.733 0.760 0.745 0.882 1  
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المجاؿ السادس: مراقبة كتقييـ 
 الخطة اإلستراتيجية
0.912 0.757 0.782 0.863 0.857 0.816 1 
 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
الػػػبعض كبالدرجػػػة الكميػػػة  يبعضػػػياتػػػرتبط  المجػػػاالتيتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف جميػػػع 
( كىػذا يؤكػد أف االسػتبانة تتمتػع 0.01تكل داللػة )لبلسػتبانة ارتباطػان ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػ
 بدرجة عالية مف الثبات كاالتساؽ الداخمي.
 
 :   Reliability االستبانة ثبات
 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفساالستبياف  يعطي أفيقصد بثبات االستبانة ىك 
اربة عند كؿ مرة يستخدـ ، كيقصد بو أيضان إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقمتتالية
فييا، أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمفة 
 (. 54: 8111)الجرجاكم،
أفػػػراد العينػػػة سػػػتبانة كذلػػػؾ بعػػػد تطبيقيػػػا عمػػػى الباحػػػث خطػػػكات التأكػػػد مػػػف ثبػػػات اال أجػػػرل
  .فا كركنباخبطريقتيف كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألاالستطبلعية 
 
 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
تػػـ اسػػتخداـ درجػػات العينػػة االسػػتطبلعية لحسػػاب ثبػػات االسػػتبانة بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية 
االستبانة ككذلؾ درجة النصؼ الثاني مف  أبعادمف  بعدحيث احتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ 
سػػػػػػػػبيرماف بإسػػػػػػػػتخداـ معادلػػػػػػػػة  بػػػػػػػػيف النصػػػػػػػػفيف الػػػػػػػػدرجات كذلػػػػػػػػؾ بحسػػػػػػػػاب معامػػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػػاط
  جتمافثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة    (Spearman-Brown Coefficient)براكف
 ( يكضح ذلؾ: 13كالجدكؿ )
 
 (13) رقم الجدول
وكذلك االستبانة ككل قبل  االستبانة  أبعادمن  بعديوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 
 بات بعد التعديلالتعديل ومعامل الث
 التعديلاالرتباط قبل  عدد الفقرات المجال
معامل الثبات بعد 
 التعديل
 0.880 0.785 10 المجاؿ األكؿ : دعـ اإلدارة العميا لمتخطيط االستراتيجي
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المجاؿ الثاني: التحميؿ االستراتيجي )تحميؿ البيئة الخارجية 
 كالداخمية(
*11 0.927 0.930 
د تكجيات استراتيجية لمجامعة )رؤية المجاؿ الثالث: كجك 
 0.880 0.786 10 كرسالة كأىداؼ(
 0.939 0.886 12 المجاؿ الرابع: كجكد خطة إستراتيجية كتنفيذية
 0.901 0.821 8 المجاؿ الخامس: تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
 0.899 0.816 6 المجاؿ السادس: مراقبة كتقييـ الخطة اإلستراتيجية
*57 لبلستبانة الدرجة الكمية  0.947 0.950 
 .متساويين غير النصفين ألن جتمان معامل استخدام تم* 
الســـتبانة  ممارســـة التخطـــيط يتضػػػح مػػػف الجػػػػدكؿ السػػػابؽ أف معامػػػؿ الثبػػػات الكمػػػػي 
مػػف الثبػػات تطمػػئف  عاليػػة ىػػذا يػػدؿ عمػػى أف االسػػتبانة تتمتػػع بدرجػػة ك  ،(05950) االســتراتيجي
 ة الدراسة.الباحث إلى تطبيقيا عمى عين
 
 طريقة ألفا كرونباخ:
، كذلػؾ كىػي طريقػة ألفػا كركنبػاخ استخدـ الباحث طريقة أخرل مػف طػرؽ حسػاب الثبػات
االسػتبانة  أبعػادمػف  بعػدإليجاد معامؿ ثبات االستبانة، حيػث حصػؿ عمػى قيمػة معامػؿ ألفػا لكػؿ 
 ( يكضح ذلؾ:14ككذلؾ لبلستبانة ككؿ كالجدكؿ )
 (14) رقم الجدول
 االستبانة وكذلك لالستبانة ككل أبعادمن  بعدمالت ألفا كرونباخ لكل يوضح معا
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد
 0.925 10 المجاؿ األكؿ : دعـ اإلدارة العميا لمتخطيط االستراتيجي
 0.950 11 المجاؿ الثاني: التحميؿ االستراتيجي )تحميؿ البيئة الخارجية كالداخمية(
 0.919 10 الث: كجكد تكجيات استراتيجية لمجامعة )رؤية كرسالة كأىداؼ(المجاؿ الث
 0.934 12 كتنفيذية استراتيجيةالمجاؿ الرابع: كجكد خطة 
 0.921 8 االستراتيجيةالمجاؿ الخامس: تنفيذ الخطة 
 0.915 6 االستراتيجيةالمجاؿ السادس: مراقبة كتقييـ الخطة 
 0.984 57 الدرجة الكمية لبلستبانة
الســــتبانة ممارســــة التخطــــيط يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف معامػػػػؿ الثبػػػػات الكمػػػػي 
مػػف الثبػػات تطمػػئف  عاليػػة ىػػذا يػػدؿ عمػػى أف االسػػتبانة تتمتػػع بدرجػػة ك  ،(059.4)االســتراتيجي 
 الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
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 :نياإللكترو  التعميم تطور درجة ستبانةال صدق االتساق الداخمي: ثانياً 
 (15) رقم الجدول
 المجال األول: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
 لممجالع الدرجة الكمية متطمبات التعميم اإللكتروني م
 مستوى الداللة االرتباطمعامل  الفقرة م
 0.01دالة عند  0.779 تكفر إدارة الجامعة اإلمكانيات المادية لتمكيؿ متطمبات التعميـ اإللكتركني.  .1
 0.01دالة عند  0.886 عددان كافيان مف أجيزة الحاسكب يتبلءـ مع أعداد الطمبة.تكفر   .2
3.  
تشترؾ في عدد مف المكاقع اإللكتركنية المتخصصة في التعميـ 
 0.01دالة عند  0.858 اإللكتركني.
4.  
تقـك بإعداد مختبرات كأجيزة بمكاصفات مناسبة لعمميات التعميـ 
 اإللكتركني.
 0.01دالة عند  0.908
 0.01دالة عند  0.903 تكفر فنييف متخصصيف في التعميـ اإللكتركني في مختبراتيا.  .5
نتاج محتكل تعميمي إلكتركني  .6  0.01دالة عند  0.900 تسخر اإلمكانيات البلزمة لتصميـ كا 
 1.763( = 1.11( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
   1.361 ( =1.19د مستكل داللة )( كعن82ر الجدكلية عند درجة حرية )
كالدرجػة الكميػة  المجػاؿمعػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات أف   الجػدكؿ السػابؽ يبػيف
 (،0.908-0.779معػامبلت االرتبػاط بػيف )كتراكحػت (، 0.01لفقراتو دالة عند مستكل داللػة )
 صادقة لما كضعت لقياسو.المجاؿ كبذلؾ تعتبر فقرات 
 (16) رقم الجدول
 المجال الثاني: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
 لممجالع الدرجة الكمية تطوير التعميم اإللكتروني م
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
1.  
تتعاكف إدارة الجامعة مع الجامعات األخرل في مجاؿ تبادؿ الخبرات 
 0.01دالة عند  0.792 لتطكير التعميـ اإللكتركني.
2.  
قد الدكرات التدريبية ككرش العمؿ لتطكير قدرات العامميف تقـك بع
 لمتعامؿ مع تكنكلكجيا التعميـ الحديثة.
 0.01دالة عند  0.689
 0.01دالة عند  0.869 تطكر البرمجيات الجيدة لنمط التعميـ اإللكتركني في الجامعة.  .3
 0.01دالة عند  0.867 .تقـك بمكاءمة محتكل بعض المساقات الدراسية مع التعميـ اإللكتركني  .4
 0.01دالة عند  0.868 تكظؼ تقنيات حديثة لمتعمـ المتزامف كغير المتزامف.  .5
 1.763( = 1.11( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
   1.361 ( =1.19( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
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كالدرجة  المجاؿباط بيف كؿ فقرة مف فقرات معامبلت االرتأف  الجدكؿ السابؽ يبيف
-0.689معامبلت االرتباط بيف )كتراكحت (، 0.01الكمية لفقراتو دالة عند مستكل داللة )
 صادقة لما كضعت لقياسو.المجاؿ كبذلؾ تعتبر فقرات  (،0.868
 (17) رقم الجدول
 المجال الثالث: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
 لممجالع الدرجة الكمية لكتروني مميا نحو التعميم اإل ت اإلدارة العتوجيا
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 0.01دالة عند  0.787 تيتـ إدارة الجامعة بتكظيؼ التعميـ اإللكتركني بشكٍؿ كاٍؼ.  .1
 0.01دالة عند  0.712 تعتبر التعميـ اإللكتركني أمران  أساسيان.  .2
3.  
التدريبية البلزمة لمعامميف الستخداـ منظكمة تعمؿ عمى تكفير الدكرات 
 التعميـ اإللكتركني .
 0.01دالة عند  0.892
 0.01دالة عند  0.843 تسعى إلى تحفيز العامميف عمى استخداـ التعميـ اإللكتركني.  .4
 1.763( = 1.11( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
   1.361 ( =1.19عند مستكل داللة )( ك 82ر الجدكلية عند درجة حرية )
كالدرجة الكمية لفقراتو  المجاؿمعامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات أف   الجدكؿ السابؽ يبيف
كبػذلؾ  (،0.892-0.712معػامبلت االرتبػاط بػيف )كتراكحػت (، 0.01دالة عند مستكل داللػة )
 صادقة لما كضعت لقياسو.المجاؿ تعتبر فقرات 
قػػاـ الباحػػث  بحسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ  لممجػػاالتلصػػدؽ البنػػائي لمتحقػػؽ مػػف ا
بالدرجػػػة الكميػػة لبلسػػتبانة  مجػػاؿاألخػػرل ككػػذلؾ كػػػؿ  كالمجػػػاالتاالسػػتبانة  مجػػػاالتمػػف  مجػػاؿ
 ( يكضح ذلؾ.18كالجدكؿ )
 (18) رقم الجدول
 مجالوكذلك كل  األخرى والمجاالت  االستبانة مجاالتمن  مجالمصفوفة معامالت ارتباط كل 

















المجاؿ األكؿ : متطمبات التعميـ 
 اإللكتركني
0.952 1   
  1 0.882 0.969المجاؿ الثاني: تطكير التعميـ 
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 اإللكتركني
المجاؿ الثالث: تكجيات اإلدارة العميا 
 نحك التعميـ االلكتركني
0.926 0.793 0.887 1 
 1.763( = 1.11( كعند مستكل داللة )82ر الجدكلية عند درجة حرية )
   1.361 ( =1.19)( كعند مستكل داللة 82ر الجدكلية عند درجة حرية )
الػػػبعض كبالدرجػػػة الكميػػػة  يبعضػػػياتػػػرتبط  المجػػػاالتيتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف جميػػػع 
( كىػذا يؤكػد أف االسػتبانة تتمتػع 0.01لبلسػتبانة ارتباطػان ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )
 بدرجة عالية مف الثبات كاالتساؽ الداخمي.
 
 
 : Reliability االستبانة ثبات
أفػػػراد العينػػػة كذلػػػؾ بعػػػد تطبيقيػػػا عمػػػى  االسػػػتبانةلباحػػػث خطػػػكات التأكػػػد مػػػف ثبػػػات أجػػػرل ا
  .بطريقتيف كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخاالستطبلعية 
 
 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -2
لنصػػفية تػػـ اسػػتخداـ درجػػات العينػػة االسػػتطبلعية لحسػػاب ثبػػات االسػػتبانة بطريقػػة التجزئػػة ا
االستبانة ككذلؾ درجة النصؼ الثاني مف  أبعادمف  بعدحيث احتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ 
الػدرجات كذلػؾ بحسػاب معامػػؿ االرتبػاط بػيف النصػػفيف ثػـ جػرل تعػديؿ الطػكؿ باسػتخداـ معادلػػة 
 ( يكضح ذلؾ:19كالجدكؿ )  (Spearman-Brown Coefficient)سبيرماف براكف
 (19) رقم الجدول
وكذلك االستبانة ككل قبل  االستبانة  أبعادمن  بعدمعامالت االرتباط بين نصفي كل  يوضح
 التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل
 معامل الثبات بعد التعديل االرتباط قبل التعديل عدد الفقرات المجال
المجاؿ األكؿ : متطمبات التعميـ 
 اإللكتركني
6 0.882 0.937 
 0.878 0.847 5 التعميـ اإللكتركنيالمجاؿ الثاني: تطكير 
المجاؿ الثالث: تكجيات اإلدارة العميا نحك 
 0.718 0.560 4 التعميـ االلكتركني
 0.941 0.939 15* الدرجة الكمية لبلستبانة
 * تـ استخداـ معامؿ جتماف ألف النصفيف غير متساكييف.
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لكترونـــي وير التعمـــيم اإل ســـتبانة تطـــاليتضػػػح مػػػف الجػػػػدكؿ السػػػابؽ أف معامػػػؿ الثبػػػػات الكمػػػي 
مػػػف الثبػػػات تطمػػػئف الباحػػػث إلػػػى  عاليػػة ىػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف االسػػػتبانة تتمتػػػع بدرجػػػة ك  (05941)
 تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 طريقة ألفا كرونباخ:
، كذلػؾ إليجػاد كىػي طريقػة ألفػا كركنبػاخ اسػتخدـ الباحػث طريقػة أخػرل مػف طػرؽ حسػاب الثبػات
االسػتبانة ككػذلؾ  أبعػادمػف  بعػدصػؿ عمػى قيمػة معامػؿ ألفػا لكػؿ معامؿ ثبات االستبانة، حيث ح
 ( يكضح ذلؾ:20لبلستبانة ككؿ كالجدكؿ )
 (20) رقم الجدول
 االستبانة وكذلك لالستبانة ككل أبعادمن  بعديوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد
 0.937 6 تركنيالمجاؿ األكؿ : متطمبات التعميـ اإللك
 0.869 5 المجاؿ الثاني: تطكير التعميـ اإللكتركني
 0.817 4 المجاؿ الثالث: تكجيات اإلدارة العميا نحك التعميـ االلكتركني
 0.957 15 الدرجة الكمية لبلستبانة
سـتبانة تطـوير التعمـيم االلكترونـي اليتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي 
مػػػف الثبػػػات تطمػػػئف الباحػػػث إلػػػى  عاليػػة ا يػػػدؿ عمػػػى أف االسػػػتبانة تتمتػػػع بدرجػػػة ىػػذك  (05950)
 تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 
 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: المعالجات
ـ اسػتخداـ العديػد مػف األسػاليب لتحقيؽ أىداؼ الدراسػة كتحميػؿ البيانػات التػي تػـ تجميعيػا، فقػد تػ
، (SPSS)نامج الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية اإلحصائي حصائية المناسبة باستخداـ بر اإل
 :كما ىك مكضح فيما يمي
لمتعػػػرؼ عمػػػى الصػػػفات الشخصػػػية لمفػػػردات الدراسػػػة  نسػػػب المئكيػػػةالتكػػػرارات كالتػػػـ حسػػػاب  -1
 كتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المجاالت الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة.
معرفػػة مػػدل ارتفػػاع كانخفػػاض اسػػتجابات أفػػراد الدراسػػة عػػف كػػؿ المتكسػػط الحسػػابي كذلػػؾ ل -2
 عبارة مف عبارات الدراسة األساسية
االنحػػػراؼ المعيػػػارم لمتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل انحػػػراؼ اسػػػتجابات أفػػػراد الدراسػػػة لكػػػؿ عبػػػارة مػػػف  -3
عبارات متغيرات الدراسة كلكؿ بعد مف أبعادىا الرئيسة عف متكسطيا الحسػابي، كيبلحػظ أف 
عيػػػارم يكضػػػح التشػػػتت فػػػي اسػػػتجابات أفػػػراد الدراسػػػة لكػػػؿ عبػػػارة مػػػف عبػػػارات االنحػػػراؼ الم
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متغيرات الدراسة إلى جانب المجاالت الرئيسية، فكمما اقتربت قيمتو مف الصؼ كممػا تركػزت 
االستجابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس )إذا كاف االنحراؼ المعيارم كاحد صػحيح فػأعمى 
 تيا(فيعني عدـ تركز االستجابات كتشت
 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة ألفا كركنباخاختبار  -4
 لقياس صدؽ الفقرات. "Pearsonمعامؿ ارتباط بيرسكف " -5
 معادلة سبيرماف براكف لثبات المقياس -6
 لمعرفة نكع البيانات ىؿ تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال سمرنكؼ–اختبار ككلمجركؼ  -7
 "60كسط الفقرة كالمتكسط الحيادم "لعينة كاحدة لمعرفة الفرؽ بيف مت T.Testاختبار  -8
 لعينتيف كقد استخدـ في متغير المؤىؿ العممي. T.Testاختبار  -9
وقد استخدم في متغير سنوات  one Way ANOVA       تحميؿ التبايف األحادم اختبار -11
 والمسمى الوظيفي. الخدمة
شكؿ التحميمي كمف خبلؿ االختبارات السابقة الذكر، تمكف الباحث مف إخراج الدراسة بال
المطمكب، حيث شممت عمى كافة التحميبلت كاالختبارات السابقة، كالبلزمة لتحميؿ البيانات 
 األكلية، كسيما االستبانتيف، كفقان لممنيج المتبع في الدراسة
 One Sample K-Sسمرنوف( –الطبيعي )اختبار كولمجروف  التوزيع اختبار
 كىك أـ ال الطبيعي التكزيع تتبع البيانات ىؿ لمعرفة سمرنكؼ -ككلمجركؼ اختبار عرضتـ 
 يككف أف تشترط المعممية  االختبارات معظـ ألف الفرضيات اختبار حالة في ضركرم اختبار
( نتائج االختبار، حيث تبيف أف القيمة 21رقـ ) الجدكؿيكضح ك ، طبيعيان  البيانات تكزيع
  ( sig ≥ 0.05 )مستكل الدالة  ( لجميع مجاالت الدراسة كانت أكبر مفsig) االحتمالية
تبع التكزيع الطبيعي، حيث تـ استخداـ االختبارات ت المجاالتكبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه 
 .المعممية )الطبيعية( لئلجابة عمى أسئمة الدراسة
 (21) رقم الجدول
 الطبيعي إلستبانة التخطيط اإلستراتيجي التوزيع يوضح إختبار
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 مستوى المعنوية Zقيمة االختبار  البعد
 0.920 0.553 المجاؿ األكؿ : دعـ اإلدارة العميا لمتخطيط االستراتيجي
 0.631 0.748 المجاؿ الثاني: التحميؿ االستراتيجي )تحميؿ البيئة الخارجية كالداخمية(
 0.332 0.947 رسالة كأىداؼ(المجاؿ الثالث: كجكد تكجيات استراتيجية لمجامعة )رؤية ك 
 0.992 0.434 المجاؿ الرابع: كجكد خطة إستراتيجية كتنفيذية
 0.856 0.606 المجاؿ الخامس: تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
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 0.891 0.579 المجاؿ السادس: مراقبة كتقييـ الخطة اإلستراتيجية
 0.838 0.619 الدرجة الكمية لالستبانة
 0.667 0.727 ت التعميـ اإللكتركنيالمجاؿ األكؿ : متطمبا
 0.572 0.783 المجاؿ الثاني: تطكير التعميـ اإللكتركني
 0.133 1.164 المجاؿ الثالث: تكجيات اإلدارة العميا نحك التعميـ االلكتركني










    





 ينبقشحهبو نحبئج انذراسة امليذانية
 
 .املقذية 
 .احملك املعحًذ يف انذراسة 
  ين أسئهة انذراسة. األولاإلجبثة عن انسؤال 
 .اإلجبثة عن انسؤال انثبنً ين أسئهة انذراسة 
 .اإلجبثة عن انسؤال انثبنث ين أسئهة انذراسة 
 .اإلجبثة عن انسؤال انراثع ين أسئهة انذراسة 
 .اإلجبثة عن انسؤال اخلبيس ين أسئهة انذراسة 
 انذراسة جىصيبت. 
 انذراسة يقرتحبت. 
 . يراجع انذراسة 
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 الفصل الخامس
مناقشتياو الميدانية  نتائج الدراسة  
 مقدمة:ال
تـ عرض نتائج الدراسة، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز   
التعرف إلى درجة ممارسة دؼ نتائج االستبانة التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا، بي
جامعة الجامعات الفمسطينية قتو بتطوير التعميم اإللكتروني في التخطيط االستراتيجي وعال
، كقد تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف القدس المفتوحة دراسة حالة 
(، لمحصكؿ SPSSية )استبانة الدراسة باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماع
 عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.
 
 :المحك المعتمد في الدراسة 
 مقياس ليكرت في الخبليا طكؿ تحديد تـ فقد الدراسة، في المعتمد المحؾ لتحديد
أكبر  عمى تقسيمو ثـ (، كمف4=1-5) المقياس درجات بيف المدل حساب خبلؿ الخماسي مف
(، كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه 0.80=4/5أم ) الخمية طكؿ عمى لمحصكؿ المقياس في قيمة
 األعمى الحد لتحديد كذلؾ) صحيح كاحد كىي المقياس بداية) المقياس في قيمة أقؿالقيمة إلى 
 :اآلتي الجدكؿ في مكضح ىك كما الخبليا طكؿ أصبح كىكذا الخمية، ليذه
 
 (22) رقم الجدول
 لدراسةالمحك المعتمد في ا 
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية
 قميمة جدا 20% -36%مف  1 – 1.80مف 
 قميمة 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 
 متكسطة % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 
 كبيرة 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 
 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر مف  5 -  4.20أكبر مف 
 
 (2005:42)التميمي،
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 الباحث عمى ترتيب اعتمد االستجابة، مستكل عمى كالحكـ الدراسة نتائج كلتفسير
 كقد مجاؿ، كؿ في الفقرات كمستكل ككؿ، لؤلداة المجاالت مستكل عمى الحسابية المتكسطات
 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب المكافقة درجة حدد الباحث
 
السؤال األول من أسئمة الدراسة: اإلجابة عن  
لمتخطيط  جامعة القدس المفتوحةممارسة  ما درجةنص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى: 
 ؟االدارة العميا لمجامعةاالستراتيجي من وجية نظر 
-Tكلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاختبار)
test )يكضح ذلؾ83كالجدكؿ ) لمعينة الكاحدة ) 
 (23)  رقم الجدول
 لمتخطيط االستراتيجي جامعة القدس المفتوحةممارسة  إستبانة درجة فقرات ترتيب
 المعيارياالنحراف  المتوسط المجال
الوزن 
الترتيب قيمة المعنوية   Tقيمة  النسبي
 1 0.000 26.697 84.89 5.748 42.447 المجاؿ األكؿ : دعـ اإلدارة العميا لمتخطيط االستراتيجي
المجاؿ الثاني: التحميؿ االستراتيجي )تحميؿ البيئة 
 الخارجية كالداخمية(
45.362 7.104 82.48 21.453 0.000 3 
المجاؿ الثالث: كجكد تكجيات استراتيجية لمجامعة )رؤية 
 كرسالة كأىداؼ(
42.309 5.911 84.62 25.673 0.000 2 
 6 0.000 21.219 80.29 7.072 48.171 تراتيجية كتنفيذيةالمجاؿ الرابع: كجكد خطة إس
 5 0.000 19.836 80.95 5.209 32.382 المجاؿ الخامس: تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
 4 0.000 21.467 82.32 3.846 24.697 المجاؿ السادس: مراقبة كتقييـ الخطة اإلستراتيجية
  0.000 24.834 82.59 31.955 235.368 الدرجة الكمية لالستبانة
 ما يمي: السابقيتضح من الجدول 
حصػػؿ عمػػى المرتبػػة  دعػػـ اإلدارة العميػػا لمتخطػػيط االسػػتراتيجي: أف المجػػاؿ األكؿتبػػيف 
 %( بدرجة تقدير كبيرة جدا كيعزك الباحث ذلؾ إلى:27.25األكلى بكزف نسبي )
عمػؿ الجامعػة كبتطػكير التعمػيـ االرتقػاء باىتماـ اإلدارة العميا بالتخطيط االسػتراتيجي لػدكره فػي  -
 .كفؽ خطط مكضكعة كمعدة مسبقان 
 بالجامعة عمى كجكد خطة عمؿ تحقؽ رؤيتيا كأىدافيا. عمياالدارة اإل حرص -
متطمبػػات دعػػـ أف ( التػػي أشػػارت إلػػى 8114كاتفقػػت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع نتػػائج دراسػػة )المػػكح،
 ة جدان .كانت عالي االستراتيجيكنجاح عممية تطبيؽ التخطيط 
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 بػكزف كاألخيػرة، السادسػة المرتبػة عمػى :وتنفيذيـة اسـتراتيجية خطة وجود: الرابع المجال وحصل
 عمػى المجػاؿ حصػكؿ تفسػير:  إلػى ذلػؾ الباحػث كيعػزك كبيػرة، تقػدير بدرجػة%( 21.85) نسػبي
 االخيرة المرتبة
 فػيتيجي كاعػداد خطػة الجامعػة بػالتخطيط االسػترا فػيدارة العميػا االىتمػاـ الكبيػر مػف قبػؿ اإل - 
 مكعدىا.
دعػػـ االدارة العميػػا لتنفيػػذ الخطػػة االسػػتراتيجية لتطػػكير التعمػػيـ بشػػكؿ عػػاـ كالتعمػػيـ االلكتركنػػي  -
 بشكؿ خاص، ككنو مف أىـ كسائؿ التعميـ المفتكح.
 أف اإلدارة العميا مطمعة عمى كجكد خطة استراتيجية قابمة لمتنفيذ. -
 الرؤيػة مفيػكـ ككضػكح االسػتراتيجي لمتخطػيط العميػا االدارة عػـد نحػك يجابيػةإ تجاىػاتإ كجػكد -
كتسػػابيا مػػف مكاكبػػة الجامعػػات العالميػػة، كا فػػيكرغبتيػػا  الجامعػػة ادارة لػػدل كاألىػػداؼ كالرسػػالة
 خبرات تمؾ الجامعات بما يعزز الخطة االستراتيجية لمجامعة.
ة تقػػدير كبيػػػرة، كيعػػػزك %( بدرجػػ28.95الدرجػػػة الكميػػة لبلسػػتبانة حصػػػمت عمػػػى كزف نسػػبي ) -
  الباحث ذلؾ إلى:
الجامعػػة بعمميػػة التخطػػيط االسػػتراتيجي لبلرتقػػاء بالجامعػػة كدعػػـ تطكرىػػا بشػػكؿ إدارة اىتمػػاـ  -
 مستمر.
 الجامعة تقكـ عمى التخطيط االستراتيجي لتحسيف العممية اإلدارية كاألكاديمية. -
لمتخطيط االستراتيجي من  المفتوحةجامعة القدس ممارسة  بدرجة المتعمقة النتائج كلتفسير
المكضحة لمجاالت  اآلتية الجداكؿ الباحث بإعداد قاـ، االدارة العميا لمجامعةوجية نظر 
 :التالي بالشكؿ االستبانة
 : دعم اإلدارة العميا لمتخطيط االستراتيجي: لالمجال األو
 (24) رقم الجدول
 متخطيط االستراتيجيدعم اإلدارة العميا لتحميل فقرات المجال األول: 
رقم 








يتكافر لدل إدارة الجامعة إلماـ كاضح لعممية 
 التخطيط االستراتيجي.
4.329 0.628 86.58 26.090 0.000 5 
 1 0.000 29.392 90.53 0.640 4.526 .درجة قناعتيا بأىمية التخطيط االستراتيجي عالية  2
 6 0.000 23.189 84.87 0.661 4.243 تممؾ ميارة التخطيط االستراتيجي. 3
 4 0.000 24.988 86.84 0.662 4.342 دافعيتيا ألىمية التخطيط االستراتيجي كبيرة . 4
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رقم 




   Tقيمة  النسبي
قيمة 
 الترتيب المعنوية
 3 0.000 25.199 87.89 0.682 4.395 تيتـ بالتخطيط االستراتيجي لتطكير أدائيا . 5
 8 0.000 17.977 81.84 0.749 4.092 تيتـ بالمكارد البشرية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي . 6
 9 0.000 18.141 81.45 4.0720.729 تيتـ بالمكارد المكجستية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي  7
 7 0.000 17.709 82.50 0.783 4.125 تيتـ بالمكارد المالية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي. 8
9 
تعتبر التخطيط االستراتيجي مف ضمف معايير كثقافة 
 الجكدة بالجامعة.
4.434 0.658 88.68 26.880 0.000 2 
10 
تشجع العامميف عمى المشاركة في التخطيط 
 االستراتيجي.
3.888 0.960 77.76 11.409 0.000 10 
  0.000 26.697 84.89 5.748 42.447 الدرجة الكمية لممجال األول 
 يتضح من الجدول السابق أن أعمى فقرتين في المجال كانتا:
احتمػت  " بأىمية التخطيط االستراتيجي عاليـة درجة قناعتيا "( كالتي نصت عمى8الفقرة رقـ )-
 %( كبدرجة تقدير كبيرة جدان، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:51.93المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )
 .إطار تنفيذ خطتيا االستراتيجية السابقة كمتابعة تنفيذىا فيالجامعة النتائج التى حققتيا  -
 االستغبلؿ االمثؿ لممكارد البشرية كالمكجستية الناتج مف تطبيؽ الخطة االستراتيجية لمجامعة. -
رفعػة الجامعػة كتطكيرىػا نحػك  فػيف فمسفة الجامعة مبنية عمى أىمية التخطيط االسػتراتيجي إ  -
 لمنشكدة.تحقيؽ األىداؼ ا
تعتبـر التخطـيط االسـتراتيجي مـن ضـمن معـايير وثقافــة  "(  كالتػي نصػػت عمػى5الفقػرة رقػػـ ) -
%( كبدرجة تقدير كبيػرة جػدان، 22.62احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره ) " الجودة بالجامعة
 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 فػيساىـ  ر الخطة المكضكعة مماإطا فيكضع آليات لمتعاكف بيف األقساـ كالدكائر المختمفة  -
 تحسيف مستكم العمؿ االكاديمي كاإلدارم بيا.
 كافة مرافؽ الجامعة. فيشتماؿ الخطة االستراتيجية عمى برامج كتطكير كنشر الجكدة إ -
ضػػػركرة لتحقيػػػؽ الجػػػكدة الشػػػاممة فػػػي  االسػػػتراتيجيإدارة الجامعػػػة أف عمميػػػة التخطػػػيط  عتقػػػادإ -
 جميع برامجيا .
 .االستراتيجيعمى التخطيط تعتمد  التعميميةايير الجكدة الشاممة في المؤسسات إف مع -
تحسػيف الخدمػة يا مكاكبة منيا لمتطمبات تطكير ك حرص إدارة الجامعة عمى تحسيف الجكدة في -
 سيما في ظؿ العكلمة كالمنافسة .ال ، كفييا
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 كما يظير من الجدول السابق أن أدنى فقرتين كانتا:
 تشجع العاممين عمى المشـاركة فـي التخطـيط االسـتراتيجي"كالتي نصت عمى (11)قـ ر الفقرة  -
%( كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ 44.46احتمػػت المرتبػػة األخيػػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره )"
 إلى:
كضػػع  فػػيكجػػكد دكائػػر كلجػػاف خاصػػة تفرزىػػا الجامعػػة لكضػػع لخطػػة االسػػتراتيجية لممشػػاركة  -
 لمجامعة. الخطة االستراتيجية
 اعداد الخطة االسراتيجية. فيلممشاركة  ذكل االختصاصاالعتماد عمى  -
كجػكب أف تنظػر ( التػي أشػارت إلػى 8114)الدىػدار، كاتفقت نتػائج ىػذه الدراسػة مػع نتػائج دراسػة
الجػػػكدة الشػػػاممة كفػػػؽ نظػػػاـ  ضػػػركرة لتحقيػػػؽك االسػػػتراتيجياإلدارة العميػػػا إلػػػى عمميػػػة التخطػػػيط 
مجتمػع الدراسػة يمارسػكف أفػراد ف ( حيػث تبػيف أ8116ع دراسػة )الػدجني،مػ قػتاتفمتكامػؿ، كمػا 
ميمػػة لتحقيػػؽ خطػػكة الزمػػة ك  االسػػتراتيجيلتخطػػيط يعتبػػركف أف جػػكدة ااالسػػتراتيجي ك التخطػػيط 
 الجكدة الشاممة في سياسات الجامعة ك أدائيا .
 "تخطـيط االســتراتيجي بـالموارد الموجسـتية الالزمـة لم تيــتم "(  كالتػي نصػػت عمػى4) رقػػـ الفقػرة
%( كبدرجػة تقػدير كبيػرة، كيعػزك 21.79احتمت المرتبػة التاسػعة كقبػؿ األخيػرة بػكزف نسػبي قػدره )
 الباحث ذلؾ إلى:
 الخطة االستراتيجية. فيانحسار تكفير المكارد المكجستية لمجاف كالدكائر الخاصة التى تشارؾ  -
تمؾ  فياتيجية لمجامعة كفؽ األسس المكضكعة تنفيذ الخطة االستر  فيالمكارد المكجستية  تكفر -
 الخطة.
ذلػػػػؾ متطمبػػػػات تنفيػػػػذ الخطػػػػة  فػػػػياىتمػػػػاـ الجامعػػػػة بتػػػػكفير ىػػػػذه المػػػػكارد البلزمػػػػة لمعمػػػػؿ بمػػػػا  -
 االستراتيجية.
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 : )تحميل البيئة الخارجية والداخمية(االستراتيجي التحميل المجال الثاني: 
 (25) رقم الجدول
 )تحميل البيئة الخارجية والداخمية(االستراتيجي التحميل ي: تحميل فقرات المجال الثان
رقم 








تقـك إدارة الجامعة بتحميؿ البيئة الخارجية لمتعرؼ عمى 
( المتغيرات)السياسية، االجتماعية، االقتصادية، الثقافية...
 التي تؤثر عمى عمميا في المستقبؿ.
3.987 0.780 79.74 15.589 0.000 11 
2 
تيتـ بالتحميؿ اإلدارم لمتعرؼ عمى المتغيرات)مكارد بشرية، 
 مالية، إدارية...( التي تؤثر عمى عمميا.
4.053 0.726 81.05 17.877 0.000 10 
 2 0.000 17.828 84.08 0.833 4.204 فييا.ُتحمؿ البيئة الداخمية لمجامعة لمتعرؼ عمى نقاط القكة  3
4 
ُتحمؿ البيئة الداخمية لمجامعة لمتعرؼ إلى نقاط الضعؼ التي 
 3 0.000 18.134 82.63 0.769 4.132 تمنعيا مف تحقيؽ رسالتيا.
5 
ُتحمؿ البيئة الخارجية لمجامعة لمتعرؼ إلى الفرص المتاحة 
 فييا.
4.079 0.818 81.58 16.261 0.000 8 
6 
ُتحمؿ البيئة الخارجية لمجامعة لمتعرؼ إلى المخاطر التي 
 تكاجو الجامعة.
4.079 0.834 81.58 15.948 0.000 9 
 4 0.000 17.094 82.24 0.802 4.112 تعمؿ كفؽ سياسة كاضحة الستثمار نقاط القكة . 7
 6 0.000 17.792 81.97 0.761 4.099 تعمؿ كفؽ سياسة كاضحة لمتقميؿ مف نقاط الضعؼ . 8
9 
تستثمر تحميؿ البيئة الخارجية كالداخمية في تطكير سياسة 
 7 0.000 16.824 81.84 0.800 4.092 الجامعة.
10 
تحديد  تستثمر تحميؿ البيئة الخارجية كالداخمية في
 اإلستراتيجيات التطكيرية المطمكبة.
4.112 0.742 82.24 18.478 0.000 5 
 1 0.000 23.537 88.29 0.741 4.414 النسبة لمجامعات األخرل.تيتـ بتحميؿ مكانة الجامعة ب 11
  0.000 21.453 82.48 7.104 45.362 الدرجة الكمية لممجال 
 يتضح من الجدول السابق أن أعمى فقرتين في المجال كانتا:
 "األخـرىلمجامعـات بالنسـبة  الجامعةمكانة  تيتم بتحميل "(  كالتي نصت عمػى11لفقرة رقـ )ا -
%( كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة جػػدان، كيعػػزك الباحػػث 22.85مػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره )احت
 ذلؾ إلى:
السعي لمكصكؿ  فيتحديد الميزة التنافسية لمجامعات كتساعد  فيتحميؿ مكانة الجامعة يساعد  -
 المجتمع. فيالى مكانة ريادية متقدمة، كالعمؿ عمى تحسيف صكرة الجامعة كسمعتيا 
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 تحسيف الى تحتاج التى النقاط يكشؼ األخرل لمجامعات بالنسبة الجامعة مكانة حميؿت أف -
 . كتطكير
 .كالدكلية المحمية لممستكيات األداء لتطكير فرصة -
 .الجامعات بيف مكانتيا تعزيز في لمجامعة المتاحة الفرص استغبلؿ -
 الخطة إعداد عف جكالنات الجامعة أداء عمى الحاصؿ المستقبمي التطكير جدكل مدل -
 .االستراتيجية
" فييا القوة نقاط عمى لمتعرف لمجامعة الداخمية البيئة ُتحمل" عمى نصت كالتي( 3) رقـ كالفقرة
 ذلؾ الباحث كيعزك جدان، كبيرة تقدير كبدرجة%( 27.12) قدره نسبي بكزف الثانية المرتبة احتمت
 :إلى
 بيا القكة نقاط عف الكشؼ خبلؿ مف لمجامعة ستمرالم بتطكير بالجامعة العميا اإلدارة إىتماـ -
 .لتعزيزىا
 .كتحسيف تعزيز الى تحتاج التى النقاط كمعالجة تطكير -
 اىتماـ الجامعة بتطكير البنية الداخمية بشكؿ مستمر. -
 :كانتا فقرتين أدنى أن السابق الجدول في يظير كما
 عمى لمتعرف الخارجية البيئة بتحميل ةالجامع إدارة تقوم" عمى نصت كالتي( 1) رقـ الفقرة -
 في عمميا عمى تؤثر التي...( الثقافية االقتصادية، االجتماعية، السياسية،)المتغيرات
 كيعزك كبيرة، تقدير كبدرجة%( 45.47) قدره نسبي بكزف األخيرة المرتبة احتمت"  المستقبل
 :إلى ذلؾ الباحث
 في الجامعة عمؿ عمى تؤثر قد التى بالمتغيرات يةدرا عمى يجعميا الخارجية البيئة تحميؿ أف -
 .المستقبؿ
 كالتي الجامعة داخؿ كالبشرية المادية باإلمكانات التامة المعرفة لدييا لمجامعة العميا االدارة اف -
 .الداخمية البيئة تحميؿ عمى تساعد
 .صعكبة رأكث الخارجية البيئة تحميؿ عممية يجعؿ كاالقتصادم السياسي االستقرار عدـ -
 لتتكيؼ كبشرية مادية مكارد مف تمتمكو ما تنظيـ في الجامعة يساعد الخارجية البيئة تحميؿ اف -
 .تقدميا عمى يحافظ بما المتكقعة الخارجية المتغيرات مع
 موارد) المتغيرات عمى لمتعرف اإلداري بالتحميل تيتم" عمى نصت كالتي( 8) رقـ الفقرة -
 بكزف األخيرة كقبؿ العاشرة المرتبة احتمت"  عمميا عمى تؤثر التي( ...إدارية مالية، بشرية،
 :إلى ذلؾ الباحث كيعزك كبيرة تقدير كبدرجة%( 21.19) قدره نسبي
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 .البعض لبعضو مكمبلن  كاألكاديمي اإلدارم العمؿ يشمؿ لو كالتخطيط الجامعة في العمؿ إف -
 .االستراتيجي خطيطالت جكانب بكافة يكفي ال فقط االدارم التحميؿ اف -
 .كاالدارية االكاديمية جكانبيا خبلؿ مف يتـ لمتطكير الجامعة سعي اف -
 
 : )رؤية ورسالة وأىداف(جامعة لم استراتيجيةوجود توجيات المجال الثالث: 
 (26) رقم الجدول
 )رؤية ورسالة وأىداف(جامعة لم استراتيجيةوجود توجيات تحميل فقرات المجال الثالث: 
رقم 








يتكفر لدل إدارة الجامعة رؤل استراتيجية كاضحة 
 كمحددة.
4.408 0.749 88.16 23.175 0.000 2 
 10 0.000 14.743 80.13 0.842 4.007 تقـك بتبصير العامميف في الجامعة برؤيتيا. 2
 1 0.000 25.725 88.68 0.687 4.434 رسالة محددة لمجامعة.تضع  3
 3 0.000 24.438 86.45 0.667 4.322 تتبنى قيـ كمبادئ تحكـ سمككيا. 4
 4 0.000 21.088 86.18 0.765 4.309 يتكفر لدييا أىداؼ طكيمة المدل تسعى لتحقيقيا. 5
تحدد األىداؼ العامة المنسجمة مع التكجو  6
 مجامعة.االستراتيجي ل
4.224 0.721 84.47 20.938 0.000 5 
7 
تقـك بمطابقة أىدافيا مع فمسفة المجتمع أثناء كضعيا 
 خططيا االستراتيجية.
4.184 0.732 83.68 19.954 0.000 6 
8 
تكظؼ األىداؼ االستراتيجية في صياغة رؤية 
 الجامعة كرسالتيا.
4.125 0.792 82.50 17.521 0.000 9 
 7 0.000 18.233 83.03 0.779 4.151 أىداؼ مرحمية محددة ككاقعية.تقـك بتطكير  9
 8 0.000 17.810 82.89 0.792 4.145 تقـك بتطكير أىداؼ مرحمية مرتبطة بزمف الخطة. 10
  0.000 25.673 84.62 5.911 42.309 الدرجة الكمية لممجال 
 يتضح من الجدول السابق أن أعمى فقرتين في المجال كانتا:
احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف  " تضع رسالة محددة لمجامعـة "( كالتي نصت عمى3لفقرة رقـ )ا -
 %( كبدرجة تقدير كبيرة جدان، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:22.62نسبي قدره )
 الجامعة رسالة تككف أف عمى محددة ك كاضحة استراتيجية خطة بكضع الجامعة دارةإ اىتماـ  -
 .منيا جزءا
ة كاضػػحة كمحػػددة لمجامعػػة يجعميػػا أكثػػر قػػدرة عمػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا المنشػػكدة، أف كجػػكد رسػػال -
 .لقدرة عمى مكاكبة الجامعات األخرلكيجعؿ لدييا ا
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 نشر رؤية كرسالة الجامعة لكافة العامميف كتبنييـ لو. -
( التػػي أشػػارت إلػػى أف تػػكافر جػػكدة 8111كاتفقػػت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع نتػػائج دراسػػة )الػػدجني،
 الرسالة كاألىداؼ كانت بنسبة كبيرة .ء المؤسسي في بعد الفمسفة ك األدا
 "يتوفر لدى إدارة الجامعة رؤى استراتيجية واضحة ومحـددة  "( كالتي نصت عمى1كالفقرة رقـ )
%( كبدرجة تقدير كبيرة جدان، كيعزك الباحث ذلؾ 22.16احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )
 إلى:
 الجامعػػػة كرسػػػالة رؤيػػػة مػػػف تسػػػتكحييا بإعػػػدادىا الجامعػػػة تقػػػكـ التػػػى راتيجيةاالسػػػت الخطػػػة إف -
 .منيا المكضكعة كاألىداؼ كالرسالة الرؤية كفؽ كمحددة كاضحة تككف ألف تسعي فإنيا كبالتالى
ىػداؼ الجامعػػة لكافػة العػػامميف كضػػكح أ عمػى يسػػاعد الرسػالة كضػػكح بػأف الجامعػة دارةإ دراؾإ -
 .حقيقياكبالتالى يساعد عمى ت
ضػعؼ ( التػي أشػارت إلػى أف كجػكد 8116كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )الدجني،
 الرسالة كاألىداؼ .في صياغة بعض جكانب الرؤية ك 
 كما يظير في الجدول أن أدنى فقرتين كانتا:
ت احتم "تقوم بتبصير العاممين في الجامعة برؤيتيا  "(  كالتي نصت عمى8) رقـ الفقرة -
 %( كبدرجة تقدير كبيرة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:21.13المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره )
 الجامعة لرؤية كتبنيو قدراتو كتطكير لدييا البشرم العنصر بتطكير ميتمة الجامعة إدارة إف -
 .الجامعة بتطكير كالمساىـ االستراتيجية الجامعة خطة تنفيذ عمى قادران  يجعمو بما
 الجامعةرؤية  االستراتيجية في صياغةاألىداف  توظف "( كالتي نصت عمى2رقـ ) الفقرة -
%( كبدرجة تقدير 28.91احتمت المرتبة التاسعة كقبؿ األخيرة بكزف نسبي قدره )"  ورسالتيا
 كبيرة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
  .صحيحة بطريقة لجامعة المستقبمية الرؤية لصياغة الكافية الخبرة لدييا الجامعة دارةإ فإ -
 .كتحقيقيا ىداؼاأل تكظيؼ عمى يساعد كالرسالة الرؤية كضكح بأف الجامعة إدارة دراؾإ -
 إف إدارة الجامعة تعمؿ عمى صياغة أىدافيا االستراتيجية مف كاقع رؤيتيا كرسالتيا. -
 تطكير أىدافيا االستراتيجية بما يساعد عمى تحقيؽ رؤيتيا كرسالتيا. -
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 : وتنفيذية إستراتيجيةوجود خطة ع: المجال الراب
 (27) رقم الجدول
فقرة من فقرات مجال والترتيب لكل  واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي والوزن النسبي
 وتنفيذية استراتيجيةوجود خطة 
رقم 








دارة الجامعة االستراتيجيات المناسبة التي تضع إ
 تبلءـ قدراتيا الداخمية.
4.158 0.701 83.16 20.363 0.000 2 
2 
ترسـ االستراتيجيات المناسبة التي تبلءـ الظركؼ 
 الخارجية التي تكاجو الجامعة.
4.053 0.735 81.05 17.656 0.000 7 
3 
 تختار األىداؼ االستراتيجية بما ينسجـ مع رؤية
 الجامعة ك رسالتيا .
4.191 0.803 83.82 18.273 0.000 1 
 12 0.000 8.872 73.16 0.914 3.658 تشرؾ العامميف في كضع الخطة االستراتيجية. 4
 4 0.000 17.130 81.58 0.777 4.079 تضع الخطة االستراتيجية كفؽ اإلمكانات المتاحة. 5
6 
تعزز الخطط االستراتيجية بجداكؿ لؤلنشطة 
 لمطمكبة.ا
4.066 0.678 81.32 19.390 0.000 6 
7 
تربط الخطة االستراتيجية بكقت زمني لتنفيذ 
 األنشطة.
4.046 0.722 80.92 17.866 0.000 8 
 9 0.000 16.585 80.53 0.763 4.026 تضّمف الخطط االستراتيجية تكاليؼ األنشطة. 8
9 
تستعيف بالخبراء كاالستشارييف مف خارج الجامعة 
 كضع الخطط االستراتيجية. عند
3.697 0.956 73.95 8.991 0.000 11 
تطكر مجمكعة مف السياسات البلزمة لتنفيذ  10
 .األنشطة كتحقيؽ النتائج المخطط ليا
3.987 0.772 79.74 15.762 0.000 10 
11 
تطكر مجمكعة مف اإلجراءات المناسبة البلزمة 
 .لتنفيذ األنشطة كتحقيؽ النتائج المخطط ليا
4.079 0.751 81.58 17.724 0.000 5 
12 
تطكر ىيكبلن تنظيميان مناسبان لتنفيذ خطتيا 
 االستراتيجية .
4.132 0.761 82.63 18.341 0.000 3 
  0.000 21.219 80.29 7.072 48.171 الدرجة الكمية لممجال 
 يتضح من الجدول السابق أن أعمى فقرتين في المجال كانتا:
الجامعـة بما ينسجم مع رؤية  األىداف االستراتيجيةتختار  "كالتي نصت عمػى (3الفقرة رقـ ) -
%( كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة، كيعػػزك 23.28احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره ) "رســالتيا و 
 الباحث ذلؾ إلى:
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 اعداد الجامعة لخطتيا االستراتيجية ككضع أىدافيا مف خبلؿ لجاف مختصة. -
 افيا مف خبلؿ رؤيتيا كرسالتيا.إف الجامعة تضع اىد -
 .التدريبية كالدكرات العمؿ كرش خبلؿ مف االستراتيجي التخطيط بخطكات الجامعة دارةإ خبرة - 
 .االستراتيجي التخطيط بعممية الخاصة كالفنية داريةاإل لمميارات الجامعة دارةؾ إامتبل -
المناسـبة التـي تـالءم  راتيجياتإدارة الجامعـة االسـتتضـع  "( كالتػي نصػت عمػى1الفقػرة رقػـ ) -
%( كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة، 23.16احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي قػػدره ) " قــدراتيا الداخميــة
 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
تقيػيـ إمكانيتيػا الماديػة  فػيإف الجامعػة تضػع اسػتراتيجيتيا بنػاء عمػى أدكات عمميػة، تسػاعدىا  -
 .تيجيةكالبشرية بما يحقؽ أىدافيا االسترا
كضػػع الخطػػة االسػػتراتيجية كمشػػاركة أشػػخاص محػػدديف مػػػف إدارة  فػػػيكجػػكد لجػػاف مختصػػة  -
 الجامعة العميا.
كضػػػػع خططيػػػػا كفػػػػؽ ىػػػػذه القػػػػدرات  فػػػػيمعرفػػػػة الجامعػػػػة بقػػػػدراتيا الداخميػػػػة بشػػػػكؿ يسػػػػاعدىا  -
 كاالمكانيات.
 كما يظير من الجدول السابق أن أدنى فقرتين كانتا
احتمػػت "فــي وضــع الخطــة االســتراتيجية تشــرك العــاممين  "نصػػت عمػػى( كالتػػي 7الفقػػرة رقػػـ ) -
 %( كبدرجة تقدير كبيرة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:43.16المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره )
كضػػع الخطػػة االسػػتراتيجية، ألنيػػـ ىػػـ المطػػالبكف  فػػيشػػراؾ العػػامميف إدراؾ الجامعػػة ألىميػػة إ -
 بتنفيذىا.
تعػاني  ىتػنقػاط الضػعؼ ال قدر عمػى اكتشػاؼ نقػاط القػكة كمميف ىـ األف العايماف الجامعة بأإ -
 منيا الجامعة.
عنـد  تسـتعين بـالخبراء واالستشـاريين مـن خـارج الجامعـة "( كالتػي نصػت عمػى5الفقػرة رقػـ ) -
احتمػػػت المرتبػػػة الحاديػػػة عشػػػر كقبػػػؿ األخيػػػرة بػػػكزف نسػػػبي قػػػدره  "االســـتراتيجية وضـــع الخطـــط 
 كبيرة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى: %( كبدرجة تقدير43.59)
الفػركع بيػا أعضػاء ىيئػة تػدريس  ربػكع الػكطف، كىػذه فػيأف الجامعػة لػدييا عػدة فػركع منتشػرة  -
 .اعداد الخطة االستراتيجية فيغير متفرغيف كثر، لذلؾ تستفيد مف خبراتيـ 
التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي قػػػػادريف عمػػػػى كضػػػػع خطػػػػة  فػػػػيامػػػػتبلؾ الجامعػػػػة لػػػػدكائر مختصػػػػة  -
 تراتيجية مبلئمة لمجامعة.اس
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 المجال الخامس: تنفيذ الخطة االستراتيجية: 
 (28)  رقم الجدول
فقرة من فقرات مجال: والترتيب لكل  واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي والوزن النسبي
 تنفيذ الخطة االستراتيجية
رقم 








تشرؼ إدارة الجامعة عمى خطكات التنفيذ لؤلنشطة 
التي كضعتيا عند صياغة الخطة االستراتيجية 
 حسب الجدكؿ الزمني.
4.197 0.755 83.95 19.552 0.000 3 
 1 0.000 21.107 84.08 0.703 4.204 تمتـز بالييكؿ التنظيمي الذم صممتو لتنفيذ الخطة. 2
 1 0.000 19.821 84.08 0.749 4.204 ؽ األنظمة اإلدارية التي كضعتيا لتنفيذ الخطة.تطب 3
4 
تكظؼ العامميف مف ذكم الخبرة كالميارة لتنفيذ 
 الخطة االستراتيجية.
4.092 0.841 81.84 16.017 0.000 4 
تطكر قدرات العامميف فييا لمساعدتيـ عمى تنفيذ  5
 الخطط كالبرامج.
3.954 0.856 79.08 13.737 0.000 7 
6 
تراعي في سياسة التكظيؼ أف يككف المكظفكف لدييـ 
 ثقافة التخطيط االستراتيجي.
3.737 0.926 74.74 9.811 0.000 8 
 5 0.000 13.980 80.13 0.888 4.007 تعمؿ عمى استثمار األمكاؿ البلزمة لتنفيذ خططيا . 7
8 
المقترحة تمتـز بالكقت الزمني المحدد لتنفيذ األنشطة 
. 
3.987 0.746 79.74 16.315 0.000 6 
  0.000 19.836 80.95 5.209 32.382 الدرجة الكمية لممجال 
 يتضح من الجدول السابق أن أعمى فقرتين في المجال كانتا:
ــذ الخطــة ( كالتػػي نصػػت عمػػى"8لفقػػرة رقػػـ ) - ــذي صــممتو لتنفي ــل التنظيمــي ال "  تمتــزم بالييك
%( كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة جػػدان، كيعػػزك الباحػػث 27.12بػػكزف نسػػبي قػػدره )احتمػػت المرتبػػة األكلػػى 
 ذلؾ إلى:
 كضع الخطة االستراتيجية يتـ ليككف مبلئـ لمييكؿ التنظيمي بالجامعة. -
 االدارة العميا لمجامعة عف تصدر التي كالقكانيف باألنظمة الجامعةفي  مميفاالع جميع التزاـ -
 .العمؿ لتنظيـ كذلؾ
الجامعة  فيالعامميف  فؿ تنظيمي مبني عمى أسس عممية، كمصمـ بأسمكب يمكّ كجكد ىيك -
 مف تنفيذ الخطة االستراتيجية لمجامعة بالشكؿ المطمكب.
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 " األنظمــة اإلداريــة التــي وضــعتيا لتنفيــذ الخطــة تطبــق "( كالتػػي نصػػت عمػػى3كالفقػػرة رقػػـ ) -
رجػػة تقػػدير كبيػػرة جػػدان، كيعػػزك %( كبد27.12بػػكزف نسػػبي قػػدره )مكػػرر احتمػػت المرتبػػة األكلػػى 
 الباحث ذلؾ إلى:
زيادة رفعة  فيكضعتيا لما لو مف أىمية تنفيذ الخطة االستراتيجية التي بادارة الجامعة اىتماـ  -
 كمكانة الجامعة.
 .كمادية بشرية مكارد مف الجامعة تمتكمو ما مع يتناسب بما االستراتيجية الخطط كضع -
 .االستراتيجية الخطة تنفيذ تتابع الجامعة داخؿ إدارية انظمة كجكد -
 كما يظير من الجدول أن أدنى فقرتين كانتا:
تراعــي فــي سياســة التوظيــف أن يكــون الموظفــون لــدييم " ( كالتػػي نصػػت عمػػى6الفقػػرة رقػػـ )-
%( كبدرجة تقدير 47.47احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره ) "ثقافة التخطيط االستراتيجي 
 ك الباحث ذلؾ إلى:كبيرة، كيعز 
 .إعداد الخطة االستراتيجية لمجامعة فيمحدكدية الفئة المشاركة  -
 المكظفيف الجدد . غالبية غياب المفيـك االستراتيجي عند -
 عدـ المعرفة التامة لدل المكظفيف الجدد برؤية كرسالة الجامعة كأىدافيا. -
فييـا لمسـاعدتيم عمـى تنفيـذ الخطـط  تطـور قـدرات العـاممين "( كالتي نصػت عمػى9كالفقرة رقـ )
%( كبدرجػػة تقػػدير 45.12احتمػػت المرتبػػة السػػابعة كقبػػؿ األخيػػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره ) " والبــرامج
 كبيرة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
رغبػػػة الجامعػػػة بتطػػػكير قػػػدرات العػػػامميف فييػػػا حتػػػػى تكػػػكف لػػػدييـ القػػػدرة عمػػػى تنفيػػػذ الخطػػػػة  -
 االستراتيجية لمجامعة.
بشػكؿ لتطػكير قػدراتيـ  كالكقػت كالجيػد لػى مزيػد مػف الػدعـحتػاج إي قػدرات العػامميف تطػكيراف  -
 أفضؿ كمتميز.
تنفيػػػذ الخطػػػة  فػػػياف ادارة الجامعػػػة تسػػػعي لتطػػػكير قػػػدرات العػػػامميف لتػػػؤىميـ الػػػى المسػػػاعدة  -
 االستراتيجية لمجامعة.
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 المجال السادس: مراقبة وتقييم الخطة االستراتيجية: 
 (29) رقم الجدول
فقرة من فقرات مجال: والترتيب لكل  واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي والوزن النسبي
 مراقبة وتقييم الخطة اإلستراتيجية
رقم 








طة تمارس إدارة الجامعة دكران رقابيان عمى تنفيذ الخ
 االستراتيجية.
4.217 0.718 84.34 20.900 0.000 2 
 3 0.000 19.514 83.82 0.752 4.191 يتكفر لدييا نظاـ مراقبة كتقييـ كاضح كمكتكب . 2
 1 0.000 20.601 85.00 0.748 4.250 تقـك بالمراقبة الداخمية ألدائيا في تنفيذ الخطة . 3
4 
يذ خطتيا تستخدـ مؤشرات أداء متقدمة لمراقبة تنف
 االستراتيجية كالتنفيذية
4.079 0.714 81.58 18.622 0.000 5 
5 
تستعيف بمختصيف مف خارج الجامعة إلجراء تقييـ 
 ألدائيا في تنفيذ الخطة .
3.776 0.878 75.53 10.901 0.000 6 
 4 0.000 18.619 83.68 0.784 4.184 تستفيد مف نتائج التقييـ في تطكير عمميا. 6
  0.000 21.467 82.32 3.846 24.697 الكمية لممجالالدرجة  
 يتضح من الجدول السابق أن أعمى فقرتين في المجال كانتا:
" احتمػت  تقوم بالمراقبـة الداخميـة ألدائيـا فـي تنفيـذ الخطـة "( كالتي نصت عمػى3الفقرة رقـ ) -
 زك الباحث ذلؾ إلى:%( كبدرجة تقدير كبيرة جدان، كيع29.11المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )
 ىداؼ المكضكعة لذلؾ.فيذ الخطة بالشكؿ المطمكب كفؽ األمف أجؿ ضماف تن حرصيا -
 معكقات قد تكاجو عممية التطبيؽ عمى تنفيذ الخطة االستراتيجية المكضكعة . عدـ تأثير أم -
اتيجية كضػع الخطػة االسػتر  فيتنفيذ خططيا  فياألخذ بعيف االعتبار المعكقات التى تكاجييا  -
 المستقبمية.
عمـــى تنفيـــذ الخطـــة  رقابيـــاً  دوراً إدارة الجامعـــة تمـــارس  "( كالتػػػي نصػػػت عمػػػى1الفقػػػرة رقػػػـ ) -
%( كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة جػػدان، 27.37احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي قػػدره ) "االســتراتيجية 
 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 .الزمني ؿالجدك  حسب الخطة تنفيذ ك العامميف متابعة ضركرة -
 نقاط عمى كالتعرؼ ،تعزيزييا عمى كالعمؿ القكة نقاط لىإ بالتعرؼ الجامعة دارةإ اىتماـ -
 .كتبلفييا عبلجيا عمى كالعمؿ الضعؼ
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 كما يظير من الجدول السابق أن أدنى فقرتين كانتا:
ائيـا دألجراء تقييم تستعين بمختصين من خارج الجامعة إل "( كالتي نصت عمى9الفقرة رقـ ) -
%( كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة، 49.93احتمػػت المرتبػػة األخيػػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره ) " فــي تنفيــذ الخطــة
 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 .خططيا ضمف مكضكع كىك لدييا الذاتي التقييـ لتنفيذ مختصة لجاف الجامعة تفرز -
 .لدييا كالداخمي الذاتي التقييـ الجراء المجاف تدريب -
 .خارجية تقييـ اجراءات اخرم الى فترة مف الجامعة تنفيذ -
 .المرجكة النتائج أفضؿ يعطي مما لمتقييـ اجرائيـ في الجامعة خارج مف المختصيف حيادية -
 لمراقبــة تنفيـــذ خطتيـــا متقدمـــةتســتخدم مؤشـــرات أداء  "( كالتػػػي نصػػت عمػػػى7الفقػػرة رقػػـ ) -
%( 21.92يػػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره )احتمػػت المرتبػػة الخامسػػة كقبػػؿ األخ " والتنفيذيــة االســتراتيجية
 كبدرجة تقدير كبيرة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
دارة العميػػا عمػػى تنفيػػذ الخطػػة االسػػتراتيجية لمجامعػػة كفػػؽ االىػػداؼ المكضػػكعة ليػػا، حػػرص اإل -
 ككفؽ األصكؿ العالمية لتطبيؽ تمؾ الخطة.
 فى الجامعة. عدـ مبلئمة بعض مف ىذه المؤشرات لخصكصية كطبيعة النظاـ التعميمي -
 عدـ انسجاـ بعض المؤشرات لمظركؼ المحيطة بالجامعة . -
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 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة
مستوى ذات داللة إحصائية عند فروق  توجد "ىل: السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمىينص 
جامعة ممارسة  لدرجةالدراسة تقدير أفراد عينة درجات بين متوسطات ( α ≤ 0.5.داللة )
سنوات  )المؤىل العممي،الدراسة  لمتخطيط االستراتيجي تعزى لمتغيرات القدس المفتوحة
 (؟الوظيفي الخدمة، المسمى
 ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية:"
 الفرض األول: 
( بين α ≤ 0.5.)ال توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة : عمىالفرض األكؿ  ينصك 
لمتخطـيط  جامعـة القـدس المفتوحـةلدرجة ممارسة الدراسة تقدير أفراد عينة درجات متوسطات 
 لمتغير المؤىل العممي)بكالوريوس، ماجستير فاعمي(. االستراتيجي تعزى
"  كالجػػدكؿ T. testكلمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا  الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اختبػػار "
 ( يكضح ذلؾ:30)
 (30) قمر  الجدول
 المؤىل العمميالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير 
االنحراف  المتوسط العدد المؤىل العممي المعايير
 المعياري




المجاؿ األكؿ : دعـ اإلدارة العميا 
 لمتخطيط االستراتيجي





 5.931 42.813 75 ماجستير فأعمى إحصائية
المجاؿ الثاني: التحميؿ 
االستراتيجي )تحميؿ البيئة 
 الخارجية كالداخمية(






 7.285 46.280 75 ماجستير فأعمى إحصائية
كجيات المجاؿ الثالث: كجكد ت
استراتيجية لمجامعة )رؤية كرسالة 
 كأىداؼ(






 6.207 42.520 75 ماجستير فأعمى إحصائية
المجاؿ الرابع: كجكد خطة 
 إستراتيجية كتنفيذية





 7.160 48.973 75 عمىماجستير فأ إحصائية
المجاؿ الخامس: تنفيذ الخطة 
 اإلستراتيجية





 5.292 32.800 75 ماجستير فأعمى إحصائية
المجاؿ السادس: مراقبة كتقييـ 
 الخطة اإلستراتيجية





 4.154 24.893 75 ماجستير فأعمى إحصائية
غير دالة  0.269 1.109 30.692 232.532 77 بكالكريكس الدرجة الكمية لبلستبانة
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 إحصائية     33.155 238.280 75 ماجستير فأعمى
 1.96( = 0.05( كعند مستكل داللة )150قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 2.58( = 0.01( كعند مستكل داللة )150عند درجة حرية )قيمة "ت" الجدكلية 
 مػػف قيمػػة "ت" الجدكليػػة فػػي اقػػؿأف قيمػػة "ت" المحسػػكبة  الســابقيتضــح مــن الجــدول 
كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عػدـ كىذا يدؿ عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية لبلستبانة، 
 لمتغيـر المؤىـل العممـي تيجي تعـزىلمتخطـيط االسـترا جامعـة القـدس المفتوحـةلدرجـة ممارسـة 
 كيعزك الباحث ذلؾ الى: )بكالوريوس ، ماجستير فأعمى (
 الحصػكؿ أىميػا مينيػة، أسػس عمػى العميػا الكظػائؼ فػي المػكظفيف باختيار تقكـ الجامعة أف -
 أكثػر المػدير يجعػؿ األمر ذلؾ اإلدارية، األقساـ إحدل في لمعمؿ األكلى، الجامعية الشيادة عمى
 الخطػػػط ككضػػػع التربكيػػػة، مؤسسػػػتو إدارة فػػػي األدائيػػػة قدرتػػػو مػػػف كيزيػػػد مينتػػػو، بقػػػكانيف اإلمامػػػ
 .الطارئة كالمتغيرات المحيطة الظركؼ مع يتبلءـ التي االستراتيجية
 .كاألكاديمي اإلدارم المجاليف في التدريبية الدكرات مف لمعديد االقساـ كرؤساء مدراء تمقي -
 السياسات برسـ بدكرىا تقكـ التي الجامعة، رئاسة ىي كاحدة سةلرئا تتبع الفركع إدارةأف  -
 .المنفذة كالخطط
كبغض النظر  العامميف بالجامعةرئاسة الجامعة ممزمة لجميع التعميمات اإلدارية الصادرة عف  -
 .عف مؤىبلتيـ العممية
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 الفرض الثاني :
( α ≤ 0.5.وى داللـة )ال توجـد فـروق دالـة إحصـائية عنـد مسـت عمػى: الفرض الثػاني ينص ك 
 جامعــة القــدس المفتوحــةلدرجــة ممارســة الدراســة أفــراد عينــة درجــات تقــدير متوســطات بــين 
سنوات، أكثر  .1إلى  5سنوات،  5قل من لمتغير سنوات الخدمة)أ لمتخطيط االستراتيجي تعزى
 سنوات( .1من 
 one Way ألحػػادماسػػتخداـ أسػػمكب تحميػؿ التبػػايف اكلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث ب
ANOVA . 
 
 (31الجدول رقم )
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى 
 لمتغير سنوات الخدمة








اؿ األكؿ : دعـ اإلدارة المج
 العميا لمتخطيط االستراتيجي








 33.313 149 4963.614 داخؿ المجمكعات
   151 4989.579 المجمكع
المجاؿ الثاني: التحميؿ 
االستراتيجي )تحميؿ البيئة 
 الخارجية كالداخمية(








 51.120 149 7616.928 داخؿ المجمكعات
   151 7621.099 المجمكع
المجاؿ الثالث: كجكد تكجيات 
استراتيجية لمجامعة )رؤية كرسالة 
 كأىداؼ







 34.888 149 5198.363 داخؿ المجمكعات إحصائية
   151 5276.467 المجمكع
المجاؿ الرابع: كجكد خطة 
 إستراتيجية كتنفيذية








 50.535 149 7529.663 داخؿ المجمكعات
   151 7551.553 المجمكع
المجاؿ الخامس: تنفيذ الخطة 
 اإلستراتيجية








 27.451 149 4090.251 داخؿ المجمكعات
   151 4097.868 المجمكع
المجاؿ السادس: مراقبة كتقييـ 
 الخطة اإلستراتيجية








 14.934 149 2225.152 داخؿ المجمكعات
   151 2234.079 المجمكع
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 الحريةدرجات  مجموع المربعات مصدر التباين المعايير
متوسط 





 الدرجة الكمية لبلستبانة







 1031.618 149 153711.085 داخؿ المجمكعات إحصائية
   151 154191.368 المجمكع
 7.49 ( = 1.11( كعند مستكل داللة )8،175الجدكلية عند درجة حرية )
  3.16( = 1.19كعند مستكل داللة ) (8،175الجدكلية عند درجة حرية ) ؼ
جميــع مػػف قيمػػة "ؼ" الجدكليػػة فػػي أقػػؿ ف قيمػػة "ؼ" المحسػػكبة أ يتضــح مــن الجــدول الســابق
لدرجـة  كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائيةأنػو ال تكجػد  أم المجـاالت والدرجـة الكميـة لالسـتبانة،
)اقـل مـن  لمتغير سـنوات الخدمـة لمتخطيط االستراتيجي تعزى جامعة القدس المفتوحةممارسة 
 كيعزك الباحث ذلؾ الى:سنوات(  .1سنوات، أكثر من  .1إلى  5سنوات،  5
 . تسنكا عشر مف أكثر أمضك االستراتيجي التخطيط ممارسة فى المشاركيف -
 .الخدمة سنكات بعدد مرتبط غير االستراتيجي التخطيط ممارسة اف -
 كالخبػػػرات القػػػػدرات عمػػػػى بنػػػاء بالجامعػػػػة االسػػػتراتيجي التخطػػػػيط فػػػػى المشػػػػاركيف اختيػػػػار يػػػتـ -
 .المينية
 حيػث.عاليػة عمميػة مػؤىبلت لػدييـ كجمػيعيـ العميػا االداريػة المناصػب ذكل مػف الدراسػة عينػة -
 أعضػاء كمػنيـ الجامعػة، خارج عميا ادارية مناصب يشغؿ كاف مف فمنيـ رةبالخب متميز جميعيـ
 .عالمية كمؤسسات جمعيات فى
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 :الثالثالفرض 
( α ≤ 0.5.ال توجـد فـروق دالـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ) عمػى: الفػرض الثالػث يػنص 
 وحــةجامعــة القــدس المفتلدرجــة ممارســة الدراســة أفــراد عينــة درجــات تقــدير متوســطات بــين 
،مسـاعد مـدير ، رئـيس  فـأعمى )مـدير لمتغيـر المسـمى الـوظيفي لمتخطـيط االسـتراتيجي تعـزى
 .قسم(
 one Way اسػػتخداـ أسػػمكب تحميػؿ التبػػايف األحػػادمكلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث ب
ANOVA 
 (32) رقم الجدول
" ومستوى الداللة تعزى مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف
 المسمى الوظيفيلمتغير 
 الحريةدرجات  مجموع المربعات مصدر التباين المعايير
متوسط 





المجاؿ األكؿ : دعـ اإلدارة العميا 
 لمتخطيط االستراتيجي







 32.708 149 4873.509 داخؿ المجمكعات
  151 4989.579 المجمكع
المجاؿ الثاني: التحميؿ 
االستراتيجي )تحميؿ البيئة 
 الخارجية كالداخمية(







 49.465 149 7370.316 داخؿ المجمكعات
  151 7621.099 المجمكع
المجاؿ الثالث: كجكد تكجيات 
استراتيجية لمجامعة )رؤية كرسالة 
 كأىداؼ







 34.505 149 5141.264 داخؿ المجمكعات
  151 5276.467 المجمكع
المجاؿ الرابع: كجكد خطة 
 يةإستراتيجية كتنفيذ







 49.078 149 7312.578 داخؿ المجمكعات
  151 7551.553 المجمكع
المجاؿ الخامس: تنفيذ الخطة 
 اإلستراتيجية







 26.935 149 4013.388 داخؿ المجمكعات
  151 4097.868 المجمكع
المجاؿ السادس: مراقبة كتقييـ 
 الخطة اإلستراتيجية







 14.861 149 2214.259 داخؿ المجمكعات
  151 2234.079 المجمكع
غير دالة  0.108 2.255 2265.350 2 4530.700 كعاتبيف المجم الدرجة الكمية لبلستبانة
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 الحريةدرجات  مجموع المربعات مصدر التباين المعايير
متوسط 





 إحصائية   1004.434 149 149660.669 داخؿ المجمكعات
  151 154191.368 المجمكع
 7.49 ( = 1.11( كعند مستكل داللة )8،175الجدكلية عند درجة حرية )ؼ 
  3.16( = 1.19كعند مستكل داللة ) (8،175الجدكلية عند درجة حرية ) ؼ
جميــع مػػف قيمػػة "ؼ" الجدكليػػة فػػي أقػػؿ ف قيمػػة "ؼ" المحسػػكبة أيتضــح مــن الجــدول الســابق 
لدرجـة ممارسـة كجد فركؽ ذات داللة إحصػائية ال تأم أنو المجاالت والدرجة الكمية لالستبانة، 
 فـأعمى )مـدير لمتغيـر المسـمى الـوظيفي لمتخطـيط االسـتراتيجي تعـزى جامعة القدس المفتوحـة
 لى:إكيعزك الباحث ذلؾ ر ، رئيس قسم( ،مساعد مدي
 .بالجامعة األقساـ كافة يشمؿ االستراتيجي التخطيط اف -
 .االستراتيجي التخطيط بمفيكـ اإلدارة العميا لمجامعة في العامميف لماـإ -
داريػػة العميػػا حيػػث يػػتـ تعييػػنيـ بنػػاء عمػػى الكفػػاءة كبكػػؿ عينػػة الدراسػػة مػػف ذكل المناصػػب اإل -
 فيميـ لمتخطيط االستراتيجي متقارب. شفافية لذلمؾ
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اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة:نتائج   
جامعـة التعمـيم االلكترونـي فـي  مـا درجـة تطـوير: السؤاؿ الثالػث مػف أسػئمة الدراسػة عمػى ينص 
 ؟االدارة العميا لمجامعةالقدس المفتوحة من وجية نظر 
نحػػػراؼ المعيػػػارم باسػػػتخداـ المتكسػػػطات كاالقػػػاـ الباحػػػث   كلئلجابػػػة عػػػف ىػػػذا التسػػػاؤؿ
 كضح ذلؾ:ة تكؿ التالياكالجد  tكاختبار
 (33) رقم الجدول
 وكذلك ترتيبومجاالت االستبانة من  مجالالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 
 المعيارياالنحراف  المتوسط المعايير
الوزن 
   T قيمة النسبي
قيمة 
نويةالمع  الترتيب 
 2 0.000 24.580 85.09 3.775 25.526 المجاؿ األكؿ : متطمبات التعميـ اإللكتركني
 3 0.000 23.466 83.58 3.097 20.895 المجاؿ الثاني: تطكير التعميـ اإللكتركني
المجاؿ الثالث: تكجيات اإلدارة العميا نحك 
 التعميـ االلكتركني
17.164 2.715 85.82 23.454 0.000 1 
  0.000 25.830 84.78 8.871 63.586 الدرجة الكمية
 ما يمي : السابقيتضح من الجدول 
حصمت عمى المرتبة األكلى  المجال الثالث: توجيات اإلدارة العميا نحو التعميم االلكترونيف إ
 %( بدرجة تقدير كبيرة جدان، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:29.28بكزف نسبي )
 ىمية التعميـ اإللكتركني في المؤسسات التعميمية .كعي إدارة الجامعة بأ -
 أف مف أىـ متطمبات التعميـ المفتكح تكفير بنية تحتية لمتعميـ اإللكتركني .  -
%( 23.92حصػؿ عمػى المرتبػة الثالثػة بػكزف نسػبي ) المجال الثاني: تطـوير التعمـيم اإللكترونـي
 كبدرجة تقدير كبيرة، كيعزك الباحث ذلؾ:
عمػػى امعػػة بػػالتعميـ اإللكتركنػػي ك تطػػكيره عمػػى مسػػتكل البيئػػة التعميميػػة ك لجىتمػػاـ إدارة اا -
 ـ مع طبيعة التعميـ المفتكح .ستكل تنمية المكارد البشرية ليتبلءم
تطػػكير التعمػػيـ االلكتركنػػي بمػػا يػػتبلئـ مػػع التطػػكر التكنكلػػكجي المتسػػارع ليخػػدـ مفػػاىيـ  -
 التعميـ المفتكح.
%( كبدرجػػػة تقػػدير كبيػػػرة جػػػدان، 27.42صػػمت عمػػػى كزف نسػػبي )أمػػا الدرجػػػة الكميػػة لبلسػػتبانة ح
 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
بمػا يخػدـ سعي إدارة الجامعة إلى تطػكير البيئػة الجامعيػة إلكتركنيػان ك فػي جميػع مرافقيػا  -
 .تطبيؽ نظاـ التعميـ المفتكح
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مفتوحة من جامعة القدس اللكتروني في التعميم اإل  بدرجة تطوير المتعمقة النتائج كلتفسير
المكضحة لمجاالت  اآلتية الجداكؿ الباحث بإعداد قاـ، االدارة العميا لمجامعةوجية نظر 
 :التالي بالشكؿ االستبانة
 : متطمبات التعميم اإللكتروني: لالمجال األو
 (34) رقم الجدول
 تحميل فقرات المجال األول: متطمبات التعميم اإللكتروني
رقم 








تكفر إدارة الجامعة اإلمكانيات المادية لتمكيؿ متطمبات 
 التعميـ اإللكتركني.
4.342 0.701 86.84 23.603 0.000 1 
تكفر عددان كافيان مف أجيزة الحاسكب يتبلءـ مع أعداد  2
 الطمبة.
4.164 0.776 83.29 18.505 0.000 6 
3 
تشترؾ في عدد مف المكاقع اإللكتركنية المتخصصة في 
 التعميـ اإللكتركني.
4.237 0.812 84.74 18.788 0.000 4 
4 
تقـك بإعداد مختبرات كأجيزة بمكاصفات مناسبة لعمميات 
 التعميـ اإللكتركني.
4.270 0.830 85.39 18.868 0.000 3 
5 
لكتركني في تكفر فنييف متخصصيف في التعميـ اإل
 2 0.000 22.278 85.92 0.717 4.296 مختبراتيا.
6 
نتاج محتكل تعميمي  تسخر اإلمكانيات البلزمة لتصميـ كا 
 إلكتركني
4.217 0.718 84.34 20.900 0.000 5 
  0.000 24.580 85.09 3.775 25.526 الدرجة الكمية لممجاؿ 
 انتا:أن أعمى فقرتين في المجال ك السابقيتضح من الجدول 
 متطمبـات اإلمكانيـات الماديـة لتمويـلتـوفر إدارة الجامعـة  (  كالتػي نصػت عمػى"1) رقػـ الفقػرة-
ــيم ــي التعم %( كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة 26.27" احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره )اإللكترون
 جدان، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
لمػا يمتمكػو التعمػيـ االلكتركنػي  الجامعػة لكتركنػي داخػؿدارة الجامعة بتطكير التعمػيـ اإلإىتماـ إ -
 ةمكانيػات الماديػلذلؾ فيي تقـك بتكفير كافػة اإل ،مف عنصر أساسي فى تطكير خدمات الجامعة
 يمكنيا مف المنافسة مع الجامعات العالمية. مستكل فيلتمكيؿ ىذا التطكر، لكى تككف الجامعة 
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التعمــيم اإللكترونــي فـــي  ين فـــيفنيــين متخصصــتــوفر  ( كالتػػي نصػػت عمػػػى"9)رقػػـ الفقػػرة  -
(كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة جػػدان، كيعػػزك 29.58" احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي قػػدره )مختبراتيــا 
 الباحث ذلؾ إلى:
لكتركني بداخميا ذا جكدة التعميـ اإل الخدمة فى رة العميا لمجامعة بأف يككف مستكلدااإل ىتماـإ -
فيػي حريصػة عمػى  بالتػاليك  ،لكتركنػيتتبع نظاـ التعميـ اإل يلية منافس لمجامعات العالمية التعا
 كتركني.لتعميـ اإللا فيتكفير المتخصصيف 
( التػي أشػارت إلػى أف التعمػيـ 8117كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )محمػد ك حسػيف،
زايػا المتعػددة ذلػؾ مػف خػبلؿ الممعالجػة نػدرة الكفػاءات العمميػة ك  اإللكتركنػي يمعػب دكران كبيػران فػي
 التي يتمتع بيا .
 كما تبين من الجدول السابق أن أقل فقرتين كانتا:
د اعـديـتالءم مـع أ أجيـزة الحاسـوب ًا كافيـًا مـنعـددتـوفر  ( كالتػي نصػت عمػى"8الفقػرة رقػـ ) -
ـــة %( كبدرجػػػة تقػػػدير كبيػػػرة، كيعػػػزك 23.85" احتمػػػت المرتبػػػة األخيػػػرة بػػػكزف نسػػػبي قػػػدره ) الطمب
 :الباحث ذلؾ إلى
كبشػكؿ  اف التطكر المتسػارع لمتكنكلكجيػا كالتعمػيـ االلكتركنػي يتطمػب تػكفير مػكارد ماديػة عاليػة -
 بقدر المستطاع تكفيرىا مف فترة ألخرم.باستمرار ك تحاكؿ الجامعة  حيث. دكرم كمستمر
نتـاجالالزمـة لتصـميم تسخر اإلمكانيات  "( كالتي نصت عمى6الفقرة رقـ ) - تعميمـي  محتـوى وا 
%( كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة جػػدان، 27.37" فاحتمػػت المرتبػػة الخامسػػة بػػكزف نسػػبي قػػدره ) ترونــيإلك
 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
اف تصػػميـ المحتػػكم يحتػػاج الػػى كقػػت كجيػػد كبيػػر لػػذلؾ تسػػعي الجامعػػة الػػى تػػكفيره مػػف فتػػرة  -
 الخرم كفؽ االمكانيات المتاحة، ككذذلؾ يحتاج الى تعديبلت مستمرة.
 جامعة أكؿ تعتبر نياإ حيث المفتكحة القدس جامعة في االلكتركني كالتعمـ ميـالتع تطكر -
 كالتعميـ بالتعمـ الخاصة مكاناتاإل كافة ككفرت االلكتركني التعميـ نظاـ استخدمت فمسطينية
 في االلكتركني التعميـ عممية بمتطمبات يتعمؽ فيما دائـ بشكؿ كتقكـ ،مبكر بشكؿ االلكتركني
 التدريس عممية كتقكيـ تدريسي كتكاصؿ منياج مف كخاصة التعميمية العممية محتكيات كافة
 . لكتركنيةاإل التعيينات كاستقباؿ
أف كجػػػكد معػػػايير ( حيػػػث بينػػػت 8118كاتفقػػػت نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )النجػػػدم،
ات اإلداريػػة الطمبػة كالخػػدممسػاندة المشػػرفيف ك ، ك صػػميـ التعميمػي لممقػػرر اإللكتركنػػيالمحتػكل كالت
 دعميـ لمتعميـ اإللكتركني مكجكدة .ك 
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 المجال الثاني: تطوير التعميم اإللكتروني: 
 (35) رقم الجدول
 تحميل فقرات المجال الثاني: تطوير التعميم اإللكتروني
رقم 




   Tقيمة  النسبي
قيمة 
 الترتيب المعنوية
إدارة الجامعة مع الجامعات األخرل في مجاؿ  تتعاكف 1
 تبادؿ الخبرات لتطكير التعميـ اإللكتركني.
4.033 0.801 80.66 15.902 0.000 5 
2 
تقـك بعقد الدكرات التدريبية ككرش العمؿ لتطكير قدرات 
 العامميف لمتعامؿ مع تكنكلكجيا التعميـ الحديثة.
4.191 0.770 83.82 19.073 0.000 3 
3 
كر البرمجيات الجيدة لنمط التعميـ اإللكتركني في تط
 الجامعة.
4.184 0.704 83.68 20.738 0.000 4 
4 
تقـك بمكاءمة محتكل بعض المساقات الدراسية مع 
 1 0.000 22.371 85.39 0.700 4.270 التعميـ اإللكتركني.
 2 0.000 19.454 84.34 0.771 4.217 تكظؼ تقنيات حديثة لمتعمـ المتزامف كغير المتزامف. 5
  0.000 23.466 83.58 3.097 20.895 الدرجة الكمية لممجاؿ 
 أن أعمى فقرتين في المجال كانتا: السابقيتضح من الجدول 
التعميم  سية معامحتوى بعض المساقات الدر  تقوم بمواءمة ( كالتي نصت عمى"7الفقرة رقـ ) -
ــي %( كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة جػػدان، 29.35ي قػػدره )" فاحتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػب اإللكترون
 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
بعػػػض  فػػػيبالفعػػػؿ بتطبيػػػؽ ذلػػػؾ  الجامعػػػة التحػػػكؿ تػػػدريجيان لممقػػػرارات االلكتركنيػػػة كقػػػد بػػػدأت -
 .متطمبات الجامعة
الػػى نظػػاـ  كاالنتقػػاؿ ،العػػالمي افػػة التطػػكرات الحاصػػمة عمػػى المسػػتكلرغبػػة الجامعػػة بمكاكبػػة ك -
 لكتركني الكامؿ. إلالتعميـ ا
اف التعمػػيـ االلكتركنػػي يتطمػػب تقنيػػات حديثػػة تكاكػػب التطػػكر التكنكلػػكجي بيػػدؼ تقػػديـ الخدمػػة  -
 التعميمية االلكتركنية.
حػػرص الجامعػػة عمػػى الحفػػاظ عمػػى مكانتيػػا كتفانييػػا فػػى تقػػديـ خدمػػة التعمػػيـ المفتػػكح بػػالطرؽ  -
 المناسبة.
" تقنيــات حديثــة لمــتعمم المتــزامن وغيــر المتــزامن  توظــف ( كالتػػي نصػػت عمػػى"9الفقػػرة رقػػـ ) -
%( كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة جػػدان، كيعػػزك الباحػػث 27.37فاحتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي قػػدره )
 ذلؾ إلى:
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النظػػػػرة المسػػػػتقبمية لمجامعػػػػة بػػػػالتحكؿ تػػػػدريجيان لمقػػػػرارات الكتركنيػػػػة مكائمػػػػة لمتطمبػػػػات التعمػػػػيـ  -
 المفتكح.
 لدل الجامعة كفؽ الخطة المكضكعة لمجامعة. التطكر التكنكلكجي -
لكتركنػي داخػؿ انياتيػا مػف أجػؿ تطػكير التعمػيـ اإلتكظيػؼ كافػة إمك عمػىالجامعة إدارة  حرص -
 .ليخدـ سياساتيا التعميمية الجامعة
 كما تبين من الجدول السابق أن أقل فقرتين كانتا
 مجـال فـية مـع الجامعـات األخـرى تتعـاون إدارة الجامعـ (  كالتػي نصػت عمػى"1) رقػـ الفقػرة -
%( 21.66" فاحتمت المرتبة األخيرة بػكزف نسػبي قػدره )التعميم اإللكتروني لتطوير تاتبادل الخبر 
 كبدرجة تقدير كبيرة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 ندرة الجامعات التى تطبؽ مجاالت التعميـ االلكتركني فى العممية التعميمية. -
 و الجامعة فى تطبيؽ آليات التعميـ االلكتركنيالريادة التى حصمت عمي -
ــيمتطــور  ( كالتػػي نصػػت عمػػى"3) رقػػـ الفقػػرة - ــنمط التعم ــدة ل ــات الجي ــي البرمجي ــي  اإللكترون ف
%( كبدرجػػة تقػػدير 23.62بػػكزف نسػػبي قػػدره )ك قبػػؿ األخيػػرة " فاحتمػػت المرتبػػة الرابعػػة الجامعــة
 كبيرة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
يميػػة كافػػة محتكيػػات العمميػػة التعم فػػي ـ عمػػى تطػػكير التعمػػيـ اإللكتركنػػيمعػػة الػػدائحػػرص الجا -
 .لكتركنيةكخاصة المقررات اإل
 خرم.ية عالية لبلنتقاؿ مف مرحمة الى اَ تطكير البرمجيات يتطمب كقت كجيد كتكمفة ماد -
 لكتروني: ت اإلدارة العميا نحو التعميم اإل المجال الثالث: توجيا
 (36)  رقم الجدول
 يل فقرات المجال الثالث: توجيات اإلدارة العميا نحو التعميم االلكترونيتحم
رقم 










تيتـ إدارة الجامعة بتكظيؼ التعميـ اإللكتركني 
 بشكٍؿ كاٍؼ.
4.303 0.728 86.05 22.053 0.000 2 
 1 0.000 24.277 87.50 0.698 4.375 بر التعميـ اإللكتركني أمران  أساسيان.تعت 2
3 
تعمؿ عمى تكفير الدكرات التدريبية البلزمة 
 لمعامميف الستخداـ منظكمة التعميـ اإللكتركني .
4.224 0.863 84.47 17.487 0.000 4 
4 
تسعى إلى تحفيز العامميف عمى استخداـ التعميـ 
 اإللكتركني.
4.263 0.820 85.26 18.997 0.000 3 
  0.000 23.454 85.82 2.715 17.164 الدرجة الكمية لممجاؿ 
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 أن أعمى فقرتين في المجال كانت: السابقيتضح من الجدول 
فاحتمػت المرتبػة  " أساسـياً   اً عتبـر التعمـيم اإللكترونـي أمـر ت "(  كالتي نصػت عمػى8الفقرة رقـ ) -
 %( كبدرجة تقدير كبيرة جدان، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:24.91األكلى بكزف نسبي قدره )
 لكتركنػػي كنظػػاـ تعميمػػي متبػػع داخػػؿ الجامعػػةقائمػػة عمػػى أسػػاس كجػػكد التعمػػيـ اإل أف الجامعػػة -
 .بنمط التعميـ المفتكحالتدريس  يدعـ
ع اعتبار التعميـ االلكتركني إحدم سياسات الجامعة فى تطبيؽ العممية التعميميػة فػى كافػة فػرك  -
الجامعػػة بػػنفس المػػنيج كالكقػػت كالػػزمف لممحافظػػة عمػػى كحػػدة العمػػؿ داخػػؿ الجامعػػة. حيػػث تقػػـك 
الجامعة بعرض محاضػرة الحػدل المقػررات بكافػة فػركع الجامعػة فػى فمسػطيف بػنفس الكقػت كمػف 
 خبلؿ نفس عضك ىيئة التدريس.
ــيم ا "( كالتػػي نصػػت عمػػى1الفقػػرة رقػػـ ) - ــف التعم ــي بشــكل  تيــتم إدارة الجامعــة بتوظي إللكترون
%( كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة جػػدان، كيعػػزك 26.19فاحتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي قػػدره ) "كــاف  
 الباحث ذلؾ إلى:
كنػػي، ك تمكػػيف لكتر مجػػاؿ التعمػػيـ اإل فػػيتطػػكير قػػدراتيا  فػػيحػػرص الجامعػػة كرغبتيػػا القكيػػة  -
 .كالمقررات أعضاء ىيئة التدريسالعامميف كالطمبة ك 
 الجدول السابق أن أقل فقرتين كانتا:ن مكما تبين 
ــةاالــدور تعمــل عمــى تــوفير  ( كالتػػي نصػػت عمػػى"3الفقػػرة رقػػـ ) - الالزمــة لمعــاممين  ت التدريبي
%( 27.74" فاحتمػت المرتبػة األخيػرة بػكزف نسػبي قػدره ) اإللكترونـي السـتخدام منظومـة التعمـيم
 كبدرجة تقدير كبيرة جدان، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 ت جميع العامميف بالجامعة عمى إجتياز دكرات قيادة الحاسكب.اجبر  -
رؤية الجامعة بضركرة تطكير قدرات العامميف بالجامعة إال أف ذلؾ يتطمب تكمفػة ماديػة عاليػة  -
 .كبيركجيد ككقت 
تســـعى إلـــى تحفيـــز العـــاممين عمـــى اســـتخدام التعمـــيم  ( كالتػػػي نصػػػت عمػػػى"7الفقػػػرة رقػػػـ ) -
%( كبدرجػة تقػدير كبيػرة جػدان، 29.28لمرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي قدره )" فاحتمت ااإللكتروني
 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
تسعي الجامعة الى تحفيز أعضاء ىيئة التدريس االكاديمييف عمى استخداـ التعميـ االلكتركني  -
( 8119مػػع نتػػائج دراسػػة )سػػمماف كاإلبراىيمػػي، كاتفقػػت بشػػكؿ  أكبػػر مػػف تحفيػػز العػػامميف لػػذلؾ.
لكتركنػي جميعيػا ميمػة مػف كجيػة نظػر أسػاتذة الجامعػة ي أشػارت إلػى أف مطالػب التعمػيـ اإلكالتػ
 .التعميـ اإللكتركني استعماؿإيجابية نحك  اتجاىاتيـكأف 
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 اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسةنتائج 
مستوى ئية عند ذات داللة إحصافروق  توجد "ىل: السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمىينص 
ر التعميم يتطو  لدرجة الدراسة تقدير أفراد عينةدرجات بين متوسطات ( α ≤ 0.5.داللة )
سنوات  )المؤىل العممي،الدراسة  تعزى لمتغيرات اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة
 (؟الوظيفي الخدمة، المسمى
 
 :"كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بصياغة الفرضيات التالية
  الفرض األول:
بـين ( α ≤ 0.5.)ال توجد فروق دالة إحصائية عند مسـتوى داللـة : عمىالفرض األكؿ ينص 
ر التعميم اإللكتروني في جامعة القدس يتطو لدرجة  الدراسة تقدير أفراد عينةدرجات متوسطات 
 لمتغير المؤىل العممي)بكالوريوس، ماجستير فاعمي(. تعزى  المفتوحة
( يكضح 37"  كالجدكؿ )T. testة ىذا  الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار "كلمتحقؽ مف صح
 ذلؾ:
 (37) رقم الجدول
 المؤىل العمميالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير 





المجاؿ األكؿ : متطمبات 
 التعميـ اإللكتركني





 4.372 25.533 75 ماجستير فأعمى إحصائية
المجاؿ الثاني: تطكير 
 التعميـ اإللكتركني





 3.448 21.000 75 ماجستير فأعمى إحصائية
المجاؿ الثالث: تكجيات 
اإلدارة العميا نحك التعميـ 
 االلكتركني






 2.871 17.400 75 ماجستير فأعمى إحصائية
 الدرجة الكمية لبلستبانة





 10.026 63.933 75 تير فأعمىماجس إحصائية
 1.96( = 0.05( كعند مستكل داللة )150قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 2.58( = 0.01( كعند مستكل داللة )150قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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 مػػف قيمػػة "ت" الجدكليػػة فػػي اقػػؿأف قيمػػة "ت" المحسػػكبة  الســابقيتضــح مــن الجــدول 
تعػػزل د فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية جػػتك  أم أنػػو الالدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة، جميػػع المجػػاالت ك 
 المؤىؿ العممي، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:لمتغير 
 كجكد نظاـ يكضح ألية العمؿ بغض النظر عف المؤىؿ العممي. -
 جميع العامميف بغض النظر عف مؤىبلتيـ يخضعكا لدكرات تدريبية. -
لكتركني داخؿ الجامعة عمؿ التي تيتـ بتطكير التعميـ اإلكات ككرش الف الجامعة تقكـ بعقد الندإ -
بشكؿ مستمر تستيدؼ جميع العامميف بغض النظر عف مؤىبلتيـ العممية، لذلؾ ال نرل أم 




 (α ≤ 0.5.)عنـد مسـتوى داللـة ال توجـد فـروق دالـة إحصـائية  عمػى: الفػرض الثػاني ص يػن
اإللكترونـي فـي جامعـة  تطـوير التعمـيملدرجـة الدراسـة  تقدير أفراد عينة درجات متوسطاتبين 
سنوات، أكثر مـن  .1إلي  5سنوات،  5لمتغير سنوات الخدمة)اقل من  تعزى القدس المفتوحة
 سنوات( .1
 one Way اسػتخداـ أسػمكب تحميػؿ التبػايف األحػادمعػف ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحػث بكلئلجابػة 
ANOVA .   
 (38) رقم الجدول
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى 
 سنوات الخدمةلمتغير 









المجاؿ األكؿ : متطمبات 
 التعميـ اإللكتركني









2141.705 149 14.374 
  151 2151.895 المجمكع
المجاؿ الثاني: تطكير 
 كنيالتعميـ اإللكتر 









1443.956 149 9.691 
  151 1448.316 المجمكع
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المجاؿ الثالث: تكجيات 
اإلدارة العميا نحك التعميـ 
 االلكتركني









1098.199 149 7.370 
  151 1112.888 المجمكع
 الدرجة الكمية لبلستبانة
















 7.49 ( = 1.11كل داللة )( كعند مست8،175الجدكلية عند درجة حرية )
  3.16( = 1.19كعند مستكل داللة ) (8،175الجدكلية عند درجة حرية ) ؼ
جميع مف قيمة "ؼ" الجدكلية في أقؿ ف قيمة "ؼ" المحسكبة أ يتضح من الجدول السابق
كجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير ال تأم أنو المجاالت والدرجة الكمية لالستبانة، 
 الخدمة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى:سنكات 
انتظاـ عقد دكرات لممنتسبيف الجدد )اعضاء ىيئة التدريس غير المتفرغيف( فى المجاؿ  -
لكتركني المستخدـ فى الجامعة كالتى تشمؿ جميع لتعريفيـ بآليات عمؿ التعميـ اإل التعميمي
 العامميف جدد اك قدامى.
 بالجامعة اإللكتركني التعميـ تطكير نحك لعينةا أفراد تكجيات في اختبلؼ أم نرل ال لذلؾ
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 :الثالثالفرض 
بـين ( α ≤ 0.5.) ال توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة عمى:الفرض الثالث ينص 
التعميم اإللكتروني في جامعة القدس  الدراسة لدرجة تطوير تقدير أفراد عينة درجات متوسطات
 .(، مساعد مدير ، رئيس قسمفأعمى )مدير لمتغير المسمى الوظيفي ىتعز   مفتوحةال
 one Way اسػتخداـ أسػمكب تحميػؿ التبػايف األحػادمكلئلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحػث ب
ANOVA .        
 
 (39) رقم الجدول
وى الداللة تعزى مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومست
 المسمى الوظيفيلمتغير 









المجاؿ األكؿ : 
متطمبات التعميـ 
 اإللكتركني







 14.403 149 2146.019 اتداخؿ المجمكع
  151 2151.895 المجمكع
المجاؿ الثاني: تطكير 
 التعميـ اإللكتركني







 9.540 149 1421.440 داخؿ المجمكعات
  151 1448.316 المجمكع
المجاؿ الثالث: 
يا تكجيات اإلدارة العم
 نحك التعميـ االلكتركني







 7.303 149 1088.185 داخؿ المجمكعات
  151 1112.888 المجمكع
 الدرجة الكمية لبلستبانة







 78.740 11732.291149 داخؿ المجمكعات
  151 11882.888 المجمكع
 7.49 ( = 1.11( كعند مستكل داللة )8،175الجدكلية عند درجة حرية )ؼ 
  3.16( = 1.19كعند مستكل داللة ) (8،175الجدكلية عند درجة حرية ) ؼ
ميع جمف قيمة "ؼ" الجدكلية في أقؿ ف قيمة "ؼ" المحسكبة أ يتضح من الجدول السابق
كجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير ال تأم أنو المجاالت والدرجة الكمية لالستبانة، 
 المسمى الكظيفي، كيعزك الباحث ذلؾ إلى: 
كجكد تعميمات كاضحة مكحدة فى كافة فركع الجامعة فى فمسطيف لتحديد الدكر المطمكب  -
 لكتركني.مف كؿ مسمي كظيفي حكؿ مساىمتو فى تطكير التعميـ اإل
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تطكير التعميـ اىتماـ اإلدارة العميا لمجامعة بالتطكير كأحد أكلكيات اإلدارة العميا في  -
لكتركني داخؿ الجامعة، لذلؾ يراىا جميع العامميف رغـ اختبلؼ مسمياتيـ الكظيفية عمى اإل
 درجة كاحدة.
 
 اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئمة الدراسة
دالة احصائيا عند  ارتباطيو: ىل توجد عالقة  ئمة الدراسة عمىالسؤاؿ الخامس مف أسينص 
لدرجة ممارسة الدراسة تقدير أفراد عينة درجات ( بين متوسطات α≥0.5.مستوى داللة )
ر التعميم يدرجة تطو تقديراتيم ل اتومتوسطلمتخطيط االستراتيجي  جامعة القدس المفتوحة
 لكتروني؟اإل 
توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية لباحػث مػف الفػرض التػالي:"كلئلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ تحقػؽ ا
جامعـة ( بـين متوسـطات تقـدير أفـراد العينـة لدرجـة ممارسـة  α ≤ 0.05عنـد مسـتوى داللـة 
 .لكترونيدرجة تطور التعميم اإل ومتوسط تقديراتيم للمتخطيط االستراتيجي  القدس المفتوحة
( يكضػح  71)رقػـ كالجػدكؿ تبػاط بيرسػكف معامػؿ ار كلمتحقؽ مف صحة ىػذا الفػرض تػـ اسػتخداـ 
 ذلؾ.
 (40) رقم الجدول
 لمتخطيط االستراتيجي  جامعة القدس المفتوحةممارسة معامل ارتباط بيرسون بين آراء المبحوثين حول 
 ر التعميم االلكترونييتطو و 
 المجاؿ
















المجاؿ األكؿ : دعـ اإلدارة العميا لمتخطيط 
 االستراتيجي
**0.578 **0.607 **0.489 **0.607 
المجاؿ الثاني: التحميؿ االستراتيجي )تحميؿ البيئة 
 داخمية(الخارجية كال
**0.622 **0.678 **0.520 **0.660 
المجاؿ الثالث: كجكد تكجيات استراتيجية لمجامعة 
 )رؤية كرسالة كأىداؼ(
**0.607 **0.669 **0.569 **0.666 
 0.703** 0.609** 0.703** 0.636** المجاؿ الرابع: كجكد خطة إستراتيجية كتنفيذية
 0.587** 0.504** 0.599** 0.525** ةالمجاؿ الخامس: تنفيذ الخطة اإلستراتيجي
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 0.659** 0.535** 0.665** 0.618** المجاؿ السادس: مراقبة كتقييـ الخطة اإلستراتيجية
 0.710** 0.590** 0.717** 0.655** الدرجة الكمية لمتخطيط االستراتيجي
 1.175( =1.19وعند مستوى داللة ) (191ر الجدولية عند درجة حرية )*
 1.812( =1.11( وعند مستوى داللة )191ية عند درجة حرية )ر الجدول**
كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػو مكجبػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  يتضــح مــن الجــدول الســابق
والدرجـة  لمتخطـيط االسـتراتيجي جامعـة القـدس المفتوحـةممارسـة الدرجـة الكميـة ل( بػيف 1.11)
 حث ذلك إلى:، ويعزو البالكترونيالتعميم اإل  ريالكمية لتطو 
 كلقػد االسػتراتيجي كالتخطػيط محتكياتػو بكافػة لكتركنػياإل التعمػيـ بػيف ارتباطية عبلقة ىناؾ أف -
لكتركنػػي ضػػمف خططيػػا يتضػػمف التعمػػيـ اإل العميػػا دارةاإل تكجيػػات قػػكة السػػابقة النتػػائج فػػي ظيػػر
ف ، حيػػث إتركنػػيلكاإل التعمػػيـ ك االسػػتراتيجي التخطػػيط بػػيف قكيػػة العبلقػػة فجػػاءتاالسػػتراتيجية 
تنفيػذىا كتقكيميػا مػف فتػرة الخػرم يسػاىـ فػى تطػكير التعمػػيـ  يػتـ متابعػة خطػط اسػتراتيجيةكجػكد 
 .االلكتركني داخؿ الجامعة كأحد األىداؼ االستراتيجية ليا
التكنكلكجيػػػػػا فػػػػػي خططيػػػػػا يعتمػػػػػد عمػػػػػى تكظيػػػػػؼ ي لمجامعػػػػػة أف التخطػػػػػيط اإلسػػػػػتراتيج -
 .المستقبمية
تكصػيؿ الرسػالة العمميػة لجميػع أبنػاء  لقدس المفتكحة ، تتضػمفرسالة جامعة ارؤية ك أف  -
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 :     الدراسة توصيات
من خالل ما تم التوصل إليو من نتائج فقد وضع الباحث جممة من التوصيات عمى النحو 
 التالي: 
 التخطيط االستراتيجي:ب اصةختوصيات 
ضركرة العمؿ عمى ترسيخ كنشر ثقافة التخطيط االستراتيجي بيف العامميف في الجامعات  -1
مف ثقافة الجامعة  ان أساسي ان بحيث تصبح جزء ،كخاصة جامعة القدس المفتكحة ،الفمسطينية
 كالعامميف.
الة تساعد الجامعة عمى تعزيز ممارسة عممية التخطيط االستراتيجي باعتبارىا أداة إدارية فع -2
 التأقمـ كالتكييؼ مع الظركؼ البيئية الداخمية كالخارجية المحيطة بيا.
كية مع بيئتيا بتفعيؿ التخطيط االستراتيجي كأسمكب إدارم يساىـ في تكيؼ المؤسسة التر  -3
 الخارجية كالداخمية .
 عامميف في الجامعة .افة التخطيط االستراتيجي لدل الالمزيد مف الجيكد في سبيؿ نشر ثق بذؿ  -4
تمكيف العامميف في الجامعػة مػف االطػبلع عمػى الخطػة االسػتراتيجية لمقيػاـ بتنفيػذ بنكدىػا عمػى   -5
 أكمؿ كجو .
 .ف خارج الجامعة عند كضع الخطط االستراتيجيةضركرة االستعانة بالخبراء كاالستشارييف م  -6
 ستراتيجية .خطة االالجامعة عمى التعامؿ مع العقد دكرات تدريبية لمعامميف في   -7
فيػػذ الخطػػة االسػػتعانة بخبػػراء مػػف خػػارج الجامعػػة إلجػػراء عمميػػة التقيػػيـ ألداء الجامعػػة فػػي تن  -8
 ستراتيجية . اال
كضػػػع آليػػػة داخػػػؿ األقسػػػاـ اإلداريػػػة كالكميػػػات كالعمػػػادات داخػػػؿ الجامعػػػة لتنفيػػػذ بنػػػكد الخطػػػة   -9
 االستراتيجية ككيفية تقييميا.
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 :التعميم االلكترونيباصة ختوصيات 
يات التخطيط االستراتيجي تعزيز التعميـ اإللكتركني مف خبلؿ االستفادة مف مخرجات عمم  -1
 حيث أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة طردية بيف المتغيريف محؿ الدراسة.، لمجامعة
عربيان كعالميان لبلستفادة منيا في مجاؿ الدكؿ الناجحة كالمتميزة الضطبلع عمى تجارب ا -2
الجامعات  عم، مع  ضركرة التشبيؾ كالتعاكف الفمسطينيةالتعميـ االلكتركني في الجامعات 
كاالستفادة مف عناصر النجاح  يااأُلخرل لتبادؿ الخبرات كالتجارب مع كالمؤسسات التعميمية
 لؾ لبلستفادة مف تقميؿ عكامؿ التكمفة .لدييا ككذ
كذلؾ لتتمكف  ،لكتركني ككافة جكانبيا كعناصرىا بأعمى جكدة كتمييزات التعميـ اإلنشر محتكي  -3
كجذب أكبر عدد مف الطمبة ككسب مزايا تنافسية كحصة  ،الجامعة مف المنافسة عربيان كعالميان 
 سكقية أكبر.
لكتركني كتشمؿ : تمكيف العامميف ، تكفير األجيزة كالبرامج ، االىتماـ بالبنية التحتية لمتعميـ اإل -4
 تعزيز المناىج كغيرىا .
 التعاكف مع الجامعات كالكميات األخرل لتبادؿ الخبرات في مجاؿ التعميـ اإللكتركني . -5
 ر عمى الطمبة عممية التعميـ .يتيسمتفعيؿ البرامج التعميمية اإللكتركنية ل -6
التػػػي تسػػػاىـ بشػػػكؿ أفضػػػؿ لمتكاصػػػؿ مػػػع الطمبػػػة داخػػػؿ الجامعػػػة  تكظيػػػؼ التقنيػػػات الحديثػػػة  -7
 كخارجيا .
بلع الجامعػػػة عمػػػى االجػػػراءات كاآلليػػػات الحديثػػػة لتكظيػػػؼ التكنكلكجيػػػا فػػػي خدمػػػة المسػػػيرة اطّػػػ  -8
 التعميمية.
زيادة االىتماـ بتكفير المكارد المادية كالمالية بما يخدـ تطػكير آليػات التعمػيـ اإللكتركنػي داخػؿ   -9
 .الجامعة
العمؿ عمى تركيج كتكضيح اليدؼ مف تكظيؼ التكنكلكجيا في التعمػيـ كبيػاف النتػائج المرجػكة  -10
 منيا.
 لكتركني.لجامعة عمى نشر ثقافة التعميـ اإلتشجيع العامميف في ا -11
 
 الُمكفؽ كالُمستعاف  ىذا كاهلل
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 الدراسات المقترحة:
لكتركني بيف بالتعميـ اإل التخطيط االستراتيجيعمؿ دراسة مقارنة لمتعرؼ عمى عبلقة  -1
 ك العربية أك المحمية.أتكحة مع أحدل الجامعات العالمية جامعة القدس المف
 دراسة الحالية عمى جامعات أخرل كعينات أخرل.مإجراء دراسة مماثمة ل -2
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 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع العربية:
 في التربية كميات قيادات لدل االستراتيجي التخطيط ميارات( 2014أبك حسنة، أحمد ) .1
رسالة ماجستير غير ، ليا المؤسسي األداء بتحسيف كعبلقتيا الفمسطينية الجامعات
 ، الجامعة اإلسبلمية، غزة. منشورة
مناىج البحث و طرق التحميل اإلحصائي في ( 2010)أبك حطب، فؤاد كصادؽ، أماؿ  .2
 ، القاىرة : مكتبة األنجمك المصرية . العموم النفسية و التربوية و اإلجتماعية
 ،اإلسالمية الجامعة تدريبية، دورة البشرية، المكارد ادارة( 2004) سامي الركس، أبك .3
  .غزة
زيز الميزة التنافسية في (:"دكر التعميـ االلكتركني في تع2012أبك غبف، أحمد. ) .4
غير منشكرة، الجامعة  رسالة ماجستيرالجامعات الفمسطينية في قطاع غزة"، 
 اإلسبلمية، غزة.
(: "العكامؿ المؤثرة عمى تقبؿ المدرسيف لمعمؿ عمى نظاـ 2012أبك مغيصيب، ناجي. ) .5
ير رسالة ماجستير غدراسة حالة الجامعة اإلسبلمية"، -مككدؿ لمتعميـ  اإللكتركني
 ، الجامعة اإلسبلمية، غزة.منشورة
(. أثر التخطيط االستراتيجي في أداء 2013أبك نصيب، عرفة كيكسؼ، محمد ) .6
-74(. 1) 14. مجمة العموم االنسانية واالقتصاديةالعامميف بالمؤسسات الخدمية. 
82. 
: رؤية مستقبمية لمتدريب فى فمسطيف، راـ التدريب اإللكتروني(: 2007أحمد، جميؿ ) .7
 اهلل.
، غزة، مقدمة في تصميم البحث التربوي(. 2004األغا، إحساف، كاألستاذ، محمكد ) .8
 فمسطيف.
 د_ التدريس ىيئة أعضاء عمى كأثره االلكتركني (: "التعميـ2009باصقر، محمد. ) .9
أـ  جامعة ،منشورة ماجستير رسالة القرل" ، أـ بجامعة المعمكمات عمـ لقسـ حالة راسة
 مة.، مكة المكر  القرل
 & E-Learning التعميم اإللكتروني والتعميم الجوال(: 2007بسيكني، عبد الحميد ) .10
M-Learning  .دار الكتب العالمية لمنشر كالتكزيع، القاىرة ، 
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االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي (: 2009بني حمداف، خالد، ك ادريس، كائؿ ) .11
 .، عماف، دار اليازكرل العمميةمنيج معاصر
( في تطكير 9001( فاعمية استخداـ نظاـ الجكدة )ايزك 2005ي، فكاز )التميم .12
الكحدات االدارية في كزارة التربية كالتعميـ في األردف مف كجية نظر العامميف فييا 
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 (1يهحق رقى )
 االسحجبنة يف صىرجهب األونية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 غػزة – اإلسػػػػػػػػبلمػػػيػػػػػة الجػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػة
 اػػػشئكف البحث العممي كالدراسات العمي
 ػتػػػػػػػػػػػػربػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالػ كػػػميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 اإلدارة التربكيػة /التربية أصكؿ قسػػػػػػػػػػػـ
      
========================================================== 
 ورحمة اهلل وبركاتو السالم عميكمالفاضل /........................................................ الدكتور
 املوضوع / طلب حتكيم استبانة
يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أصول 
 التربية/االدارة التربوية من الجامعة اإلسالمية في غزة بعنوان:
التعميم اإللكتروني بالجامعات درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي وعالقتو بتطوير " 
كالتي تيدؼ إلى    ()جامعة القدس المفتوحة : دراسة حالة "الفمسطينية في محافظات غزة 
تعرؼ درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي كعبلقتو بتطكير التعميـ اإللكتركني بالجامعات 
تـ بناء أداة الدراسة  الفمسطينية )جامعة القدس المفتكحة : دراسة حالة(  كلتحقيؽ ىذا الغرض
المككنة مف محكريف، المحكر األكؿ: التخطيط االستراتيجي كيتككف مف ستة مجاالت ، كالمحكر 
 الثاني: التعميـ اإللكتركني ك يتككف مف ثبلثة مجاالت.
كنظػػرا لمػػا تتمتعػػكف بػػو مػػف  مكانػػة عمميػػة كتربكيػػة ميمػػة كخبػػرة فػػي ىػػذا المجػػاؿ ، نرجػػك التكػػـر 
بداء رأيكـ السديد مف حيث:بتحكيـ االستبا  نة المقترحة كا 
 . صبلحية الفقرات ك كضكحيا 
 . إنتماء الفقرات لمجاالتيا 
 . أم فقرات ترغبكف في حذفيا أك إضافتيا 
 . أم اقتراحات أك مبلحظات أخرل تركنيا مناسبة 
 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
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 ات عامة:أواًل: معموم
 )×(اختر اإلجابة المناسبة بكضع عبلمة 
 أنثى        ذكر الجنس:  .1
أكثر مف  سنكات  10إلى  5مف  سنكات  5أقؿ مف  عدد سنوات الخدمة:  .2
 سنكات 10
 دكتكراه فأعمى      ماجستير بكالكريكس           المؤىل العممي:  .3
 
 ثانيًا: محاور االستبانة:
سة الجامعات الفمسطينية لمتخطيط االستراتيجي من وجية نظر أعضاء ىيئة أواًل: درجة ممار 
 التدريس 
 الـــفــــقـــــرات م
 درجة االنتماء صالحية الفقرات
 منتميةغير  منتمية غير صالحة صالحة
 المجال األول: دعم اإلدارة العميا لمتخطيط االستراتيجي
     كاضح بعممية التخطيط االستراتيجي. يتكفر لدل اإلدارة العميا لمجامعة فيـ 1
2 
تتكفر الميارات البلزمة لعممية التخطيط االستراتيجي لدل القيادة العميا في 
 الجامعة.
    
     يتكفر لدل إدارة الجامعة قناعة بأىمية التخطيط االستراتيجي . 3
     تمتـز اإلدارة العميا بالتخطيط االستراتيجي لتطكير أدائيا . 4
     تكفر إدارة الجامعة المكارد البشرية كالمكجستية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي . 5
     تخصص إدارة الجامعة المكارد المالية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي. 6
     يسكد في الجامعة ثقافة التخطيط االستراتيجي . 7
8 
 خطيط االستراتيجي.تشجع إدارة الجامعة العامميف عمى المشاركة في الت
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 المجال الثاني: التحميل االستراتيجي )تحميل البيئة الخارجية والداخمية(
1 
تقـك الجامعة بتحميؿ البيئة الخارجية لمتعرؼ عمى المتغيرات)السياسية، 
 االجتماعية، االقتصادية، الثقافية ،...( التي تؤثر عمى عمميا في المستقبؿ.
    
     لخارجية لمجامعة  لمتعرؼ إلى التيديدات التي تكاجو الجامعة. تحمؿ البيئة ا 2
     ُتحمؿ البيئة الخارجية لمجامعة لمتعرؼ إلى الفرص المتاحة فييا الغتناميا  3
4 
 تقـك الجامعة بتحميؿ البيئة الداخمية لمتعرؼ عمى
 المتغيرات)مكارد بشرية، مالية، إدارية...( التي تؤثر عمى عمميا.
    
     يتـ تحميؿ البيئة الداخمية لمجامعة لمتعرؼ إلى نقاط القكة فييا. 5
6 
يتـ تحميؿ البيئة الداخمية لمجامعة لمتعرؼ إلى نقاط الضعؼ فييا التي تمنعيا 
 مف تحقيؽ رسالتيا.
    
     تعمؿ الجامعة كفؽ رؤية كاضحة لممحافظة عمى كاستثمار نقاط القكة . 7
     ؽ رؤية كاضحة لمتقميؿ مف نقاط الضعؼ .تعمؿ الجامعة كف 8
     يساعد تحميؿ البيئة الخارجية كالداخمية في تطكير رؤية كرسالة الجامعة.  9
1
0 
يساعد تحميؿ البيئة الخارجية كالداخمية في تحديد اإلستراتيجيات التطكيرية 
 المطمكبة.
    
1
1 
 ل.يتـ تحميؿ مكانة الجامعة بالنسبة لمجامعات األخر 
    
 المجال الثالث: وجود توجيات استراتيجية لمجامعة )رؤية ورسالة وأىداف(
     يتكفر لدل الجامعة رؤل إستراتيجية كاضحة كمحددة لمطمكح المستقبمي. 1
     رؤية كرسالة الجامعة كاضحة كمفيكمة مف قبؿ العامميف في الجامعة . 2
3 
كالحدكد التي يتميز مف خبلليا  تتصؼ رسالة الجامعة بأنيا محددة باألطر
 األفراد العامميف باإلبداع كالتمايز.
    
     تتبنى الجامعة قيـ كمبادئ تحكـ سمككيا. 4
     يتكفر لدل الجامعة أىداؼ طكيمة األجؿ تسعي لتحقيقيا. 5
     يتـ تحديد أىداؼ إستراتيجية عامة تنسجـ مع التكجو االستراتيجي لمجامعة . 6
     ـ الجامعة بتطكير أىدافيا اإلستراتيجية بشكؿ كاضح كمكتكب .تقك  7
     تنسجـ األىداؼ اإلستراتيجية مع رؤية الجامعة كرسالتيا. 8
9 
تقـك الجامعة بتطكير أىداؼ مرحمية محددة قابمة لمقياس يمكف تحقيقيا 
 ككاقعية كمرتبطة بزمف الخطة.
    
 وتنفيذية المجال الرابع: وجود خطة استراتيجية
    تضع الجامعة اإلستراتيجيات المناسبة التي تتبلءـ مع قدراتيا الداخمية  1
 
    




 كالظركؼ الخارجية التي تكاجو الجامعة.
     .مع رؤية ك رسالة كأىداؼ الجامعة تختار الجامعة اإلستراتيجيات بما ينسجـ 2
     ة.تشرؾ الجامعة العامميف فييا في إعداد كتككيف اإلستراتيجي 3
     تطكر الجامعة خطة إستراتيجية مكتكبة. 4
5 
تشتمؿ الخطط التنفيذية عمى جداكؿ لؤلنشطة كالكقت الزمني المطمكب 
 لتنفيذىا كتكاليفيا.
    
     تشرؾ اإلدارة األفراد المتخصصيف عند كضع الخطط التنفيذية . 6
7 
ة البلزمة لتنفيذ تطكر الجامعة مجمكعة مف السياسات كاإلجراءات المناسب
 األنشطة كتحقيؽ النتائج المخطط ليا.
    
     . االستراتيجيةتطكر الجامعة ىيكؿ تنظيمي مناسب لتنفيذ خطتيا  8
 المجال الخامس: تنفيذ الخطة االستراتيجية
1 
 تراعي اإلدارة خطكات التنفيذ لؤلنشطة التي كضعتيا عند صياغة
 كالتنفيذية. االستراتيجيةالخطة 
    
     تمتـز الجامعة بالييكؿ التنظيمي الذم صممتو لتنفيذ الخطة. 2
     تمتـز الجامعة باألنظمة اإلدارية التي كضعتيا لتنفيذ الخطة. 3
4 
 تقـك الجامعة باجتذاب المكارد البشرية ذات الخبرة كالميارة
 البلزمة لتنفيذ الخطة.
    
5 
 ييا بما يسيـ في تنفيذتقـك الجامعة بتطكير قدرات العامميف ف
 الخطط كالبرامج.
    
     تعمؿ الجامعة عمى تجنيد األمكاؿ البلزمة لتنفيذ خططيا . 6
     تمتـز الجامعة بالكقت الزمني المحدد لتنفيذ األنشطة المقترحة . 7
 المجال السادس: مراقبة وتقييم الخطة االستراتيجية
     يذ الخطة اإلستراتيجية.تمارس اإلدارة دكرا رقابيا عمى تنف 1
     يتكفر لدل الجامعة نظاـ مراقبة كتقييـ كاضح كمكتكب . 2
     تقـك الجامعة بالمراقبة الداخمية ألدائيا في تنفيذ الخطة . 3
4 
 تستخدـ اإلدارة مؤشرات أداء كاضحة لمراقبة تنفيذ خطتيا
 اإلستراتيجية كالتنفيذية.
    
     تقييـ خارجي لتقييـ أدائيا في تنفيذ الخطة . تقـك الجامعة بإجراء 5
     تستفيد الجامعة مف نتائج التقييـ في تطكير عمميا. 6
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 ثانيًا: درجة تطور التعميم اإللكتروني في الجامعات الفمسطينية.
 الـــفــــقـــــرات م
 درجة االنتماء صالحية الفقرات
 منتميةغير  منتمية غير صالحة صالحة
 المجال األول: متطمبات التعميم اإللكتروني
     تكفر الجامعة اإلمكانيات المادية لتمكيؿ متطمبات التعميـ اإللكتركني. 1
     تكفر الجامعة عدد كافي مف أجيزة الحاسكب مبلئـ لعدد الطمبة. 2
     تشترؾ الجامعة في عدد مف المكاقع اإللكتركنية المتخصصة. 3
4 
امعة  عدد كافي مف المختبرات المتاحة لعمميات التعميـ يكجد في الج
 اإللكتركني.
    
     تكفر الجامعة فنييف متخصصيف في التعميـ اإللكتركني في مختبرات الجامعة. 5
6 
نتاج محتكل تعميمي  تقـك الجامعة بتكفير اإلمكانيات البلزمة لتصميـ كا 
 إلكتركني
    
 اإللكترونيالمجال الثاني: تطوير التعميم 
1 
تتعاكف الجامعة مع الجامعات األخرل في مجاؿ تبادؿ الخبرات لتطكير 
 التعميـ اإللكتركني.
    
     التعميـ اإللكتركني. مستخدمي لتطكير بتكفير الدكرات التدريبية تقـك الجامعة 2
3 
تسعي الجامعة إلى تطكير البرمجيات الجيدة لنمط التعميـ اإللكتركني في 
 عة.الجام
    
     تسعي الجامعة لتطكير قدرات المدرسيف لمتعامؿ مع تكنكلكجيا التعميـ الحديثة. 4
5 
تقـك الجامعة بمبلئمة محتكل بعض المساقات الدراسية مع التعميـ 
 اإللكتركني.
    
 المجال الثالث: توجيات اإلدارة العميا نحو التعميم االلكتروني:
     ؼ التعميـ اإللكتركني بشكؿ كافي.تيتـ إدارة الجامعة بتكظي 1
     يعتبر نظاـ اإلدارة السائد التعميـ اإللكتركني أمران  ثانكيان. 2
3 
تعمؿ الجامعة عمى تكفير الدكرات التدريبية البلزمة الستخداـ منظكمة التعميـ 
 اإللكتركني .
    
     لكتركني.يتكافر لدل اإلدارة العميا قناعة كاممة بأىمية التعميـ اإل 4
     تسعي اإلدارة العميا إلى تحفيز العامميف عمى استخداـ التعميـ اإللكتركني. 5
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 (2ممحق رقم )
 قائمة أسماء المحكمين
 مكان العمل أسماء المحكمين م
 جامعة القدس المفتكحة أ . د . جياد شعباف البطش  .1
 جامعة القدس المفتكحة أ . د . زياد عمى الجرجاكم  .2
 جامعة األزىر . د . عامر الخطيب أ  .3
 جامعة غزة أ . د . سييؿ ذياب  .4
 جامعة األزىر أ . د . محمد ىاشـ أغا   .5
 ككالة الغكث د . فرج أبك شمالة  .6
 جامعة القدس المفتكحة د . أحمد أبك الخير  .7
 جامعة القدس المفتكحة د جبلؿ شبات  .8
 جامعة غزة د . محمكد الحمضيات  .9
 كزارة التربية ك التعميـ و خميفةد . عمى عبد رب  .10
 كزارة التربية ك التعميـ د . فتحي كمكب  .11
 كزارة التربية ك التعميـ د . خميؿ حماد   .12
 كزارة التربية كالتعميـ د . نادرة بسيسك  .13
 كزارة التربية ك التعميـ د . نبيؿ العرابيد  .14
 كزارة التربية كالتعميـ د . عزات عسمية  .15
 كزارة التربية كالتعميـ بكر د . محمد حسف أبك  .16
 جامعة االزىر د.عصاـ المكح  .17
 جامعة األقصى د. تامر فطاير  .18
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 (3ممحق رقم )
 االستبانة في صورتيا النيائية
 غـــــــــــــــــــــ  ة –الجامعـــــــــــــــــــــ ت ا ســـــــــــــــــــــ ميت 
  
ـــــ ا   ش ـــــ لبح البحـــــو العـــــ لمي بال ذراس  ـــــ اث الع لي
ــــــــــت كل ــــــــــت الخزبي ــــــــــت –ي  قســــــــــر أصــــــــــول الخزبي
===================================== 
 األخ الكريم // السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
 يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنوان:
 
 "درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي كعبلقتو بتطكير التعميـ اإللكتركني
 فظات غزة" )جامعة القدس المفتكحة : دراسة حالة(بالجامعات الفمسطينية في محا
 
 كلتحقيؽ ىذا الغرض تـ بناء أداة الدراسة المككنة مف محكريف:
 االستراتيجي كيتككف مف ستة مجاالت. ط: التخطيالمحور األول
 التعميـ اإللكتركني ك يتككف مف ثبلثة مجاالت. والمحور الثاني:
 
 ىذه االستبانة بكؿ جدية كصدؽ كمكضكعية، كالمطمكبلذا نرجك التكـر باإلجابة عف فقرات 
 تحت (√) عبلمة سؤاؿ بكضع لكؿ المقابمة الخمسة األكزاف ىذه أحد كاختيار األسئمة ىذه قراءة
 مناسبان. تراه الذم الكزف
 
 عمماً بأن إجابتكم ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.
 راً لكبارك اهلل فيك..  وشك
 الباحث
 رائد عبد الرحمن ظاىر                                                                                 
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 أبالً: البياناث األبليت:
  ماجستير فأعمى   بكالكريكس        المؤىل العممي: .1
 سنكات 10أكثر مف   سنكات10 إلى  5 سنكات 5مف أقؿ   سنوات الخدمة: .2
 رئيس قسـ  مساعد مدير  مدير فأعمى             المسمى الوظيفي: .3
    
 
 ثانياً: مجاالث االسخبانت    









 المجال األول/ دعم اإلدارة العميا لمتخطيط االستراتيجي:
      يتكافر لدل إدارة الجامعة إلماـ كاضح لعممية التخطيط االستراتيجي. -1
      درجة قناعتيا بأىمية التخطيط االستراتيجي عالية . -2
      جي.تممؾ ميارة التخطيط االستراتي -3
      دافعيتيا ألىمية التخطيط االستراتيجي كبيرة . -4
      تيتـ بالتخطيط االستراتيجي لتطكير أدائيا . -5
      تيتـ بالمكارد البشرية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي . -6
      تيتـ بالمكارد المكجستية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي . -7
      لمالية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي.تيتـ بالمكارد ا -8
      تعتبر التخطيط االستراتيجي مف ضمف معايير كثقافة الجكدة بالجامعة. -9
      تشجع العامميف عمى المشاركة في التخطيط االستراتيجي. -1
 :)تحميل البيئة الخارجية والداخمية(االستراتيجي التحميل  المجال الثاني/
1- 
المتغيرات)السياسية،  بتحميؿ البيئة الخارجية لمتعرؼ عمىارة الجامعة إدتقـك 
 عمى عمميا في المستقبؿ. الثقافية...( التي تؤثر االجتماعية، االقتصادية،
     
2- 
المتغيرات)مكارد بشرية، مالية، إدارية...( تيتـ بالتحميؿ اإلدارم لمتعرؼ عمى 
 التي تؤثر عمى عمميا.
     
      .ايينقاط القكة ف عمى لمتعرؼ لمجامعة الداخمية لبيئةحمؿ اتُ  -3
4- 
تحقيؽ الضعؼ التي تمنعيا مف  نقاطإلى لمتعرؼ  لمجامعة الداخمية البيئة حمؿتُ 
 .رسالتيا
     
      . اييالمتاحة ف الفرصإلى لمتعرؼ  لمجامعة الخارجية البيئةحمؿ تُ  -5
      تكاجو الجامعة. التي المخاطر إلىعرؼ لمت لمجامعة الخارجية البيئةحمؿ تُ  -6




    










      تعمؿ كفؽ سياسة كاضحة لمتقميؿ مف نقاط الضعؼ . -8
       سياسة الجامعة.تحميؿ البيئة الخارجية كالداخمية في تطكير  تستثمر -9
10- 
ستراتيجيات التطكيرية تحديد اإل كالداخمية في تحميؿ البيئة الخارجية تستثمر
 المطمكبة.
     
      .األخرللمجامعات بالنسبة  الجامعةمكانة  بتحميؿ تيتـ -11
 :)رؤية ورسالة وأىداف(جامعة لم استراتيجيةوجود توجيات  المجال الثالث/
      رؤل استراتيجية كاضحة كمحددة. يتكفر لدل إدارة الجامعة -1
      قـك بتبصير العامميف في الجامعة برؤيتيا.ت -2
      تضع رسالة محددة لمجامعة. -3
      تتبنى قيـ كمبادئ تحكـ سمككيا. -4
      يتكفر لدييا أىداؼ طكيمة المدل تسعى لتحقيقيا. -5
      .لمجامعة االستراتيجي التكجو مع األىداؼ العامة المنسجمة تحدد -6
      ة أىدافيا مع فمسفة المجتمع أثناء كضعيا خططيا االستراتيجية.تقـك بمطابق -7
      كرسالتيا. الجامعةرؤية  في صياغة االستراتيجيةاألىداؼ  تكظؼ -8
      تقـك بتطكير أىداؼ مرحمية محددة ككاقعية. -9
      تقـك بتطكير أىداؼ مرحمية مرتبطة بزمف الخطة. -10
 :وتنفيذية استراتيجيةطة وجود خ المجال الرابع:
      المناسبة التي تبلءـ قدراتيا الداخمية. إدارة الجامعة االستراتيجياتتضع  -1
2- 
المناسبة التي تبلءـ الظركؼ الخارجية التي تكاجو  االستراتيجيات ترسـ
 الجامعة.
     
      الجامعة ك رسالتيا .بما ينسجـ مع رؤية  األىداؼ االستراتيجيةتختار  -3
      .االستراتيجية في كضع الخطةتشرؾ العامميف  -4
      كفؽ اإلمكانات المتاحة. االستراتيجيةخطة ال تضع -5
      .المطمكبة جداكؿ لؤلنشطةب االستراتيجيةالخطط  عززت -6
      تربط الخطة االستراتيجية بكقت زمني لتنفيذ األنشطة. -7
      .تكاليؼ األنشطة االستراتيجيةالخطط  ضّمفت -8
9- 
عند كضع الخطط  تستعيف بالخبراء كاالستشارييف مف خارج الجامعة
  االستراتيجية.
     




    












يؽ النتائج لتنفيذ األنشطة كتحق تطكر مجمكعة مف اإلجراءات المناسبة البلزمة
 المخطط ليا.
     
      االستراتيجية .لتنفيذ خطتيا  ان مناسب ان تنظيمي تطكر ىيكبلن  -12
 االستراتيجية:تنفيذ الخطة المجال الخامس: 
1- 
تشرؼ إدارة الجامعة عمى خطكات التنفيذ لؤلنشطة التي كضعتيا عند صياغة 
 الخطة االستراتيجية حسب الجدكؿ الزمني.
     
      متـز بالييكؿ التنظيمي الذم صممتو لتنفيذ الخطة.ت -2
      األنظمة اإلدارية التي كضعتيا لتنفيذ الخطة. تطبؽ -3
      تكظؼ العامميف مف ذكم الخبرة كالميارة لتنفيذ الخطة االستراتيجية. -4
      تطكر قدرات العامميف فييا لمساعدتيـ عمى تنفيذ الخطط كالبرامج. -5
6- 
تراعي في سياسة التكظيؼ أف يككف المكظفكف لدييـ ثقافة التخطيط 
 االستراتيجي.
     
      . األمكاؿ البلزمة لتنفيذ خططيا استثمارتعمؿ عمى  -7
      . تمتـز بالكقت الزمني المحدد لتنفيذ األنشطة المقترحة -8
 االستراتيجية:مراقبة وتقييم الخطة المجال السادس: 
      االستراتيجية.عمى تنفيذ الخطة  رقابيان  دكران إدارة الجامعة  تمارس -1
      . نظاـ مراقبة كتقييـ كاضح كمكتكب ييالديتكفر  -2
      . تقـك بالمراقبة الداخمية ألدائيا في تنفيذ الخطة -3
      كالتنفيذية االستراتيجية لمراقبة تنفيذ خطتيا متقدمةتستخدـ مؤشرات أداء  -4
      . دائيا في تنفيذ الخطةألجراء تقييـ بمختصيف مف خارج الجامعة إل تستعيف -5
      تستفيد مف نتائج التقييـ في تطكير عمميا. -6
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 المجال األول: متطمبات التعميم اإللكتروني:
      .اإللكتركني التعميـ متطمبات اإلمكانيات المادية لتمكيؿتكفر إدارة الجامعة  -1
      .د الطمبةاعديتبلءـ مع أ أجيزة الحاسكب ان كافيان مفعددتكفر  -2
      في التعميـ اإللكتركني. المتخصصة مكاقع اإللكتركنيةعدد مف الفي تشترؾ  -3
      .لعمميات التعميـ اإللكتركنيتقـك بإعداد مختبرات كأجيزة بمكاصفات مناسبة  -4
      في مختبراتيا. التعميـ اإللكتركني فنييف متخصصيف فيتكفر  -5
نتاجالبلزمة لتصميـ اإلمكانيات  تسخر -6       تعميمي إلكتركني محتكل كا 
 ال الثاني: تطوير التعميم اإللكتروني:المج
1- 
 لتطكير تاتبادؿ الخبر  مجاؿ فيتتعاكف إدارة الجامعة مع الجامعات األخرل 
 .التعميـ اإللكتركني
     
2- 
متعامؿ مع تقـك بعقد الدكرات التدريبية ككرش العمؿ لتطكير قدرات العامميف ل
 .تكنكلكجيا التعميـ الحديثة
     
      في الجامعة. اإللكتركني مجيات الجيدة لنمط التعميـالبر تطكر  -3
      .التعميـ اإللكتركني سية معامحتكل بعض المساقات الدر  تقـك بمكاءمة -4
      تكظؼ تقنيات حديثة لمتعمـ المتزامف كغير المتزامف. -5
 المجال الثالث: توجيات اإلدارة العميا نحو التعميم االلكتروني:
      إدارة الجامعة بتكظيؼ التعميـ اإللكتركني بشكٍؿ كاٍؼ.تيتـ  -1
      أساسيان.  ان عتبر التعميـ اإللكتركني أمر ت -2
3- 
 الستخداـ منظكمة التعميـلمعامميف  البلزمة ت التدريبيةاالدكر تعمؿ عمى تكفير 
 . اإللكتركني
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